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INTRODUCTION 
" L '  e p o q u e  m o d e r n e  s '  a c c o m p a g n e  d e  l a  g l o r i f  i c a t i o n  t h e o -
r i q u e  d u  t r a v a i l  e t  e l l e  a r r i v e  e n  f a i t  a  t r a n s f o r m e r  l a  s o c i e t e  t o u t e  
e n t i e r e  e n  u n e  s o c i e t e  d e  t r a v a i  I  l e u r s .  L e  s o u h a i t  s e  r e a l i s e  d o n c ,  
c o m m e  d a n s  l e s  c o n t e s  d e  f e e s ,  a u  m o m e n t  o u  i l  n e  p e u t  q u e  m y s t i f i e r .  
C e s t  u n e  s o c i e t e  d e  t r a v a i l l e u r s  q u e  l ' o n  v a  d e l i v r e r  d e s  c h a T n e s  
d u  t r a v a i l ,  e t  c e t t e  s o c i e t e  n e  s a i t  p l u s  r i e n  d e s  a c t i v i t e s  p l u s  
h a u t e s  e t  p l u s  e n r  i c h  i  s s a n t e s  p o u r  l e s q u e i l e s  i l  v a u d r a i t  l a  p e i n e  
d e  g a g n e r  c e t t e  l i b e r t e " .  
ARENDT, Hannah 
Condit ion de I'  homme moderne.  
L e  g r o u p e  "Horizon 2000" d u  X e  p l a n  ( 1 9 8 9 - 1 9 9 2 )  d i r i g e  
p a r  E m m a n u e l  L e  R o y  L a d u r i e  a  d r e s s e  d a n s  u n  o u v r a g e  d e  s y n t h e s e  
" E n t r e r  d a n s  l e  X X I e  s i e c l e "  ( E s s a i  s u r  1 ' a v e n i r  d e  I  '  i d e n t i t e  f r a n -
g a i s e .  E d i t i o n s  L a  D e c o u v e r t e .  L a  D o c u m e n t a t i o n  f r a n g a i  s e  1 9 9 1 )  
l e  p a y s a g e  d e  I a  F r a n c e  a  l ' h o r i z o n  d e  1 1  a n  2 0 0 0 ,  p r e n a n t  e n  c o m p t e  
l e s  e v o l u t i o n s  e n  c o u r s  d e  I  a  s o c i e t e  f  r a n g a  i  s e  p o u r  c o m p r e n d r e  c e  
q u e  s e r a  l e u r  a b o u t i s s e m e n t .  
A  t r a v e r s  I  '  a n a I  y s e  d e s  c h a n g e m e n t s  n e c e s s a i  r e s  d u  s e r -
v i c e  p u b l i c  e n  p a r t i c u l i e r ,  l e s  a u t e u r s  a v a n c e n t  I '  i d e e  d 1  u n e  t r a n s -
f o r m a t i o n  d e  p o s i t i o n  d e  I  '  E t a t  q u i  d e v r a i t  i  n s t a u r e r  e n t r e  s e s  d i f f e -
r e n t e s  i n s t a n c e s  e t  I a  s o c i e t e  d e  n o u v e a u x  r a p p o r t s  i n t e r a c t i f s  s i g n i -
f i c a t i f s  d e  I  a  m o d i f  i c a t i o n  d 1  u n e  n o u v e l l e  r e l a t i o n  d 1  a u t o r i t e ,  c r e a n t  
a  d e s  c a r r e f o u r s  s t r a t e g i q u e s  l e s  l i e u x  d e  r e n c o n t r e  e n t r e  l e s  s e r v i -
c e s  d e  I  1  E t a t  e t  l e s  r e p r e s e n t a n t s  d e  I  a  S o c i e t e  c i v i l e .  S o u h a i t e r  
m o d i f i e r  l e  r a p p o r t  d '  a u t o r i  t e  o u v r e  a  I  a  r e f l e x i o n  d e  n o u v e l  l e s  p e r s -
p e c t i  v e s .  
L a  c r i s e ,  a c c e p t e e  a u  p l a n  n a t i o n a l ,  e t  m a i  n t e n a n t  p e r g u e  
comme mondiale ,  aurai t  tendance a  separer  I a  societe  en deux blocs  
o p p o s e s  :  u n  p a y s  q u i  s e  p r o t e g e  c o n t r e  u n  p a y s  q u i  a g i t ,  d e s  c i -
t o y e n s  p e u  i m p l i q u e s  f a c e  a u x  d e f i s  i n t e r n e s  o u  e x t e r n e s  c o n t r e  d e s  
c i t o y e n s  r e s o l u s  a  c h a n g e r  l e  c o u r s  d e s  c h o s e s .  S i  c e t  e t a t  d e v a i t  
s e  m a i n t e n i r ,  i  I  f a u d r a i  t  a d m e t t r e  l e  c o n s t a t  d '  u n e  i m m e n s e  p e r t e  
d  '  e n e r g i e ,  d e  r i c h e s s e s  i  n e m p  l o y e e s ,  d e  p o t e n t  i  a  I  i  t e s  i n u t i l i s e e s .  
A f i n  d e  r e s o u c i e r  I e  c o r p s  s o c i a l ,  l e s  r a p p o r t e u r s  s o u h a i -
t e n t  u n  d e c l o i s o n n e m e n t  d e s  d e s t i n s  i n d i  v i d u e l s  p a s s a n t  p a r  u n e  
t r a n s f o r m a t i o n  d u  s t y l e  d 1  a u t o r i t e  m o n t r a n t  q u '  a c t u e l  l e m e n t  l e s  n i -
v e a u x  h  i e r a r c h i  q u e s  c o n d u i  s e n t  a  I  '  i n c o m m u n i c a b i  I  i  t e ,  a  I a  c r e a t i o n  
d e  d i f f e r e n t s  c o r p s  r e f e r m e s  s u r  e u x - m e m e s .  I  I s  r e p r e n n e n t  u n e  
p a r t i e  d e s  a n a l y s e s  d e  M i c h e l  C r o z i e r  s u r  I a  t r a d i  t i o n  f r a n g a i s e  d o m i -
n a n t e  d e  I  a  p r o t e c t i o n  s y s t e m a t i q u e  d e s  i n d i v i d u s  p a r  l e  g r o u p e .  
M e m e  s i  c e t  e s p r i t  d e  c o r p s  e s t  c e r t a i  n e m e n t  i n h e r e n t  a  I  a  s o c i e t e  
f r a n g a i s e ,  o n  p e u t  e s p e r e r  d e s  t r a n s f o r m a t  i o n s ,  q u i  t e n d e n t  a  i n t e -
g r e r  ! e  g r o u p e  p r i m a i r e  d a n s  u n  f o n c t  i o n n e m e n t  d 1  e n s e m b  I  e  o u v e r t  
a u x  n o u v e l  l e s  n o t i o n s  d e  r e s p o n s a b i  I  i  t e s ,  c a p a b l e  d  '  i n n o v a t i o n s ,  d  '  a n -
t i c i p a t i o n s  s a n s  q u e  I  a  m i s e  e n  o e u v r e  d u  c h a n g e m e n t  n e  p r o c e d e  
c o m m e  d a n s  I e  p a s s e  d e  I a  p o s i t i o n  h i e r a r c h i q u e  d o m i n a n t e .  
I I  n o u s  e s t  p e u t  e t r e  p o s s i b l e  a i n s i  d '  a v a n c e r  q u e  1'inter-
p r o f e s s i o n ,  s y s t e m e  d e  r e l a t i o n s  d e s  d i f f e r e n t s  a c t e u r s  d 1  u n  m e m e  
g r o u p e  e n  d e h o r s  d e s  n i v e a u x  h i e r a r c h i q u e s  p e u t  c o n t r i b u e r  a  c e t  
e f f o r t  d e  m o d e r n i s a t i o n ,  d e  m e i  I  l e u r e  i n t e g r a t i o n  d e s  d i f f e r e n t e s  c o m p o -
s a n t e s  d e  I a  s o c i e t e .  
E f f o r t  d e  m o d e r n i s a t i o n  d '  a u t a n t  p l u s  n e c e s s a i r e  q u e  I  ' o r -
g a n i s a t i o n  d e s  a c t i v i t e s  e c o n o m i q u e s  e n  r e s e a u x  s '  i m p o s e  c h a q u e  j o u r  
de fagon plus  importante  en raison du poids  grandissant  du systeme 
i n f o r m a t i o n n e l ,  e t  d e s  n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s  ( i n f o r m a t i q u e ,  r o b o t i q u e ,  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  b i o t e c h n o l o g i e s )  ,  j u s q u  '  a  s '  i  n t r o d u i  r e  e g a  l e m e n t  
a u  c o e u r  d e  I  ' e n t r e p r i s e .  
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C e s  m u t a t  i o n s  i n d u s t r i e l  l e s  d e s  a n n e e s  8 0 ,  e n  p a r t i c u l  i e r  
c e l l e s  d e s  t e c h n o l o g i e s  d e  1 1  i n f o r m a t i o n  s o n t  l a r g e m e n t  e v o q u e e s  d a n s  
1 ' o u v r a g e  c o l l e c t i f  S o r t i e  d e  S i e c l e ^  L a  F r a n c e  e n  m u t a t i o n  ( E d .  
V i g o t  1 9 9 1 )  s o u s  l a  d i r e c t i o n  d e  J e a n - P i e r r e  D u r a n d  e t  F r a n g o i s  
X a v i e r  M e r r i e n  :  c h a n g e m e n t s  q u i  t r a n s f o r m e n t  a u j o u r d ' h u i  p r o f o n d e -
m e n t  l e s  f a g o n s  d e  p r o d u i r e ,  q u e  P h i l i p p e  L o r i n o  d a n s  u n  a r t i c l e  d e  
L i b e r a t i o n  d u  1 3  j u i n  1 9 9 0  d e c r i v a i t  d a n s  l e s  t e r m e s  s u i v a n t s  :  
" L '  e n t r e p r  i  s e  c a p i t a l i s t e ,  i n v e n t e e  p o u r  m o b i l i s e r  e f f i c a -
c e m e n t  d u  s u r - t r a v a i l  m e s u r e  e n  h e u r e s ,  s e  t r a n s f o r m e  e n  o r g a n i s a -
t i o n  s o c i a l e  d e s t i n e e  a  m o b i l i s e r  e f f i c a c e m e n t  d u  s u r - s a v o i r .  .  .  M o b i -
l i s e r  e f f i c a c e m e n t  d u  s u r - s a v o i r  e x i g e  u n e  c o o p e r a t i o n  v o l o n t a i r e  d e  
la  par t  des  detenteurs  du savoir .  C 'es t  la  base de la  "gest ion par-
t i c i p a t i v e " :  p a s  d e  q u a l i t e  t o t a l e ,  p a s  d e  g e s t i o n  e n  f l u x  t e n d u s ,  p a s  
d e  m a i n t e n a n c e  p r o d u c t i v e  t o t a l e ,  s a n s  u n e  c o n t r i b u t i o n  a c t i v e  e t  m o -
t i v e e  d e  t o u s " .  
C e t t e  p a r t i c i p a t i o n  d e  t o u s  l e s  a g e n t s  d ' u n  s y s t e m e ,  s e  
s i tue en grande par t ie  dans 1 'analyse de L'Ecole de la  Regulation 
e n  F r a n c e  s o u h a i t a n t  l e  d e p a s s e m e n t  d u  m o d e l e  t a y l o r i e n  e t  f o r d i e n  
p o u r  u n e  n o u v e l l e  o r g a n i s a t i o n  d u  t r a v a i l  ( p r o d u c t i o n ,  d i  s t r  i b u t  i o n )  
e t  d e  l a  n e c e s s i t e  d e  m e t t r e  f i n  a u  c l o i  s o n n e m e n t  e n t r e  l e s  g r a n d e s  
f o n c t i o n s  d e  I  '  e n t r e p r i  s e .  L e s  a u t e u r s  d e  " S o r t i e  d e  S i e c i e "  d e c r i v e n t  
a i n s i  I  e  n o u v e a u  t y p e  d e  l ' e n t r e p r i s e  :  " p o l  y —  c e l  I  u  I  a i  r e ,  r e s e a u  m a i l  —  
l e ,  e n t r e p r i s e  p l a t e ,  g e s t i o n  p a r  p r o j e t "  a f i n  d e  s u p p r i m e r  l e s  s e p a -
r a t i o n s  i  n s t i  t u t i o n n e l  I e s .  
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La " f i r m e -reseau" s e  t r o u v e  d e  f a i t  a u  c a r r e f o u r  d '  u n e  
n o u v el le  organisat ion dans laquel le  e l le  peut  tout  a  la  fois  donner 
d e s  o r d r e s ,  s o u s - t r a i t e r  d e  l a  p r o d u c t i o n  o u  e n c o r e  f o u r n i r  d e  l a  
m a t i e r e  p r e m i e r e ,  m o d e l e  d '  u n e  g r a n d e  c o m p l e x i t e  q u i  n e  p e u t  r e u s s i r  
q u e  d a n s  u n e  c o m m u n a u t e  d e  c u l t u r e  e n t r e  l e s  e n t r e p r i s e s ,  d a n s  u n  
p a r t a g e  d u  p o u v o i r  s u r  l e  l i e u  d e  t r a v a i l ,  p r e a l a b l e  n e c e s s a i r e  a  
Ia mise en oeuvre de I  '  innovation.  
E n  F r a n c e ,  c e t t e  n o u v e l l e  c o n c e p t i o n  d e  r a p p o r t s  s o c i a u x  
s '  e s t  i m p o s e e  j u s q u '  a  l a  m i s e  e n  f o r m e  d e  l o i  ( e n  p a r t i c u l  i e r  l e s  l o i s  
d i t e s  "Auroux") d e s  a n n e e s  8 0  e t  d ' u n e  r e c o n n a i s s a n c e  d a n s  le  Code 
d u  T r a v a i l .  C i t o n $  e n  p a r t i c u  I  i e r  :  
" L e s  s a l a r i e s  b e n e f i c i e n t  d '  u n  d r o i t  a  I '  e x p r e s s i o n  d i r e c t e  
e t  c o l l e c t i v e  s u r  l e  c o n t e n u  e t  1 1  o r g a n  i  s a t  i o n  d e  l e u r  t r a v a i l  a i n s i  
q u e  s u r  I a  d e f i n i t i o n  e t  l a  m i s e  e n  o e u v r e  d '  a c t i o n s  d e s t i n e e s  a  a m e -
l i o r e r  l e s  c o n d i t i o n s  d e  t r a v a i  I  d a n s  I  '  e n t r e p r i s e "  ( P r e a m b u l e  d e s  
l o i s  " A u r o u x " ) .  
" L e s  o p i n i o n s  e m i s e s  d a n s  l e  c a d r e  d u  d r o i t  d e f i n i  a u  p r e -
s e n t  t i t r e ,  p a r  l e s  s a l a r i e s ,  q u e l l e  q u e  s o i t  l e u r  p l a c e  d a n s  l a  h i e -
r a r c h i e  p r o f e s s i o n n e l  l e ,  n e  p e u v e n t  m o t i v e r  u n e  s a n c t i o n  o u  u n  l i c e n -
ciement  (Code du Travai l".  L 321-2) .  
e t  " l e  C o m i t e  d ' e n t r e p r i s e  e s t  i n f o r m e  e t  c o n s u l t e ,  p r e a l a -
b l e m e n t  a  t o u t  p r o j e t  i m p o r t a n t  d '  i n t r o d u c t  i o n  d e  n o u v e l  l e s  t e c h n o l o -
g i e s ,  l o r s q u e  c e l l e s - c i  s o n t  s u s c e p t i b l e s  d '  a v o i  r  d e s  c o n s e q u e n c e s  s u r  
I  '  e m p l o i ,  I a  q u a I  i f  i c a t i o n  ,  l a  r e m u n e r a t i o n  ,  l a  f o r m a t i o n  o u  l e s  c o n d i -
t i o n s  d e  t r a v a i l  d u  p e r s o n n e l "  ( C o d e  d u  T r a v a i l ,  a r t i c l e  L  4 3 2 - 2 ) .  
C e t t e  n o u v e l l e  o r g a n i s a t i o n  d u  t r a v a i l  ( e n  g r o u p e ,  e n  
p o l y v a l e n c e )  p a s s a n t  p a r  u n  p a r t a g e  d e s  c o n n a i  s s a n c e s  e t  d u  s a v o i r -
f a i r e  p e u t  s ' o u v r i r  a  1 1  I  n t e r p r o f e s s i o n .  
Quels  sorit  les  ressorts  du changement social  ? .  
C e t t e  q u e s t i o n  e s t  a u  c e n t r e  d e  I  1  o u v r a g e  c o l l e c t i f  La 
S o c i e t e  f r a n g a i s e  e n  t e n d a n c e s  ( P . U . F .  1 9 9 0 ^  p a r  u n  e n s e m b l e  d '  a u t e u r s  
s o u s  I  '  a n o n y m a t  d '  u n  p s e u d o n y m e  d e  " L o u i s  D I R N "  :  s o c i o l o g u e s  
c h e r c h e u r s  u n i  v e r s i t a i r e s ,  s y n d i c a l  i s t e s ,  s t a t i s t i c i e n s ,  s p e c i a l  i s t e s  e n  
m a r k e t i n g )  p r e n a n t  e n  c o m p t e  a u  p r e a l a b l e  I  '  i m p o s s i b  i  I  i  t e  d  '  a n a  I  y s e r  a  
I  '  e c h e l  I  e  d ' u n  p a y s  l e s  t r a n s f o r m a t i  t o n s  d u  s y s t e m e  s o c i a l  p r i s  d a n s  
s o n  e n t i e r  e n  r a i s o n  d '  e t u d e s  p a r c e l l a i r e s  e t  d e  I  ' e x i s t e n c e  d e  
quelques etudes macrosocioIogiques.  
S i  J e a n - M a r c e l  J e a n n e n e y  r e c o n n a t t  d a n s  u n e  p o s t f a c e  q u e  
I  ' o u v r a g e  r e p o n d  e n c o r e  i m p a r f a i  t e m e n t  a  c e t t e  q u e s t i o n ,  i  I  c o n s t a t e  
f i n a l e m e n t  q u e  I  '  a p p o r t  e s t  m a j e u r  d a n s  I a  c o n n a i s s a n c e  d e  I a  s o c i e t e  
f rangaise  et  de  ses  changements  par  "la masse de donnees recuei  11ies  
avec la  volonte de couvrir  tout  I ' essentiel".  
L e s  a u t e u r s  a v a n c e n t  d a n s  I  ' e t u d e  c o n s a c r e e  a  I  a  "Diffe-
r e n c i a t i o n  d a n s  l e s  g r a n d e s  o r g a n i s a t i o n s " ,  l e  f a i t  r e c o n n u  u n e  f o i s  
e n c o r e  d u  r e c u l  d e  I  ' o r g a n i s a t i o n  t a y  l o r i e n n e  d u  t r a v a i  I  d a n s  s e s  
t ra i ts  caracter i  s t i  ques  "hierarchie omnipresente,  regles  tat i  I lonnes,  
s t r u c t u r e s  r i g i d e s ,  t r a v a i  I  e c l a t e "  f a c e  a  I  '  i  n t r o d u c t i o n  d e  n o u v e l  l e s  
t e c h n o l o g i e s ,  d '  u n e  n o u v e l l e  o r g a n i s a t i o n  d u  t r a v a i l .  
Une nouvel  le  organisation du travai l  ?  De quel  type ?  
A v a n t  t o u t  I a  r e c o n n a i s s a n c e  d e  I '  i m p o r t a n c e  d e s  ressources 
h u m a i n e s  a  i  ' o r i  g i n e  d e s  i n n o v a t i o n s ,  d e s  n o u v e i l e s  c u l t u r e s  p r o -
f e s s i o n n e l  l e s ,  d '  u n e  a u t o n o m i e  d e s  d i f f e r e n t s  a c t e u r s ,  q u i  s e  p r o l o n -
gent  jusqu '  a  I a  mise en place d '  organ i sa t  ions par t ic i  pat i  ves  :  "grou-
pes de projets ,  cercles  de qualite ,  atel iers  f lexibles".  
C e s  m o d e s  p a r t i c i p a t i f s  r e v e l e n t  d e s  a c t e u r s  n o u v e a u x  a u x  
c o m p e t e n c e s  i  n s o u p g o n n e e s ,  d e s  e c h a n g e s  i n s t a l l e s  s u r  d e s  r a p p o r t s  
o r i g i n a u x  ( h o r s  h i e r a r c h i e  g e n e r a l e m e n t ) .  
Manifestat ion d'une interprofession ? . . .  
N o u s  n o u s  s o m m e s  e f f o r c e s  d a n s  c e t t e  i n t r o d u c t i o n  d e  p l a c e r  
l e  c o n c e p t  d e  I  '  i  n t e r p r o f e s s i o n  d a n s  l a  p r o s p e c t i v e  s o c i o l o g i q u e  
a c t u e l l e  q u e  n o u s  a v o n s  t e n t e e ,  d e  r e p r e s e n t e r  p a r  l e  c h o i x  d e s  3  o u -
vrages sommai rement  presentes  ("Entrer dans le  XX le  s iecle" -  "Sortie  
de s iecle" et  "La Societe  frangaise  en tendances")  .  
N o u s  p e n s o n s  a v o i r  e t a b l i  d a n s  I  '  a v a n t  p r o j e t  d u  p r e s e n t  
m e m o i r e  que Ia  quest ion essent ie l  le  de  notre  e tude serai t  cel le  du role  
que peut jouer I '  interprofession dans la  sort ie  de la  crise  economique 
s a n s  o u b l i e r  q u e  l e s  m o d e s t e s  m o y e n s  d e  n o t r e  i  n v e s t i  g a t i o n  n o u s  
invi tent  a  proposer  seulement  quelques reponses.  
N o u s  c o n s i d e r o n s  p o u r  a c q u i t  l e  c h a m p  d e  I  1  e t u d e  s e  r a p -
p o r t a n t  a  c e i u i  q u i  c o u v r e  t o u t e  I  1  e t e n d u e  d e  " 1 ' e c r i r e "  a u  " l i r e "  e n  
e tudiant  les  differentes  composantes  suivantes  :  1 1  interprofession dans 
la  presse professionnel  le ,  la  formation,  la  creation,  I 'edit ion,  les  
points  de vente,  les  bibl  iotheques,  la  dimension europeenne de la  
quest ion.  
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Un accroissement de la mobilite sociale entre 1953 
et 1977 (Hommes actifs de 40 a 59 ans) 
Calegohf socio-profnsumnelU du fils (code CSE 53) 
CaUgorte mcio-profes-
Arusan» gros com- Profes- Institu- personnels 
Agri- petits meri;anu seurs. teurs de service 
stonnelle du perr culleurs Salarurs commer- professtons eadres cadres autres Reparti-
(code CSP53) expiotlants agricoies (iberaiei superteurs movens categories Ouvriers Total tion en % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Agriculteurs 
exploitants : 
1953 59,72 6.04 7,82 0.95 0.71 2.13 5.09 17.54 100.00 33.1 1977 37,79 3.52 6.14 1.48 3.00 3.71 8.92 35,44 100.00 27.0 
2. Salaries agri-
coles : 
1953 13,46 25.77 12.69 0.38 0.38 7,31 40,00 100.00 10.2 1977 3.57 13.22 5.91 0.94 1.36 4,10 9.58 61.32 100.00 5.8 
3. Artisans, petits 
commer^ants : 
1953 3.98 1.49 47.76 2.99 3,23 6.22 8.46 25.87 100.00 15.8 1977 2,64 1,05 21.42 6.42 12,51 9.85 13.89 32.22 100.00 12.6 
4. Ircdustriels grcrs 
commergants, pro-
fessions liberales : 
1953 2.86 1.43 10.00 42,86 11.43 7.14 7.14 17.14 100.00 2.7 1977 1.38 13.99 20.92 26,04 11.90 9,71 16.05 100.00 4,2 
5. Professeurs. 
cadres superieurs : 
1953 3,92 15,69 5.88 41,18 17.65 13.73 1,96 100.00 2.0 1977 2.21 4.25 10.10 42.44 21.28 9.62 10.11 100.00 4.0 6. Instituteurs. 
cadres moyens : 
1953 16.28 11.63 16.28 16,28 18.60 20.93 100.00 1.7 1977 0.51 0,27 4.09 5.73 30.17 30.03 11,38 17.83 100.00 4,3 
7. Employes, per-
sonnels de service. 
autres categories : 
1953 5.14 10,29 4.00 12.00 13.71 17.14 37,71 100.00 6.9 
1977 1,40 0,68 6.98 2,38 15.63 20.69 16,83 35.41 100.00 10.3 
8. Ouvriers : 
1953 3.13 2.14 11.54 0,57 1.42 8.55 10.83 61.82 100.00 27.6 
1977 1.15 1.01 6.71 1.99 6.30 10,66 13.80 58,37 100.00 31.8 
Ensemble : 
1953 23.16 5.50 16.18 2.71 3,42 5.85 8.72 34,47 100.00 100.0 
1977 11,44 2,25 8.48 3.66 10.15 10.64 12.12 41.25 100,00 100.0 
Pohl R.. Soleilhavoup J.. La mobiihe sociaie. Economie et Stahstique. 
n 144, mai 1982. 
— Comparaison des destinees en 1977 et 1985* 
En % (lre ligne : 1985; 2e ligne ; 1977 avec ta structure de 1985) 
Groupe socio-professionnel du fils 
Groupe sociopro-
fessionnel du pere £n_ 
1  2  3  4  5  6  , ,  semble 
1. Agriculteur 
expioitant 
33,8 
33,3 
8.9 
9,8 
5,0 
5,0 
12,0 
10,8 
6.7 
7,4 
33.6 
33.7 
100,0 
100,0 
2. Artisan. com-
mergant. chef 
d"entreprise 
2,0 
1,6 
29,0 
30,2 
19,6 
20,2 
19,2 
20,6 
7,2 
7,8 
23,0 
19,6 
100,0 
100,0 
3. Cadre, profes-
sion inteliectuelle 
superieure 
0,5 
1.4 
9,2 
10,3 
59,8 
57,8 
20,7 
21,6 
6.0 
4.1 
3,8 
4,8 
100,0 
100,0 
4. Profession 0,1 10,0 31,8 31,3 8,8 18,0 100,0 
intermediaire 0,5 8,9 30,9 36,0 10,0 13,7 100,0 
5. Employe 0,3 
0,8 
9,7 
8,6 
22,9 
21,6 
31,7 
31,0 
13,9 
15,0 
21,5 
23,0 
100,0 
100,0 
6. Ouvrier 1,4 9,8 7,7 22,0 10,2 48,9 100,0 
1,3 9,0 7,4 21,0 9,6 51,7 100,0 
Champ : hommes fran^ais de naissance ages de 40 a 59 ans, actifs ou 
anciens actifs. 
* Lecture : les chiffres relatifs a fannee 1977 ne represente pas les destinees 
reeties : ils sont « cales sur les marges de 1985». Parmi les tableaux compatibies 
avec les marges de 1985. celui-ci est. en un certains sens. le plus proche de ia 
table observee en 1977. 
Source : Economie et Statistiques* n" 199-200 mai-juin 1987. 
"L '  INTERPROFESSION :  A TRAVERS LES CHRONIQUES 
DE LIVRES HEBDO ET LIVRES DE FRANCE 
L a  n o t i o n  "d 1  I  nterprofession" a  t r a v e r s  l e s  r u b r i q u e s  d e  
L i v r e s  h e b d o  e t  L i v r e s  d e  F r a n c e  d e p u i s  l a  c r e a t i o n  d e s  2  r e v u e s  e n  
1 9 7 9 .  
I  I  c o n v i e n t  d e  r a p p e l e r  q u e  c e s  d e u x  p e r i o d i q u e s  q u i  p r e n -
n e n t  l a  s u i t e  d e  l a  Bibl  iographie d e  la  France - B i  b I io  e t  d u  Bu l let i  n  .  
* 
du Livre,  c o n s t i t u e n t  e n  t a n t  q u ' o u t i l s  b i b l  i o g r a p h i q u e s  u n e  i n f o r m a t i o n  
d e  b a s e  i  n d  i  s p e n s a b  l e  a u x  l i b r a i r e s  e t  a u x  b i b l  i o t h e c a i r e s  p o u r  l e u r s  
c o m m a n d e s  ( f o r m e  t r a d i  t i o n n e l  l e  e t  h a b i t u e l l e  " p a p i e r " )  ,  s o u s  l a  r e s p o n -
s a b i l i t e  d u  C e r c l e  d e  l a  L i b r a i r i e ,  o r g a n i s m e  d '  i  n f o r m a t i o n  b  i  b  I  i o g r a p h i -
q u e ,  e c o n o m i q u e  e t  p r o f e s s i o n n e l  l e  p o u r  t o u s  l e s  m e t i e r s  d u  l i v r e  
E n  r a i s o n  d e  l a  mission meme d e  c e t t e  s t r u c t u r e ,  n o u s  a v o n s  
juge nece s s a i r e  d ' a n a l y s e r  l a  p l a c e  d e  l a  n o t i o n  d '  I  n t e r p r o f e s s i o n  d a n s  
l e s  2  r e v u e s .  
Les Origines :  
b r e  1 9 7 9  p o u r  
q u i  f i x e r i t  d a n s  
I I  f a u t  s e  r e p o r t e r  a u x  d e u x  p r e m i e r s  n u m e r o s  
Livres-Hebdo et  ler  septembre 1979 pour  Livres 
d e u x  e d i t o r i a u x  l e s  o b j e c t i f s  d e s  r e v u e s  :  
( 4  s e p t e m -
de Frarice)  
-  Livres-Hebdo :  ( s u i t e  d e  l a  B i b l  i o g r a p h i e  d e  I  a  F r a n c e  
e t  du Bullet in  du Livre) .  La descr ipt ion du "Guide du Professionnel" 
( p r e m i e r e  p a r t i e  d e  L i  v r e s - H e b d o )  s ' o r i e n t e  p r e s q u e  e x c l  u s i  v e m e n t  d u  
cote  du secteur  de I ' edi t ion :  "campagnes de promotion des  editeurs",  
"  l e s  m a t e r i e l s  P . L . V . " ,  " l e s  d e m a n d e s  d e  r e t o u r " ,  " l e s  c h a n g e m e n t s  
d '  adresse des  edi teurs  et  des  diffuseurs" .  Enfin,  on s i tue Li vres-Hebdo 
d a n s  u n e  p e r s p e c t i v e  d 1  i  n f o r m a t i o n  p e r m a n e n t e  s u r  l e  m o n d e  d e s  l i v r e s  
e t  d e  I a  p r o f e s s i o n ,  g r a c e  a  d e s  e t u d e s ,  d e s  e n q u e t e s ,  d e s  r e p o r t a g e s  
d e s  e c h o s  o u  e n c o r e  d e s  c h r o n i q u e s  r e g u l i e r e s  c o n s a c r e e s  a  t o u t e s  l e s  
p r o f e s s i o n s  d u  l i v r e  :  d e  I  ' e d i t i o n  a  l a  l i b r a i r i e ,  d e s  b i b l  i o t h e q u e s  
a u x  i m p r i m e u r s .  
O n  p e u t  r e t i r e r  d e  I  '  a n a l y s e  d e  c e  p r e m i e r  e d i t o r i a l  u n e  
a b s e n c e  e v i d e n t e  d '  o b j e c t i f s  c l  a i r e m e n t  d e f i n i s .  A i n s i  l e  m o n d e  d e  l a  
professi  on du Livre  (et  i I  n  '  es t  pas  encore quest ion d '  i  n  terprof  ess  i on)  
est  invoque au nom d '  une i nformation qui  se  veut  general  iste  et  signa-
l e t i q u e  a v a n t  t o u t .  
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Livres de France -  L e s  p e r s p e c t i v e s  d e  Livres de France s o n t  
de  meme nature  :  on vise  toujours  a  donner  une information general iste  
s o u s  l a  f o r m e  d e  " r e n s e i g n e m e n t s  p r o f e s s i o n n e l s "  a  I  '  i n t e n t i o n  d '  u n  
e n s e m b l e  a s s e z  d e t a i l l e  d e  p r o f e s s i o n n e l  s  (  I  i b r a i r e s ,  b i b l  i o t h e c a i r e s ,  
d o c u m e n t a l  i s t e s  d e  C D I  o u  d '  e n t r e p r  i  s e s ,  e d i t e u r s  e t r a n g e r s  o u  s i m p l e s  
l e c t e u r s ) .  
A  I  a  f i n  d e  I  ' e d i  t o r i a l  ,  i  I  y  a  u n e  r e p r i s e  d e  c e  s o u c i  d e  
I  '  i n f o r m a t i o n  d e s t i n e e  a u x  p r o f e s s i o n n e l s  d a n s  u n  b u t  p r a t i q u e  :  e x e m p l e  
d u  p r e m i e r  r e p o r t a g e  " u n e  j o u r n e e  a v e c "  u n  l i b r a i r e  a f i n  d e  d e b a t t r e  d u  
p r o b l e m e  d e  I  '  a p p l  i c a t i o n  d u  p r i x  n e t .  
-  Premier constat  :  I  '  interprofession n ' e s t  p a s  i n v o q u e e  a  l a  
creat ion de 2 revues qui  placent  I a  rubrique "Guide de la  profession" 
d a n s  u n e  p r e o c c u p a t i o n ,  t r e s  l a r g e  d ' u n e  i n f o r m a t i o n ,  q u e  l ' o n  p r e s s e n t  
a s s e z  n e u t r e .  
L '  etude de I'  ensemble des  tables  :  
I  °/  Naissance de l a  rubrique " I  nterprofession" en 1 9 8 1  -
N a i s s a n c e  d i s c r e t e  q u e  r e v e l e  I  a  t a b l e  a n n u e l l e  d e  Li vres-Hebdo ( 2  a r t i -
c les  generaux,  9 sujets  sur  Electre)  que confirme cel le  de Livres de 
F r a n c e  ( 8  e n t r e e s  a u  t o t a l  ;  3  a u  t i t r e  d '  u n e  r u b r i q u e  P o l  i t i q u e  ;  2  
Manifestat ions ;  1 :  Cercle  de Ia Librairie  ;  2  :  equipement) .  
2 ° /  A u g m e n t a t i o n  d u  n o m b r e  d e s  e n t r e e s  d a n s  L i v r e s - H e b d o  :  m u l t i p l  i e e  
p a r  1 0  e n t r e  1 9 8 1  e t  1 9 9 1  -  u n e  r e p r i s e  t r e s  i r r e g u l i e r e  d a n s  L i v r e s  d e  
F r a n c e  :  C r o i s s a n c e  j u s q u  ' e n  1 9 8 4 ,  b a i s s e  e n s u i t e  d e s  a n n e e s  1 9 8 5 -  1 9 8 9 ,  
u n  p i c  e n  1 9 9 0  e t  a  n o u v e a u  u n e  c h u t e  e n  1 9 9 1 .  
3°/  L'apparit ion ephemere d e  s u b d i  v i s i o n s  :  a i n s i  c r e a t i o n  a  I  '  i n t e r i e u r  
d e  l a  r u b r i q u e  I  n t e r p r o f e s s i o n  d '  u n e  e n t r e e  s u r  l e  P r i x  u n i q u e  e n  1 9 8 1  
j u s q u 1  e n  1 9 8 3 ,  d '  u n e  a u t r e  e n  1 9 8 3  s u r  l a  d e c e n t r a l  i s a t i o n .  C e s  d e u x  
m e n t i o n s  d i s p a r a i s s e n t  d e s  I 9 8 4 .  
' 9 9 1  ,  o n  n o t e  u n e  e n t r e e  s u r  I a  Mediatiort  Cahart  u n e  
s u r  l a  F u r e u r  d e  L i r e  ( d e p u i s  1 9 9 0 )  e t  s u r  E l e c t r e  ( d e p u i s  1 9 8 8 ) .  
-  Livres de France p r e s e n t e  l e s  m e m e s  i  r r e g u  I  a ^ i  t e s  e n  1981 y  
c r e a t i o n  d e  2  s u b d i  v i s i o n s  p o u r  u n e  a n n e e  C e r c l e  d e  l a  L i b r a i r i e  e t  
equipement en 1982 • Enquetes  (enseignement  I  '  annee en cours)  ;  1984 
m a r q u e  I  a  f i n  d e  I  a  s u b d i  v  i  s i o n  P o l  i  t i q u e  o u v e r t e  e n  1 9 8 1  e t  1 9 8 4  c e l l e  
d e  M a n i f e s t a t i o n s  d e p u i s  1 9 8 1  -  I  a  r u b r i q u e  F u r e u r  d e  L i r e  c o n t  i  n u a n t  
depuis  1988.  
-  I I  r e s s o r t  d e  c e t t e  p r e m i e r e  a n a l y s e  q u a n t i t a t i v e  d e s  t r a i t s  
p e r m a n e n t s  :  a u g m e n t a t i o n  d e  I  a  c h r o n  i q u e  d a n s  L i v r e s - H e b d o  d e  1 9 8 1  
a  1991,  constance de deux sous rubriques consacrees  a  I  a Fureur de 
Lire et  a  Electre.  
-  d e s  p a r t i c u l a r i t e s  e p h e m e r e s  :  n a i s s a n c e  e t  d i s p q f i  t i o n  d e  s u b d i  v i s i o n s  
comme "Polit ique" "Manifestat  ions" "Enquetes" "Cercle  de la  Librairie" 
"Equipement" .  
M a i s  o n  p e u t  p e n s e r  a p r e s  t o u t ,  q u e  l e  p r o p r e  d ' u n e  n o t i o n  
d '  u n  p h e n o m e n e  s o c i a l  e s t  d '  e v o l  u e r  d a n s  l e  t e m p s  e n  r a i s o n  d e s  a d a p -
t a t i o n s  t o u j o u r s  n e c e s s a i r e s .  
Q u ' e n  e s t - i  I  r e e l  l e m e n t  ?  
E n  1981 Li  vres-Hebdo o u v r e  s a  r u b r i q u e  I  nterprofession p a r  
u n  a r t i c l e  s u r  l e  b u d g e t  d e  I a  c u l t u r e  a s s e z  a n e c d o t i q u e  m a i s  I a  p o r t e e  
e n  s e r a  c o n s i  d e r a b  I  e  :  d o u b  I  e m e n t  d u  b u d g e t  e n t r e  1 9 8 1  e t  1 9 8 2  e t  u n  
a u t r e  a r t i c l e  c o n s a c r e  a u  C e r c l e  d e  l a  L i b r a i r i e  :  q u e l  a v e n i r  ?  E n  
e f f e t ,  a u  d e l a  d e  I  a  v e n t e  d '  u n e  p a r t i e  d e  s e s  l o c a u x  p o u r  f a i r e  f a c e  
a  s e s  e n g a g e m e n t s  f i n a n c i e r s ,  I  e  C e r c l e  d e  l a  L i b r a i r i e  m e t  e n  p l a c e ,  
des  1980,  une profonde restructurat ion de ses  missions af in  d 'e t re  "plus 
que jamais  le  l ieu de rencontre et  d'etude commun des professionnels  
du l ivre".  
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E n s u i t e  s o n t  r a s s e m b  l e s  9  a r t i c l e s  s u r  I  e  prix unique du 
l i v r e  e t  I  a  l o i  d u  1 0  a o u t  1 9 8 1  ,  e v e n e m e n t  i m p o r t a n t  d a n s  l ' h i s t o i r e  
d u  l i v r e  m e m e  s i  o n  d o i t  n o t e r  I  a  p r e s e n c e  p e u  c o n s e q u e n t e  d e  d e u x  
sujets  sur  le  rapport  Pingaud-Barreau.  
I I  y  a  d e  f a i t ,  c e p e n d a n t ,  u n e  c e r t a i n e  u n i t e  d a n s  l e  r a s s e m -
b l e m e n t  d e  c e s  a r t i c l e s  q u i  p l a c e n t  I  '  i n t e r p r o f e s s i o n  d a n s  u n e  p e r s p e c -
t i v e  d y n a m i q u e  :  d e s  m o y e n s  s u p p l e m e n t a i r e s ,  u n e  r e g e n e r a t i o n  d '  u n  
o r g a n i s m e  e s s e n t i e l  ,  m i s e  e n  p l a c e  d '  u n e  r e g l e m e n t a t i o n  p o u r  a i d e r  u n  
d e s  s e c t e u r s  d e  I a  c h a t n e  d u  l i v r e  e n  d i f f i c u l t e .  
A  d e f a u t  d e  p r o c e d e r  p a r  I a  m i s e  a u  p o i n t  t h e o r i q u e  d '  u n e  
d e f i n i t i o n ,  o n  p o u v a i t  a c c e p t e r  1 ' i d e e  d e  f a i r e  n a T t r e  u n  c o n c e p t  e n  
I  '  i  1 1 u s t r a n t  p a r  d e s  e x e m p l e s  p r e c i s .  
10 ans apres ou en sommes-nous ?  L '  a u g m e n t a t i o n  d e s  
e n t r e e s  s o u s  I  a  r u b r i q u e  I  n t e r p r o f e s s i o n  c a c h e  e n  r e a l i t e  d e s  e n t r e e s  
mult iples  :  Ie meme ar t ic le  e tant  c i te  plusieurs  fois  (ex :  Le plan lectu-
re sous tensions,  Les Libraires  associes  au Plan Lecture,  Bel les  etran-
g e r e s  :  o n z e  e c r i v a i n s  n o r v e g i e n s ) .  L a  r i c h e s s e  n u m e r i q u e  d e  I a  r u b r i -
q u e  p o u v a i t  l a i s s e r  s u p p o s e r  u n e  i  n t e r p r o f e s s i o n  e n  p l e i n  d e v e l o p p e m e n t ,  
d a n s  u n e  c o n j o n c t u r e  e x t r e m e m e n t  f a v o r a b l e ,  l e  b i l a n  d e  n o t r e  a n a l y s e  
nous condui t  a  par ler  d '  une interprofession :  "tronc commun" "carrefour" 
" p o i n t  d e  r e n c o n t r e "  o u  I  e  m e m e  d e n o m i  n a t e u r  e s t  d e  t o u t e  e v i d e n c e  I  e  
i i v r e  ;  m a i s  a u  d e l a  :  a v e u  d e  I  '  i m p o s s i b i  I  i  t e  d '  u n e  d e f i n i t i o n  d y n a -
m i q u e .  
Livre de France c o n f i r m e  c e t t e  a n a l y s e .  L '  a n n e e  1 9 8 1  
p r e n d  e n c o mpte I  ' essent ie l  de ce qui  s '  es t  passe au nom de I  '  I  nterpro-
fession :  augmentat ion du budget  de Ia Cul ture ,  res t ructurat ion du Cercle  
d e  l a  l i b r a i r i e ,  R a p p o r t  " P i n g a u d - B a r r e a u "  s u r  I e  l i v r e  e t  I a  l e c t u r e .  
1 0  a n s  a p r e s  :  e n  1 9 9 1  I a  r u b r i q u e  I  n t e r p r o f e s s i o n  s e  
r e s u r n e  a u x  a n n o n c e s  d e  I  a  F u r e u r  d e  L i r e  a v e c  3  e n t r e e s .  
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E n  c o n c l  u s i o n ,  n o u s  d e v o n s  s o u l i g n e r  I  '  a b a n d o n  d e  l a  v o l o n t e  
e x p r i m e e  a u  d e b u t  d e  l a  c r e a t i o n  d e s  2  r e v u e s  d ' u n e  r u b r i q u e  d y n a m i -
s a n t  l a  n o t i o n  d 1  i  n t e r p r o f e s s i o n  -  r e n o n c i a t i o n  d ' a u t a n t  p l u s  r e g r e t t a b l e  
q u ' e l l e  p r o v i e n t  d ' u n e  s t r u c t u r e  q u i  d o i t  a v o i r  p o u r  m i s s i o n  m e m e  l a  
m i s e  e n  p l a c e  d ' u n e  i n t e r p r o f e s s i o n  n o v a t r i c e .  
1 0  a n s  a p r e s ,  l a  r u b r i q u e  d e v i e n t  l e  l i e u  d e  r e n c o n t r e  d e  
t o u t e s  l e s  e v i d e n t e s  r e a l i t e s .  
C o n s t a t  q u i  n ' e s t  p e u t  e t r e  p a s  t r e s  e l o i g n e  d e s  p r o p o s  d u  
f o n d a t e u r  d u  B u l l e t i n  d u  L i v r e  e t  d e  L i v r e s - H e b d o  :  " I I  r e s t e  m a l g r e  
t o u t  a  f a i r e  :  L e  B u l l e t i n ,  c o m m e  L i v r e s - H e b d o  n ' e s t  p a s  a r r i v e  a  
s u s c i t e r  d e s  e t u d e s  d e  f o n d  f a i t e s  p a r  d e s  p r o f e s s i o n n e l s  c o m m e  o n  p e u t  
e n  l i r e  d a n s  " P u b l i s h e r s  w e e k l y " . . .  E t  p u i s  I  '  i n f o r m a t i o n  e c o n o m i q u e  
s u r  l e  l i v r e  e s t  t o u j o u r s  i  n s u f f  i  s a n t e .  E l l e  s e  h e u r t e  t r o p  s o u v e n t  a u  
s i lence des  professionnels  qui  ne mesurent  pas  assez son interet". . .  
1991 Articles  Generaux 
62 
Mediation CAHART 
20 
Fureur de Lire 
19 
ELECTRE 
4 
TOTAL 
105 
1990 63 22 8  93 
1989 57 22 79 
!  988 31 10 41 
1987 33 33 
1986 15 7  22 
1985 26 26 
1983 13 Decentral  isat ion 
3 
Prix U r t i q u e  
14 
30 
1982 16 7  23 
1981 2  9  1 1 
Articles  Generaux Fureur de Lire TOTAL 
1991 0  3  3  
1990 10 7  17 
1989 5  1 6  
1988 2  2  
1987 6  6  
1984 9  Manifestat ions 
7  
16 
1983 3  Pol  i  t ique 
6  
8  17 
1982 0  7 3  Enquetes  
2  
12 
3  Equipement 2  Cercle  Librairie  8  
** L '•Cnformation 2 «  
La profession de libraire necessite une information permanante : 
il lui faut a la fois connaltre le mouvement des publications, 
1'evolution du gout de la clientele et ce qui 1'influence. 
Pour cela, le libraire a a sa disposition plusieurs sources d'infor-
raation : 
- la presse sp6cialis6e et en particulier les periodiques "Livres-
Hebdo" et "Livres de France" 
- la radio et la television 
- le salon du livre 
- les groupements professionnels et syndicats 
- 1'editeur 
La presse speoialisee 
"Livres de France" et "Livres Hebdo" ont un role essentiel en four-
nissant des informations tres complfetes sur les publications et en 
permettant les commandes. 
18 % seulement des libraires de 11echantillon ne regoivent aucun de 
ces magazines. 8 % regoivent seulement "Livres de France", 24 % 
"Livres de France" et "Livres Hebdo", et 50 % "Livres Hebdo" seulement. 
Parmi les 8 % qui regoivent seulement "Livres de France", 4,5 % le 
lisent pour s'informer, et 3,5 % s'en servent aussi pour des commandes. 
Parmi les 24 % qui regoivent les deux publications, 17 % n'utilisent 
"Livres de France" que pour consultation, et 7 % aussi pour des 
commandes. 
Les 74 % des libraires qui regoivent "Livres Hebdo" 1'utilisent d'abord 
pour s'informer (38 %) et pour effectuer des commandes (35 %). Ce 
magazine represente donc un outil tres important pour la plupart des 
libraires, surtout parmi les plus grands (notre echantillon comporte 
en effet une proportion assez forte de libraires au-dessus de la 
moyenne, ce qui contribue certainement & accentuer le phenomene). 
Parmi les 18 % de libraires qui ne regoivent aucun des deux magazines, 
la moitie a recours a une autre source d'information. 
Autres souroes d'information 
presse, radio et television 
presse et television 
television seulement (Bernard Pivot) 
presse seulement 
presse et radio 
radio et television 
aucun de ces supports 
sans reponse 
Pourcentage des libraires 
32 % 
27 % 
10 % 
6 % 
4 % 
2 % 
1 2  %  
8 % 
67 % des libraires utilisent la presse comme source d1information, 
et 69 % la television. 
Le salon du livre 
39 % des libraires s'y sont rendus au moins une fois : 70 % des 
libraires dans les Yve1ines, 50 % dans le Pas—de—Calais, 50 % dans 
la Haute-Garonne, mais aucun des libraires du Jura. 
Une proportion un peu plus faible des libraires (36 %) declare par 
ailleurs se rendre regulierement k Paris pour s1informer, passer 
commande h. un editeur ou rencontrer le syndicat. 68 % disent n'y 
venir que rarement ou jamais. 
11 % des libraires declarent manquer de temps pour s'informer. 
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" L a  f o r m a t i o n ,  a u  n i v e a u  i  n t e r p r o f e s s i o n n e l  e s t  m a i  n t e n a n t  l e  
p o i n t  f o n d a m e n t a I  .  E l l e  d o i t  c o n s t i t u e r  l e  f e r  d e  l a n c e  d e  1 ' a c t i v i t e  d u  
p r o c h a i n  s y n d i c a t " .  
S e r g e  E y r o l t e s  
P . D . G .  d ' E y r o l  l e s  -
P r e s i d e n t  d u  g r o u p e  d e s  e d i  t e u r s  
s c i e n t i f i q u e s  t e c h n i q u e s  e t  m e d i c a u x  -
.  .  .  " C a r  I e  d e c l o i  s o n n e m e n t ,  i  n  t e r d i  s c i  p  I  i n a r  i  t e  e s t  n e c e s s a i  r e  
a u s s i  b i e n  d a n s  l e  d o m a i n e  c u l t u r e l  q u e  d a n s  l e  d o m a i n e  d o c u m e n t a i r e  
p o u r  s u r m o n t e r  l e s  c l i v a g e s  q u i  p a r a l y s e n t  I a  p r o f e s s i o n " .  
J a c q u e s  K e r i g u y  
-  E c o l e  N a t i o n a l e  s u p e r i e u r e  d e s  s c i e n c e s  
d e  I '  i n f o r m a r i q u e  e t  d e s  b i b I  i o t h e q u e s  -
"  .  .  . p e r m e t t r e  I  '  a d a p t a t  i o n  d e s  t r a v a i  I  l e u r s  a u  c h a n g e m e n t  d e s  
t e c h n  i  q u e s  e t  d e s  c o n d i  t i o n s  d e  t r a v a i l " .  
P r e a m b u  I  e  d e  I  a  l e r e  l o i  d e  j u i l l e t  1 9 7 1  
s u r  I a  f o r m a t i o n  p e r m a n e n t e  c o n t i n u e  -
N o u s  a v o n s  v o l o n t a i r e m e n t  c h o i s i  d e  m e t t r e  
a v a n t  p r o p o s  d e  c e  c h a p i t r e  c o n s a c r e  a u x  r e l a t i o n s  d e  I a  f o r m a t i o n  e t  
I  '  i n t e r p r o f e s s i o n  3  c i  t a t i o n s  q u i  r e l e v e n t  d e  3  c h a m p s  d i f f e r e n t s  :  
e n  
d e  
1 ° )  C e l u i  d e  1 ' a c t i v i t e  e c o n o m i q u e  a v e c  I  a  p o s i t i o n  d '  u n  r e s p o n s a b  I  e  d '  u n  
g r a n d  g r o u p e  d ' e d i  t i o n .  
2 ° )  C e l u i  d e  I  a  r e f  l e x i o n  t h e o r i q u e  :  p r e s e n t a t i o n  d e  I  '  a v i s  d u  d i r e c t e u r  
d ' u n  g r a n d  e t a b  I  i  s s e m e n t  u n  i  v e r s i  t a i  r e  d e  r e c h e r c h e .  
3 ° )  E n f i n ,  l e  r a p p e l  d u  c a d r e  g e n e r a l  d e  I  a  i e r e  l o i  d e  1 9 7 1  d e  m i s e  e n  
h 
p l a c e  d e  I  a  f o r m a t  l o n  p e m a n e n t e  c o n t i n u e .  
I I  e s t  e v i d e n t  q u e  l e  s e c t e u r  d e  I  1  e d i  t i o n  s e  t r o u v e  c o n f r o n t e  
e n  r a i s o n  d e  s o n  p r o p r e  d e v e l o p p e m e n t  a c t u e l  ,  m a r q u e  p a r  u n e  c o n c e n -
t r a t i o n  a y a n t  a t t e i n t  d e s  I  i m i t e s ,  e t  p a r  l e s  n e c e s s a i  r e s  m u t a t i o n s  q u e  
d e m a n d e  I  ' o u v e r t u r e  d u  g r a n d  m a r c h e  e u r o p e e n  d e  1 9 9 3 ,  a  u n e  r e c h e r c h e  
d e  n o u v e l l e s  s t r a t e g i e s  c o m m e r c i  a  l e s  e t  f i n a n c i e r e s  v e r s  d e s  c r e n e a u x  
s u s c e p t i b l e s  d e  m a i n t e n i r  u n e  r e n t a b i  I  i  t e  e l e v e e .  I I  f a u t  e t r e  a i n s i  
c a p a b l e  d e  n o u v e l  l e s  o r i e n t a t i o n s ,  d e  r e c o n v e r s i o n s  r a p i d e s  a u  g r e  d e s  
m o u v e m e n t s  d u  n o u v e a u  m a r c h e  i  n t e r n a t i o n a l  q u i  s e  d e s s i n e .  
N o t o n s  q u e  d e  g r a n d s  g r o u p e s  c o m m e  H a c h e t t e  o u  B e r t e l s m a n n  
t r o u v e n t  d e j a  I a  r e f e r e n c e  e u r o p e e n n e  t r o p  e t r o i t e  e t  v i s e n t  u n e  e x p a n s i o n  
. * ^  d a n s  l e s  b a s s i n s  d i t s  1  m g u i s t i q u e s .  
C e s  n o u v e l  l e s  s t r a t e g i e s  d e m a n d e n t  d o n c  u n e  p r e p a r a t i o n  d u  
p e r s o n n e l  a  I a  m o b i l i t e ,  u n  e f f o r t  p o u r  a c c r o t t r e  I a  p r o d u c t i v i t e  d a n s  u n e  
c o m p e t i  t i  v i  t e  c r o i  s s a n t e  e t  c r e e r  a i n s i  u n  c l i m a t  s o c i a l  f a v o r a b l e  a u x  
m u l t i p l e s  a d a p t a t  i  o n s  n e c e s s a i  r e s .  
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L '  e t u d e  d e  B e r n a r d  G u i l l o u  e t  L a u r e n t  M a r u a n i  :  Les strate-
g i e s  d e s  g r a n d s  g r o u p e s  d ' e d i t i o n  ( a n a l y s e s  e t  p e r s p e c t i v e s  -  C a h i e r s  d e  
I  '  E c o n o m i e  d e  L i v r e .  H o r s  S e r i e  l )  i l l u s t r e  c e s  m o d i f  i c a t i o n s  q u a n d  l e s  
a u t e u r s  d e c r i v e n t  l e s  n o u v e l l e s  c a r t e s  d e s  p o u v o i r s  d a n s  " I  ' e n t r e p r i s e  
e d i t i o n " .  C e t t e  c a r t e  d e s  p o u v o i r s  n ' e s t  q u e  l e  " r e f l e t  :  d e  I  '  e p o q u e " ,  
d e s  " e x i g e n c e s  s t r a t e g i q u e s " ,  d e  l a  " n a t u r e  d e  I  ' e n v i r o n n e m e n t  e c o n o -
m i q u e " ,  d e  l a  " p e r s o n n a l  i  t e  d e s  d i r i g e a n t s "  -  e t  s ' e s t  m o d i f i e e  r e c e m m e n t  
p a r  I  '  i m p o r t a n c e  a c c r u e  d e s  f i n a n c i e r s ,  d e s  g e s t i o n n a i r e s  a u  d e t r i m e n t  
d e s  i n g e n i e u r s .  
C e l a  m a r q u e  a u s s i  u n e  n o u v e l l e  c u l t u r e  d ' e n t r e p r i s e  :  o n  
s '  a d a p t e  a u x  c h a n g e m e n t s  n e c e s s a i r e s  p a r  u n e  m e i l l e u r e  c a p a c i t e  d e  
m o b i l i t e ,  o n  u t i l i s e  m i e u x  l e s  c o m p e t e n c e s  p o u r  a m e l i o r e r  l a  p r o d u c t i v i t e  
c o l l e c t i v e ,  o n  s e  d o n n e  u n  m e i l l e u r  c l i m a t  s o c i a l  p a r  d e  n o u v e l l e s  r e l a -
t i o n s  h u m a i n e s .  
O n  n e  p e u t  s ' e t o n n e r  q u e  d a n s  l e  c a d r e  d u  6 °  P l a n ,  l e s  
e d i t e u r s  i n t e r r o g e s  c h o i s i s s e n t  d e s  c e t t e  e p o q u e  u n e  f o r m a t i o n  d e  t y p e  
p e r m a n e n t e  p o s t - e m b a u c h e  p l u t o t  q u ' u n e  f o r m a t i o n  u n i v e r s i  t a i r e .  
E n  e f f e t ,  l a  f o r m a t i o n  u n  i  v e r s i  t a i  r e  p r e n d  p a r  d e f i n i t i o n  u n  
c h a m p  p l u s  l a r g e  q u e  l a  f o r m a t i o n  p e r m a n e n t e  m i s e  e n  p l a c e  d e  s u r c r o f t  
a p r e s  l e  r e c r u t e m e n t  e t  p o s e  a  t e r m e  u n e  r e c o n n a i s s a n c e  d e s  d i p l o m e s  
a c q u i s  p a r  u n  c h a n g e m e n t  d e  q u a l  i f  i c a t i o n .  
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I I  e s t  i  n  t e r e s s a n  t  d e  c o m p a r e r  a  c e  j o u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  
f o r m a t i o n  o f f e r t s  p a r  I  1  A s f o d e l p  ( a s s o c i a t i o n  n a t i o n a l e  p o u r  l a  f o r m a t i o n  
e t  l e  p e r f e c t i o n n e m e n t  p r o f e s s i o n n e l s  e n  l i b r a i r i e  e t  e n  p a p e t e r i e )  e t  
I  ' A s f o r e d  ( a s s s o c i a t i o n  p o u r  l e  d e v e l o p p e m e n t  d e  l a  f o r m a t i o n  d a n s  l e s  
m e t i e r s  d e  1 ' e d i t i o n ) .  
L a  d a t e  d e  c r e a t i o n  d e  c e s  d e u x  a s s o c i a t i o n s  s e  s i t u e  e n  1972 
d a n s  l e  c a d r e  d e s  a p p l  i c a t i o n s  d e s  p r e m i e r e s  l o i s  s u r  l a  f o r m a t i o n  
cont i  nue de I 97 I  .  
R a p  i  d e m e n t  L 1  Asfored r e u n i t  l a  q u a s i  t o t a l i t e  d e s  e n t r e p r i s e s  
d  e d i t i o n  e t  p r o p o s e  d e s  I  '  a n n e e  s u i v a n t e  l e s  p r e m i e r s  p r o j e t s  d '  a c c o r d  
a v e c  I  '  u n i  v e r s i t e  p o u r  l e s  f o r m a t i o n s  e d i t o r i a l e s .  C e t t e  v o l o n t e  d e  c o n -
d u i r e  a v e c  l e  m o n d e  u n i v e r s i t a i r e  d e s  f o r m a t i o n s  d e  h a u t  n i v e a u  s e  t r a -
d u i t  p a r  I  ' o u v e r t u r e  d '  u n  m a s t e r e  " M a n a g e m e n t  d e  I  ' e d i t i o n "  e n  1 9 9 1  p o u r  
l e s  i n g e n i e u r s ,  m e d e c i n s ,  t i t u l a i r e s  d ' u n  D E A ,  d ' u n  D E S S ,  l e s  a n c i e n s  
e l e v e s  d e s  g r a n d e s  e c o l e s  d e  g e s t i o n .  
E n  o u t r e ,  o n  p e u t  s o u l i g n e r  q u ' a  B o r d e a u x  ( s i e g e  d ' u n  d e p a r -
t e m e n t  d e  c a r r i e r e s  d e  I  '  I  n f o r m a t i o n  a v e c  u n e  s e c t i o n  s p e c i a l i s e e  d a n s  
l e s  m e t i e r s  d u  l i v r e ) ,  R o b e r t  E s t i v a l s  a  d e v e l o p p e  u n  e n s e i g n e m e n t  d e  
la  bibl  iologie  ou domine comme le  soul igne Jean-Marie  Bouvais t  (Pratiques 
et  Metiers  de 1'edi t ion)  une volonte  mil i tante  d '  une "interprofession" 
( a u t e u r s ,  e d i t e u r s ,  i m p r i m e u r s ,  l i b r a i r e s ,  b i b l  i o t h e c a i r e s ,  e t c .  . . )  b r i s a n t  
l e s  c o r p o r a t  i  s m e s  p o u r  s e  m e t t r e  a u  s e r v i c e  d e  l a  l e c t u r e  e t  d e s  l e c -
t e u r s .  
D a n s  I e  m e m e  t e m p s  1972-1992,  L'Asfodelp a f f i c h e  s a  d i v i s i o n  
e n  1 9 9 1  s u r  l a  c r e a t i o n  d ' u n  d i p l o m e  n a t i o n a l  d e  l i b r a i r i e  s o u h a i t e  p a r  
l a  c o o r d i n a t i o n  d e s  l i b r a i r e s  e n  o c t o b r e  1 9 9 0 ,  m a i s  r e p o u s s e  p a r  c e u x  
q u i  e s t i m e n t  q u e  s e u l e  l a  c o m p e t e n c e ,  l e  s a v o i r - f a i r e  a c q u i s  s u r  l e  t e r -
r a i  n  o n t  d e  I  i m p o r t a n c e  d a n s  I a  g e s t i o n  d  '  u n e  l  i  b r a i  r i e  
A  I  '  h e u r e  a c t u e l  l e  7  s t r u c t u r e s  t e n t e n t  d e  d  i s p e n s e r  u n e  
f o r m a t i o n  p r e n a n t  e n  c o m p t e  u n e  n e c e s s a i r e  i n t e r p r o f e s s i o n  :  
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I)  Asfoldelp :  C e r t e s  Ie  n i v e a u  d e  f o r m a t i o n  i n i t i a l e  a  e t e  r e l e v e ,  m a i s  
l e s  d e u x  d i p l o m e s  d e l i v r e s  ( C A P  d e  l i b r a i r i e  -  p a p e t e r i e  -  p r e s s e  
e t  B P  B r e v e t  p r o f e s s i o n n e l )  s o n t  d 1  u n  n i v e a u  m o d e s t e .  I I  f a u d r a  
a t tendre les  resul ta ts  du Centre de developpement des  commerces du 
Livre,  en l ia ison avec I e  Comite consultat i f  des  metiers  de Livre,  
d e  c r e a t i o n s  r e c e n t e s  p o u r  j u g e r  d e s  n o u v e l  l e s  o r i e n t a t i o n s  d e  I a  
pol  i t ique de formation de 1 1  Asfodelp.  
2)  Epernay :  o u v e r t  a u x  b a c h e l  i e r s ,  m a i s  d e  f a i b l e  c a p a c i t e  (I  d i z a i n e  
d e  p o s t e s )  ,  o f f r e  u n  e n s e i g n e m e n t  i n f e r i e u r  a  u n e  a n n e e  s c o l a i r e .  
3)  Cretei l  et  I a  FNAC :  o u v e r t e  e n  1 9 9 1  I  a  f i l i e r e  d e  f o r m a t i o n  d e s  
l i b r a i r e s  p o u r  u n e  t r e n t a i n e  d 1  e t u d i a n t s  s e r a  s a n c t i o n n e e  p a r  1 ' o b t e n -
t i o n  d  '  u n  D U T .  
4)  A Lyon I nst i tut  d e  promotion commerciale  :  15 p l a c e s  e n v i r o n  p o u r  
u n e  f o r m a t i  o n  d e  n i v e a u  d e  :  b r e v e t  d e  t e c h n i c i e n  s u p e r i e u r ,  d e s  
I n s t i t u t s  u n  i  v e r s i  t a i  r e s  d e  t e c h n o l o g i e ,  d e  f i n  d e  p r e m i e r  c y c l e  d e  
I  ' e n s e i g n e m e n t  s u p e r i e u r .  
5)  Les centres  e n  l i a i s o n  avec des Uni versi  tes  :  B o r d e a u x ,  M u  I  h o u s e ,  
V i  I  l e t a n e u s e  P a r i s - N o r d .  
-  B o r d e a u x  :  5 0  e t u d i  a n t s  p o u r  I  f o r m a t i o n  s u r  2  a n s ,  s e c -
t e u r  l i b r a i r i e  e t  e d i t i o n .  
P a r i s - N o r d  :  f o r m a t i o n  j u s q u '  a  I a  m a t t r i s e  d e  s c i e n c e s  
e t  t e c h n i q u e s  " c o m m u n i c a t i o n " ,  o u v e r t e  d e p u i s  1 9 8 5  e n  2  a n s  p o u r  
u n e  v i n g t a i n e  d 1  e t u d i  a n t s  ( m a i s  8 0  %  d '  e n t r e  e u x  s e  d i r i g e n t  v e r s  
I ' e d i  t  i o n )  .  
-  Mulhouse :  3  m o i s  d e p u i s  1 9 7 9  p o u r  f o r m e r  d e s  v e n d e u r s ,  
d e s  p r e m i e r s  v e n d e u r s  o u  d e s  c h e f s  d e  r a y o n .  
C e  r a p i d e  p a n o r a m o ,  d e s  s t r u c t u r e s  d e  f o r m a t i o n ,  n o u s  c o n d u i t  
r e l e v e r  l e s  p o i n t s  s u i v a n t s  :  
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-  Au niveau quantitat i f  :  I a  f a i b l e s s e  d e  I  a  c a p a c i t e  d '  a c -
c u e i l  p a r  r a p p o r t  a u x  b e s o i n s  e n  r e f e r e n c e  a u x  2 8 . 0 0 0  p o i n t s  d e  v e n t e  
re tenus pa r  I  1  Asfodelp et  Jean-Pierre  Colin,  Norbert  Vannereau (Librairies  
e n  m u t a t i o n  o u  e n  p e r i  I  ? ) .  
-  Au n i v e a u  qual  i  tat i f  :  I  e  n i v e a u  t r o p  i n e g a l  d e s  f o r m a t i o n s  
e t  I a  p a r t  e n c o r e  t r o p  f a i b l e  d e  I  1  e n s e i g n e m e n t  u n i  v e r s i  t a i r e  e n  d e p i t  
d e s  f o r m a t i o n s  d e  q u a l i t e  d e s  c e n t r e s  d e  B o r d e a u x ,  P a r i s - N o r d  e t  
M u  I  h o u s e .  
C e t t e  s i t u a t i o n  p r e o c c u p a n t e  a  n o t r e  s e n s  s e  v e r i f i e  q u a n d  
on s '  i  n t e r e s s e  a  I  a  s i t u a t i o n  d e s  a u t r e s  p a y s  e u r o p e e n s .  L '  A l  l e m a g n e  
avec son ecole  de l ibrair ie  (Buchandlerschule)  :  seul  pays ou Ia forma-
t i o n  d e s  I  i b r a i r e s  e s t  r e g i e  p a r  l a  l o i ,  l a  c o m p e t e n c e  d e s  p r o f e s s i o n n e l s  
c o n t r o l e e ,  I  a  p r o v i n c e  i r r i g u e e  p a r  d e s  c h a m b r e s  d e  c o m m e r c e  l o c a l e s  
a c t i v e s  d a n s  I e  s e c t e u r  d e  I a  f o r m a t i o n .  
C ' e s t  a i n s i  q u e  c e  s o u c i  d u  p r o f e s s i o n a l  i s m e  c o n d u i t  a u  
D a n e m a r k  l e s  e d i t e u r s  a  f o u r n i r  s e u l e m e n t  l e s  I  i b r a i r i e s  a u x  q u a l i t e s  
p r o f e s s i o n n e l  l e s  r e c o n n u e s .  
C e t t e  d e s c r i p t i o n  c o n t r i b u e  a  I  a  s e p a r a t i o n  e n t r e  u n e  E u r o p e  
d i t e  d u  " N o r d "  e t  u n e  E u r o p e  d u  " S u d " ,  o u  e n c o r e  I  '  o p p o s i  t i o n  e n t r e  
u n e  c e r t a i n e  r i g u e u r  d e  I  ' o r g a n i s a t i o n  e t  d e s  e x i g e n c e s  m o i n s  e l e v e e s .  
I I  e s t  v r a i  a u s s i  q u e  I  '  e n t r e t i e n  a c c o r d e  e n  1 9 9 0  p a r  P i e r r e  
Descomps et  Xavier  d '  Arthuys a  Phi l ippe PINCON ( I nterprofession des 
M e t i e r s  d u  L i v r e )  p l a c e  1 1  A s f o d e l p  d a n s  u n e  s i  t u a t i o n  p a r t i c u I  i e r e  p a r  
r a p p o r t  a  l a  f o r m a t i o n  e t  a  I '  i  n t e r p r o f e s s i o n  :  
-  E x c l u s i o n  d e s  a u t e u r s  e t  d e s  l e c t e u r s  d e  I a  c h a m e  d u  l i v r e  
a u  n o m  d '  u n e  c o n c e p t i o n  t r e s  e c o n o m i s t e  :  " L e s  c o m m e r g a n t s "  e n  p r i o r i t e  
s o n t  c o n c e r n e s .  
-  R e g r o u p e m e n t  d e  l a  p r o f e s s i o n  d e  Libraire s o u s  t o u t e s  s e s  a c t i v i t e s  
j u s q u ' a  I a  b u r e a u t i q u e .  
-  L '  a c c e p t a t  i o n  d e  l a  n e c e s s i t e  d '  u n  m a r k e t i n g ,  m a i s  d i f f e r e n t  p a r c e  q u '  i  I  
s '  a g i  t  d u  l i v r e .  
-  L a  r e l a t i v e  c o n f u s i o n  d e s  m e t i e r s  -  e x e m p l e  d e  p r o g r a m m e  d e  f o r m a t i o n  
c o m m u n e  e n t r e  d e s  d e p o s i t a i r e s  d e  p r e s s e  e t  d e s  d e p o s i  t a i  r e s  d e s  B  C P ,  
e x p e r i  e n c e  c e r t e s  i  n t e r e s s a n t e ,  m a i s  q u '  i  I  n o u s  p a r a T t  d i f f i c i l e  d  ' e r i g e r  
e n  s y s t e m e .  
-  A u  n i v e a u  d e  l a  f o r m a t i o n ,  I  a  m e m e  a b s e n c e  d e  c l a r t e  
dans l e s  object i fs  de I a  formation en proposant  I '  i  11usion d 1  un tronc 
c o m m u n  a  t o u t e s  l e s  p r o f e s s i o n s .  
A  c e  p r o p o s ,  n o u s  p e n s o n s  f a i r e  I  a  m e m e  r e m a r q u e  r e l a t i v e  
a  I ' e x p e r i e n c e  c o m m u n e  " d e p o s i t a i r e s  d e  p r e s s e  e t  d e  l a  B  C P "  :  l e s  
m e t i e r s  d u  l i v r e  o n t  c e r t e s  d e s  p o i n t s  c o m m u n s ,  m a i s  i l s  o n t  c e r t a i n e m e n t  
p l u s  a  g a g n e r  e n  d e v e l o p p a n t  p a r  u n  e n s e i  g n e m e n t  d e  h a u t  n i v e a u  l e s  
s p e c i f  i c i  t e s  d e  c h a q u e  b r a n c h e .  
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E n  f a i t  l e s  rencontres  de Marcevol  s o u s  e n t e n d e n t  u n e  i m m e n s e  
b o n n e  v o l o n t e  e n  f a v e u r  d u  l i v r e ,  i  1 1 u s t r e e s  p a r  l e s  p r o p o s  s u i v a n t s  
" q u e l q u e  c h o s e  d e  c o n v i v i a l " ,  " u n  b o n  s o u v e n i r "  " 1 ' a m o u r  d u  l i v r e "  " u n  
a g r e a b l e  e t  i m p o r t a n t  s o u v e n i r "  " q u e l q u e  c h o s e  ( c o l l o q u e  d e  
M a r c e v o l  )  q u i  t r a m e  v a g u e m e n t  d a n s  l e s  t e t e s " ,  u n e  f o r m a t i o n  p a r c e l  I  i s e e  
a u x  a m b i t i o n s  t r o p  r e d u i t e s ,  u n e  i n v o c a t i o n  a  u n e  i n t e r p r o f e s s i o n  c o m m e  
a g e n t  u n i v e r s e l  p o r t a n t  r e m e d e  a  t o u s  l e s  m a u x  d e  I a  c r i s e  d u  l i v r e .  
-  C e t t e  v i s i o n  i d y l l i q u e  e t  v o l o n t a r i s t e  s ' e l o i g n e  p a r  t r o p  d e  
l a  r e a l i t e  d e c r i t e  p l u s  h a u t  r e l a t i v e  a  l a  f o r m a t i o n  r e e l  l e m e n t  d i s p e n s e e .  
C e p e n d a n t ,  l e  p a y s a g e  d e  c e  s e c t e u r  c h a n g e  c o m m e  e n  
t e m o i  g n e n t  l e s  m o d i f  i c a t i o n s  d e  I  '  E N S B  e n  1 9 9 1 .  L '  e c o l e  n a t i o n a l e  s u p e -
r ieure  de bibl  iothecaires  a  vecu.  El le  devient  Ecole nationale  superieure 
d e s  s c i e n c e s  d e  I  '  i n f o r m a t i o n  e t  d e s  b i b l  i o t h e q u e s .  A u  d e l a  d e s  
a p p e l  l a t i o n s ,  i  I  s '  a g i  t  d '  u n e  r e f o r m e  p r o f o n d e  d e s  m i s s i o n s  d e  1 ' e t a b l i s -
s e m e n t  p o r t a n t  s u r  I  '  e n s e i  g n e m e n t  d e l i v r e ,  l e  p u b l i c  v i s e ,  l e  c o n t e n u  d e s  
p r o g r a m m e s  c o m m e  I e  s o u l i g n e n t  J a c q u e s  K e r i g u y  e t  C h r i s t i n e  A n d r e  d a n s  
I  '  a r t i c l e  c o n s a c r e  a  c e  s u j e t  d u  B u l  l e t i n  d '  I n f o r m a t i o n  d e  1 1  A . B . F .  
( N °  1 5 0  d u  I  e r  t r i m e s t r e  1 9 9 1 ) .  
L e  f a i t  e s s e n t i e l  t i e n t  b i e n  d e s o r m a i s  d a n s  I  a  v o c a t i o n  u n i -
v e r s i t a i r e  d e  I  ' e t a b l  i s s e m e n t  ( r e c o n n u e  p a r  l e s  t e x t e s  r e g l e m e n t a i r e s )  q u i  
a f f i r m e  a i n s i  l a  v o l o n t e  d e  c o n c i  I  i e r  d o r e n a v a n t  l a  r e c h e r c h e  s c i e n t i f  i q u e  
e t  l a  n e c e s s a i r e  p r i s e  e n  c o m p t e  d ' u n  v a s t e  d o m a i n e  p r o f e s s i o n n e l .  
O n  f a i t  a u s s i  l e  c o n s t a t  d e  I  a  f i n  d '  u n e  i l l u s i o n  d e  I  a  f o r -
m a t i o n  d u  p e r s o n n e l  d e s  b i b l  i o t h e q u e s  l i m i t e e  j u s q u '  a l o r s  a  l a  b i b l i o -
t h e c o n o m i e .  
" S ' o u v r i r  a  d e s  d i s c i p l  i n e s  n o u v e l l e s ,  l e s  i n t e g r e r  d a n s  l e s  
p r o g r a m m e d d e s  e t a b l  i s s e m e n t s .  .  c ' e s t  s e  p l a c e r  d a n s  l e  c h a m p  d '  u n e  
f o r m a t i o n  d e p a s s a n t  l e  c a d r e  d e  l a  r e p r o d u c t i o n  d u  s a v o i  r - f a i  r e  e t  
p r e n a n t  e n  c o m p t e  u n e  i n t e r p r o f e s s i o n  n o v a t r i c e .  
3! 
1 (Source : Pingaud, Beraard e! Barreau, Jean-Claude. poisr une poiilique 
du livre et de la leclure... voir BiMiographie) 
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TYPES DE DIPLOMES 
FORMATION 
PERMANENTE 
ET CONTINUE SECTEURS D'ACTIVITE 
DOCTORAT 
Livre 
o u  
Documentation ou . 
DEA 
ENSEIGNANTS 
CHERCHEURS 
BIBLIOTHECAIRES Maitrise 
Livre 
e t  
Documentation 
RESPONSABLES 
DE 
LIBRAIRIE 
Maitrise 
Science 
et Techniques 
DOCUMENTALISTES 
BIBLIOTHECAIRES-
ADJOINTS 
DEUG 
LIBRAIRES 
AIDES 
DOCUMENTALISTES 
COMMIS 
DE 
LIBRAIRE 
EMPLOYES DE 
BIBLIOTHEQUE 
MAGASINERS 
Metiers 
Livre 
SECTEUR 
PRIVE 
SECTEUR PUBLIC 
ET MUNICIPAL 
TYPES DE DEBOUCHES 
BAC + 4 • 
BAC + 2 
TYPES DE DIPLOMES 
FORMATION 
PERMANENTE 
ET CONTINUE SECTEURS D ACTIVITE 
DOCTORAT 
Livre 
o u  
Oocumentation «JI . . .  
DEA 
'DESS1 CONCOURS 
ENSEIGNANTS 
CHERCHEURS 
Itl g 
$ 3  
u b o. <  0 3  O  Q  U J  2  n <  2  
O C  C f i  
£ 8  
Maitrise 
Livre 
et Documentation 
Maitrise 
Science 
et Techniques -CONCOURS-
CONCOURS-
" BiBLIOTHECAIRES ~ 
DOCUMENTALISTES 
RESPONSABLES 
DE 
LBRAIRIE 
DEUG DUT 
-CONCOURS-
CONCOURS 
" BBLIOTHECAIRES-' 
ADJOINTS 
AIDES-
gOCUMENTALISTES 
LIBRAIRES 
BEP 
Metiers 
du 
Livre 
' CONCOLRS -
EMPLOYES CE 
BIBLOTHEQUE 
" MAGASNERS 
COMMtS 
DE 
LIBRAIRE 
SECTEW PUBLC 
ET hMMICimL 
SECTEIR 
PRIVE 
2 
* 
Marche interieur Etranger Ensemble 
Francs 
(1 000) % 
Francs 
(1 000) % 
Francs 
(1 000) % 
Ventes de iivres 
Cessions de droits 
7 949 832 
264 290 
87,8 
66,8 
1 109 589 
131 383 
12,2 
33,2 
9 059 421 
395 673 
100,0 
100,0 
Total 8 214 122 86,9 1 240 972 13,1 9 455 094 100,0 
( Source : Problemes Politiques et sociaux. N°558. 1985. Paris, 
La Documentation franqaise) 
— PANORAMA DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES LIBRAIRIE" 
ENFRANCE 
EN 1991 / 1992 
FORMATION INITIALE 
S'adresse aux jeunes, en fin de scolarite secondaire, et est dispensee par des Universites ou les 
participants ont le statut d'etudiant et regoivent une formatim & temps complet. Les entreprises 
accueillent les fetudiants de 4 a 6 semaines par an, pour la d6couverte de la pratique du metier et la 
redaction d'un rapport de stage. 
ORGANISMES NIVEAU RECRUTEMENT DIPLOMES DELIVRES 
1. Universites 
Paris Nord 
Paris XIII - Villetaneuse BAC DEUG, Culture et 
Communication 
900 h sur 2 ans 
Paris XIII - Villetaneuse BAC + 2 MST, Communication 
2 ans en alternance 
avec entreprise 
Bordeaux III 
IUTB 
BAC DUT, Option 
"M6tier du livre" 
900 h en 2 ans 
Haute-Alsace Mulhouse DEUG 
DUT 
Licence es-Lettres 
Option librairie. 1 an 
2. Chambres de Commerce 
IPC Lyon Inscription individuelle 
sur dossier, demandeur 
d'emploi 
Certificat de stage 
CFCL Epernay Inscription individuelle 
sur dossier 
Certificat de stage 
FORMATION EN ALTERNANCE DE JEUNES 
S'adresse aux moiris de 26 ans, salaries des librairies, qui regoivent en altemance, une formation theorique 
au centre de formation, une formation pratique sur leur lieu de travail. 
ORGANISMES NIVEAU RECRUTEMENT DIPLOMES DELIVRES 
ASFODELP Classe de 2e CAP librairie -
Papeterie - Presse 
en 2 ans 
Niveau BAC ou CAP LPP 
avec experience 
CTLen 1 an 
BACouBAC+2 BP en 2 ans 
MELUN SENART 
IUT 
Sur dossier en 
altemance avec la FNAC 
DUT 
( Source : Association naiionale pour la formation et le perfectionnemeni 
professionnei en librairie et en papeterie : ASFODIiLP ) 
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* 
- FORMATION PROFESSIONNELLE — 
S'adresse k  tous salaries de plus de 2 ans d'activites en librairie, en vue de conforter les <xHnp6taioes 
requises pour le mfetier de libraire. 
ORGANISMES CONDITION D INSCRIPTION SANCTION 
1. ASFODELP (Paris) 
Stages courts: 
gestion des stocks 
assortiments, vente.. 
Formation continue 
ou 
cong6 individuel de 
formation 
Certificat de stage 
Formation qualifiante Certificat de stage 
2. IPCL (Lyon) Conge individuel 
de formation 
Certificat de stage 
—Formation — _____—_— _____ 
Est-il besoin d'une formation particuli&re pour pratiquer ce m6tier ? 
En rfegle g6n6rale, non, comme en tdmoignent les chiffres : 
Formation "sur le tas" 60 % 
Formation sup6rieure 39 % 
L1apprentissage "sur le tas" s1est souvent fait dans la librairie 
des parents ou dans des stages, aprfes 11§ventuel passage du bacca-
laureat. Les libraires sans formation estiment pour la plupart qu'elle 
n'est pas utile : certains disent meme qu'il suffit d'§tre bon ges-
tionnaire pour pratiquer ce m6tier. 
Pour ceux qui ont une formation superieure, celle-ci n1est pas tou-
jours directement liee a leur profession actuelle (etudes commerciales, 
scientifiques, etc.), mais ceux qui ont fait des 6tudes de lettres 
declarent en general en tirer benefice. 
La formation est plus frequente chez les libraires des Yvelines 
(60 %) et du Sud-Est (Haute-Garonne, Lot : 60 %). 
Pour ce qui concerne le personnel employe, la relative faiblesse de 
la formation est encore plus accentuee : 
Formation "sur le tas" 71 % 
Formation superieure 23 % (surtout chez les jeunes libraires) 
( Sourcc : Association nationale pour la formation et le pcrfcctionncmcnt 
profcssionnel en librairie et en papeterie : ASFODKLP ) 
LA CREATION, LES ECRIVAINS 
" J e  s a v a i s  q u ' e n  e c r i v a r i t ,  j '  a  1 1  a  i  s  v i v r e  u n e  v i e  d e  p a u -
v r e t e .  J e  p r e f e r a i s  n e  p a s  a v o i r  a  f a i r e  s u b i r  a  d e s  e n f a n t s  c e t t e  
c o n d i  t i o n  I a "  .  
Charles  Jul  iet  
. . . " j a m a i s  j e  n e  p o u r r a i  " f a i r e  u n  d r a m e "  d e  m o n  t r a v a i  I  
d '  e c r  i  v a  i  n ,  p a s  p l u s  q u ' u n  j a r d i n i e r  n '  a  l i e u  d ' e n  f a i r e  u n  d e  s a  
b e s o g n e .  J e  n e  r e t i r e ,  d e  c e t t e  s i t u a t i o n  s a n s  a u c u n  l u s t r e ,  n i  f i e r t e ,  
n i  h o n t e .  C e s t  a i n s i ,  e t  j e  v o u d r a i s  m e m e  q u e  c e  f u t  d e  p l u s  e n  p l u s  
a i  n s i "  . .  .  
Phil ippe Jaccottet  
" T a n t  q u e  I  '  a u t e u r  c o n s i d e r e  l e  p r o d u i t  d e  s o n  o e u v r e  c o m m e  
u n  r e v e n u  s u p p  l e m e n t a i  r e ,  l e s  r a p p o r t s  r e s t e n t  e q u i  I  i b r e s .  A  p a r t i r  d u  
m o m e n t  o u  I  '  o e u v r e  d e v i e n t  l e  g a g n e - p a i n ,  I  a  t e n s i o n  m o n t e " .  
Robert  Laffont  
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F a u t - i l  f a i r e  o s c i l l e r  I a  s i t u a t i o n  d e  1 ' e c r i v a i n  e n t r e  d e u x  
e x t r e m e s  :  c e l l e  d e  1 ' e c r i v a i n  v i v a n t  d i f f  i c i  l e m e n t  d e  s a  p l u m e  e t  
c e l l e  d e  I  1  a u t e u r  e n f i n  r e c o n n u  a s s u r e  d '  u n e  m e i  I  l e u r e  c o n d i t i o n  ?  
O u  e n c o r e  e n f e r m e r  I a  p r o b l e m a t i q u e  d e  c e t t e  q u e s t i o n  d a n s  I e  p r o p o s  
d e  J e r o m e  L i n d o n  s u r  l e s  2  %  d e  m a n u s c r i t s  d e  r o m a n s  p u b l i e s ,  c ' e s t  
a  d i r e  l e  c o n s t a t  d '  u n e  m a s s e  c o n s i d e r a b l e  d  ' e c r i t s  q u i  n e  c o n n a f t r o n t  
j a m a i s  I  '  e d i  t i o n  ?  
Le L i t t r e  r e c o n n a t t  d a n s  I  ' e c r i v a i n  " I  '  h o m m e  q u i  c o m p o s e  
d e s  l i v r e s "  ;  l e s  d e c r e t s  d e  1 9 7 5  ( e n  p a r t i c u l  i e r  c e l u i  d u  3 0  m a r s  
s u r  l a  p r o p r i e t e  l i t t e r a i r e  e t  a r t i s t i q u e )  d e f  i n i s s e n t  I  '  a u t e u r  c o m m e  
c e l u i  q u i  t i r e  d e  I  ' e d i t i o n  e t  d e  l a  d i f f u s i o n  d e  s o n  o e u v r e  a u  m o i n s  
5 0  %  d e  s e s  r e s s o u r c e s .  
D a n s  c e  c a s ,  i  I  f a u t  e n c o r e  h e s i t e r  e n t r e  u n e  d e f i n i t i o n  
q u i  f a i t  r e f e r e n c e  a  I  '  a c t i  v i t e  c r e a t r i c e  o u  u n e  d e s c r i p t i o n  i n s c r i t e  
d a n s  I  a  s o c i e t e  :  c e  q u i  r a p p o r t e  q u e l q u e s  m o y e n s  a  I  '  e c r i  v a i n .  
O n  I  e  c o m p r e n d r a ,  i  I  e s t  d i f f i c i l e  d '  a b o r d e r  l a  s i t u a t i o n  
d e  l a  c r e a t i o n ,  d e  1 ' e c r i v a i n  s a n s  f a i r e  u n  c h o i x  e n t r e  l e s  d i f f e r e n t s  
a n g l e s  p o s s i b l e s  d e  I  '  a n a l y s e .  
P r e n o n s  e n  c o m p t e  I  1  a s p e c t  c h i f f r e  d e  I  a  q u e s t i o n  p o u r  
c o m m e n c e r .  
L 1  A g e s s a  ( o r g a n i s m e  d e  I  a  s e c u r i t e  s o c i a l e  d e s  a u t e u r s )  
r e c e n s e  p o u r  I  '  e x e r c i c e  s o c i a l  d e  j u i l l e t  1 9 8 9  a  j u i n  1 9 9 0 ,  1 3 0 0  e c r i -
v a i n s  a v e c  d e s  s i t u a t i o n s  t r e s  c o n t r a s t e e s  ( u n e  m o i t i e  g a g n e  a u  m i e u x  
1 5 0 . 0 0 0  F .  p a r  a n ,  u n e  p e t i t e  m i n o r i t e  d i s p o s a n t  d e  r e v e n u s  n e t t e m e n t  
p l u s  i m p o r t a n t s  :  5 0 0 . 0 0 0  F .  ,  v o i r e  u n  m i l l i o n  d e  f r a n c s ) .  
L e  c h i f f r e  m o d e s t e  d '  e c r i  v a i  n s  r e c e n s e s  e s t  a  m e t t r e  e n  
r a p p o r t  a v e c  I e  n o m b r e  c o n s i d e r a b I e  d e  m a n u s c r i t s  e x p e d i e s  a u x  e d i -
t e u r s  d e  I ' o r d r e  d e  6 0  a  7 0 . 0 0 0 .  M a r c  P e s s i n ,  e d i t e u r  r e m a r q u a b I e  
p a r  I a  q u a l i t e  d u  t r a v a i  I  r e a l i s e ,  d u  c h o i x  d e s  t e x t e s  a  e d i t e r  j u s -
q u '  a  l e u r s  d i f f u s i o n s ,  r e c o n n a T t r a  a u  c o u r s  d e  n o t r e  e n t r e t i e n  r e c e v o i r  
e n v i r o n  2  m a n u s c r i t s  c h a q u e  j o u r  q u i  s o n t  r e t o u r n e s  d a n s  I  e  c a s  d '  u n e  
n o n  e d i t i o n  a  l e u r s  a u t e u r s .  
I I  y  a  I  a  I  a  m a n  i f e s t a t i o n  b i e n  e t a b l i e  d ' u n  p r o b l e m e  
d e  I  a  s o c i e t e  f r a n g a i s e  q u ' o n  n e  p e u t  e v a c u e r  p a r  I  a  b o u t a d e  :  " E n  
F r a n c e  t o u t  l e  m o n d e  e c r i t  e t  p e r s o n n e  n e  l i t  ! . . . "  J e r o m e  L i n d o n  
p o s e  b i e n  a  n o t r e  s e n s  u n e  q u e s t i o n  e s s e n t i e l  l e  a  s a v o i r  :  f a u t - i  I  
c h o i s i r  d e  d e f i n i r  1 ' e c r i v a i n  p a r  I  '  a c t e  d '  e c r  i  t u r e  o u  d e  p u b l  i c a t i o n  
( o u  d ' e d i t i o n ) .  O u  e n c o r e  a d m e t t r e  q u e  I  e  c r i b l e  d e  I  '  e d  i  t e u r  ( J e r o m e  
L i n d o n  p a r l e  d e  " t r i " )  e s t  l e  s e u l  e l e m e n t  d e t e r m i  n a n t  p o u r  d o n n e r  
a c t e  a  I a  n a i s s a n c e  d e  1 ' e c r i v a i n  ?  
C e t t e  q u e s t i o n  p o u r  l e s  r a i s o n s  e v o q u e e s  c i - d e s s u s  e t a i t  
e n  1 9 8 1  a u  c e n t r e  d e s  p r e o c c u p a t i o n s  d e s  m e m b r e s  d e  I  a  C o m m i s s i o n  
d u  l i v r e  e t  d e  l a  l e c t u r e ,  d i r i g e e  p a r  B e r n a r d  P i n g a u d  e t  J e a n  C l a u d e  
B a r r e a u  d a n s  I  ' e x a m e n  d e s  p o i n t s  s u i v a n t s  :  s i t u a t i o n  d e  I a  c r e a t i o n  
( s t a t u t  d e  1 ' e c r i v a i n ,  a i d e  a  I  a  c r e a t i o n ,  t r a d u c t i o n ) ,  p r o j e t  d '  u n e  
M a i s o n  d e s  e c r i v a i n s  e t  d u  l i v r e .  
L e  p r o j e t  e t a i t  a m b i t i e u x  e t  r e n o u a i t  a v e c  1  a  p h i  l o s o p h i e  
d u  F r o n t  P o p u l a i r e .  O n  p a r l e  d o n c  :  d e  r e c o n n a t t r e  I  '  a u t e u r  c o m m e  
u n  t r a v a i  I  l e u r  a v e c  t o u s  l e s  d r o i t s  q u i  s ' y  r a t t a c h e n t  ( p r i s  e n  c o m p t e  
de I 1  unicite  de Ia  profession pour  ne pas  separer  les  activites  princi-
pales  j  droi ts  d '  auteurs  t i res  de 1 'edi t ion ;  des  activites  secondaires  :  
t r a d u c t i o n s ,  c o l  I  a b o r a t i o n s  1  i  t t e r a i  r e s  d i v e r s e s )  -  d e  r e v o i r  l a  f i s c a l i t e  
d e s  a u t e u r s  ( e t a l e m e n t  d e s  d r o i t s  d '  a u t e u r s ,  s u p p r e s s i o n  d e  I  '  i m p o -
s i t ion des  recompenses I i  t teraires)  ,  de  corr iger  enf in  I a  loi  de 1957 
* 2  s u r  I  a  p r o p r i e t e  l i t t e r a i r e  e t  a r t i s t i q u e .  
V a s t e  c h a n t i e r  d e  r e f o r m e s  e t  d e  b o u l e v e r s e m e n t s  p r e v i s i -
b l e s  q u e  l e  r a p p o r t  P i n g a u d  B a r r e a u  a v a i t  s e u l e m e n t  p r e f i g u r e  c a r  
d i x  a n s  a p r e s  I  a  s i t u a t i o n  e s t  r e s t e e  p r a t i q u e m e n t  i  n c h a n g e e .  
L a  q u e s t i o n  a  m e m e  c o n n u  d e s  d e r i v e s  i  n q u i e t a n t e s  c o m m e  
I  '  a p p l  i c a t i o n  e n  1 9 9 1  d e  1  a  T V A  a u x  a u t e u r s  a l o r s  q u e  I a  C o m m u n a u t e  
e u r o p e e n n e  a v a i t  p r e v u  d e  l a i s s e r  I a  q u e s t i o n  e n  I ' e t a t  ( c ' e s t  a  d i r e  
l e  r e g i m e  d e  I  '  e x o n e r a t  i o n )  j u s q u 1  e n  1 9 9 3  p o u r  s t a t u e r  e n s u i t e  d e f i n i -
t  i v e m e n t .  
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L e  s t a t u t  s o c i a l  d e  1 ' e c r i v a i n  r e s t e  a  m e t t r e  e n  p l a c e ,  m a i s  
i  I  f a u t  a d m e t t r e  I  a  r u d e s s e  e t  l a  c o m p l e x i t e  d e  I  a  t a c h e ,  c e  q u i  
expl ique que Patr ice  Cahart  dans son rapport  Le Livre  frangais  a-t- i l  
u n  a v e n i r  ?  a i t  e c a r t e  c e t t e  q u e s t i o n  d u  c h a m p  d e  s a  r e c h e r c h e .  
P i e r r e  A s s o u l i n e  e v a c u e  I  u i  a u s s i  c e  p r o b l e m e  d a n s  I  '  e n q u e t e  d e  Lire 
( N °  1 8 0  d e  1 9 9 0 )  p a r  u n e  p r e s e n t a t i o n  d e t a i l l e e  d e s  o r g a n i s m e s  ( C N L ,  
F o n d a t i o n s ,  C o n s e i l s  G e n e r a u x ,  e t c .  .  . )  c h a r g e s  d '  a i d e r  p a r  b o u r s e s ,  
a i d e s  d i v e r s e s ,  e t c .  . .  ,  l e s  a u t e u r s ,  s a n s  p o r t e r  r e m e d e  d e f i n i t i f  a  u n e  
s i  t u a t i o n  p r e o c c u p a n t e ,  s a n s  a v a n c e r  q u e l q u e s  s o l u t i o n s  p o u r  u n e  p r i s e  
e n  c o m p t e  d e  1 ' e c r i t u r e  e n  t a n t  q u '  a c t e  s o c i a l .  
A i n s i ,  o n  p e u t  r e c o n n a t t r e  a v e c  Jean Marie Bouvaist  (Prati-
q u e s  e t  M e t i e r s  d e  1 ' e d i t i o n )  q u e  l e  I  i b e r a l  i s m e  e c o n o m i q u e  n e  g a r a n t i t  
p a s  t o u j o u r s  I a  I  i b e r t e  d '  e x p r e s s i o n  e t  e n c o r e  m o i n s  I a  p o s s i b i  I  i  t e  d e  
c r e a t i o n ;  a v e c  R e g i s  D e b r a y  q u e  " l a  d e p e n d a n c e  a  1 ' e g a r d  d e  I  '  E t a t  
n '  a  j a m a i s  e t e  u n  i d e a l  ,  d e p e n d r e  d u  m a r c h e  d e  I  ' o p i n i o n ,  d o n c  d u  
p l e b i s c i t e  c o m m e r c i  a  I  c o m m e  v a l  i  d a t i o n  m o r a l e  e t  i n t e l  l e c t u e l  l e ,  
r i s q u e  d  '  e t r e  u n  c a u c h e m a r "  .  
L a  v o i e  e s t  d o n c  e t r o i t e  e n t r e  u n e  i  n t e r v e n t i o n  d e  I  '  E t a t  
t o u t  p u i s s a n t  e t  l e  " l a i s s e r  f a i r e "  d u  I  i b e r a l  i s m e .  
D a n s  l e  c a d r e  d e  n o t r e  e n q u e t e ,  n o u s  a v o n s  r e n c o n t r e  
5  e c r i  v a i n s  :  J e a n - P  i  e r r e  A n d r e v o n ,  F r a n k  G i r o u d ,  C h a r l e s  J u l i e t ,  
E m m a  L o u i s ,  N i c o l e  S c h n e e g a n s .  
J e a n - P i e r r e  A n d r e v o n  :  s p e c i a l i s t e  e t  m a T t r e  i  n c o n t e s t e  
d e  I a  s c i e n c e  f i c t i o n  f r a n g a i s e ;  r e c o n n a i s s a n c e  a t t e s t e e  p a r  s a  p r e s e n -
c e  r e g u l i e r e  d a n s  I a  c e l e b r e  c o l  l e c t i o n  P r e s e n c e  d u  F u t u r  c h e z  D e n o e l  .  
L e  r e d a c t e u r  d e  I  a  n o t i c e  q u i  l u i  e s t  c o n s a c r e e  d a n s  l e  g u i d e  d e s  
e c r i v a i n s  d e  I  a  R e g i o n  R h o n e - A I p e s  p a r l e  d '  u n e  r a r e  f e r t i  I  i  t e ,  c e r t e s ,  
m a i s  i  I  f a u d r a i t  a d m e t t r e  a u s s i  u n e  a b s o l u e  n e c e s s i  t e  i  f a i  r e  p a r a T t r e  
a u  m i n i m u m  2  t i t r e s  p a r  a n  p o u r  a s s u r e r  u n e  m o d e s t e  e x i s t e n c e .  
L '  a u t e u r  a ,  e n  e f f e t ,  a b a n d o n n e  d e p u i s  u n e  v i n g t a i n e  d '  a n n e e s  I a  
p r o t e c t i o n  d u  d o u b l e  m e t i e r  :  e n s e i g n a n t  o u  j o u r n a I  i s t e .  
O n  r e t i r e  d e  I  '  e n t r e t  i  e n  u n  c e r t a i n  p e s s i m i s m e  s u r  I  a  s i t u a -
t i o n  d e  I  '  e c r i  v a i  n  ,  I  '  a u t e u r  l i m i t a n t  s o n  c h a m p  d  '  a c t i  v  i  t e  a u x  i n d i s -
p e n s a b l e s  r e l a t i o n s  a v e c  s o n  e d i t e u r .  C e t  i s o l e m e n t  r s n d u  p a r f o i s  
n e c e s s a i r e  p a r  I  '  e c r i  t u r e  e t a i t  r o m p u  ( j u s q u '  e n  1 9 9 1 )  p a r  u n e  p a r t i c i -
p a t i o n  a c t i v e  a u  C e n t r e  d e  C r e a t i o n  L i t t e r a i r e  d e  G r e n o b l e ,  o r g a n i s m e  
f a i s a n t  o e u v r e  d '  u n  c e r t a i n  m i  I  i  t a n t i s m e  d e  1 ' e c r i t u r e  e t  d i r i g e  j u s -
q u ' a  s a  d i  s s o l  u t i o n  p a r  l ' e c r i v a i n  P h i l i p p e  d e  B o i s s y .  
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F r a n k  G i r o u d  :  a g r e g e  d e  I  1  u n i  v e r s i  t e ,  a n c i e n  e l e v e  d e  
1 ' E c o l e  d e s  C h a r t e s ,  s c e n a r i s t e  d e  b a n d e s  d e s s i n e e s  d e p u i s  u n e  d i z a i n e  
d 1  a n n e e s .  P u b l i e  e s s e n t i e l  l e m e n t  c h e z  G l e n a t ,  a  c i t e r  l a  s e r i e  L o u i s  
L a  G u i g n e ,  ( e n  8  t o m e s  a  c e  j o u r )  e t  e n  1 9 9 0  l e s  O u b l i e s  d ' A n n a m ,  
r e t o u r  s u r  l e  p a s s e  d e  I a  p r e s e n c e  f r a n g a i s e  e n  I n d o c h i n e .  
A u  c o u r s  d e  n o t r e  e n t r e t i e n ,  I  '  a u t e u r  a  a t t i r e  n o t r e  a t t e n -
t i o n  s u r  l e s  p o i n t s  s u i v a n t s  d e  l a  s i  t u a t i o n  d ' e c r i v a i n  s p e c i a l  i s e  d a n s  
I  ' e c r i t u r e  d e  b a n d e  d e s s i n e e  :  
-  f r a g i l i t e  d u  m a r c h e  d e p u i s  q u e l q u e s  a n n e e s  c o n d u  i  s a n t  
a u t e u r s  e t  e d i t e u r s  a  u t i l i s e r  I  e  p r o c e d e  d e  I  a  s e r i e  q u i  p e r m e t  u n e  
r e l a n c e  e d i t o r i a l e  s u r  l e s  p r e m i e r s  t i t r e s  p r e v u s .  
-  d i f f i c u l t e s  l i e e s  a  I a  s t a g n a t i o n  d e  I a  p r e s s e  s p e c i a l  i s e e  
d e  l a  b a n d e  d e s s i n e e  e t  p a r f o i s  d i s p a r i t i o n  d e  c e r t a i n s  t i t r e s  ( C i r c u s ,  
M e t a l  h u r l a n t )  q u i  s o n t  p a r  l e  s y s t e m e  d e  " p r e - p u b l  i c a t i o n "  u n  m o y e n  
i m p o r t a n t  p o u r  l e s  s c e n a r i s t e s ,  i  1 1 u s t r a t e u r s  d '  a s s u r e r  I a  p e r e n n i t e  
d e  I e u r  t r a v a i  I .  
L a  r e n c o n t r e  i l l u s t r e  c e p e n d a n t  u n  c h o i x  i n t e l  I  i g e n t  e n t r e  
u n e  a c t i v i t e  i n t e l  l e c t u e l  l e  v o l o n t a i r e m e n t  a d o p t e e  e t  u n  s t a t u t  s o c i a l  
r e l a t i  v e m e n t  m o d e s t e .  C o n t i n u i t e  d e s  c i  r c o n s t a n c e s ,  u n  c e r t a i n  i s o l e -
m e n t  s e  d e g a g e  d e  c e t t e  s i t u a t i o n  q u e  I  '  a u t e u r  c u l t i v e  s a n s  o s t e n t a t i o n  
v o u l a n t  a v a n t  t o u t  p r e s e r v e r  u n e  q u a l i t e  d e  I  ' e c r i t u r e .  
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Charles  Jul iet j q u e  n o u s  a v o n s  r e n c o n t r e  a  p I u s i e u r s  r e p r i s e s  e t  c o n n u  
a v a n t  I  e  s u c c e s  m e d i a t i q u e  d e  L '  A n n e e  d e  1 ' e v e i l  ( 1 9 8 9 ) .  L 1  h o m m e  
f o r c e  l e  r e s p e c t  :  l e s  a n n e e s  d i f f i c i l e s  d e  I a  j e u n e s s e  d e  I  '  i n t e r n a t  
d e  c a s e r n e  ;  I  a  l e n t e  p r o s p e c t i o n  i  n t e r i e u r e  d u  J o u r n a l  ( 3  v o l u m e s  
p a r u s  a  c e  j o u r  -  p e r i o d e  d e  1 9 5 7  a  1 9 8 1 ) ,  l e s  r e n c o n t r e s  a v e c  B r a m  
V a n  V e l d e ,  S a m u e l  B e c k e t t ,  u n e  r e c h e r c h e  p o e t i q u e  s a n s  c o n c e s s i o n .  
M a i s  I  a  s i  t u a t i o n  s o c i  a l e  d e  I  '  a u t e u r  i l l u s t r e  b i e n  l ' i n a d a p -
t a t i o n  d '  u n  s y s t e m e  :  u n e  v i e  m a t e r i e l l e  e x t r e m e m e n t  d i f f i c i l e  e n  d e p i t  
d '  u n e  b o u r s e  d u  C N L ,  d '  u n e  r e s i  d e n c e  e n  A l  l e m a g n e  ( T u b i n g e n ,  
S t u t t g a r t )  e t  d ' u n  p r o j e t  d '  a c c u e i  I  p o u r  1 9 9 2  p a r  l e  C o n s e i l  G e n e r a l  
d u  G a r d .  
A u  d e l a  d e  l a  p e r s o n n a l  i  t e  m e m e  d e  C h a r l e s  J u l i e t ,  o n  
c o m p r e n d  I  '  e x t r e m e  r e s e r v e  d e  s e s  r e l  a t i o n s  a v e c  s e s  e d i t e u r s  :  p a s  
d e  p a r t i c i p a t i o n  p e r s o n n e l  I  e  a  l  a  n e g o c i  a t i o n  d e s  d r o i t s  p o u r  I  '  a d a p -
t a t i o n  c i n e m a t o g r a p h i q u e  d e ^  L  '  A n n e e  d e  1 1  e v e i  I "  ,  u n e  c o n n a i s s a n c e  
t r e s  l i m i t e e  d e s  t i r a g e s  d e  t o u s  s e s  e c r i t s .  C e l a  s '  a c c o m p a g n e  p a r  
u n  r e f u s  a f f i r m e  d u  c a r r i e r i s m e ,  d u  p a r i s i a n i s m e .  L '  h o m m e  e s t  d '  u n e  
f i d e l i t e  e x e m p l a i r e ,  a  s e s  a m i s ,  a  s a  v i l l e ,  a  s o n  p a s s e .  
S a  p a r t i c i p a t i o n  a c t i v e  :  a u x  f e t e s  d u  L i v r e  (Fureur de 
L i r e ) ,  a u x  m a n i f e s t a t i o n s  d e  r e n c o n t r e s  l i t t e r a i r e s  ( l e s  i n v i t e s  d e  
C h a r l e s  J u l i e t  a  A n n e c y ,  a v e c  I  a  b i b l  i o t h e q u e  m u n i c i p a l e  :  C l a u d e  R o y ,  
C h r i s t i a n  B o b i n ,  A n d r c e  C h e d i d ,  e t c .  .  . )  ,  a u x  t r a d i t i o n n e l  l e s  " v e n t e s  
s i g n a t u r e s "  r e l e v e  d e  I  '  e x e r c i c e  n o r m a l  d '  u n e  c o u r t o i  s i e  t o u j o u r s  
p r e s e n t e .  
E m m a  Louis  e t  Nicole  Schneegans f o n t  p a r t i e  e l l e s ,  d u  
g r o u p e  s a n s  c e s s e  r e n o u v e l e  d 1  a u t e u r s  q u i  d o i v e n t  a r b i t r e r  d e s  p a r -
t a g e s  d i f f i c i l e s  e n t r e  I a  v i e  p r o f e s s i o n n e l  l e  e t  I  1  a c t i v i t e  c r e a t r i c e .  
E m m a  L o u i s  :  j o u r n a l  i s t e  d a n s  l e  g r a n d  q u o t i d i e n  r e g i o n a l  
l o c a l  ,  l e r  r o m a n  E n t r e  C i e l  e t  T e r r e  a u  C e n t r e  d e  C r e a t i o n  L i  t t e r a i r e  
d e  G r e n o b l e ,  a  p u b l i e  a u x  E d i t i o n s  C u r a n d e r a  C a r n e t  d e  v o y a g e  e n  
D a u p h i n e ,  L '  I  s e r e  v a g a b o n d e  (  1 9 9 1  )  ,  c o m m a n d e  d e  I  ' e d i t e u r ,  s o u h a i -
t e r a i t  s e  c o n s a c r e r  p l e i n e m e n t  a  1 ' e c r i t u r e  m a i s  s e  h e u r t e  d u  f a i t  d e  
s o n  s t a t u t  p r o f e s s i o n n e l  a  l a  r e g l e m e n t a t i o n  d u  C N L  c o m m e  a  c e l l e  d e  
I  '  O R A L .  D e  p a r  s o n  a c t i v i t e  a  u n e  b o n n e  a p p r o c h e  d u  m o n d e  d u  l i v r e  
a  G r e n o b l e  p a r t i c u l  i e r e m e n t ,  m a i s  r e s t e  a u  f o n d  a s s e z  r e s e r v e e  s u r  u n e  
s i  t u a t i o n  l o c a l e  e n  p r i s e s  a u x  s c h e m a s  p l u t o t  t r a d i  t i o n n e l s  ( v e n t e s  
s i g n a t u r e s ,  r e n c o n t r e s ,  e t c .  .  . )  .  
N i c o l e  S c h n e e g a n s ,  c h a r g e e  d ' e t u d e s  a u  C e n t r e  R e g i o n a l  d e  
D o c u m e n t a t i o n  P e d a g a g  i  q u e  d e  G r e n o b l e ,  s p e c i a l i s t e  d e  I  a  I  i  t t e r a t u r e  d e  
j e u n e s s e  ( 3  p a r u t i o n s  c h e z  F l a m m a r i o n ,  e t  A m i t i e )  ,  u n  p r e m i e r  r o m a n  
c h e z  S t o c k  e n  1 9 8 9  -  f a i t  e t a t  d e  l a  d i f f i c u l t e  d e  s o r t i r  d e s  c l a s s e m e n t s  
b i e n  e t a b l i s  ( a u t e u r  d e  l i v r e s  p o u r  l e s  j e u n e s ) .  L e  d e s i r  d '  a b o r d e r  
p i u s  a  f o n d  u n e  a u t r e  e c r i t u r e  ( r o m a n )  s e  f a i s a n t  s e n t i r  c h a q u e  j o u r  
p l u s  p e s a m m e n t .  C o m m e  E m m a  L o u i s  c o n s t a t e  a v e c  r e g r e t  l e s  d i f f i c u l t e s  
p o u r  o b t e n i r  u n e  b o u r s e  d u  C N L  o u  u n e  a i d e  d e  1 ' O R A L .  
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"Halte  a u  pessimisme" !  t i t r a i t  J o s y a n e  S a v i g n e a u  e n  i n t r o -
d u c t i o n  a  L 1  a n n e e  d e s  I e t t r e s  p o u r  I  ' e d i t i o n  d e  1 9 8 9  e t  c h e r c h a i t  l e  
r e c o n f o r t  d a n s  l e s  b e a u x  s u c c e s  d e  l ' a n n e e  a u p r e s  d ' u n  " g r a n d  
p u b l i c " ,  b e a u x  s u c c e s  a s s u r e s  a v a n t  t o u t  p a r  d e s  a u t e u r s  r e c o n n u s  
( B e n o f t e  G r o u l t ,  D o m  F r a n k  e t  J e a n  V a u t r i n ,  H e n r i  T r o y a t ,  C l a u d e  
M a u r i a c ,  e t c .  .  .  )  d a n s  u n  c o n t e x t e  q u e  P i e r r e  L e p a p e  d e c r i t  q u e l q u e s  
p a g e s  p l u s  l o i n  m a r q u e  p a r  u n  p a r i s i a n i s m e  s a n s  p a r t a g e  v i s  a  v i s  
d e  l a  p r o v i n c e  e t  p a r  u n e  c r e a t i o n  r o m a n e s q u e  a u x  m a i n s  d e s  l e t t r e s  
q u i  e x e r c e n t  d e j a  u n  a u t r e  m e t i e r .  
"Un autre metier" v o i l a  c e r t a i  n e m e n t  I  a  c a r a c t e r i  s t  i  q u e  
e s s e n t i e l  l e  d u  s e c t e u r  d e  l a  c r e a t i o n  e t  d e  s e s  a c t e u r s  r e n d a n t  s o n  
a p p r o c h e  d i f f i c i l e  e t  f a u s s a n t  l e s  p o s s i b i  I  i t e s  d e  m i s e  e n  p l a c e  d 1  u n e  
r e e l l e  i  n t e r p r o f e s s i o n .  L e  c h a m p  d e  l a  c r e a t i o n  n o u s  e s t  a p p a r u  t r e s  
c i  r c o n s c r i  t  d a n s  d e s  l i m i t e s  b i e n  d e f i n i e s .  E n  r a i s o n  d e  I  '  i s o l e m e n t  
c e r t e s  n e c e s s a i r e  a  I ' e c r i  v a i n  ,  l e s  r e l a t i o n s  v e r s  I ' e x t e r i e u r  s o n t  
s o u v e n t  v e c u e s  c o m m e  u n e  n e c e s s i t e  c o m m e r c i  a l e  :  c e l l e  d 1  a i d e r  I  a  
p r o m o t i o n  d e s  o u v r a g e s  e d i t e s  ( v e n t e s  s i g n a t u r e s  d a n s  l e s  l i b r a i r i e s ) .  
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Les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985 
quelques reperes 
Creer, adapter des ouvrages en coedition ou en coproduction, sur le plan 
jundique releve — quant au fond — des memes regles et contraintes que 
1 edition traditionnelle : c'est dire que tout responsable d'ouvrage ou de col-
lection doit toujours garder en memoire, dans chacune de ses demarches la 
lettre et 1'esprit de la loi du 11 mars 1957. Privilegier certains articles clesest 
relativement temeraire, car la lecture integrale des textes demeure irrempla-
5able. Nous avons neanmoins pris ce parti, en 1'assortissant de deux indica-
tions : en caracteres romains, nous reproduisons 1'integralite (ou un fragment 
de 1 article), en petites capitales, en marge, nous avons tente de tres brieve-
ment definir la portee de 1'article. 
DES DROITS DES AUTEURS 
Article 1 : « Uauteur d'une ceuvre de l'esprit jouit 
sur cette ceuvre, du seul fait de sa creation, d'un 
droit de propriete incorporelle exclusif et oppo-
sable a tous » (sont definis les attributs dordre in-
tellectuel, moral et patrimonial). 
« L'existence ou la conclusion d'un contrat de 
louage d'ouvrage ou de service par 1'auteur... n'em-
Porte aucune derogation a lajouissance du droit. » 
Article 2 : Sont protegees « toutes les ceuvres de 
DE LA PROTECTION 1'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'ex-
pression, le merite ou la destination ». 
Article 3 : II recense toutes les oeuvres de 1'esprit, 
englobant l'ecrit, et les oeuvres choregraphiques... 
les compositions musicales, les ceuvres cinemato-
graphiques... et audiovisuelles... les ceuvres de des-
sin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de 
gravure, de lithographie... les oeuvres photogra-
phiques de caractere artistique ou documentaire... 
les ceuvres des arts appliques, les illustrations, les 
cartes geographiques, les plans, croquis et ou-
vrages plastiques relatifs a la geographie, a la 
topographie, a 1'architecture ou aux sciences et, 
selon la loi du 3 juillet 1985, les ceuvres gra-
phiques et typographiques. 
DROIT 
DE PROPRIETE 
INCORPORELLE 
ETENDUE 
RECENSEMENT 
DES (EUVRES 
DE L'ESPRIT 
( Source : Philippe Schuwer. l.*Edition inlernationale. Paris, Cercle de 
ia I.ibrairie. 1982) 
AUTEURS DE 
TRADUCTIONS/ 
DADAPTATIONS 
PROTECTION 
DU TITRE 
Article 4 : « Les auteurs de traductions, d'adapta-
tions, transformations ou arrangements... jouissent 
de la protection...sans prejudice des droits de 
1'ceuvre originale. » 
Article 5 : « Le titre d'une oeuvre ..., des lors qu'il 
presente un caractere original, est protege comme 
1'oeuvre elle-meme... » 
RESPECT 
DUNOM 
DEL'AUTEUR 
ET DE L'(EUVRE 
PROTECTION 
DE L'(EUVRE 
DES SA CREATION 
Article 6 : « L'auteur jouit du droit au respect de 
son nom, de sa qualite et de son oeuvre. Ce droit 
est attache a sa personne. II est perpetuel, inalie-
nable et imprescriptible. II est transmissible a cau-
se de mort aux heritiers de 1'auteur.... » 
Article 7 : « L'oeuvre est reputee creee, indepen-
damment de toute divulgation publique, du seul 
fait de sa realisation, meme inachevee, de la 
conception de 1'auteur. » 
Articles 9 - 13 : Sont definis : Voeuvre de collabo-
ration, l'ceuvre composite et collective et les droits 
des co-auteurs. 
DROIT DE L'AUTEUR, 
DES AYANTS DROIT 
D'EXPLOITER 
SON (EUVRE. 
SA DUREE. 
Article 21 : « L'auteur jouit, sa vie durant, du droit 
exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme 
que ce soit et d'en tirer un profxt pecuniaire. Au 
deces de 1'auteur, ce droit persiste au benefice de 
ses ayants droit pendant 1'annee civile en cours et 
les cinquante annees qui suivent. » 
( Sotircc : Philippe Schuwer. I.'Edifion internationale. Paris, Cercle de 
Sa Librairie. 1982) 
L 1ED IT ION 
LA DISTRIBUTION, 
. .  .  " L e  m e t i e r  d '  e d i  t e u r  e s t  u n  m e t i e r  t o t a l ,  p o u r  l e q u e l  
v o u s  d e v e z  a v o i r  a  l a  f o i s  u n  g o u t  p o u r  l e s  l i v r e s ,  u n  j u g e m e n t ,  u n  
s e n s  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n ,  d e  l a  p r o d u c t i o n ,  d u  c o m m e r c e  e t  d e s  
f i n a n c e s . . .  C 1  e s t  u n  m e t i e r  d '  u n e  m e r v e i  I  l e u s e  d i v e r s i t e ,  r i s q u e ,  m a i s  
a u s s i  e n  p e r p e t u e l  r e n o u v e l  l e m e n t "  .  .  .  
Robert  Laffont  
. . . " M a i s  n o t r e  p r i o r i t e  e s t  i n c o n t e s t a b I e  d ' a l l e g e r  n o s  p r o -
g r a m m e s .  A u  p r e m i e r  s e m e s t r e ,  [ 1 9 9 1 ]  n o u s  n ' a v o n s  f a i t  q u e  r e d u i r e  
I  a  p r o d u c t i o n  e n  f o n c t i o n  d e  l a  c o n j o n c t u r e  ;  n o u s  a v o n s  1 ' i d e e  
*1 d ' e t r e  p l u s  s e v e r e s  d a n s  l e s  m o i s  e t  l e s  a n n e e s  a  v e n i r " . . .  
Francis  Esmenard 
P.D.G. d'Albin Michel  
*2 
.  .  . " P l u s  l e  m a r c h e  e s t  d i f f i c i l e ,  p l u s  l e  s a l u t  n e  p e u t  
v e n i r  q u e  d e  I  a  q u a l i t e ,  d e  I  '  a u t h e n t i c i  t e  d e s  t a l e n t s .  L e s  t e n t a t i  v e s  
p o u r  f a i r e  d u  c h i f f r e  a v e c  d e  f a u s s e s  v a l e u r s  s e  p a i e r o n t  d e  p l u s  
e n  p I u s  c h e r " .  .  .  
Jean Claude Fasquel  le  
56 
-  J a n v i e r  1 9 9 2  :  I  ' e d i  t e u r  B e r n a r d  B a r r a u l t  s u s p e n d  s o n  a c t i v i t e ,  
l a  f o n c t i o n  e d i t o r i a l e  d e  c e t t e  m a i s o n  n e e  e n  1 9 8 3 ,  s e r a  r e p r i s e  e n  
t o t a l i t e  p a r  F l a m m a r i o n  d e j a  a c t i o n n a i r e  m a j o r i t a i r e  d e p u i s  p l u s  d ' u n  
a n .  
T r o i s  r a i s o n s  e s s e n t i e l l e s  s o n t  a v a n c e e s  :  
1 )  -  m o d i f i c a t i o n  r a p i d e  d e  I  '  e d i  t i o n  o b s e r v e e  c e s  d e r n i e r s  m o i s ,  
2 )  -  i n t r u s i o n  d e s  a g e n t s  l i t t e r a i r e s  v i s a n t  a  i m p o s e r  l e s  l o i s  d u  
m a r c h e  a m e r i c a i n ,  
3 )  -  d e g r a d a t i o n  d e s  r e g l e s  d e o n t o l o g i q u e s  j u s q u e  l a  e n  f o n c t i o n ,  
"La mort du Livre" p r o m i s e  p a r  l e  s o c i o l o g u e  M a r s h a l l  
Mac Luhan (La Galaxie  Gutemberg ( 1962)  et  Pour comprendre les  
M e d i a s  ( 1 9 6 4 )  s e  f a i t  f i n a l e m e n t  a t t e n d r e  m e m e  s i  l a  c o n c u r r e n c e  d a n s  
l e s  d e p e n s e s  d e  c o n s o m m a t i o n  c h e z  l e s  m e n a g e s  a c c e n t u e  l e  r e c u l  d e  
I  '  e c r i  t .  
E n  e f f e t ,  l a  s y n t h e s e  d e s  e n q u e t e s  r e a l i s e e s  e n t r e  1973 
et  1988 et  prcsentees  dans Les Pratiques Culturel  les  des  Frangais  
1 9 7 3 - 1 9 8 9  p o u v a i t  g l o b a l e m e n t  l a i s s e r  s u p p o s e r  u n  d e v e l o p p e m e n t  d e  
l a  d i f f u s i o n  d u  l i v r e  ( a u g m e n t a t i o n  d e s  f o y e r s  p o s s e d a n t  d e s  l i v r e s ,  
d e s  F r a n g a i s  q u i  o n t  l u  o u  a c h e t e  a u  m o i n s  I  l i v r e  o u  e n c o r e  f r e q u e n -
te  une bi  b  I i  o theque) .  Or une analyse plus  f ine met  f inalement  en 
e v i d e n c e  l e  f  l e c h i s s e m e n t  d u  n o m b r e  m o y e n  d e  l i v r e s  l u s ,  l e  r e c u l  
e 3  
d e  l a  l e c t u r e  c h e z  l e s  15-24 a n s ,  e t  l a  f e m i  n i s a t i o n  d u  l e c t o r a t ,  m a r -
q u a n t  a i n s i  u n e  p l a c e  m o i n s  p r e p o n d e r a n t e  d e  I  ' e c r i t  d a n s  n o t r e  c u l -
t u r e  -  r e s t a n t  c e p e n d a n t  t o u j o u r s  e s s e n t i e l  d a n s  I  a  t r a n s m i  s s i o n  d e s  
c o n n a i s s a n c e s .  
C e  r n a r c h e  e n  f a i t  e n  d i f f i c u l t e ,  i n t e n s i f i e  l e s  m o d i f  i c a t i o n s  
d e  r e s t r u c t u r a t i o n  e n  c o u r s  d e p u i s  d e  n o m b r e u s e s  a n n e e s  -  m a r q u e e s  
a v a n t  t o u t  p a r  u n e  p r o g r e s s i o n  d u  C a p i t a l  d a n s  c e t t e  a c t i v i t e  e c o n o -
m i q u e  e n  r a i s o n  d u  p o i d s  d e  I a  d i s t r i b u t i o n  e t  d u  n i v e a u  t o u j o u r s  p l u s  
e l e v e  d e s  d e p e n s e s  d e  p r o m o t i o n .  
O n  c o n n a t t  l e s  l i e n s  d '  Hachette  e t  d e  Paribas d e p u i s  1 9 1 1  
( B a n q u e  d e  P a r i s ,  e t  d e s  P a y s  b a s )  ,  d e s  p r o b l e m e s  r e n c o n t r e s  p a r  
R o b e r t  L a f f o n t  l o r s  d e s  d i f f i c u l t e s  l i e e s  a u x  c h a n g e m e n t s  d e  p a r t  d u  
c a p i t a l  d e  s a  m a i s o n  e n t r e  l e s  f i n a n c i e r s  d e  W a 1 1  S t r e e t  e t  T i m e - L i f e ,  
l e  p o i d s  d e  I  '  U n  i o n  F i n a n c i e r e  d e  P a r i s  d a n s  I  e  g r o u p e  d e  I  a  C i t e ,  
I  '  i m p o r t a n c e  d e  I a  B a n q u e  d e  I  '  U n i o n  p a r i s i e n n e  c h e z  l e s  e d i t i o n s  
B o r d a s .  
C e t t e  p r o g r e s s i o n  d u  c a p i t a l  a c c o m p a g n a n t  u n e  c o n c e n t r a t i o n  
toujours  plus  for te  vise  bien en effet  comme I e  soul ignai t  Laurent 
M a r u a n i ,  a  I  '  o c c a s i o n  d u  l O e  s a l o n  d u  l i v r e  e n  1 9 9 0 ,  u n e  a m e l  i o r a t i o n  
,  s 4  
d u  t a u x  de rentabi  I i  te .  
I I  e s t  v r a i  c o m m e  I  e  m o n t r e n t ,  p a r  a i l l e u r s ,  B e r n a r d  
G u i l l o u  e t  L a u r e n t  M a r u a n i  d a n s  I e  n u m e r o  h o r s  s e r i e  ( N °  I  )  d e s  
Cahiers  de 1 '  Economie du Livre  (Les strategies  des  grands groupes 
d 1  e d i  t i o n .  A n a l y s e  e t  p e r s p e c t i  v e s )  q u e  l e s  c h a r g e s  f  i n a n c i e r e s  s o n t  
c o n s i d e r a b  l e s  :  I  a  m i s e  a  j o u r  d e  I  '  E n c y c l o p a e d i  a  U n i v e r s a l  i s  a u r a  
c o u t e  e n  1 9 8 4  a u t a n t  q u e  1 ' e d i t i o n  o r i g i n a l e ,  1 ' e d i t i o n  d u  g r a n d  
L a r o u s s e  E n c y c l o p e d i q u e ,  E n c y c I o p e d i e  d e s  a n n e e s  9 0  e n v i r o n  2 0 0  M F .  
e n  r a i s o n  d e s  a m e l  i o r a t i o n s  t e c h n i q u e s  d 1  i m p r e s s i o n  ( s u r e n c h e r e  s u r  
1 ' a p p a r e i l  i c o n o g r a p h  i  q u e )  e t  d e  I  '  i  n t e r n a t i o n a l  i s a t i o n  g r a n d i s s a n t e  
d e s  e d i t i o n s .  
C e t t e  l o g i q u e  f i n a n c i e r e  i n d u i t  u n e  p o l i t i q u e  e d i t o r i a l e  
d ' u n e  a m p l e u r  n o u v e l l e  :  p o i d s  d e s  m e t h o d e s  d e  m a r k e t i n g  e t  d e  c o m -
m e r c i  a l  i s a t i o n ,  r e c h e r c h e  s y s t e m a t i q u e  d e s  d e b o u c h e s  v e r s  l ' a u d i o -
v i s u e l ,  f o c a l i s a t i o n  s u r  l e s  t i t r e s  e t  l e s  a u t e u r s  l e s  p l u s  s u s c e p t i b l e s  
d ' e t r e  a p p u y e s  d e  f a g o n  m a s s i v e  p a r  l e s  m e d i a s  p r e s c r i  p t e u r s  :  v o i l a  
q u e l q u e s  t r a i t s  d u  m a r c h e  a m e r i c a i n ,  ( l o g i q u e  d u  b e s t - s e l l e r  p r i v i l e -
g i a n t  a  I  ' e x c e s  l e s  o u v r a g e s  a  r o t a t i o n  r a p i d e )  q u i  t e n d  a  i m p o s e r  
s e s  r e g l e s  a u  m a r c h e  e u r o p e e n .  
D a n s  c e t t e  p e r s p e c t i v e ,  o n  p e u t  r e g r e t t e r  q u e  l e  d e b a t  
o r g a n i s e  a  1 ' o c c a s i o n  d u  I  O e  S a l o n  d u  L i v r e  n e  p r e n n e  p a s  e n  c o m p t e  
les  effets  excessifs  des  concentrat ions sous I '  angle  de la  production 
l i t teraire  et  art ist ique.  
F a u t - i l  d o n c  s ' a c c o m o d e r  d u  c o n s t a t  d e s  c h o i x  o p e r e s  p a r  
les  grands groupes qui  preferent  "payer I M.  d'  avance sur le  
synopsis  d'un auteur a  succes que 10.000 dol lars  pour le  premier 
r o m a n ,  f u t - i l  p l e i n  d e  p r o m e s s e s  d ' u n  i n c o n n u "  c o m m e  l e  c o n s t a t e n t  
B e r n a r d  G u i l l o u  e t  L a u r e n t  M a r u a n i  ?  
O u  e n c o r e  p a r t a g e r  I  '  i n q u i e t u d e  d e  J e a n  G u y  B o i n  d a n s  
ce  meme debat  en se  demandant  s i  des  "logiques trop exclusivement 
f inancieres  ne conduisent  pas a  une banalisat ion,  a  une standardisa-
t ion de la  production,  tant  au niveau national  qu 1  internationaI ?  
O n  s 1  a c c o r d e  a  p e n s e r  q u e  l e s  a n n e e s  a  v e n i r  s e r o n t  c e l l e s  
d '  u n e  s t a g n a t i o n  d u  m a r c h e  " c u l t u r e - a r t - l o i s i r s "  e t  e n  p a r t i c u l i e r  
c e l u i  d u  s e c t e u r  d e  l a  l i t t e r a t u r e  g e n e r a l e  f a c e  a u  d e v e l o p p e m e n t  
d u  d o m a i n e  d e  l a  c o n n a i s s a n c e ,  d e  1 ' e d u c a t i o n ,  d e s  d  i c t  i  o n n a  i  r e s ,  
d e s  e n c y c l o p e d i e s ,  d e s  l i v r e s  s c o l a i r e s  d '  e n s e i  g n e m e n t  e t  d e  f o r m a t i o n .  
6 
i i - - , -  *  L a  baisse des t irages moyens,  1 ' a p p a r i t i o n  d e  n o u v e a u t e s  
c o n g u e s  e t  e c r i t e s  r a p i d e m e n t ,  l a  p r e s e n c e  t e m p o r a i r e  d e s  o u v r a g e s  
e n  l i b r a i r i e  a u t a n t  d e  p h e n o m e n e s  q u i  a c c e l e r e n t  u n e  l o g i q u e  d ' i n d u s -
t r i e  m o d e r n e  a x e e  s u r  l e s  h a u t s  p r o f i t s .  
R e s t e  c e p e n d a n t  a  l a  m a r g e  u n  s e c t e u r  d e  p e t i t s  e d i t e u r s *  
qu i  o n t  c o n t r i  b u e  a  l a  r e n a i s s a n c e  d ' u n  a r t i s a n a t  c r e a t e u r  d e c r i t  
par  Jean-Marie  Bouvais t  e t  Jean Guy Boin dans 1 'ouvrage "Du Prin-
temps des  editeurs a  1 1  age de raison -  Les nouveaux editeurs en 
France (1974-1988)' .  
C e s  n o u v e a u x  e d i t e u r s  s e  s o n t  i n s t a l l e s  e n  p r e m i e r  l i e u  
s u r  l e  t e r r a i n  l a i s s e  l i b r e  p a r  l e s  g r a n d s  g r o u p e s  :  l e  s e c t e u r  d e s  
r o m a n s  a v e c  d e s  t i r a g e s  p a r  t i t r e  i n f e r i e u r s  a  1 0 . 0 0 0  e x .  o u  d e s  
o u v r a g e s  d e  r e c h e r c h e  d a n s  u n e  f o u r c h e t t e  d e  2  a  3 . 0 0 0  e x e m p l a i r e s .  
O n  n o t e  u n e  i m p o r t a n c e  f o r t e m e n t  m a r q u e e  p o u r  l e s  a u t e u r s  n o u v e a u x  :  
7 0  %  d e  c e s  e d i t e u r s  o n t  p u b l i e  d e s  p r e m i e r e s  o e u v r e s .  C e t t e  p o l i t i -
q u e  e d i  t o r i a l e  o r i g i n a l e  a c c o m p a g n e  d e s  s t r u c t u r e s  d '  e n t r e p r i s e  t r e s  
e l o i g n e e s  d e s  m o d e l e s  d e  r e f e r e n c e  :  C e s  " e d i t e u r s  a r t i s a n s "  ( i s s u s  
en majori te  de I '  uni  vers i te  pour  plus  de 60 %) ,  v isent  les  micro-mar-
c h e s  e t  s '  a t t a c h e n t  d a n s  u n e  p r a t i q u e  g l o b a l e  d e  l e u r  m e t i e r  a  g a r d e r  
l a  m a t t r i s e  d e  t o u t e s  l e s  e t a p e s  d e  l a  n a i s s a n c e  d u  l i v r e  j u s q u '  a  
sa  rencontre  avec Ie  publ ic .  II  s '  agi t  d 'une edi t ion a  "dimension 
humai ne".  
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C e t t e  o r g a n i s a t i o n  h o r i z o n t a l e ,  1 ' e d i t e u r  g a r d a n t  u n  c o n t a c t  
p e r m a n e n t  a v e c  l e s  l i b r a i r e s ,  I a  p r e s s e  e x i g e  d e  I  '  i n t e r p r o f e s s i o n  
( a u t r e s  e d i t e u r s ,  I  i b r a i r e s ,  b i b l  i o t h e c a i  r e s )  u n e  a c t i v i t e  s o u t e n u e  
q u e  l e s  n o u v e a u x  e t  j e u n e s  e d i t e u r s  e s t i m e n t  t r o p  s o u v e n t  i n s u f f i s a n t e .  
C e t t e  e x i g e n c e  a  I  '  e g a r d  d '  u n e  i  n t e r p r o f e s s i o n  a c t i v e  e t  
m i l i t a n t e  s e  j u s t i f i e  p a r  l e s  d i f f i c u l t e s  r e n c o n t r e e s  l o r s  d e  I  a  m i s e  
e n  p l a c e  d e  I a  d i s t r i b u t i o n  ( I  '  i n t e n d a n c e  c o m m e r c i  a l e )  e t  d e  I  a  d i f f u -
s i o n  ( I a  p r o m o t i o n  d e s  o u v r a g e s  a u p r e s  d e s  d i v e r s  d e t a i  1 1 a n t s  a f i n  
d  1  o b t e n i  r  I e s  c o m m a n d e s  n e c e s s a i  r e s )  .  
10 $ 
C r e e r  s a  p r o p r e  s t r u c t u r e  d e  d i s t r i b u t i o n  r e l e v e  d ' u n  e f f o r t  
f  i n a n c i e r  c o n s i d e r a b l e  :  c o u v r i r  1 5 0 0  a  2 0 0 0  p o i n t s  d e  v e n t e  e x i g e  
p r e s  d e  5 0  m i l l i o n s  d e  C A  a u  p r i x  d e  c e s s i o n  I  i b r a i r e s ,  s o i t  p r e s  
d e  u n  m i l l i o n  d '  e x e m p  I  a  i  r e s  v e n d u s ,  c e s  q u e l q u e s  c h i f f r e s  a v a n c e s  
p a r  B o u v a i s t  e t  B o i n  m o n t r e n t  b i e n  I a  n e c e s s i t e  d e  s o u s - t r a i t e r  d i s t r i -
b u t i o n  e t  d i f f  u s i o n  e t  p l a c e n t  c e t t e  a c t i v i t e  a u  c e n t r e  d e s  p r o b l e m e s  
e d  i  t o r i  a u x  .  
C i t o n s  e n c o r e  q u e l q u e s  c h i f f r e s  :  2 8 0 . 0 0 0  t i t r e s  r e p u t e s  
d i s p o n i b l e s ,  1 0  a  1 5  I  i b r a i r i e s  e n  F r a n c e  a v e c  u n  f o n d s  s u p e r i e u r  a  
1 0 0 . 0 0 0  t i t r e s ,  p l u s  d e  5 0  n o u v e a u t e s  c o m m e r c  i  a  I  i  s e e s  c h a q u e  j o u r  
o u v r a b l e  :  d e s  p a r a m e t r e s  d i f f  i c i  l e m e n t  c o n t o u r n a b l e s  q u i  c o n d u  i  s e n t  l e s  
e d i t e u r s  a  s o u s  t r a i t e r  g e n e r a l e m e n t  d i s t r i b u t i o n  e t  d i f f u s i o n .  
O n  c o n n a T t  l e  p o i d s  d u  CDL ( C e n t r e  d e  D i f f u s i o n  d u  L i v r e )  
*11 d '  H a c h e t t e  :  a c c e s  p o u r  I  1  e d i  t e u r  a u x  1 0 0 0  p o i n t s  d e  v e n t e  d a n s  I  a  
m i s e  e n  p l a c e  d e s  n o u v e a u t e s  e t  a  I  a  t o t a l i t e  d u  r e s e a u  d e s  C R D L  
a n i m e  p a r  l e s  r e p r e s e n t a n t s .  L e  c o u t  r e s t a i t  e n  1 9 8 2  f o r t  e l e v e  :  
5 0 0 . 0 0 0  F .  d e  c a u t i o n  a  I  '  e n t r e e ,  s e r v i c e  e n t r e  9  e t  1 5  %  d u  p r i x  
p u b l i c  h o r s  t a x e ,  n e c e s s i t e  d '  e t r e  a c c e p t e  a u p a r a v a n t  p a r  u n e  s t r u c t u r e  
d e  d i f f u s i o n .  
L a  Sodis ,  s t r u c t u r e  d e  d i s t r i b u t i o n  d u  g r o u p e  G a l l i m a r d  
i m p o s e  l e s  m e m e s  r e g l e s  a u x  e d i t e u r s  ;  I n t e r f o r u m  ( g r o u p e  L a f f o n t -
A l b i n  M i c h e l )  d e s  c o n t r a i  n t e s  f  i  n a n c i e r e s  a s s e z  l o u r d e s  ( r e t e n u e  d e  p r e s  
d e  l a  m o i t i e  d e s  v e n t e s  e n  g u i s e  d '  a s s u r a n c e )  q u i  p e n a l i s e n t  I  e s  
t r e s o r e r i  e s .  
R e s t e  I  e  g r o u p e  d e s  m o y e n n e s  e t  p e t i t e s  s t r u c t u r e s  :  D i f f e -
d i t ,  D i s t i q u e ,  e t c . . .  C i t o n s  l e s  P U F  q u i  d i s t r i b u e n t  c e r t a i n e m e n t  d a n s  
d e  b o n n e s  c o n d i  t i o n s  l e s  o u v r a g e s  d '  u n e  d i z a i n e  d ' e d i  t e u r s  a u  r e g a r d  
d u  f a i b l e  t a u x  d e  r e t o u r s  ( e n v i r o n  6  % ) .  
O n  r e t r o u v e  a u  n i v e a u  d e  I  a  d i f f u s i o n  l e s  m e m e s  p r o b l e m e s  
e v o q u e s  c i - d e s s u s  a  p r o p o s  d e  I a  d i s t r i b u t i o n .  N e c e s s i  t e  d  '  e t r e  i n t e -
g r e  d a n s  u n  r e s e a u  d e  q u a l i t e  a s s u r a n t  u n e  b o n n e  p r o m o t i o n  d e s  
o u v r a g e s .  
A u  t e r m e  d u  c h a p i t r e  c o n s a c r e  a u x  s e r v i c e s  c o m m e r c i  a u x  
d a n s  P r a t i  q u e s  e t  r n e t i e r s  d e  1 ' E d i t i o n  d e  J e a n  M a r  i  e  B o u v a i s t ,  u n  
e n t r e t i e n  a v e c  J e a n - G u y  B o i n  d  i  r e c t e u r  f i n a n c i e r  e t  c o m m e r c  i  a  I  d e s  
e d i t i o n s  L a  D e c o u v e r t e ,  d i f f u s e e s  p a r  I  a  C D E  ( I ) ,  d i s t r i b u e e s  p a r  
I a  S o d i s  e s t  p r o p o s e .  
O n  r e t i e n d r a  I  a  n e c e s s i t e  d '  u n e  e t r o i t e  c o l  l a b o r a t i o n  e n t r e  
I e  d i s t r i b u t e u r  e t  1 ' e d i t e u r  y  c o m p r i s  e n  m a t i e r e  d e  t i r a g e ,  d e  p r o m o -
t i o n  e t  d e  s y n t h e s e  d e s  i  n f o r m a t i o n s  r e c u e i  1 1  i  e s  s u r  I  e  t e r r a i n  p a r  
I e  r e s e a u  d u  d i s t r i b u t e u r .  
C e p e n d a n t  a u  n i v e a u  d e  I  ' o u v e r t u r e  v e r s  1 ' e t r a n g e r ,  l e s  
l o u r d e s  c o n t r a i  n t e s  f i n a n c i e r e s  l i m i t e n t  l e s  a m h i  t i o n s  d e  1 ' e d i t e u r  
a  u n e  s i m p l e  p r e s e n c e  d a n s  l e s  p a y s  f r a n c o p h o n e s .  
(  I  )  " D e p u i s ,  t r e n t e  d e u x  a n s  q u e  j e  s u i s  d a n s  I e  m e t i e r ,  j e  n '  a i  j a -
m a i s  v u  p a r e i l l e  c r i s e .  L e s  l i b r a i r e s ,  h i e r  c o m p l i c e s ,  n e  j o u e n t  
p l u s  I  e  j e u .  E u x - m e m e s  e n  p r o i e  a  d e s  p r o b  l e m e s  f i n a n c i e r s  q u e  
j e  c o m p r e n d s ,  s e  m e f i e n t  d e  I  a  f r a g i l i t e  d e s  p e t i t s  e d i t e u r s .  
M  a  i  s  s i  n o u s  d  i  s p a r a  i  s s o n s ,  q u e  v o n t - i l s  d e v e n i r  ?  C '  e s t  u n  
v r a i  p r o b l e m e  d e  s o c i e t e " !  J e a n - P a u  I  B e l v a l ,  f o n d a t e u r - g e r a n  t  
d e  I  a  C E D  ( C e n t r a  I  e  E d i t i o n  D i f f u s i o n ) ,  i n  L i v r e s - H e b d o  N °  4 8  
29.  I I .  1991 -  Diffuser les  pet i ts  editeurs :  une gageure.  
D a n s  l e  c a d r e  d e  n o t r e  e n q u e t e ,  n o u s  a v o n s  r e n c o n t r e  l e s  
r e p r e s e n t a n t s  d e s  m a i s o n s  d  ' e d i  t i o n s  ( I )  s u i v a n t e s  :  C e n t  P a g e s ,  
G l e n a t ,  J e r o m e  M i l l o n ,  I  a  P e n s e e  S a u v a g e ,  l e s  P r e s s e s  u n i  v e r s i  t a i  r e s  
d e  G r e n o b l e  ( P U G ) ,  l e  V e r b e  e t  I  '  E m p r e i  n  t e ,  I  a  V o i  x  d e  s o n  l i v r e .  
O n  p e u t  o p e r e r  d e u x  r e g r o u p e m e n t s  :  
I  o  )  | e  groupe des grands ou moyens editeurs :  Glenat ,  PUG ,  V o i x  
d e  s o n  l i v r e .  
2 ° )  les  pet i ts  editeurs :  C e n t  P a g e s ,  I  a  P e n s e e  S a u v a g e ,  l e  V e r b e  
e t  L  '  E m p r e i  n t e .  
E n  o u t r e ,  n o t r e  e n q u e t e  n o u s  a  c o n d u i t s  a  e x a m i n e r  I  e  
f o n c t i o n n e m e n t  d e  d e u x  c e n t r e s  d e  g r a n d s  o r g a n i s m e s  d e  I  a  d i s t r i b u -
t i o n  :  H a c h e t t e  e t  P r e s s e s  d e  I  a  C i t e .  
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( I )  V o i r  l e  d o s s i e r  d e  I  '  O r a l  s u r  L'Edit ion en Rhone-Alpes.  L i v r e s  
d e  F r a n c e  N °  6 8  M a r s  I 9 9 2  :  "  ! 0  %  d e s  e d i t e u r s  c o n c e n t r e n t  
8 0  %  d e  I  a  p r o d u c t i o n " .  
64 
"Glenat se  reorganise" t i t r e  L i v r e s  H e b d o  d a n s  s o n  n u m e r o  
4 9  d u  6  d e c e m b r e  1 9 9 1 .  R e o r g a n  i  s a t i o n  a v a n t  t o u t  f i n a n c i e r e  m a r q u e e  
p a r  I  ' e n t r e e  e n  f o r c e  d u  g r o u p e  f i n a n c i e r  E U R I S  d i s p o s a n t  d 1 e n v i r o n  
3 0  %  d u  c a p i t a l  a p r e s  I  e  r a c h a t  d e s  p a r t s  d e t e n u e s  p a r  u n e  b a n q u e  
l o c a l e  f i l i a l e  d e  I  a  S o c i e t e  L y o n n a i s e  d e  B a n q u e .  A  I  a  t e t e  d e  I  a  
n o u v e l l e  s o c i e t e  L a  C o m p a g n i e  d e s  l i v r e s  e t  d e s  l e t t r e s ,  u n  d i  r e c t e u r  
admi ni  s t ra t i f  e t  f inancier.  
S a n s  a m b i g u T t e ,  1 ' e d i t e u r  r e c o n n a T t  :  I  a  n e c e s s i t e  d 1  e t r e  
" g r o s "  p o u r  p r e n d r e  d e s  r i s q u e s  e t  l e  b e s o i n  p r e s s a n t  d ' o p e r e r  d e s  
c h a n g e m e n t s  d a n s  I  a  p o l i t i q u e  e d i t o r i a l e  d e  l a  m a i s o n  d '  e d i  t i o n .  
A i n s i ,  d e  1 ' o r i g i n e  d e  l a  s o c i e t e  e n  1 9 7 4 ,  s u r  l e  m a r c h e  
p o r t e u r  d e  I a  b a n d e  d e s s i n e e  r e g e n e r e e  a v e c  l e s  e v e n e m e n t s  d e  m a i  6 8 ,  
l e s  e d i t i o n s  G l e n a t  s e  t r a n s f o r m e n t  e n  r a i s o n  d u  c o n s t a t  d u  r a l e n t i s s e -
m e n t  d e  I  a  c r o i  s s a n c e  e t  d o n c  d '  u n e  n e c e s s a i r e  d i  v e r s i f  i c a t i o n  .  
U n e  p r e m i e r e  i  n d i c a t i o n  :  I  a  s t r u c t u r e  m e m e  d e  I  a  s o c i e t e  
i n t e g r e  d e s o r m a i s  u n e  e n t r e p r i s e  d e  p u b l  i c i t e  e t  d e  c o m m u n i c a t i o n  
i  1 1 u s t r a n t  b i e n  I  '  i m p o r t a n c e  d e  c e t t e  a c t i v i t e  d a n s  l e  m o n d e  d e  l ' e d i -
t i o n .  S e c o n d  s i g n e  :  c h a n g e m e n t s  d a n s  I a  p o l i t i q u e  e d i t o r i a l e  m e m e  :  
d i  v e r s i f  i c a t i o n  :  l i v r e s  d e  s p o r t  ( m a r i n e ) ,  s u r  l e  v i n  e t  a v a n t  t o u t  
I  a  m o n t a g n e  q u i  r e a l i s e  e n  1 9 9 0  p l u s  d e  2 0  %  d  u  C A  g l o b a l .  C e s  
m u t a t i o n s  e c l a i r e n t  I  a  p e n e t r a t i o n  e u r o p e e n n e  d u  g r o u p e ,  s e s  p r o j e t s  
d  '  i  n s t a 1 1  a t i o n  a u x  E t a t s  U n i s  e t  a u  J a p o n  .  
S i  I  '  e x p a n s i o n  d e  c e t t e  m a i s o n  d '  e d  i  t  i o n  e s t  d o n c  i n c o n t e s -
t a b l e ,  l a  q u e s t i o n  d e  l a  p r o t e c t i o n  d u  c a p i t a l  f a m i l i a l  s e r a  p e u t -  e t r e  
a u  c e n t r e  d e s  p r e o c c u p a t i o n s  d e s  a n n e e s  a  v e n i r .  
L e s  P r e s s e s  U n  i  v e r s i  t a i  r e s  d e  G r e n o b l e  ( P . U . G . )  o n t  c o n n u  
d e p u i s  l e u r  c r e a t i o n  e n  1 9 7 2  u n e  h i s t o i r e  m o u v e m e n t e e .  A  1 ' o r i g i n e  u n e  
s o c i e t e  a n o n y m e  d e  f o r m e  c o o p e r a t i v e  a v e c  d e s  a c t i o n s  r e p a r t i e s  d a n s  I e  
m i l i e u  u n i v e r s i t a i r e  :  c e t t e  f a i b l e s s e  d e s  f o n d s  p r o p r e s  a g g r a v e e  p a r  l a  
s u p p r e s s i o n  d e  I  a  s u b v e n t i o n  d e  I  '  u n  i  v e r s i  t e  s e r a  a  l ' o r i g i n e  d e  
p l u s i e u r s  c r i s e s  m a r q u e e s  p a r  d e s  c h a n g e m e n t s  s u c c e s s i f s  a  I  a  t e t e  d u  
d  i r e c t o i  r e .  
N e a n m o i  n s  l e s  PUG d e v e l o p p e n t  u n e  a c t i v i t e  e d i t o r i a l e  o r i -
g i n a l e  a x e e  s u r  :  
d e s  r e l  a t i o n s  p r i  v i  l e g i e e s  a v e c  l e  m o n d e  u n i  v e r s i  t a i r e  
( e n s e i  g n a n t s  :  a u t e u r s  ;  e t u d i a n t s  :  l e c t e u r s ) .  
d e s  c o l  l e c t i o n s  d e  q u a l i t e  :  c i t o n s  e n  p a r t i c u l i e r  
"Debuts  d'  un s iecle" ser ie  al  lemande (Tucholsky,  Panizza,  Doblin,  
H e s s e ! )  d i r i g e e  p a r  J e a n  M i c h e l  P a l m i e r  s p e c i a l i s t e  d e s  c o u r a n t s  c u l t u -
r e l s  d e s  a n n e e s  1 9 2 0 - 1 9 3 0 ,  e t  d e  L '  e x p r e s s i  o n n  i  s m e  a l l e m a n d ,  M a t t r e  d e  
Conference a  1 a  Sorbone ;  ou encore I a  col  lect ion "L 'Empreinte du 
Temps" dir igee par  Roger  Canac avec quelques t i t res  importants  "Les 
Colporteurs de I "Oisans" ;  Gaspard de la  Meije".  
E n  o u t r e ,  l e s  PUG i  1 1  u s t r e n t  b i e n  l e  p r o b l e m e  f o n d a m e n t a l  d e  
I  '  i m p o r t a n c e  d u  c h o i x  d i  s t r i b u t e u r  o u  d u  d i f f u s e u r  :  e n  1 9 7 7  e n t r e e  
d a n s  I  a  S o d i s  d e  G a l l i m a r d  a v e c  u n e  r e d u c t i o n  d e s  t i t r e s  e d i t e s  ;  
m a i n t i e n  e n  1 9 9 1  c h e z  D i s t i q u e  d i s t r i b u t e u r  a p p r e c i e  d e s  l i b r a i r e s  p o u r  
1 ' i m p o r t a n c e  d u  c a t a  l o g u e  ( 1 2 . 0 0 0  t i t r e s ) ,  I  a  s o u p l e s s e  d e s  r e t o u r s ,  I  a  
r a p i d i t e  d a n s  I  '  e x e c u t i o n  d e s  c o m m a n d e s ,  l a  q u a l i t e  d e  I  1  i  n f o r m a t i o n .  
"La Voix de son l ivre" o u  V S L ,  I  er  e d i t e u r  e n  F r a n c e  
d a n s  c e  s e c t e u r  ;  I  e r  d i s t r i b u t e u r  ( 2 5  e d i t e u r s ,  R a d i o  F r a n c e  ;  B P I  ,  
C e n t r e  P o m p i d o u )  o f f r e  a  t r a v e r s  u n  c a t a l o g u e  d e  p l u s  d e  5 0 0  t i t r e s  
u n e  a p p r o c h e  o r i g i n a l e  d u  l i v r e  q u e  c o n s a c r e n t  l e s  p r a t i q u e s  a c t u e l  l e s  
d e s  F r a n g a i  s  ( e n  1 5  a n s  l e  p o u r c e n t a g e  d e  I  ' e c o u t e  d e s  d i s q u e s  o u  
d e s  c a s s e t t e s  a u  m o i n s  u n  j o u r  s u r  d e u x  a  p l u s  q u e  d o u b l e ,  p a s s a n t  
d e  1 5  %  e n  1 9 7 3  a  3 2  %  e n  1 9 8 8  -  p h e n o m e n e  m a s s i f  d e  g r a n d e  
a m p l e u r )  -  V S L  d i f f u s e  s e s  c a s s e t t e s  e n r e g i s t r e e s  a  t r a v e r s  u n  r e s e a u  
e x t r e m e m e n t  d e n s e  :  5 8 0  r e f e r e n c e s  d e  g r a n d e s  s u r f a c e s  d e  d i s t r i b u t i o n  
a l i m e n t a i r e ,  2 0 0  s t a t i o n s  s e r v i c e  s u r  l e s  r o u t e s ,  a u t o r o u t e s ,  e t c . . .  
C e r t e s  I  e  c a t a l o g u e  d e  R a d i o - F r a n c e  ( d i s t r i b u e  p a r  V S L )  
e s t  de qual i te  (Entret ien avec Julien Gracq ;  Evocat ion d '  Albert  Carnus 
a  A l g e r  a v e c  J u l e s  R o y )  m a i s  l e  c a t a l o g u e  p r o p r e  d e  V S L  o f f r e  u n e  
d i  v e r s i  t e  d e  v a l e u r  ( J a c q u e s  l e  F a t a l i s t e ,  C o n t e s  i t a l i e n s  d u  M o y e n -
A g e  d e  B o c c a c e ,  I a  M o r t  a  V e n i s e ,  e t c .  .  . ) .  
VSL d e v e l  o p p e  e n  R h o n e - A l p e s  u n e  a c t i v i t e  e d i t r i c e  m e c o n -
n u e  d e s  i n s t a n c e s  c u l  t u r e l  l e s  ( V i l l e ,  O r a l  d '  A n n e c y  ,  e t c .  .  .  )  q u e  s a l u e  
c e p e n d a n t  e n  1 9 9 1  I  a  p r e s s e . . .  b e l g e  a  I  '  o c c a s i o n  d e s  m a n i f e s t a t i o n s  
organisees  en Belgique paral  le lement  a  I a  Fete nationale  du Livre 
F u r e u r  d e  I  i  r e  e n  F r a n c e .  
"Cent Pages",  m a i s o n  d  ' e d i  t i o n  a  d e u x  n i v e a u x  :  r e a l i s a -
t i o n  p o u r  d e s  t i e r s  d 1  o u v r a g e s  b a s e s  s u r  I  e  s a v o i r  f a i r e  t e c h n i q u e  
( g r a p h i s m e ,  e d i t i o n ,  e t c .  .  . )  a i n s i  f a b r i c a t i o n  d e  c a t a l o g u e s  d  1  e x p o s i -
t i o n  ( M u s e e  D a u p h i n o i s ,  M u s e e  d e  I a  M o d e ,  e t c .  . . )  e t  a c t i v i t e  e d i t o -
r i a l e  t r a d i  t i o n n e l  l e  a v e c  c e p e n d a n t  I  a  v o l o n t e  d e  p u b l i e r  d e s  t e x t e s  
c o u r t s  :  m o i n s  d e  1 0 0  p a g e s ,  d 1  o u  l e  n o m  c h o i s i .  C i t o n s  e n c o r e  l e  
s u c c e s  s p e c t a c u l a i r e  d e s  5 0 0 . 0 0 0  e x e m p l a i r e s  d e s  3  p e t i t e s  g u i d e s  d e  
I  1  A g e n c e  f r a n g a i s e  s o n t r e  l e  S i d a .  U n e  a c t i v i t e  t r e s  i  n d e p e n d a n t e  
a  l ' e c a r t  d e s  i n s t a n c e s  c u l t u r e l l e s  ( p a s  d e  d e m a n d e  a u  C N L ,  a  I  a  
D r a c  d e  l a  R e g i o n )  a v e c  l a  v o l o n t e  e v i d e n t e  d e  g a r d e r  I  a  m a T t r i  s e  
d e  I  '  e n t r e p r i s e  s a n s  e t r e  p o u r t a n t  a  1 ' a b r i  d e  c o n t r a d i c t i o n s  :  r e -
g r e t s  s u r  l e  r o l e  p a s  a s s e z  p e r f o r m a n t  d e s  I  i b r a i r e s ,  d u  d i s t r i b u t e u r  
(Dist ique)  ,  sur  I '  absence de re la is  dans les  medias .  "Cent Pages" 
e d i t e r a  e n  1 9 9 2  l e  p h o t o g r a p h e  J e a n - P i e r r e  B o n f o r t ,  j u s q u '  a l o r s  a u x  
E d i t i o n s  M a r v a  1 ,  s i g n e  d '  u n e  r e c o n n a i  s s a n c e  e n  r a i s o n  d e s  e x i g e n c e s  
e l e v e e s  d e  J e a n - P i e r r e  B o n f o r t  p o u r  I a  r e a l  i s a t i o n  t e c h n i q u e  :  f i d e l i t e  
d e  I  '  i  m p r e s s i o n  ,  e t c  . .  .  
La Pensee sauvage d '  A l  a i n  G e o f f r o y  m a i n t i e n t  s o n  a c t i v i t e  
e d i  t o r i a l e  p a r  I  a  p u b  I  i c a t i o n  d e  r e v u e s  t r e s  s p e c i a l i s e e s  e t  r e c o n n u e s  
p o u r  I a  q u a l i t e  d e s  r e c h e r c h e s  :  P s y c h i s m e  e t  C u l t u r e  ( n o u v e l  l e  r e v u e  
d ' E t h n o p s y c h i a t r i e )  ,  C o r p s  e t  P s y c h i s m e  ( r e v u e  d e  m e d e c i n e  p s y c h o -
s o m a t i q u e )  ;  A r c h e o z o o l o g i e  ( r e v u e  i  n t e r n a t  i o n a  I  e  d '  a r c h e o z o o l o g i  e  d u  
C o n s e i  1  i  n t e r n a t i o n a  I  p o u r  I  '  A r c h e o z o o l o g i e )  d i s t i n g u e e  p a r  l e s  u n i v e r -
s i t e s  a m e r i c a i n e s .  C e s  p u b i  i c a t i o n s  a c c o m p a g n e n t  a v e c  i n t e l  l i g e n c e  
u n e  e d i t i o n  d '  o u v r a g e s  q u i  c o m p l e t e n t  l e  c h a m p  c o u v e r t  p a r  l e s  
r e v u e s .  
V i s a n t  u n  m a r c h e  t r e s  c i b l e ,  a v e c  d e s  t i r a g e s  m o d e s t e s  
( s o u v e n t  i n f e r i e u r  a  1 0 0 0  e x . )  l a  P e n s e e  S a u v a g e  m a i n t i e n t  u n e  g e s -
t i o n  e c o n o m i  q u e  s a t i  s f a i  s a n t e  ( 3  p e r s o n n e s )  e n  r a i s o n  d e  l a  b o n n e  
c o n n a i  s s a n c e  d u  c h a m p  d ' a c t i v i t e  c h o i s i .  C e p e n d a n t ,  l e s  i  n s u f f  i s a n -
c e s  d e c l a r e e s  d e  I a  d i s t r i b u t i o n  t r o p  a x e e  s u r  l e s  n o u v e a u t e s ,  I  '  a b -
s e n c e  d '  u n e  v e r i t a b l e  c r i t i q u e  d e s  m e d i a s  g e n e n t  1 ' e x p a n s i o n  d e  I a  
P e n s e e  S a u v a g e .  l l n e  v i v e  a t t e n t e  s e  m a n i f e s t e  a  I  1  e g a r d  d e s  p o u -
v o i r s  c u l t u r e l s  ( e n  p a r t i c u l i e r  L ' 0 R A L )  p o u r  c o n d u i r e  u n e  p o l  i t i q u e  
e d i t o r i a l e  p l u s  d y n a m i q u e ,  c e l l e  d e  l a  r e g i o n  L a n g u e d o c - R o u s s i  I  l o n  
e tant  c i tee  en exemple -  (Voi  r  Livres de France N° 139 -  Mars 1992,  
pages 56 et  59)  .  
Jerome Mil lon,  d i r e c t e u r  d e s  e d i t i o n s  d u  m e m e  n o m ,  v i s e  
a  I  '  i m a g e  d e  C e n t  P a g e s  I a  s o u s - t r a i  t a n c e  d a n s  l a  r e a l  i s a t i o n  d e  
l i v r e s  p o u r  d '  a u t r e s  e d i t e u r s .  L a  f a i b l e s s e  f i n a n c i e r e  d e  I  a  m a i s o n  
inci te  a  I ' edi t ion d '  ouvrages tombes dans le  domaine publ ic*.  Le 
L i v r e  d e s  s u b t i l i t e s  ( X I  l e  s .  )  ,  L '  A r t  d e  s e  t a i r e ,  ( X V I  I I  e  s . ) ,  
Parfait  pecheur (1643) .  
J e r o m e  M i l l o n  e s t  c e r t a i n e m e n t  l e  t y p e  m e m e  d u  j e u n e  
edi teur  pou v a n t  f a i r e  n a T t r e  " c e r t a i n e s  f o r m e s  d e  l i v r e s " ,  d a n s  l a  
"consti  tut ion de nouvel  les  structures et  I ' experimentation de nouvel  les  
p r a t i q u e s  ( P  •  1 2 1  D u  P r i n t e m p s  d e s  e d i t e u r s  a  I  1  a g e  d e  r a i s o n  p a r  
J e a n - M a r i e  B o u v a i s t  e t  J e a n - G u y  B o i n ) .  
E n  e f f e t ,  "  lasses  de servir  des  l ivres  pre-vendus,  qui  
n ' o n t  b e s o i n  d e  p e r s o n n e  p o u r  e t r e  e m p r u n t e s " ,  p o u r  r e p r e n d r e  I  a  
f o r m u l a t i o n  d e s  d e u x  a u t e u r s ,  o n  p e u t  s '  a p p u y e r  s u r  l a  c o m p l  i c i t e  
m i l i t a n t e  d ' u n  e d i t e u r  c o m m e  J e r o m e  M i  l  l o n  p o u r  f a i r e  c o n n a T t r e  I  a  
p r o d u c t i o n  e c a r t e e  p a r  l e s  m e d i a s ,  p o u r  f a v o r i s e r  l e s  r e n c o n t r e s  a v e c  
u n  p u b l i c  e n  f a i t  d i s p o n i b l e  e t  t e n t e r  d e  r o m p r e  I  '  u n i f o r m i s a t i o n  d e s  
t i r a g e s  i n d u s t r i e l s .  
Le Verbe et  I 'Empreinte,  e d i t i o n s  d e  Marc Pessin :  c ' e s t  
a v a n t  t o u t  I  '  a v e n t u r e  i n d i v i d u e l  l e  e t  e x c e p t i o n n e l  l e  d ' u n  e d i t e u r  q u i  
r e f u s e  t o u s  l e s  c o m p r o m i s .  M a r c  P e s s i n  c o n t r o l e  l e  p a r c o u r s  d u  l i v r e  
d a n s  s a  t o t a l i t e  d e  l a  s e l e c t i o n  d e s  m a n u s c r i  t s  j u s q u '  a  l a  d i f f u s i o n  
d  i  s t r  i  b u  t  i  o n  ,  a s s u r e e s  p a r  I  '  e d  i  t e u r  l u i - m e m e ,  a v e c  u n e  p a s s i o n ,  u n  
a m o u r  d u  l i v r e  q u e  l e s  a n n e e s  t r a n s f o r m e n t  a  p e i n e .  O n  p e u t  c i t e r  
a  s o n  e g a r d  P i e r r e  S e g h e r s  :  
" D e  L j u b l j a n a  a  B r o a d f o r d ,  d e  M a y e n c e  a  B e r l i n ,  d '  O s a k a  
a  N e w - Y o r k ,  d e  M o n t r e a l  a  L o n d r e s ,  l e s  g r a n d s  a m a t e u r s  d u  m o n d e  
e n t i e r ,  l e s  b i b l  i o t h e q u e s  e t  l e s  m u s e e s  o n t  o r g a n i s e ,  p o u r  M a r c  P e s s i n ,  
d  '  i  m p o r t a n t e s  e x p o s i  t i o n s "  .  
" O n  a s s i s t e  a u s s i  a  u n e  m o d i f  i c a t i o n  s e n s i b l e  d u  r e s e a u  
d e  d i f f u s i o n ,  e t  n o t a m m e n t  d e  I  a  p l a c e  d e  I  a  l i b r a i r i e  t r a d i  t i o n n e l  l e  
q u i  s e  r e d u i t  a u  p r o f i t  d e s  c i r c u i t s  d e  g r a n d e  d i s t r i b u t i o n  e t  d u  
c o m m e r c e  s p e c i a I  i s e .  .  .  I I  f a u t  q u e  n o u s  i n t e g r i o n s  c e s  f a c t e u r s  a  
n o s  r e f l e x i o n s " .  
Jean-Louis  Lis imachio -  Octobre 1991 
Directeur du groupe Livre Hachette  
Le Centre regional  du Livre d 1  Hachette  ( C R D L )  a  G r e n o b l e  
a  v e c u .  A  l a  p l a c e  u n  l i v r e  s e r v i c e  ( L 5 R )  ;  e n t r e  l e s  2  f o r m u l e s  
u n e  r e d u c t i o n  d r a s t i q u e  d u  n o m b r e  d e s  v o l u m e s  d i s p o n i b l e s  ( d e  p l u s  
d e  1 0 0 . 0 0 0  e x .  a  m o i n s  d e  1 0 . 0 0 0  e x .  )  ,  l e  C e n t r e  d e  G r e n o b l e  d e v e -
n a n t  u n  a p p e n d i c e  d u  d e p o t  p r i n c i p a l  d e  L y o n  e t  a y a n t  p o u r  o b j e c t i f  
d e  s e r v i r  l e s  p e t i t e s  e t  m o y e n n e s  l i b r a i r i e s  d a n s  u n  r a y o n  d e  6 0  k m  
e n v i r o n .  L a  p a r t i e  a d m i  n  i  s t r a t  i  v e ,  l a  g e s t i o n  i n f o r m a t i q u e  d e s  
c o m p t e s  r e l e v e n t  d e s o r m a i s  d e  L y o n .  
S i  m a n i f e s t e m e n t  l e s  e c o n o m i e s  d ' e c h e l l e  s o n t  a t t e i n t e s ,  
o n  p e u t  s '  i n t e r r o g e r  s u r  l e  r o l e  d ' u n  t e l  c e n t r e  r e d u i t  a  l a  d i s t r i b u -
t i o n  d e s  n o u v e a u t e s ,  d e s  t i t r e s  c o u r a n t s  l a r g e m e n t  m e d i a t i s e s .  L e s  
p e t i t s  l i b r a i r e s ,  l e s  r e s p o n s a b l e s  d e  c e n t r e  d e  p r e s s e ,  p r o f e s s i o n n e l  l e -
m e n t  m a l  i n f o r m e s  s e r o n t  c o n d u i t s  a  o p e r e r  d e s  c h o i x  d a n s  u n  f o n d s  
r e s t r e i n t  e t  d e  q u a l i t e  b i e n  i n s u f f i s a n t e .  
L e s  M e s s a g e r i e s  d u  L i v r e ,  d e s  P r e s s e s  d e  l a  C i t e  o n t  p r o -
c e d e  e n  1 9 9 1  a  u n e  r e o r g a n i s a t i o n  c o m p l e t e  d e  l e u r  r e s e a u  n a t i o n a l  
d e  d i s t r i b u t i o n .  S i x  n o u v e i l e s  d i r e c t i o n s  r e g i o n a l e s  a s s u r e n t  d e s o r -
m a i s  l a  d i f f u s i o n  e t  l a  d i f f u s i o n  d e s  e d i t e u r s  d u  G r o u p e  d e s  P r e s s e s  
d e  I  a  C i t e  ( p l u s  d e  3 0  e d i t e u r s )  a i n s i  q u e  c e l  l e s  d e  m a i s o n s  q u i  
n '  a p p a r t i e n n e n t  p a s  a u  g r o u p e  p r i n c i p a l  ( p l u s  d e  7 0  e d i t e u r s ) .  
L e  n o u v e a u  c e n t r e  e n  R h o n e - A l p e s  d e  l a  D r a l  s ' e s t  i n s t a l l e  
d e p u i s  1 9 9 1  a  S a i n t  G e n i s  L a v a l ,  a  d e u x  p a s  d '  H a c h e t t e  D i f f u s i o n  e t  
d '  I  n t e r f o r u m .  L a  r e o r g a n i s a t i o n  r e g i o n a l e  s 1  e s t  f a i t e  a u  n o m  d ' u n e  
c o n c e n t r a t i o n  r e n d u e  n e c e s s a i r e  p o u r  d e s  e c o n o m i e s  a t t e n d u e s .  O n  
r e l e v e  d a n s  I  a  b r o c h u r e  I  a  p r e s e n t a t i o n  d e  l a  n o u v e l l e  s t r u c t u r e  l e s  
preoccupat ions essent ie l  les  du dis t r ibuteur  :  diffuser  les  l ivres  les  
p l u s  e s s e n t i e l s  d e s  e d i t e u r s  d i  s t r i b u e s ,  f o u r n i r  a  I  a  c l i e n t e l e  I  e  
" m a x i m u m "  d e  l i v r e s  l e s  p l u s  r e p r e s e n t a t i f s  d e  l e u r s  p r o p r e s  v e n t e s ,  
mise en place de nouveautes  c iblees ,  offr i r  aux I ibraires  les  "meil leu-
r e s  v e n t e s "  d e  1 ' e d i t i o n  f r a n g a  i  s e ,  r e a l i s e r  d e s  s c o r e s  ( ! ! )  e x c e l  l e n t s  
s u r  d e s  t i t r e s  s e l e c t i o n n e s ,  e t c . .  .  
T o u t  c e  v o c a b u l a i r e  s o u s - e n t e n d  u n  s o u c i  e v i d e n t  p o u r  u n e  
e f f i c a c i t e  c o m m e r c i  a l e  s o u h a i  t e e  e t  a t t e i n t e .  C e p e n d a n t ,  i  I  s u f f i r a i t  d e  
r e m p l a c e r  l e  m o t  l i v r e  p a r  l e  n o m  d ' u n  p r o d u i t  q u e l c o n q u e  d e  I a  g r a n d e  
d i s t r i b u t i o n  p o u r  r e n d r e  d e  n o u v e a u  l e  t e x t e  t o u t  a u s s i  i n t e l  I  i g i b I e .  
L e s  o b j e c t i f s  q u a s i  i n d u s t r i e l s  d e s  m a i s o n s  d ' e d i  t i o n  ( g r a n -
d e s  e t  m o y e n n e s )  ,  d e  d i s t r i b u t i o n  e t  d e  d i f f u s i o n  e c a r t e n t  i e s  m e c a -
nismes de 1 1  interprofession.  
R e s t e  I  1  a r c h i p e l  d e s  p e t i t s  e d i t e u r s  q u i  p e u v e n t  r e a l i s e r  
d e s  a c t i o n s  s i g n i f  i c a t i  v e s  d a n s  u n e  s y n e r g i e  d e s  d i f f e r e n t s  a c t e u r s  
( a u t e u r s ,  b i b l  i o t h e c a i r e s ,  I  i b r a i r e s )  .  
Neanmoins, 1'edition francaise n'est pas parvenue a alleger durablement ses 
stocks. Ils sont exprimes, ci-dessous, en proportion du chiffre d'affaires 
(source: SNE): 
1978 32,5 % 1983 24,2 % 
1979 34,9 % 1984 24,5 % 
1980 24,6 % 1985 30,7 % 
1981 25,6 % 1986 34,9 % 
1982 23,6 % 
L'amelioration de 1980-84 etait due a un ralentissement de la production, et 
a une gestion plus econome (en cas de forte demande se portant 
brusquement sur un ouvrage, les editeurs savent desormais qu'ils peuvent 
compter sur les presses Cameron). La reprise de la production, et la 
tendance des libraires, notamment parisiens, a comprimer leur fonds, ont 
deteriore a nouveau ce poste du bilan editorial. 
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CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EDITION 
Millions de fran 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 
ble 6 193 6 738 7 674 8313 8 909 9 455 9 922 10 697 11 667 12 849 13 37 
de livres 5 979 6 567 7 471 8 042 8 564 9 059 9 597 10 331 11 272 12 466 13 02 
is de droits 214 171 203 271 345 396 325 366 395 383 35 
affaires hors taxes. Source : SNE/DE 
Unitei 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199C 
>le 25 762 25 602 26 348 27 348 28 974 29 068 30 424 30 982 31 720 36 325 39 054 
ut6s 11 891 11 639 11 887 11 823 12 100 13 080 13 245 13 530 13 839 15 474 16 543 
es editions 1 230 1 582 1 748 2 057 2 133 2 196 2 966 3 133 3 511 4 276 3 70? 
issions 12 641 12 381 12 713 13 468 14 741 13 792 14 213 14 319 14 370 16 575 18 802 
: titre 6dit6 pour la premifere fois-. nouvelle edition : 6dition transformfc: r6impression : retirage. Source • SNE/DEP 
EXEMPLAIRES PRODUITS 
Milliers d'unite 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
ble 378 760 345 923 361 721 365 138 371 905 365 756 364 635 366 651 359 405 396 068 386 165 
lutes 178 572 158 184 161 941 160 088 156 089 160 229 150 183 151 241 147 701 154 673 155 561 
les editions 19 601 25 339 42 853 47 871 53 453 48 494 60 224 63 932 63 726 74 085 56 750 
essions 180 587 162 400 156 927 157 179 162 363 157 033 154 228 151 478 147 978 167 310 173 854 
Source : SNE/DE 
Evolution 1976-1985 
Chiffre d'affaires en francs constants, production en titres, 
production en exemplaires, tirage moyen 
Indice base 100 : 1975 
- L'evolution de la lecture de livres depuis 1973 
( Source : Janine Cardona, Chantal Lacroix 
Documentation franqaise, 1992) 
Chiffres cles 1991. Parid, la 
Sur 100 Franfais ages de 15 ans et plus. ont lu au c ours des 12 derniers mois... 
Aucun livre 1 d 9 livres 10 d 24 livres 25 livres 
1973 1981 1989 1973 1981 1989 1973 1981 1989 1973 1981 1989 
Ensemble 30 26 25 28 23 32 23 25 25 22 29 17 
15-19 ans 11 7 14 23 30 37 31 35 29 35 26 19 
20-24 ans 14 11 19 i 33 30 35 30 33 29 26 17 
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Frais financiers/resultat 
brut cTexploitation 1983 1984 
1985 
• dans 1'edition 
• dans 1'ensemble de 1'industrie 
3 5 %  
42 % 
1 9 %  
3 9 %  
1 8 %  
3 6 %  
( Soercc : Cafcatt, Tmtia. M Livrc a-t-il un avenir 
voir Bsbtiograpkic ) 
LE COUT D'UN LIVRE 
La structure de cout d'un livre de tirage moyen (tirage de 
suivante, en 
de resultats 
5 000 exemplaires) est approximativement la 
pourcentage du prix public TTC (il s'agit 
moyens) : 
® FRAIS DE FABRICATION 15,0 % 
dont photocomposition .... (5,3 %) 
papier (3,0 %) 
impression (4,5 %) 
couverture (2,2 %) 
E FRAIS COMMERCIAUX 5,0 % 
(publicite, promotion) 
e FRAIS GEN£RAUX D'£DITION . . 14,5 % 
(personnels, frais fixes, 
frais financiers) 
e DROITS IVAUTEUR . 
e REMISE DIFFUSION . 
e REMISE DISTRIBUTION 
e REMISE LIBRAIRE . . 
TVA (7 % du prix public HT) 
9,5 % 
6,5 % 
9,5 % 
35,0 % 
6,5 % 
Edition : 
34,5 % 
Auteur : 9,5 % 
Distribution : 
51,0 % 
TOTAL 100,0 % 
Source : Fran^ois Geze, « La crise de l'edition de sciences humai-
nes », La Quinzaine litteraire. Paris, 1-15 mai 1986. 
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Tableau : les profits de l'edition (eri % du Caht) 
77 78 79 80 81 82 83 84 
Resuhat d'exploifation 4,8 3,8 3,5 1,4 0,7 3,4 4,8 4,5 
Profit brut courant avant impots 7,4 4,7 7,3 4,6 5,2 7,6 9,4 — 
Produits financiers 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 2,1 3,3 4,1 
Source enquete annueile denfreprise - Minisfere de 1'industrie (enfreprises de plus de 
20 personnes) 
( Sourcc : Ecaile, Franqois. Lne evaluation de la (oi du 10 Aout 1981 
relative au prix du livre. voir Bibliographie ) 
( T i r a g e s  moyens) 1 9 7 4  1986 
Livres scolaires 19 420 15 060 
Livres scientifiques et techniques 4 400 3 260 
Sciences humaines, droit, religion 5 760 4 840 
Romans 22 700 19 350 
Histoire 9 230 9 000 
Actualite 10 590 12 500 
Encyclopedies, dictionnaires 22 650 30 960 
Beaux-arts, beaux livres 9 520 8 380 
Livres pour la jeunesse 16 790 13 590 
Livres pratiques 17 180 13 020 
% d'editeurs abordant le genre 
editeurs crees editeurs crees 
Genres entre entre ecarts 
1973 et 1988 1984 et 1988 
Roman 23,0% 26,5% + 3,5 
Poesie 16,0% 10,0% -6 
Theatre 6,0% 5,0% - 1 
Litt. etrangeres 2,0% 3,0% + 1 
Documents 22,0% 23,5% + 1,5 
Histoire 26,0% 23,0% -3 
Philosophie 12,0% 8,0% -4 
Economie 7,0% 6,0% - 1 
Architecture 9,0% 9,0% — 
Musique 7,0% 8,0% + 1 
Cinema 4,0% 4,0% = 
Tourisme 11,0% 12,0% + 1 
Loisirs 8,5% 12,0% + 3,5 
Bricolage, jardinage 0,2% 1,2% + 1 
Sports 3,0% 6,0% + 3 
Informatique 1,3% 0 - 1,3 
Medecine 7,0% 5,5% - 1,5 
Esoterisme 5,0% 2,0% - 3 
Occultisme/Spiritualite 1,2% 0,6% -0,6 
% d'editeurs crees % d'editeurs crees Ecarts entre 
Specialites entre 1973 et 1988 entre 1984 et 1988 les deux 
dans la specialite dans la specialite pourcentages 
Litterature 45% 40,0% -5 
Sciences humaines 46% 39,0% -7 
Beaux-arts, beaux livres 38% 23,5% - 14,5 
Litterature generale 30% 31,0% + 1 
Vie pr atique 29% 30,0% + 1 
Sciences et techniques 18% 16,0% - 2 
Jeunesse 16% 12,0% -4 
Religion 15% 9,0% -6 
Bande dessinee 9% 12,0% + 3 
Regionalisme 8% 3,0% -5 
Enseignement 6% 2,5% -3,5 
Ouvrages de reKrences 5% 4,0% 
4_ 
Rcpartition du CA/Categorie des livres 
Categories de livres CA (en milliers de F) % du CA global 
Livres scolaires 1 136 247 12,5 
Livres scientifiques, pro-
fessionnels et techniques 564 230 6,2 
Livres de sciences hu-
maines 755 489 8,3 
Litterature 2 301 319 25,4 
Encyclopedies et diction-
15.9 naires 1 439 696 
Beaux-arts et beaux livres 572 062 6,3 
Livres pour la jeunesse . 955 278 10,5 
Livres pratiques 1 250 459 13,8 
Divers non ventiles .... 84 641 0,9 
9 059 421 100.0 
Repartition en pourcentages du chiffre d'affaires de l'edition 
selon les circuits de distribution 
Circuits de 
distribution 
1985 
Nbre de 
maisons % 
Ventes par courtage 42 8,9 
Ventes par correspondance .... 210 13,1 
Ventes aux clubs 37 1,5 
Ventes aux diffuseurs 221 35,5 
Ventes aux grossistes et aux de-
taillants 37,5 
dont : 
e librairies 227 (28,2) 
• grandes surfaces et magasins 
populaires 36 (3,3) 
e autres 56 (1,8) 
e non ventile 17 (4,1) 
Ventes aux collectivites et admi-
nistrations 83 1,1 
Autres circuits 69 2,4 
100,0 
( Sourcc : Problemcs Politiques el sociaux. N°5S8. 1985. Paris 
l.a Documentation fran^aise) 
Production 
CENTRALES 
DACHAT 
FNAC 
GRANDES 
SURFACES 
3 % + 10 % 
Consommation 
GROSSISTES 
10% 
DISTRIBUTEURS 
LIBRAIRIES 
7 + 33% 
EDITEURS 100 
+ 32% PARTICULIERS 
+ 5% BIBLIOTHfcQUES 
+ 3% COLLECTIVITfcS 
8 % +  28% 
1%+ 1  %+8  
= 78 
= 14 
40% + 20% + 40% =100 % 
(Librairies) (Grandcs (Ventes (Total) 
surfaces. directes) 
FNAC. 
Grands 
magasins) 
Circuils de distribution du livre en France 
(estimation d'apres Le Metier de libraire. — Promodis, 1988). 
Mlse en place d'un «espoir ie succes»: auteur confirme, titre auquel 
« croient» l'6diteur et le diffuseur 
150 a 200 exemplaires dans 15 librairies 2 800 ex. 
12 a 25 exemplaires dans 185 librairies 4 200 ex. 
6 a 13 exemplaires dans 400 librairies 3 900 ex. 
2 a 5 exemplaircs dans 300 librairies 900 ex. 
5 a 25 exemplaires dans des relais regionaux 520 ex. 
Export 1 680 ex. 
Total 14 000 ex. 
Un office minimal dans un grand groupe de distribution: roman d'un « jeune 
auteur » 
1 exemplaire dans 1 000 librairies 1 000 ex. 
1 exemplaire dans les «librairies diflerentes » qui peuvent 
s'interesser a 1'ouvrage 383 ex. 
5 exemplaires chez les grossistes et relais regionaux 80 ex. 
Total 1 463 ex. 
Parts du marche 
e Hachette 2 8 %  
e Messageries du livre 
22 % (Presses de la Cite) 
e SODIS (Galllmard) 1 3 %  
e Larousse 11 % 
e Inter-Forum 8% 
• Union-Diffusion (Flammarion) 6 % 
• Nathan 6 % 
• Bordas 5 % 
e Seuil 2 % 
1 2  
livres scolaires: 
Hvres scient±flques: 
Sciences huoaines: 
Litterature: 
Encyclopedies, dictaonnaires: 
Beaux Arts: 
Ldvres pour la Jeunesse: 
Livres pratiques: 
Divers: Regionalisine: 
B evues: 
n a t i o n a l  r e g L o n a l  
1 2 % 4 , 2 %  
0 , 7 %  8 , 5 %  
1 3 , 2 %  2 1 , 7 %  
3 3  %  2 6 , 6  %  
1 , 8 %  1  %  
4 , 2 %  1 2 , 4 %  
1 7 , 7 %  1 0 p t  %  
1 0 , 6 %  7 , 6 %  
5  %  
2 , 6 %  
LES P0INT5 DE VENTE 
" .  .  .  D a n s  n o t r e  s y s t e m e ,  l e  m a i l l o n  f a i b l e ,  c '  e s t  l a  
l i b r a i r i e .  C ' e s t  s a  s a n t e  q u e  l ' o n  d o i t  r e s t a u r e r  s i  I  '  o n  v e u t  q u e  l a  
c h a T n e  c o n t i n u e  a  f o n c t i o n n e r " .  
Jerome LINDON. Edit ions de Miriuit .  
" L a  r e n t a b i l i t e  d e s  p r o f e s s i o n s  d u  l i v r e  a p p a r a f t  i n s u f f i -
s a n t e .  C e t t e  s i t u a t i o n  r e n d  n e c e s s a i r e  l a  r e c h e r c h e  e n  c o m m u n  d ' u n e  
m e i l l e u r e  p r o d u c t i v i t e  g l o b a l e  e t  u n e  r e f l e x i o n  s u r  l e s  r e l a t i o n s  o p t i -
m a l e s  e n t r e  l e s  d i f f e r e n t s  a u t e u r s  d e  l a  c h a T n e  d u  l i v r e . . . " .  
Preambule.  ler  Protocole  d'accord 
sur les  usages commerciaux de Ia I ibrairie .  
" . . . i l  e s t  p r e s q u e  i n c o n c e v a b l e  q u e  l ' o n  p u i s s e  a c h e t e r  u n  o u v r a g e  
s a n s  l e  c o n n a T t r e .  
. .  . D e s  I  i b r a i r i e s - b i b l  i o t h e q u e s  q u i  n e  t e n d e n t  p a s  a  s a t i s f a i r e  u n  
p u b l i c  n o m b r e u x ,  m a i s  u n  g r o u p e  q u ' i l  s o i t  p o s s i b l e  d e  c o n n a T t r e  i n -
d i  v i d u e l  l e m e n t  e t  d e  s e r v i r  p a r f a i t e m e n t "  .  
Adrienne MONNIER. Libraire.  
v e n t e  
t a n t e  
L a  p r e m i e r e  a p p r o c h e  d e  1 ' e t u d e  d u  r e s e a u  d e s  p o i n t s  d e  
d u  l i v r e  e n  F r a n c e  f a i t  a p p a r a T t r e  u n e  d i v e r s i t e  a s s e z  i m p o r -
d a n s  1 ' e v a l u a t i o n  g l o b a l e  d e s  p o i n t s  d e  d i s t r i b u t i o n  .  
O n  a v a n c e  l e s  c h i f f r e s  s u i v a n t s  :  
-  1 0 . 0 0 0  :  r e s u l t a t  d e  1 ' e n q u e t e  s u r  1 2  d e p a r t e m e n t s  p a r  e x t e n s i o n  a u  
t e r r i t o i r e  n a t i o n a l  (Les Points  de Vente du Livre en France 
sous la  direct ion de Paul  Claval) .  
- 1 5 . 0 0 0  :  c h i f f r e  a v a n c e  p a r  J e a n - M a r i e  B o u v a i s t  d a n s  l 'art ic le  "Les 
l i b r a i r e s  e t  l a  C r i s e "  ( C a h i e r s  d e  l ' e c o n o m i e  d u  L i v r e .  N °  
7 .  M a r s  1 9 9 2 ) .  
-  2 8 . 0 3 0  :  m a g a s i n s  d e  d e t a i  I  (Le Metier de Libraire.  Asfodelp) .  
E n  f a i t ,  n o u s  a v o n s  s o u h a i t e  e n  c i t a n t  d e u x  c h i f f r e s  e x -
t r e m e s  m o n t r e r  d ' u n e  p a r t  l a  d i f f i c u l t e  p e r m a n e n t e  p o u r  c o n n a T t r e  t r e s  
e x a c t e m e n t  l e s  d i f f e r e n t e s  c o m p o s a n t e s  d e  l a  c h a T n e  d u  l i v r e  e t  d ' a u t r e  
p a r t  q u e  l a  d e f i n i t i o n  m e m e  d u  p o i n t  d e  v e n t e  d u  l i v r e  e s t  r e e l l e m e n t  
l a  question determinante p o u r  e n  e v a l u e r  l e  n o m b r e  t o t a l  .  
* 
Quelle  def init ion ? 
A  p a r t i r  d u  f o n d s  d e  I  i  v r e s ,  l  1  Asfodelp ,  r e c e n s e  p a r  r e g r o u p e m e n t  l a  
t o t a l i t e  d e s  p o i n t s  d e  v e n t e  :  d e  q u e l q u e s  c e n t a i n e s  d e  t i t r e s  ( D i f f u -
s e u r s  d e  P r e s s e / U M S D P E  d u  I  e r  g r o u p e  L i  b r a i  r i e - P a p e t e r i e - P r e s s e / a s s o r -
t i m e n t  r e s t r e i n t  e n  l i v r e s )  a u x  d i z a i n e s  d e  m i l l i e r s  ( g r a n d e s  s u r f a c e s  
s p e c i a l i s e e s ) .  
A  p a r t i r  d u  n o m b r e  d e  s a l a r i e s ,  I ' e v e n t a i  I  d e s  s i t u a t i o n s  e s t  t o u j o u r s  
a u s s i  l a r g e  :  8  c a t e g o r i e s  p o u r  c o u v r i r  I  a  t o t a l i t e  d u  c h a m p  d e  
I sa lar ie  a  plus  de 100 sa lar ies .  II  faut  donc admettre  Ia  diversite  
e t  I  a  c o m p l e x i t e  d u  r e s e a u  f  r a n g a i  s  e n  s a c h a n t  q u e  p a r  r a p p o r t  a u  
c r i t e r e  d u  f o n d s  g e n e r a l  d e  l ' e d i t i o n  ( 2 8 0 . 0 0 0  t i t r e s  r e p u t e s  d i s p o n i -
b l e s ) ,  i  I  e x i s t e  u n  g r o u p e  r e s t r e i n t  ( i n f e r i e u r  a  5 0  e t a b  I  i  s s e m e n t s )  
p r e s e n t a n t  u n e  o f f r e  s u p e r i e u r e  a  5 0 . 0 0 0  t i t r e s .  
J e a n - M a r i e  B o u v a i s t  ( a r t i c l e  d e j a  c i t e )  o p e r e  u n  c l a s s e -
m e n t  e n t r e  l e s  " l a n c e u r s "  ( 8 0  a  1 0 0  l i b r a i r i e s  c a p a b l e s  d e  f a i r e  d e -
c o u v r i r  u n  a u t e u r  i n c o n n u  o u  d '  a s s u r e r  I  a  p r o m o t i o n  d '  u n e  n o u v e l l e  
c o l  l e c t i o n )  e t  l e s  " v r a i s  m a i  n t e n e u r s  d e  f o n d s "  ( 1 1 0  a  1 5 0  e t a b l i s s e -
m e n t s )  .  
A u  d e l a  d e  c e t t e  c l a s s i f  i c a t i o n  1  e  c o n s t a t  d e  I  a  n e c e s s i t e  
d '  u n  r e s e a u  d e  q u a l i t e  d e  4 0 0  a  5 0 0  p o i n t s  s '  i  m p o s e  o r . . .  m a l h e u r e u -
s e m e n t  I e  d o u b l e  r o l e  a v a n c e  ( I a n c e u r  e t  m a i n t e n e u r )  n '  e s t  p a s  a s -
s u r e  p a r  I  '  e n s e m b I e  d e  c e s  M b r a i r i e s .  
C e t t e  s i  t u a t i o n  s e  r e n f o r c e  p a r  u n e  p r e s e n c e  g e o g r a p h  i  q u e  
t r e s  i n e g a l e  :  a  I  '  e x c e p t i o n  d e  P a r i s ,  d e u x  r e g i o n s  ( N o r d  e t  M i d i -
P y r e n e e s )  p r o p o s e n t  d e s  s u r f a c e s  q u i  o c c u p e n t  p l u s  d e  I 0 0  s a l a r i e s .  
Quelle  evolution ?  
P a t r i c e  C a h a r t  ( Le l ivre frangais  a-t- i l  un avenir ? )  p a r l e  d e  " v a r i a -
t i o n s  e r r a t i q u e s " ,  s a n s  g r a n d e  s i g n i f i c a t i o n ,  e t  d '  u n e  " r e a l  i  t e  p r o b a -
b l e m e n t  e n  l e g e r e  b a i s s e " ,  d e p u i s  1 9 8 1 .  
Le Metier de Libraire ( A s f o d e l p .  m i s e  a  j o u r  m a i  1 9 8 8 )  a v a r i c e  e n c o r e  
d a n s  I  '  a t t e n t e  d e  I  1  a n a l y s e  d e  I a  p e r i o d e  1 9 7 7 - 1 9 8 7 ,  u n e  d i m i n u t i o n  d e  
I a  p a r t  d a n s  l e s  v e n t e s  d e s  I  i b r a i r i e s  " t r a d i t i o n n e l  l e s "  ( d e  4 7  %  a  
3 7 , 5  % )  f a c e  a  u n  r e n f o r c e m e n t  d e s  g r a n d e s  s u r f a c e s  s p e c i a l  i s e e s  o u  
n o n  ( d e  1 5  a  2 5  % )  ,  a v e c  c e p e n d a n t  u n e  a u g m e n t a t i o n  d e s  e f f e c t i f s  
o c c u p e s  p a r  I  a  b r a n c h e  l i b r a i r i e  ( d e f i n i t i o n  I N S E E )  d e  I  I  , 4  % .  
C e r t e s  o n  p e u t  a d m e t t r e  q u e  d e  t e n t e r  d e  c o m p r e n d r e  I  e  " s e c t e u r  
l i v r e "  e n  s e  p  I  a g a n t  d '  u n  s t r i c t  p o i n t  d e  v u e  e c o n o m i q u e  o u  d e  g e s t i o n  
e s t  f o r c e m e n t  r e d u c t e u r  c a r  i g n o r a n t  d e  I  '  e n v i r o n n e m e n t  o u  e n c o r e  a v e c  
J .P.  Colin e t  N .  Vannereau (Librairies  en mutation ou en peri  I ? )  
q u e  I a  " d e f  i n i t i o n  s t a n d a r d "  ( c l e  e n  m a i n ) ,  d e  I a  I  i k r r a i r i e  n '  e x i s t e  
p a s ,  m a i s  f a c i  I  i  t e r a i  t  n o m b r e  d e  p r o b  l e m e s  e t  e n  p a r t i c u  I  i e r  1 ' e t u d e  
s ta t is t ique.  Cependant ,  I '  impression d '  une connaissance imparfaite  
p e u t  s u r p r e n d r e  :  
J . P .  C o l i n  e t  N .  V a n n e r e a u  d a n s  u n  r a p p o r t  off ic ie l  d e m a n -
d e  p a r  u n  m i n i s t r e  ( c e l u i  d e  I  a  C u l t u r e  d e  I  a  C o m m u n i c a t i o n  d e s  
g r a n d s  t r a v a u x  e t  d u  B i c e n t e n a i r e )  a v a n c e n t  d a n s  l e u r  a r g u m e n t a t  i o n  
d e s  f a i t s  p l a c e s  s o u s  I  e  c o n d i  t i o n n e l  :  " . . .  l e  b i l a n  e s t  p l u t o t  p o s i t i f  
d e p u i s  1 9 8 2 . . .  R a r e s  s e r a i e n t  l e s  v i l l e s  o u  I e  b i l a n  s e r a i t  n e g a t i f . . .  
Q u a n t  a u  d e n o m b r e m e n t  d e s  c o m p t e s  o u v e r t s  o u  f e r m e s  c h e z  l e s  e d i -
t e u r s ,  I e  b i l a n  s e r a i t  t r e s  p o s i t i f . "  
O n  r e t r o u v e  t o u j o u r s  c e  m e m e  p r o b l e m e  d a n s  
Frangois  E—calle  (Une evaluation de la  loi  du 10 aout 1981 
prix du l ivre.  Economie et  Previs ion.  N° 86 de 1988) .  
I  '  e t u d e  d e  
relat ive au 
L '  a u t e u r  p a r l e  d '  u n e  r e p a r t i  t i o n  d e  l a  d e m a n d e  i n t e r i e u r e  e n t r e  l e s  
c o n s o m m a t i o n s  d e s  m e n a g e s ,  d e s  e n t r e p r i s e s  e t  d e s  a d m i n i s t r a t i o n s ,  
particul  ieremerit  del icate  d a n s  l a  m e s u r e  o u  o n  n e  d i s p o s e  d'aucune 
source directe  f iable  ;  a f f i r m e  c l a i r e m e n t  q u e  I  '  i n f o r m a t i o n  s t a t i s t i q u e  
r e l a t i v e  a u  l i v r e  s o u f f r e  d'irisuff isances et  d 1  incoherences manifestes  
e t  n e  p o u r s u i t  p a s  a u  d e l a  d e  1 9 8 4  s o n  e t u d e  s u r  l e s  e f f e t s  d e  l a  
*2 
l o i  L a n g ,  e n  r a i s o n  d e  s t a t i s t i q u e s  n o n  f iables  e t  d o n c  ecartees  d u  
c h a m p  e n v i s a g e .  
L a  s i t u a t i o n  d e s  p o i n t s  d e  v e n t e  s e  m e s u r e  n e c e s s a i r e m e n t  
a  1 ' e v a l u a t i o n  q u e  l ' o n  p r e s e n t e  d e  l a  l o i  d u  p r i x  u n i q u e  d u  l i v r e ,  
d  i  t e  L o i  L a n g ,  v o t e e  p a r  l e  P a r l e m e n t  l e  1 0  a o u t  1 9 8 1 .  R a p p e l o n s  
, *3 
q u ' a v a n t  c e t t e  d a t e ,  l e  r e g i m e  d u  p r i x  d u  l i v r e  e t a i t  c e l u i  d u  prix 
c o n s e i l l e  q u i  a v a i t  e n g e n d r e  u n e  p r a t i q u e  g e n e r a l e  d e s  r e m i s e s  a  d e s  
t a u x  e l e v e s  ( F N A C  d e s  1 9 7 4  a v e c  2 0  %  ;  g r a  n d e s  s u r f a c e s  :  3 0  v o i r e  
4 0  % )  j u s q u ' e n  1 9 7 9 ,  e n s u i t e  i n s t a u r a t i o n  d u  p r i x  n e t  f i x e  p a r  l e  
d e t a i l l a n t  e n  f o r i c t i o n  d e  s a  p o l i t i q u e  c o m m e r c i a l e .  C e s  d e u x  r e g i m e s  
a v a i e n t  c o n d u i t  a  :  
-  u n e  b a i s s e  d e s  p a r t s  d e  m a r c h e  d e  l a  l i b r a i r i e  d i t e  t r a -
d i t i o n n e l l e  ( d e  5 5  %  e n  1 9 7 6  a  5 0  %  e n  1 9 8 1 )  f a c e  a  :  
-  u n e  a u g m e n t a t i o n  d e s  g r a n d e s  s u r f a c e s  n o n  s p e c i a l i s e e s  
( h y p e r m a r c h e s ,  F N A C )  e t  d e s  c l u b s .  
L a  Loi Lang,  e n  d e h o r s  d e s  m e c a n i s m e s  d e  l a  f i x a t i o n  
d u  p r i x ,  v i s e  e n  f a i t  u n e  r e s t r u c t u r a t i o n  d u  c h a m p  c u l t u r e l  d u  l i v r e  
dans un developpement de la  lecture et  de la  creation l i t teraire,  
m e t t a n t  e n  e v i d e n c e  l e s  d a n g e r s  d u  j e u  n a t u r e l  d e  l a  c o n c u r r e n c e .  
D a n s  I  e  c a s  p r e c i s ,  o n  s o u h a i t e  d o n c  I  e  m a i n t i e n ,  e t  
d a n s  l e  m e i l l e u r  d e s  c a s ,  I  '  a c c r o i  s s e m e n t  d u  r e s e a u  d e s  I  i b r a i r i e s  
t r a d i  t i o r n e l  l e s ,  d e p  I a g a n t  a i n s i  l e  p r o b l e m e  d e  I a  c o n c u r r e n c e  s u r  l e s  
pr ix  a  cel le  qui  peut  s '  exercer  sur  I a  qualite  des  services  rendus.  
U n  r e n f o r c e m e n t  d e  I a  c r e a t i o n  l i t t e r a i r e  e s t  a t t e n d u e  p a r  I a  p u b l i c a -
t i o n  c o n f o r t e e  d e s  l i v r e s  d i t s  " d i f f i c i l e s "  q u e  l e  p u b i i c  p e u t  d e c o u v r i r  
e s s e n t i e l  l e m e n t  d a n s  u n e  I  i b r a i r i e  g r a c e  a  I  '  e n v  i  r o n n e m e n t  p a r t i c u l i e r  
d e  c e  p o i n t  d e  v e n t e  :  v i t r i n e ,  f o n d s  e n  p r i n c i p e  d e  q u a l i t e ,  r e n s e i -
g n e m e n t s ,  a c c u e i  I  ,  e t c . . .  
C e t t e  d i s t r i b u t i o n  d e  l i v r e s  diff ic i les  a  r e n t a b i l i t e  m o i n -
d r e  s '  a c c o m p a g n e  d '  u n e  p o l i t i q u e  v o l o n t a r i s t e  d u  d e v e l o p p e m e n t  d e  
I a  l e c t u r e .  
S i  l e s  e f f e t s  p r o p r e s  d e  I  a  "Loi Lang" s o n t  e n c o r e  p o u r  
I  '  e s s e n t i e l  a  q u a n t i f  i e r ,  l e s  d i f f e r e n t e s  e t u d e s  s '  a c c o r d e n t  p o u r  r e c o n -
n a T t r e  q u ' e l l e  m a r q u e  u n  a r r e t  d a n s  1  a  d e g r a d a t i o n  d e  l ' a c t i v i t e  e c o -
n o m i q u e  d e  I a  I  i b r a i r i e  t r a d i  t i o n n e l  l e .  C e p e n d a n t ,  d e s  a m e l  i o r a t i o n s  
s o n t  e v o q u e e s  :  
B a t i  s p t e - M a r r e y  (Eloge de la  l ibrairie  avant qu 1  el  le  
n e  m e u r e )  a  t r a v e r s  l e s  8  m e s u r e s  p o u r  u n e  p o l i t i q u e  v o l o n t a r i s t e  
p r o p o s e  p  I  u s i e u r s  d  i  s p o s i  t  i o n s  a f i n  d  '  a s s u r e r  I  '  i m p l a n t a t i o n  d e  I  i b r a i -
r i e s  d a n s  l e s  s e c t e u r s  d e f a v o r i s e s  ( O p e r a t i o n  " C u l t u r e - D a t a r "  ;  L i b r a i -
r ies  municipales  ;  e tab I i  s sement  d 'un Atlas de la  Librairie  en 
F r a n c e  :  p u b l i c a t i o n  e n v i s a g e e  p a r  I  a  D i  r e c t i o n  d u  L i v r e  e n  m a r s  
1 9 9 2 ) .  
J e a n  P i e r r e  C o l i n ,  N o r b e r t  V a n n e r e a u  (Librairies  en muta— 
t i o n  o u  e n  p e n l  ? )  s o u h a i  t e n t  p o u r  l e u r  p a r t  u n e  a p p l  i c a t i o n  p l u s  
r i g o u r e u s e  d e  I  a  l o i ,  j  u s q u '  a u x  p o u r s u i t e s  j u d i c i a i r e s  a  I  '  e n c o n t r e  d e s  
c o n t r e v e n a n t s  ( q u e s t i o n  d e s  r a b a i s  i  1 1  i c i t e s )  ,  I  ' o r g a n i s a t i o n  d e  
b r a d e r i e s  n a t i o n a l e s  ( n o u v e l l e  f o r m e  d '  u n e  f e t e  d u  l i v r e  ? )  e t  s u r t o u t  
u n e  i n f o r m a t i o n  d e  I a  c l i e n t e l e  s o u s  I a  f o r m e  d e  c a m p a g n e  n a t i o n a l e  
a f i n  d 1  a s s u r e r  l e  r e e q u  i  I  i  b r a g e  d e s  p a r t s  d e  m a r c h e  e n t r e  l e s  p o i n t s  
d e  v e n t e .  
P a t r i c e  C a h a r t  (Le Livre frangais  a-t- i l  un avenir ?)  
p e n c h e  p l u t o t  p o u r  u n  m a i n t i e n  d e  I a  l o i  e n  s o n  e t a t  a u s s i  l o n g t e m p s  
q u e  I  a  s i t u a t i o n  d u  l i v r e  e t  d e s  I  i b r a i r i e s  n e  s e r a  p a s  a m e l  i o r e e  d e  
f a t j o n  i  n c o n  t e s t a b  I  e ,  e n  r a i s o n  d e s  r i s q u e s  d ' o u v r i r  u n  n o u v e a u  c h a n  —  
t i e r  p o l e m i q u e ,  d '  i n c i t e r  d e  f a i t  a  u n e  r e m i s e  e n  c a u s e  d e  l a  l o i  
e x i  s t a n t e .  
C e t t e  p o s i t i o n  s e  c o m p r e n d  a s s e z  f a c i  l e m e n t  q u a n d  o n  m e s u -
r e  l e s  d i f f i c u l t e s  q u 1  i  I  a  f a l l u  s u r m o n t e r  d a n s  l e  c a d r e  d e  I  a  m e d i a -
t i o n  e n t r e  I  i b r a i r e s  e t  e d i t e u r s  p o u r  a b o u t i r  l e  5  s e p t e m b r e  1 9 9 1  a u  
p r e m i e r  p r o t o c o l e  d '  a c c o r d  s u r  l e s  u s a g e s  c o m m e r c i a u x  d e  l a  l i b r a i r i e .  
A u  t e r m e  d e  l o n g u e s  d i s c u s s i o n s ,  4  g r o u p e m e n t s  o u  s y n d i c a t s  d e  
I  i b r a i r e s  a v a i e n t  a c c e p t e  l e s  c o n c l u s i o n s  d e  l a  c o m m i  s s i o n  p r e s i d e e  p a r  
P a t r i c e  C a h a r t .  A  n o t e r  q u e  l e  p r e s e n t  p r o t o c o l e  e n t r e r a  e n  v i g u e u r  
e n  1 9 9 2 ,  l o r s  d e  I  a  m o d i f  i c a t i o n  d e s  c o n d i  t i o n s  c o m m e r c i a l e s  d e  c h a q u e  
edi teur  ou diffuseur  e t  qu '  i I sera  diff ic i le  d'  apprecier cette  meme 
a n n e e  l a  p o r t e e  d e f i n i t i v e  d e  I  a  r e m i s e  e n  o r d r e  d  u  s e r v i c e  d e  m i s e  e n  
v e n t e  d e s  n o u v e a u t e s  e t  d e s  r e m i s e s .  
-  E t  I 1 i n t e r p r o f e s s i o n  ?  
M a n  i f e s t e m e n t  c e t t e  n o t i o n  e s t  i  n v o q u e e  p a r  u n e  n e c e s s i t e  
i n d i s c u t a b l e  :  c e l l e  d e  r e u n i r  t o u s  l e s  p a r t e n a  i  r e s  d 1  u n e  m  e m e  p r o f e s -
s i o n  a u  n o m  d e s  e v i d e n c e s  e c o n o m i q u e s  d e  I  a  c h a T n e  d u  l i v r e  :  I  a  
" M e d i a t i o n  C a h a r t "  a  r a s s e m b l e  a i n s i  a u  n o m  d '  u n e  " i n t e r p r o f e s s i o n  
d u  r e g r o u p e m e n t "  l e s  d e u x  p a r t e n a i r e s  n e c e s s a i r e s  a  I  ' e t a b I  i s s e m e n t  
d u  p r e m i e r  p r o t o c o l e  a  s a v o i r  l e s  l i b r a i r e s  e t  l e s  e d i t e u r s .  I I  e s t  
v r a i  e t  n o u s  I  '  a v o n s  s o u l i g n e  q u e  I a  t a c h e  e t a i t  d e s  l e  d e p a r t  d i f f i -
c i l e  e t  q u e  I  '  o n  a  s o u h a i t e  d e s  r e s u l t a t s  c o n c r e t s ,  i m m e d i a t s .  P l a c e r  
I  a  m e d i a t i o n  " L  i  b r a  i  r e s - e d  i  t e u r s "  s o u s  l e s  a u s p i c e s  d  '  u n e  i n t e r p r o f e s -
s i o n  c o m m e  n o u s  I  '  a v o n s  d e f i n i e  e n  i n t r o d u c t i o n  d a n s  u n  n e c e s s a i r e  
d e c l o i s o n n e m e n t  d e s  p r o f e s s i o n s  c o m p o r t a i t  I e  r i s q u e  d 1  a l o u r d i r  l e  p r o -
c e s s u s  d e s  d e b a t s ,  c e  q u e  n e  s o u h a i t a i e n t  p a s  m a n i f e s t e m e n t  l e s  i n i -
t i a t e u r s  d e  I a  m e d i a t i o n .  
R e m a r q u o n s  ( L i v r e s  H e b d o  n °  1 4 . 3 . 4 . 9 2 )  q u e  P a t r i c e  
C a h a r t  a  l e  p r o j e t  d '  a b a n d o n n e r  e n  j u i n  1 9 9 2  s e s  f o n c t i o n s  d e  m e d i a -
t e u r  d a n s  l e s  n e g o c i a t i o n s  i n t e r p r o f e s s i o n n e l  l e s  d u  l i v r e  e t  q u '  i  I  e s t  
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f a i t  e t a t  t r e s  o f f  i c i e l  l e m e n t  d '  u n  d e f a u t  d '  i  n f o r m a t i o n  c h i f f r e e "  q u i  
m a n i f e s t e m e n t  e m p e c h e  l e s  g r o u p e s  d e  t r a v a i l  s u r  " I ' o b s e r v a t i o n  d u  
m a r c h e  d u  l i v r e  e t  l e s  m e s u r e s  d e  r e l a n c e "  e t  c e l u i  s u r  " l a  r e n t a b i -
l i t e  d e  l a  c h a T n e  d u  l i v r e "  d '  a v a n c e r  p l u s  a v a n t  d a n s  I  1  a n a l y s e ,  
A u t r e  s i g n e  d ' u n  b e s o i n  d '  u n e  i n f o r m a t i o n  p l u s  c o m p l e t e ,  l a  D i r e c t i o n  
d u  L i v r e  e t  I e  C e r c l e  d e  I a  I  i b r a i r i e ,  o n t  d e c i d e  d e  f i n a n c e r  c o n j o i n -
t e m e n t  u n e  e t u d e  s u r  l e s  p r o b l e m e s  e t  l e s  b e s o i n s  d e s  I  i b r a i r i e s  e n  
f o n c t i o n  d e  l e u r s  s p e c i f i c i t e s .  
C e s  d e u x  r e m a r q u e s  i  1 1  u s t r e n t  u n e  n o u v e l l e  f o i s  t o u t e s  l e s  
d i f f i c u l t e s  d ' u n e  m i s e  e n  o e u v r e  d ' u n e  r e e l l e  i n t e r p r o f e s s i o n  q u i  d e -
p a s s e  l e s  m e c a n i s m e s  t r a d i t i o n n e l s .  
C e p e n d a n t  o n  p e u t  r e m a r q u e r ;  l e  Rapport  Cahart  s i t u e  p o u r -
t a n t  e n  d e h o r s  d e s  c o n t i n g e n c e s  i m m e d i a t e s ,  n e  t e n t e  p a s  d e  p r e n d r e  
e n  c o m p t e  l a  s i t u a t i o n  d u  l i v r e  d a n s  u n e  a p p r o c h e  g l o b a l e .  A u  c o n -
t r a i r e ,  1 ' e t u d e  s e  p r e s e n t e  p a r  u n e  s u c c e s s i o n  d ' a n a l y s e s  ( u n e  d i z a i -
n e  e n v i r o n )  s u r  l e s  a s p e c t s  b i e n  c o n n u s  d e  l ' e c o n o m i e  d u  l i v r e  ( l a  
p r o d u c t i o n ,  1 ' e d i t i o n ,  l e s  l i b r a i r i e s ,  l e s  c l u b s ,  l a  l o i  d u  1 0  a o u t  
1 9 8  I  ,  e t c . .  . )  .  
L a  c o n c l u s i o n  m e m e  e s t  a  1'image d u  d e v e l o p p e m e n t  d u  
r a p p o r t  :  u n e  l i s t e  d e  4 2  m e s u r e s  c e r t e s  t r e s  d e t a i  I  l e e s ,  m a i  s  p r e s e n -
t e e s  l e s  u n e s  a p r e s  l e s  a u t r e s .  L e s  7  d e r n i e r e s  p r o p o s i t i o n s  s o n t  
r a s s e m b l e e s  s o u s  u n  m e m e  c h a p i t r e  d e  s u g g e s t i o n s  s ' a d r e s s a n t  a  l a  
f o i s  a u x  p o u v o i r s  p u b i i c s  e t  a u x  p r o f e s s i o n n e l  s ,  s e u l  s i g n e  m a r q u a n t  
u n e  t e n t a t i v e  d ' a p p r o c h e  g l o b a l e  d e s  p r o b l e m e s  d e s  m e t i e r s  d u  l i v r e .  
L e  r a p p o r t  d e  J . P .  C o l i n  e t  N .  V a n n e r e a u  ( L i b r a i r i e s  e n  
m u t a t i o n  o u  e n  p e r i  I )  c i t e  a  d e  n o m b r e u s e s  r e p r i s e s  I '  i n t e r p r o f e s s i o n  
( p a g e s  2 1 ,  5 1 ,  6 3 ,  9 3 ,  1 1 4 )  q u e  l e s  a u t e u r s  d e f i n i s s e n t  c o m m e  l a  
n e c e s s a i r e  e v i d e n c e  d e  r e l i e r  t o u s  l e s  a c t e u r s  d e  l a  c h a m e  e c o n o m i -
q u e  d u  l i v r e .  
C e  s t a d e  d e  l a  s i m p l e  e n u m e r a t i o n  n 1  e s t  j a m a i s  d e p a s s e  s a u f  q u a n d  i  I  
e s t  a b o r d e  t r e s  b r i e v e m e n t  I a  q u e s t i o n  d u  c h o i x  d e  s o c i e t e  ( p a g e s  3 7  
e t  s u i v a n t e s )  q u i  p o u v a i t  o u v r i r  e v e n t u e l  l e m e n t  s u r  l e s  q u e s t i o n s  
d '  u n e  r e e l l e  i  n t e r p r o f e s s i o n .  C e  p r o b l e m e  d e  s o c i e t e  s e  p r e s e n t e  s o u s  
l a  f o r m e  d ' u n  e n t r e t i e n  a v e c  u n  l i b r a i r e  a n o n y m e  ( ? )  q u i  d r e s s e  l e  
c o n s t a t  d e s  m e s u r e s  n o n  a b o u t i e s  e t  s o u h a i t e  s i t u e r  I e  d e b a t  a u  n i v e a u  
d e  I  a  p l a c e  d e  l a  c u l t u r e  d a n s  l e  p a y s ,  d e  I  '  o r g a n  i  s a t  i  o n  d e  l a  
p r o d u c t i o n  e t  d e  I a  d i f f u s i o n  d e  1 ' e c r i t .  
-  L 1  Asfodelp ( L e  M e t i e r  d e  L i b r a i r e )  p r o p o s e  d a n s  u n e  
c h a r t e  pour une nouvel  le  culture professionnel  le  au chapi t re  Construire 
l e  v e r i t a b l e  p a r t e n a r i a t  f o n d a t e u r  d e  I ' a v e n i r  d u  l i v r e  d e  n o u v e l  l e s  
r e l a t i o n s  i n t e r p r o f e s s i o n n e l  l e s  ( a u t e u r - e d i t e u r - d i f f u s e u r - d i s t r i b u -
t e u  r - 1  i  b r a  i  r e - b  i  b  I  i  o t h e c a  i  r e )  e n t r e  d e s  a c t e u r s  s o l i d a i r e s  e t  e f f i c a c e s .  
-  L ' e f f  i c a c i t e  s e  j u s t i f i e  a i s ^ m e n t  a u  r e g a r d  d e s  n e c e s s i  t e s  
d '  u n e  g r a n d e  q u a l i t e  d e  l a  l i b r a i r i e  p o u r  l e  d e v e n i r  d u  m a r c h e  d u  
l i v r e  e t  d 1  u n e  f o r m a t i o n  a d a p t e e  a u x  n o u v e l l e s  s t r a t e g i e s  d e  d e v e -
l o p p e m e n t .  
P a r  c o n t r e ,  l a  sol idarite  i n v o q u e e  f a i t  a  n o t r e  a v i s  a p p e l  
a  d e s  r e f l e x e s  c o r p o r a t i  s t e s  q u i  s '  e x p  I  i  q u e n t  c e r t e s  p a r  I  a  s i t u a t i o n  
d i f f i c i l e  d e  "  I  '  e n t r e p r  i  s e  I  i b r a i r i e "  m a i s  s o n t  p e u t - e t r e  i n s u f f  i s a n t s  
p o u r  u n e  r e e l l e  i n t e r p r o f e s s i o n .  
A  I a  f i n  d e  I  ' o u v r a g e ,  P i e r r e  D e s c o m p s  l i v r e  s e s  "refle-
xions personnel les  sur 1 1  entreprise ,  son responsable et  le  metier de 
l i b r a i r e " ,  r e p r i s e s  e n  p a r t i e  d a n s  1 ' e n t r e t i e n  a c c o r d e  l e  I I  j u i l l e t  
1 9 9 0  a  P h i l i p p e  P I N C O N  ( I  n t e r p r o f e s s i o n  d e s  m e t i e r s  d e  l i v r e )  q u e  
n o u s  a v o n s  c o m m e n t e  a  l ' o c c a s i o n  d u  c h a p i t r e  c o n s a c r e  a  l a  f o r m a -
t i o n  :  L e  d e g r e  " I  '  i n t e r p r o f e s s i o n  r e g r o u p e m e n t "  p a r  n e c e s s i t e  e c o n o m i -
q u e  n ' e s t  p a s  d e p a s s e .  
N o u s  a v o n s  a s s i s t e  e n  a v r i  I  1 9 9 2  a u  c o n g r e s  c o n s t i t u t i f  
d e  L ' U n i o n  d e s  L i b r a i r e s  d e  F r a n c e  a  A n n e c y  ( U . L . B . )  -  q u e  n o u s  
*4 
p r e s e n t o n s  d a n s  l a  p a r t i e  a n n e x e  -  I I  r e s s o r t  d e  c e s  3  j o u r s  d e  t e n t a -
t i v e  p o u r  r e g r o u p e r  l e s  l i b r a i r e s  d a n s  u n  o r g a n i s m e  r e p r e s e n t a t i f  
f a c e  a u x  p o u v o i r s  p u b l i c s  e t  a u  m o n d e  d e  1 ' e d i t i o n  q u e  l a  s i t u a t i o n  
e c o n o m i q u e  d e  l ' e n t r e p r i s e  l i b r a i r i e  ( a  s a v o i r  s a  t r o p  f a i b l e  r e n t a b i -
l i t e )  1 ' e m p o r t e  s u r  t o u t e s  l e s  a u t r e s  c o n s i  d e r a t i o n s  e n  p a r t i c u l i e r  
c u  I  t u r e l  l e s  d a n s  l a  p o s s i b i l i t e  d e  p r o m o t i o n  d ' o u v r a g e s  n o n  m e d i a t i -
s e s .  
R e m a r q u o n s  q u e  l e s  e f f o r t s  d e  1'U.L.B.  p o u r  r e g r o u p e r  
l e s  l i b r a i r e s  s o n t  a  r e p l a c e r  d a n s  l e  c o n t e x t e  d e  l a  f a i b l e s s e  d e s  
s y n d i c a t s  e n  F r a n c e  :  e n  a v r i  I  1 9 9 2 ,  l e  j o u r n a l  L e  M o n d e  p u b l i a i t  
l e s  r e s u l t a t s  d ' u n e  e n q u e t e  s u r  l e s  d e u x  c e n t r a l e s  C F D T  e t  C G T  :  l e  
t a u x  d e  s y n d i c a l  i s a t i o n  p a r  r a p p o r t  a  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  e n  1 9 9 0  
e t a i t  i n f e r i e u r  p o u r  l e s  2  o r g a n i s a t i o n s  a  2 , 5  %  ! . . .  
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D a n s  l e  c a d r e  d e  n o t r e  e n q u e t e ,  n o u s  n o u s  s o m m e s  e f f o r c e s  
d e  c o u v r i r  l e  c h a m p  d u  r e s e a u  f r a n g a i  s  d e  I  a  v e n t e  a u  d e t a i l  d u  
l i v r e f n o u s  a t t a c h a n t  p l u s  p a r t i c u l  i e r e m e n t  a u x  p o i n t s  r e v e l a t e u r s  d e s  
d i f f i c u l t e s  d e  I  ' e c o n o m i e  d u  l i v r e ^ a  s a v o i r  :  
.  Les I ibrairies  special  isees  :  (22,  I %  e n  v a l e u r  d u  CA d u  
m a r c h e  e n  1 9 8 9 )  .  
.  Grandes surfaces special  isees  (6 ,6  %).  
.  Grandes surfaces non special isees  (9 ,7  %).  
.  Les c lubs (44 %  a v e c  Ia  v e n t e  p a r  c o r r e s p o n d a n c e )  .  
Les soldeurs/occasion (2,5 %).  
L a  L i b r a i r i e  "La Derive" d u  g r o u p e m e n t  "Mot a  mot" ( 6  
l i b r a i r i e s  n e e s  a u  d e b u t  d e s  a n n e e s  8 0 ) ,  a f f i c h e  c l a i r e m e n t  u n e  v o l o n -
t e  m i l i t a n t e  d e  d e f e n s e  d e  l a  I  i b r a i r i e  :  p a r t i c i p a t i o n  a u  c o l  l e c t i f  
r e g i o n a l  d e  p r e p a r a t i o n  d e  I a  M e d i a t i o n  C a h a r t  a  L y o n  ;  c o l  l a b o r a -
t ion sans reserve a  diverses  operat ions col lect ives  (Fest ival  du Conte 
e n  I  s e r e  e n  p a r t i c u  I  i e r )  .  L '  e n t r e p r i s e  e s t  m o d e s t e  ( I  f o n d s  d e  
1 0 . 0 0 0  t i t r e s .  3 , 5  p e r s o n n e s .  U n  C A  e n t r e  3  e t  4  M F )  .  
L a  L i b r a i r i e  Didier-Richard ( C A  d e  3 0  M F .  3 0  p e r s o n n e s .  
C '  e s t  a  dire  une place dans les  30 premiers  du classement  de Livres-
H e b d o  ( N °  4 9 . 6 . 1 2 . 9 1 )  i l l u s t r e  b i e n  l e s  c h a n g e m e n t s  i n t e r v e n u s  c e s  
d e r n i e r e s  a n n e e s  d a n s  l e  s e c t e u r  d e  I a  I  i b r a i r i e .  
U n e  special  isat ion ,  e s p o i r  d  '  u n e  m e i  I  l e u r e  r e n t a b i  I  i  t e  
d a n s  l e  c a s  p r e s e n t ,  l e  c r e n e a u  d e  I  '  i n f o r m a t i o n  g e o g r a p h i q u e  e t e n -
d u e  j u s q u 1  a u x  g u i d e s  p r a t i q u e s ,  l i v r e s  r e g i o n a u x  e s t  v i s e e .  E l l e  
p r e n d  a p p u i  s u r  u n  f o r t  s e c t e u r  d e  I  a  d i s t r i b u t i o n  ( p l u s  d e  2 . 5 0 0  
p o i n t s  d e  v e n t e  e n  p a r t i c u  I  i e r  d a n s  l e  S u d - E s t )  l i e e  p o u r  u n e  g r a n d e  
p a r t i e  a u x  a c c o r d s  c o m m e r c i a u x  p a s s e s  p o u r  I  a  c a r t o g r a p h i e  a v e c  
1 ' I . G . N .  ( I n s t i t u t  G e o g r a p h i q u e  N a t i o n a l ) .  
-  U n e  modif  icat ion d e  I  a  c o m p o s i  t i o n  d u  c a p i t a l  d e  I  a  s o -
c i e t e  a v e c  I '  e n t r e e  e n  f o r c e  d '  u n e  b a n q u e  ( B N P )  e t  d a n s  u n e  m o i n d r e  
m e s u r e ,  d e s  r e p r e s e n t a n t s  d e  I  '  i  n d u s t r i e  p h a r m a c e u t i q u e  ( A l a i n  
M e r i  e u x ) .  
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-  U n e  a t t e n t i o n  r e c o n n u e  p o u r  I  1  i n f o r m a t i o n .  A i n s i  I  '  o r -
g a n i g r a m m e  d e  I  '  e n t r e p r i s e  p i a c e  a v a n t  I a  d i r e c t i o n  d e  I a  I  i b r a i r i e  
les  responsables  de Ia  communication et  du service commercial .  
A v e c  I a  I  i b r a i r i e  HAREL ,  o n  e n t r e  d e  p l a i n - p i e d  d a n s  
1 ' h i s t o i r e  d e  l a  l i b r a i r i e  a  G r e n o b l e  d e p u i s  1 9 4 5 .  A  1 ' o c c a s i o n  d e  
son depart  a  la  re t ra i te  Les Aff iches de Grerioble  et  du Dauphine,  
o n t  c o n s a c r e  u n  t r e s  l o n g  a r t i c l e  a  J a c q u e s  H a r e l  ( N °  d u  1 9  j u i l l e t  
1 9 9 1 ) .  D e  n o t r e  e n t r e t i e n ,  n o u s  a v o n s  r e l e v e  l e s  2  p o i n t s  s u i v a n t s  
6 
* 
-  1 ° )  la  desunion des l ibraires  :  s a n s  s o u h a i t e r  1 ' u n a n i -
m i t e  d e  l a  p r o f e s s i o n  s u r  t o u s  l e s  p r o b l e m e s  d e  l a  v i e  d e  l a  l i b r a i -
r i e ,  n o t r e  i  n t e r  l o c u t e u r  s o u l i g n e  c o m b i e n  l a  d i v i s i o n  d e s  l i b r a i r e s  
( a  c e  j o u r  p l u s  d e  1 5  a s s o c i a t i o n s  d e  r e g r o u p e m e n t  :  s y n d i c a l e s ,  o u  
e c o n o m i q u e s )  e s t  p r e j u d i c i a b l e  ( e x  :  d i f f i c u l t e s  d e  l a  M e d i a t i o n  
C a h a r t  -  p a s  d ' a p p r o c h e  d ' u n e  e t u d e  i n f o r m a t i q u e  t e n d a n t  a  t r a i t e r  
1 ' e n s e m b l e  d e s  l i b r a i r i e s ) .  
-  2°)  role  de la  grande distribution et  des  grandes sur-
f a c e s  s p e c i a l i s e e s  :  S a n s  d e t o u r ,  J a c q u e s  H a r e l  m e t  e n  c a u s e  l a  p o l i -
t i q u e  d e  l a  F N A C ,  o u  d e s  c e n t r e s  L e c l e r c ,  q u i  n e  v i s e n t  p a s  e n  f a i t  
I  1  e x p a n s i o n  d u  m a r c h e  d u  l i v r e  p o u r  u n e  a v a n c e e  c u i t u r e l l e  d e  l a  
s o c i e t e ,  m a i s  p l u t o t  u n e  r e d i s t r i b u t i o n  d e s  c a n a u x  d e  v e n t e ,  u n  n o u -
v e a u  p a r t a g e  d u  m a r c h e  a u  d e t r i m e n t  b i e n  e v i d e m r n e n t  d e  l a  l i b r a i r i e  
t r a d  i  t  i o n n e l  l e .  
L a  l i b r a i r i e  H a r e l  (  12 9 e m e  d u  c l a s s e m e n t  Livres Hebdo ;  
6 , 5 8  M  d e  C A )  p o u r s u i t  s o n  a c t i v i t e  d a n s  I ' " H y p e r  C e n t r e "  d e  l a  
V i l l e ,  e n t r e p r i s e  f a m i l i a l e  p o u r  q u e l q u e s  a n n e e s  e n c o r e ,  l a  t r a n s m i s -
n P  
s i o n  ( o u  h e l a s  l a  r e c o n v e r s i o n  d u  m a g a s i n )  e t a n t  a  l ' o r d r e  d u  j o u r  
d e s  p r o c h a i n e s  a n n e e s .  
L a  L i b r a i r i e  Irnages a p p a r t i e n t  a u  g r o u p e  G l e n a t ,  f a i t  
p a r t i e  d u  r e s e a u  d e  I '  e d i  t e u r  ( 7  e t a b  I  i  s s e m e n t s  a  c e  j o u r  d a n s  d e s  
g r a n d e s  v i l l e s  :  L y o n ,  B o r d e a u x .  .  . )  e t  o f f r e  a v a n t  t o u t  u n  f o n d s  a x e  
sur  I '  i  n tegra  I i  t e  des  t i t res  disponibles  re la t i fs  a  I a  bande dessinee,  
s i t u e e  d a n s  I  a  z o n e  d e  p r o x i m i t e  d e  I  a  F N A C  ( m o i n s  d e  1 0 0  m e t r e s )  :  I  a  
l i b r a i r i e  b e n e f i c i e  d e  I a  z o n e  d e  c h a l a n d i s e  d e v e l o p p e e  p a r  I a  F N A C .  
N o u s  r e t r o u v o n s  l a  e n c o r e  l e  c h o i x  d e  l a  s p e c i a l i s a t i o n  a s s u r a n t  u n e  
a s s e z  b o n n e  r e n t a b i l i t e  ( C A  d e  4  M F  -  4  p e r s o n n e s ,  m a r g e  n e t t e  d e  
p r e s  d e  5  % ,  u n  t a u x  d e  r o t a t i o n  v o i s i n  d e  4 ) ,  e n  d e p i t  d e  I a  f o r t e  
c o n c u r r e n c e  e x e r c e e  p a r  l e s  l i b r a i r i e s  d e s  h y  p e r m a r c h e s  ( L e c l e r c ,  
C a r r e f o u r )  q u i  u t i l i s e n t  a s s e z  r e g u l  i e r e m e n t  l a  p o s s i b i l i t e  d e  v e n d r e  
a v e c  d e s  r e m i s e s  s u p e r i e u r e s  a  5  %  l e s  o u v r a g e s  ( d a n s  l e  c a s  p r e c i s  
l e s  b a n d e s  d e s s i n e e s )  v i s e s  p a r  I  1  a r t i c l e  5  d e  I a  L o i  L a n g  d u  1 0  a o u t  
1 9 8 1  ( l i v r e s  e d i t e s  o u  i m p o r t e s  d e p u i s  p l u s  d e  2  a n s  e t  d o n t  l e  d e r n i e r  
a p p r o v i  s i o n n e m e n t  r e m o n t e  a  p l u s  d e  6  m o i s ) .  
L a  L i  b r a i r i e  Pail let  ( 1 2 0  m 2  a  I  a  v e n t e  -  7  p e r s o n n e s  
d o n t  4  a  I a  I  i b r a i r i e ,  2 0 . 0 0 0  v o l u m e s ,  u n e  a c t i v i t e  p a p e t e r i e  a  h a u t e u r  
d u  5 0  %  d u  C A ,  i  n f o r m a t i s e e  p o u r  u n e  p a r t i e  ?  g e s t i o n  c o m p t a b l e  
e s s e n t i e l  l e m e n t )  ,  e s t  l e  t y p e  m e m e  d e  1 1  e n t r e p r i s e  f a m i l i a l e  q u i  a s s u r e  
p a r  u n e  b o n n e  c o n n a i  s s a n c e  d e  I  a  c l  i e n t e i e  d e s  r e l  a t i o n s  " I  i b r a i r i e -
a c h e t e u r "  d e  q u a l i t e .  L e s  r e s p o n s a b l e s  c o n s t a t e n t  a v e c  r e g r e t  a  l e u r  
s e n s ,  I  a  m e d i o c r e  e f f i c a c i t e  d e  1 ' O R A L ,  I  '  a b s e n c e  d '  u n e  p o l i t i q u e  e n  
f a v e u r  d u  l i v r e  d e  l a  p a r t  d e  l a  V i l l e  e t  d e  l a  C h a m b r e  d e  C o m m e r c e  
e t  d e  I  '  I  n d u s t r i e ,  e t  l a  f i n  d e s  I  i a i s o n s  p e r s o n n e l  l e s  e n t r e  l e  l i b r a i r e  
e t  I '  e d  i  t e u r .  
D '  a u t r e  p a r t ,  i l s  e s t i m e n t  q u e  I  e  r o l e  i n t e r v e n t i o n n i s t e  d e  1 ' E t a t  (Loi  
L a n g ,  M e d i a t i o n  C a h a r t )  n 1  e s t  p a s  s o u h a i t a b l e  e t  p o r t e r a  a  t e r m e  
p r e j u d i c e  a  I  '  e c o n o m  i  e  d u  l i v r e .  O n  p e u t  r e l e v e r  c e p e n d a n t  u n e  
a t t e n t e  p o u r  I a  m i s e  e n  p l a c e  d '  u n e  i n t e r p r o f e s s i o n  n o v a t r i c e  e n  
d e h o r s  d e s  s c h e m a s  b i e n  e t a b l i s .  
L a  L i b r a i r i e  d e  I  '  U n i v e r s i t e ,  d u  g r o u p e m e n t  "L'oei l  de 
La Lettre" ,  soutenue par  les  edi t ions de Minuit ,  le  Seuil ,  Gall imard 
9 6 e m e  p o s i t i o n  d a n s  I  e  c l a s s e m e n t  d e  L i  v r e s - H e b d o  ( C A  d e  9  M F  -  1 0  
p e r s o n n e s )  a t t i r e  n o t r e  a t t e n t i o n  s u r  l e s  p o i n t s  s u i v a n t s  :  
1 )  -  probleme du transport  :  d e l a i s  t r o p  l o n g s ,  c o u t e u x  e t  t r o p  s o u -
v e n t  p e u  f i a b l e s .  
2 )  -  n o n  r e s p e c t  d e  I  a  Loi Lang -  ( q u e  l e s  p o u v o i r s  p u b l i c s  d e -
v r a i e n t  f a i r e  r e s p e c t e r  d a n s  s o n  i n t e g r a l  i  t e )  .  
3 )  -  e t  I  a  r e c h e r c h e  p e r m a n e n t e  d e  r e m i s e s  t o u j o u r s  p l u s  e l e v e e s  
d e  I  a  p a r t  d e s  o r g a n i s m e s  s o u m i s  a  I a  r e g l e m e n t a t i o n  d e s  m a r c h e s  
( c o l  l e c t i v i t e s ,  b  i b  I  i o t h e q u e s )  ,  a t t i t u d e  q u i  p o r t e  p r e j u d i c e  a  1 ' e q u i -
l i b r e  p r e c a i r e  d e  I  a  I  i b r a i r i e .  
L a  Librairie  des  Alpes a  f e r m e  s e s  p o r t e s  d e p u i s  j a n v i e r  
1 9 9 1 ,  e n  r a i s o n  d e  I  a  f r a g i l i t e  d e s  r e s u l t a t s  d '  e x p  l o i  t a t  i o n  ( m a r g e  
n e t t e  d i s p a r u e  d e p u i s  p l u s  d e  5  a n s  ;  d e f i c i t  c u m u l e  a t t e i  g n a n t  4 0  %  
d u  C A )  e t  d ' u n  m a r c h e  t r o p  c o n c e n t r e  s u r  l e s  c o l  l e c t i  v i  t e s  t e r r i t o r i a -
l e s  e t  l i e  a  d e s  c o n t i  n g e n c e s  p o l  i t i q u e s .  
-  A r t h a u d - F  I  a m m a r i o n  2 ,  5 e m e  L i b r a i r i e  d e  F r a n c e  d a n s  
I  e  l e r  c l a s s e m e n t  d e s  1 5 0  p r e m i e r e s  l i b r a i r i e s  f r a n g a i s e s  e t a b l i  p a r  
L i  v r e s - H e b d o  a v e c  u n  C A  d e  1 9 9 0  d e  6 9  K F ,  e s t  I  a  s e u l e  p a r m i  l e s  1 6  
l i b r a i r i e s  d u  d e b u t  d u  c  I  a s s e m e n t  a  m a i n t e n i r  u n  r a y o n  p a p e t e r  i  e  
a l o r s  q u e  c e  t y p e  d '  a c t i  v  i  t e  a p p a r t i  e n t  g e n e r a l e m e n t  s u i v a n t  I  a  
t y p o l o g i e  d e  1 1  A s f o d e l p  a u x  g r o u p e m e n t s  I  e t  2  d u  c I  a s s e m e n t  d u  
r e s e a u  d e  v e n t e  ( G r o u p e  I  -  L i b r a i r i e  P a p e t e r  i e  P r e s s e ,  a s s o r t  i  m e n t  
r e s t r e i n t  e n  l i v r e s  -  G r o u p e  2  -  L i b r a i r i e  g e n e r a l e ,  a s s o r t i m e n t  d i v e r -
s i f i e  m u  1 1  i  - r a y o n s )  .  L a  L i b r a i r i e  A r t h a u d - F  I  a m m a r  i o n  r e l e v e r a i  t  d e  
f a i t  d u  g r o u p e  4  d e s  g r a n d e s  s u r f a c e s  s p e c i  a l  i  s e e s .  C e t t e  p r e s e n c e  d u  
r a y o n  p a p e t e r i e  s '  e x p  I  i  q u e r a i  t  p a r  I  e  m a i n t i e n  d  '  u n e  a c t i v i t e  
r e m o n t a n t  a u  p a s s e  d e  I  a  l i b r a i r i e  r e p r i s e  a  I  '  o c c a s i o n  d u  p a s s a g e  d e  
I  a  s t r u c t u r e  f a m i l i a l e  a  I  '  a p p a r t e n a n c e  a u j o u r d '  h u i  a  I  a  c h a T n e  d e s  
e d i t i o n s  F I  a m m a r i o n  ( 1 3  p o i n t s  d e  v e n t e ,  C A  :  2 5 0  K F ,  s u r f a c e  7 . 0 0 0  
m 2 ,  3 8 8  s a I a r i e s ) .  
O n  r e m a r q u e  a  I  a  l e c t u r e  d u  t a b l e a u  d e  Livres-Hebdo l e s  
d i f f  i c u l t e s  d '  a p p r o c h e  s t a t i s t i q u e  d e  I  '  e c o n o m  i  e  d u  L i v r e  q u e  n o u s  
a v o n s  d e j a  s o u l i g n e e s  :  c e  c l a s s e m e n t  n e  c o n c e r n e  p a s  l e s  h y p e r m a r -
c h e s  ;  l e s  l i b r a i r i e s  G i b e r t  e t  c e l l e s  d u  g r o u p e  P r i  n t e m p s  n '  o n t  p a s  
s o u h a i t e  r e p o n d r e  ;  l e s  1  i b r a i r i e s  d e  I a  F N A C ,  d e  D e c i t r e  e n  p a r t i c u -
l ier  absentes  par  refus  de repondre a  I ' enquete ,  au nom d '  une "tra-
d i t i o n  b i e n  f r a n g a i s e  d u  s e c r e t "  a l o r s  q u e  l i b r a i r e s ,  e d i t e u r s ,  d i s t r i -
b u t e u r s  r e c l a m e n t  I  a  c r e a t i o n  d '  i  n d i  c a t e u r s  e c o n o m  i  q u e s ,  p o u r  u n e  
m e i l l e u r e  c o n n a i s s a n c e  d e  I  '  a c t  i  v  i  t e  e c o n o m i  q u e  d u  L i v r e .  
A v e c  7 0  s a l a r i e s ,  I  e  r e n d e m e n t  p a r  e m p l o y e  e s t  a s s e z  
f a i b l e ,  c o n f i r m e  p a r  u n e  M . B . A .  ( m a r g e  b r u t e  d '  a u t o f  i  n a n c e m e n t  d e  
I  ' o r d r e  d e  4  % ) .  
I I  e s t  a s s e z  d i f f i c i l e  d e  c o n n a f t r e  I  '  e x a c t e  s a n t e  d e  I  '  e n -
t r e p r i s e  p o u r  u n  o b s e r v a t e u r  e x t e r i e u r  :  ( I  a  c o n s u  I  t a t  i o n  p a r  m i n i t e l  
d e s  c o m p t e s  e t  b i l a n s  p a r  L 1  I N P I  :  I n s t i t u t  n a t i o n a l  d e  I  a  p r o p r i e t e  
i n d u s t r i e l  l e  o f f r e  e n  1 9 9 1  l e s  r e s u l t a t s  d e  1 9 8 8 ) ,  s e c r e t  c o m m e r c i a I  
o b l i g e  e t  c o n c u r r e n c e  o u v e r t e  a v e c  I e  m a g a s i n  F N A C  r e i n s t a l l e  d a n s  l e  
c e n t r e  v i l l e .  L a  p r e s e n c e  d e  I  a  l i b r a i r i e ,  c e r t a i  n e m e n t  a u  n o m  d '  u n e  
i m a g e  d e  m a r q u e ,  s u r  t o u s  I  e s  m a r c h e s  e n  p a r t i c u l i e r  c e u x  d e s  
c o l  I  e c t  i  v  i  t e s  t e r r i  t o r i  a  l e s  p o s a i t  p a r  l e s  r e m i s e s  e l e v e e s  c o n s e n t i e s  
( e n t r e  2 0  e t  2 5  % )  c o u r a n t  1 9 9 1 ,  u n  r e e l  p r o b l e m e  d '  e q u i  I  i b r e  d e  I  '  e n -
t r e p r i  s e .  
E n  e f f e t ,  p o u r  a v o i  r  e u  a c c e s  a u  Cahier des  Clauses 
Administ r a t i  v e s  p a r t i c u I  i e r e s  a p p l i c a b l e s  a u x  f o u r n i  t u r e s  ( C C A P )  d e  l a  
B i b l  i o t h e q u e  m u n i c i p a l e  d e  G r e n o b l e ,  p o u r  1 9 9 1  n o u s  a v o n s  r e l e v e  q u e  
s u r  l e s  2 1  l o t s  d u  m a r c h e  I  a  I  i b r a i r i e  e t a i t  p r e s e n t e  1 5  f o i s  a v e c  u n e  
o f f r e  d e  r e m i s e  j a m a i s  i n f e r i e u r e  a  2 0  %  e t  a t t e i g n a n t  2 6  %  s u r  I e  l o t  
p a r t i c u  I  i e r  d e s  b a n d e s  d e s s i n e e s .  I I  e s t  r e v e l a t e u r  d e  c o n s t a t e r  p a r  
a i l l e u r s  q u e  l e s  a u t r e s  c o n c u r r e n t s  n e  d e p a s s e n t  p a s  I  a  b a r r e  d e s  2 0  
%  p o u r  r e s t e r  d a n s  u n e  f o u r c h e t t e  c o m p r i s e  e n t r e  1 5  e t  2 0  % .  O n  p e u t  
p e n s e r  a u  d e m e u r a n t  q u e  l e s  e c a r t s  s o n t  f a i b l e s ,  m a i s  i l s  s o n t ,  d e  
I  '  a v i s  d e  n o m b r e u x  l i b r a i r e s  r e n c o n t r e s  s u f f  i s a m m e n t  c o n s e q u e n t s  p o u r  
d e s t a b  i  I  i  s e r  u n e  e n t r e p r i s e  f r a g i  I  i s e e .  
A  n o t r e  a v i s ,  l e s  p r o p o s  r e c u e i  1 1  i s  a u p r e s  d e  I a  r e s p o n s a -
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b l e  d e  l a  L i b r a i r i e  d e  I  '  U n i  v e r s i t e  ( c i t e s  p l u s  h a u t )  s o n t  d '  a c t u a l  i t e  
e t  d o i v e n t  c o n d u i r e  a  u n e  a d a p t a t i o n  d e  l a  r e g l e m e n t a t i o n  e n  v i g u e u r  
q u i  t e n d  f i n a l e m e n t  a  e l i m i n e r  l a  c o n c u r r e n c e  a l o r s  q u '  i  I  s ' a g i t  d u  
f o n d e m e n t  d e s  t e x t e s  r e g l e m e n t a i r e s  d e s  m a r c h e s  d e s  c o l  l e c t i v i t e s  t e r r i -
t o r i  a I e s .  
A j o u t o n s  q u e  l e s  c o n d i t i o n s  p a r t i c u l  i e r e s  f o n t  a p p a r a t t r e  
d e s  c r i t e r e s  d e  c h o i x  q u e  l e s  g r a n d s  e t a b l  i s s e m e n t s  s o n t  e n  m e s u r e  
de remplir  totajement  participation aux act ions des  bibl iotheques dans 
le  cadre de la  promotion du l ivre,  off ice ,  pret  gratuit ,  actual i tes  
suivies ,  recherches,  edit ions etrangeres,  etc  — 
I I  y  a  l a ,  a  n o t r e  s e n s ,  u n e  s i t u a t i o n  i  n q u i e t a n t e ,  a  
l a q u e l  l e  o n  n e  p e u t  e c h a p p e r  e n  r e n v o y a n t  l e s  l i b r a i r e s  a  l e u r s  r e s -
p o n s a b i  I  i  t e s  ;  I  a  s o l i d a r i t e  n e c e s s a i r e  d e s  d i f f e r e n t s  a c t e u r s  d e  I  a  
c h a T n e  d u  l i v r e  e s t  b i e n  e t a b l i e ,  e l l e  d e v r a i t  p o r t e r  l e s  r e s p o n s a b l e s  
d e  I  a  b i b l  i o t h e q u e  a  e n v i s a g e r  d '  a u t r e s  s o l u t i o n s .  
L' interprofession e s t  d o n c  v e c u e  c o m m e  u n e  n e c e s s i t e  c o m -
m e r c i a l e  d a n s  l e  m a i n t i e n  d e  b o n s  r a p p o r t s ,  l e  p r o g r a m m e  d e  I  a  v e -
n u e  d '  a u t e u r s  r e l e v a n t  e n  g r a n d e  p a r t i e  d e  I  a  d i r e c t i o n  p a r i s i e n n e  
e t  s '  i  n s c r i  v a n t  d a n s  l e  p l a n  d e  c o m m u n i c a t i o n  d u  g r o u p e  :  q u i  c o m -
porte  des  ecr ivains  aux ouvrages generalement  "pre-vendus".  
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A p r e s  u n e  i  m p  I  a n t a t i o n  a  I  a  p e r i p h e r i e  d e  I  a  vil le ,  I  a  
l i b r a i r i e  F N A C ,  r e i n s t a l l e e  d e p u i s  5  a n s  e n v i r o n  d a n s  l e  c e n t r e  v i l l e ,  
v isai t  i I y  a  encore quelques mois  une place dans "1 1  hypercentre" ,  
c o n f i r m a n t  1  '  i  m p o r t a n c e  s t r a t e g  i  q u e  d e  I  a  l o c a l  i  s a t i o n  g e o g r a p h  i  q u e  
d e  l a  I  i b r a i r i e  e n  m i l i e u  u r b a i n .  C e  p h e n o m e n e  c o n d u i s a n t  a  u n e  
a u g m e n t a t  i  o n  c o n s i  d e r a b  l e  d u  p r i x  d u  m 2  e n  c e n t r e  v i l l e ,  e t  a  u n  
r e j e t  v e r s  I  ' e x t e r i e u r  d e s  l i b r a i r e s  i n c a p a b I e s  d e  s u p p o r t e r  d e s  c h a r -
j f f t  g e s  f i n a n c i e r e s  a u s s i  l o u r d e s  e s t  s u f f i s a m e n t  i n q u i e t a n t  p o u r  e t r e  u n e  
q u e s t i o n  i m p o r t a n t e  d e  I  '  a v e n i  r  d e  I a  I  i b r a i r i e .  L '  a u g m e n t a t i o n  d e s  
b a u x  c o m m e r c i  a u x  q u i  a  c h a s s e  l e s  I  i b r a i r i e s  d u  Q u a r t i e r  l a t i n  a  
P a r i s ,  r e m p I a c e e s  p e u  a  p e u  p a r  d e s  c o m m e r c e s  a  I a  r e n t a b i l i t e  f i n a n -
c i e r e  p l u s  e l e v e e ,  a  c o n d u i t  I  a  V i l l e  d e  P a r i s  a  v e r s e r  u n e  s u b v e n -
t i o n  a  L 1 A D E L C  ( a s s o c i  a t i o n  p o u r  l e  d e v e l o p p e m e n t  d e  l a  I  i b r a i r i e  
d e  c r e a t i o n ,  f o n d e e  e n  1 9 8 8  p a r  d e s  e d i t e u r s  :  M i  n u i  t - G a l  I  i  m a r d ,  L e  
Seui l ,  La Decouverte  e t  soutenue depuis  par  le  c lub France-Loisirs)  .  
L a  d i r e c t i o n  d e  I  a  l i b r a i r i e  e s t  a  I  '  i m a g e  d e  I  a  c h a t n e  
a u  p l a n  n a t i o n a l  ,  q u i  c o n n a t t  b i e n  t o u t  I e  p o i d s  d e  I a  c o m m u n i c a -
t i o n ,  d e s  e f f e t s  e s c o m p t e s  p a r  u n  a r t  m a t t r i s e  d e  I  '  i  n f o r m a t i o n .  O n  
peut  c i ter  en exemple le  discours  de Jean-Louis  Petriat ,  PDG de la  
F N A C ,  d a n s  L i b e r a t i o n  d u  4  n o v e m b r e  1 9 9 1  :  " D a n s  l e s  3  a n s  a  
v e n i r ,  l a  F N A C  p r e p a r e  u n  d o u b l e m e n t  d e  s e s  s u r f a c e s  e n  i  n v e s t i s s a n t  
1 , 3  m i l l a r d  e t  u n  d o u b  l e m e n t  d e  s o n  c h i f f r e  d '  a f f  a i  r e s ,  d e  5  a  1 0  
m i l l a r d s .  E n  f a i t  i  I  n ' y  a  l a  q u ' u n  p r o j e t ,  m a i s  h a b i  l e m e n t  p r e s e n t e  
pour  que le  lecteur  re t ienne avant  tout  I '  i  dee  de I '  expansion dynami-
q u e  d e  I  '  e n t r e p r  i  s e .  
A i n s i  e n  I  '  a b s e n c e  d e  r e n s e i g n e m e n t s  s t a t i s t i q u e s  c o n t r o -
l a b l e s  I  a  F N A C  a v a n c e  d e s  c h i f f r e s  e l o q u e n t s  :  I  o f f r e  d e  1 0 0 . 0 0 0  v o -
l u m e s  s u r  3 7 0  m 2 ,  3 0  a  3 5 . 0 0 0  e x e m p l a i r e s  v e n d u s  p a r  m o i s ,  u n  b e n e -
f i c e  n e t  s u p e r i e u r  a  5  % .  D e s  i n f o r m a t i o n s  m o n t r e n t  q u e  l e s  p r e o c c u -
p a t i o n s  d e  r e n t a b i  I  i  t e  s o n t  c e p e n d a n t  b i e n  p r e s e n t e s  :  u n e  g e s t i o n  
m a n u e l l e  d u  f o n d s  t r e s  r i g o u r e u s e  ( m i n i m u m  d e  4  v e n t e s  p a r  e x e m -
p l a i r e  p o u r  l e  m a i n t i e n  d a n s  l e  f o n d s )  ,  d e s  n o u v e a u t e s  q u i  c o n s t i -
tuent  plus  de 40 % des  t i t res  presentes ,  val  idat ion de I a  "loi  des  
2 0 - 8 0 "  ( 2 0  %  d e s  t i t r e s  a s s u r e n t  8 0  %  d u  c h i f f r e  d '  a f f  a i  r e s )  .  J e a n -
Marie  Bouvais t  (ar t ic le  deja  c i te  des  Cahiers  de 1 1  Economie du Livre)  
a v a n c e  u n  p h e n o m e n e  " i n q u i e t a n t "  I a  r e d u c t i o n  d e  3 0  %  d e s  a s s o r t i -
m e n t s  d e s  L i b r a i r i e s  F N A C ,  i n q u i e t a n t  c e r t e s ,  m a i s  p a s  s u r p r e n a n t  
e n  f a i t  d e  I  a  p a r t  d e  I  a  p o l i t i q u e  d u  L i v r e  d e  I  a  F N A C .  
L a  F N A C  b e n e f i c i e  a u p r e s  d e  s a  c l  i e n t e l e  d e  I  '  i  d e e  e n c o r e  
b i e n  p r e s e n t e  d '  u n  e t a b  1  i  s s e m e n t  p r a t i q u a n t  u n e  p o l i t i q u e  a v a n t a g e u s e  
d e s  p r i x  :  r e s u l t a t  d e s  p r a t i q u e s  d a n s  I  e  p a s s e  d e  " d i s c o u n t "  t r e s  
mediat ise  e t  d '  une meconnai  ssance de I a  par t  du publ ic  de I a  Loi 
L a n g  d e  1 9 8 1 .  L a  d i r e c t i o n  a c t u e l l e  n e  s o u h a i t e  p a s  l e  m a i n t i e n  d e s  
o p e r a t i o n s  e n g a g e e s  c h a q u e  a n n e e  a v e c  I  '  O R A L  d '  A n n e c y  e t  l e s  B i b l i o -
t h e q u e s  d e  G r e n o b l e ;  e s t i m a n t  q u e  l e s  m a n i f e s t a t i o n s  d e  1 9 9 1 ,  a u t o u r  
d e  I  '  e c r  i  v a i  n  P h i l i p p e  J a c c o t t e t  ( " U n e  r e g i o n  t r e s  l i v r e " )  r e l e v a i e n t  
d '  u n  e l i t i s m e  t r o p  m a r q u e .  L 1  i  n t e r p r o f e s s i o n  e s t  r e d u i t e  a  I  '  e x e r c i  c e  
d '  u n e  m i s e  e n  s c e n e  d '  a u t e u r s  r e c o n n u s  ;  I  e  p r o g r a m m e  d e s  i n v i t a -
t i o n s  r e l e v a n t  p o u r  I  '  e s s e n t i e l  d e  I a  p r o g r a m m a t i o n  d e c i d e e  a u  s i e g e  
de Ia  direct ion a  Par is .  La FNAC s '  accommode plutot  de  I a  Loi Lang 
e t  p e n c h e  v e r s  u n e  r e f o r m e  d u  s y s t e m e  d e s  o f f i c e s  a b o u t i s s a n t  a  d e s  
c o m m a n d e s  f e r m e s  d e s  I  '  o r i g i  n e  d e  I  a  p a r t  d e s  l i b r a i r e s  ( s y s t e m e  e n  
v i g u e u r  e n  A l l e m a g n e ) .  L a  c o n c u r r e n c e  a v e c  l a  l i b r a i r i e  A r t h a u d  
s e  v i t  m a n i f e s t e m e n t  c o m m e  u n  p a r t a g e  d u  m a r c h e ,  d a n s  l ' a t t e n t e  c e r -
t a i n e m e n t  d ' u n e  p r o g r e s s i o n  a u  d e t r i m e n t  d e  c e  p r i n c i p a l  c o n c u r r e n t .  
A v e c  l a  l i b r a i r i e  d e  I  '  h y p e r m a r c h e  Carrefour,  o n  a b o r d e  
l e s  p r o b l e m e s  d e  l a  g r a n d e  d i s t r i b u t i o n  e n t r e e  d e p u i s  1 9 6 0  d a n s  l e  
m o d e  d e  v i e  d e s  F r a n g a i s ,  s u r  8 3 3  c e n t r e s  r e c e n s e s  e n  1 9 9 0 ,  p l u s  d e  
8 0  %  v e n d e n t  d e s  l i v r e s  a u  n o m  c e r t e s  d e  l ' u t i l i t e  d e  c e  p r o d u i t  
v a l o r i s a n t  l e s  a u t r e s  r e f e r e n c e s ,  m a i s  a u s s i  d e  f a i t  a t t i r e s  p a r  d e s  
m a r g e s  i  n t e r e s s a n t e s  p a r  r a p p o r t  a u x  a u t r e s  m a r c h a n d  i  s e s .  N o u s  
a v o n s  c o n s t a t e ,  a u  c o u r s  d e  n o t r e  e n t r e t i e n ,  q u e  1  '  a p p I  i c a t i o n  i n t e -
g r a l e  d e s  m e c a n i s m e s  d e  l a  g r a n d e  d i s t r i b u t i o n  e s t  c e p e n d a n t  u n  
f r e i n  a u  d e v e l o p p e m e n t  d u  r a y o n  l i b r a i r i e .  E n  e f f e t ,  l a  r e g l e  d e  
b a s e  d e  I  '  h y p e r m a r c h e  r e p o s e  s u r  l a  p o s s i b i l i t e  d e  c i b l e r  l e  p l u s  p a r -
f a i t e m e n t  l e  p r o d u i t  p r e s e n t e  a u  p u b l i c  d a n s  u n  c h o i x  q u e  l ' o n  t e n t e  
t o u j o u r s  d e  r e s s e r r e r  e n  d e p i t  d e  l ' i m p o r t a n c e  d e s  r e f e r e n c e s  ( 3 0  a  
5 0 . 0 0 0  s u i v a n t  l e s  d i f f e r e n t s  m a g a s i n s ) .  O r  l e  l i v r e  p a r  d e f i n i t i o n  
d a n s  s a  d i v e r s i t e  e t  p a r  l e  n o m b r e  d '  e x e m p  I  a i  r e s  t h e o r  i  q u e m e n t  d i s -
p o n i b l e s  e n t r e  d i f f  i c i  l e m e n t  d a n s  c e  s c h e m a  r e d u c t e u r  :  c o n s t a t  a v o u e  
p a r  l e  r e s p o n s a b l e  d e  l a  l i b r a i r i e .  L ' u n i f o r m i s a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n  
e d i t o r i a l e  q u i  s e  d e s s i n e  e n  r a i s o n  d e  I '  i  n d u s t r i  a l  i s a t i o n  d e  1 ' e c o n o -
m i e  d u  l i v r e  e s t  a t t e n d u e  p a r  l a  g r a n d e  d  i  s t r  i  b u  t  i o n ,  e l l e  s e r a i t  c e r -
t a i n e m e n t  a  l ' o r i g i n e  d ' u n  d e v e l o p p e m e n t  p l u s  i m p o r t a n t  d e s  r a y o n s  
l i b r a i r i e  q u i  p r e s e n t e n t  p o u r  1 ' i n s t a n t  d e s  a s s o r t i m e n t s  m o y e n s  ( 4 0 0  
a  5 . 0 0 0  t i t r e s  -  p o c h e s ,  b a n d e s  d e s s i n e e s ,  p o l i c i e r s )  e t  r e a l i s e n t  u n  
p o u r c e n t a g e  e n c o r e  m o d e s t e  ( i n f e r i e u r  a  2  % )  d u  c h i f f r e  d ' a f f a i r e s .  
M .  E .  L e c l e r c ,  c o p r e s i  d e n t  d u  m o u v e m e n t  Leclerc 
( e n t r e t i e n  d u  2 5 . 1 0 . 1 9 9 1  a  L i  v r e s - H e b d o )  s e  d e f e n d  p o u r t a n t  d e  v o u -
l o i r  u n e  t e l l e  p e r s p e c t i v e  :  " N o u s  n e  c h e r c h o n s  p a s  a  h o m o g e n e i s e r  
n o s  l i b r a i r i e s " ,  m a i s  r e c o n n a T t  c e p e n d a n t  q u e l q u e s  l i g n e s  p l u s  l o i n  
u n e  s i t u a t i o n  d i f f e r e n t e  :  
" I I  e s t  v r a i  q u e  l e s  c h e f s  d e  r a y o n s  o n t ,  d a n s  l e s  h y p e r -
m a r c h e s ,  d e s  c o n t r a i n t e s  s p e c i f i q u e s  q u i  s o n t  l i e e s  a u  c a r a c t e r e  m u l -
t i p r o d u i t  d e s  m a g a s i n s .  C e l a  l e s  a m e n e  p a r f o i s  a  p r e f e r e r  r e c e v o i r  
u n  s e u l  r e p r e s e n t a n t  p o u r  u n  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d e  p r o d u i t s " . . .  
104 
F r a n c e  Loisirs ,  d a n s  I  1  I  s e r e  o u v r e  t r o i s  m a g a s i n s ,  
( G r e n o b l e ,  B o u r g o i n  e t  V i e n n e )  s e  c l a s s e  d a n s  l e s  p r e m i e r s  r a n g s  d e s  
l i b r a i r i e s  d u  d e p a r t e m e n t  ( e n  1 9 9 0  :  C A  d e  1 3  M F ,  5 5 . 0 0 0  a d h e r e n t s  
d o n t  2 9 . 0 0 0  a c h e t e u r s  e n  m a g a s i n ,  p l u s  d e  1 5 0 . 0 0 0  l i v r e s  v e n d u s ) .  
E l l e  d e v e l o p p e  u n e  o f f r e  e t e n d u e  s u r  l e  m a r c h e  d e s  l o i s i r s  :  d i s q u e ,  
p h o t o ,  t o u r i s m e ,  e t c . . .  L '  o p e r a t i o n  d e  d e m a r r a g e  d e  F r a n c e - L o i s i r s  
e s t  p a s s e e  p a r  I  a  " I  i b r a i r i e - r e l  a i s "  A r t h a u d - F I a m m a r i o n  .  E n  I  '  a b s e n -
c e  d '  e n q u e t e  s u r  l e  t r a n s f e r t  d e s  a c h a t s  v e r s  l a  l i b r a i r i e  d '  a c c u e i  I  ,  
I  '  i m p r e s s i o n  r e c u e i  1 1  i e  a u p r e s  d e s  r e s p o n s a b l e s  d e s  d e u x  e t a b l i s s e -
m e n t s  m o n t r e  q u e  c e  d e p I  a c e m e n t  e s t  r e s t e  m a r g i n a l .  C o n s t a t  q u i  
j u s t i f  i e r a i  t  a  p o s t e r i o r i  I  '  h o s t i  I  i  t e  d e s  l i b r a i r e s  a  c e t t e  o p e r a t i o n  ( e n  
p a r t i c u l i e r  l a  L i b r a i r i e  H a r e l . )  m a r q u e e  p a r  q u e l q u e s  d e m i  s s i o n s  a u  
sein de la  Federat ion fran^aise  des  syndicats  de I ibraires  (FFSL).  
L '  i  n f  I  u e n c e  g r a n d i s s a n t e  d e  F r a n c e - L o i  s i  r s  e s t  s o u l  i g n e e  p a r  J . M .  
B o u v a i s t  e t  J . G .  B o i n  ( D u  p r i n t e m p s  d e s  e d i t e u r s  a  I  '  a g e  d e  r a i s o n )  
p a r  l e  c h o i x  d e s  e d i t e u r s  e n  f o n c t i o n  d e s  p o s s i b i  I  i  t e s  d '  e t r e  s e l e c t i o n -
n e 5  e n s u i  t e  p a r  l e  c l u b ,  e t  p a r  l e  n o m b r e  c r o i  s s a n t  d e  n o u  v e a u t e s  e d i -
t e e s  c h a q u e  a n n e e .  E n f i n  r e l e v o n s  p o u r  b i e n  m o n t r e r  I  a  p u i s s a n c e  
d e  I  a  m a c h i n e  e d i t o r i a l e  d e  F r a n c e - L o i s i r s  :  l ' e n t r e p r i s e  a  e u  l e s  
m o y e n s  d e  p e r d r e  c h a q u e  a n n e e  p e n d a n t  1 0  a n s ,  u n e  s o m m e  s u p e r i e u r e  
a u  c h i f f r e  d '  a f f a i r e s  d e s  e d i t i o n s  d u  S e u i l .  
L a  L i b r a i r i e  La Bouquinerie  d e v e l o p p e  u n e  a c t i v i t e  p a r t a -
g e e  e n t r e  l e  l i v r e  n e u f  p o u r  q u e l q u e s  e d i t e u r s  t r e s  c i b l e s  ( D a l l o z ,  
P U F  e n  l i a i s o n  a v e c  l e  m i l i e u  u n  i  v e r s i  t a i  r e ,  o u  d e s  e d i t i o n s  t r e s  o r i -
g i n a l e s :  F a t a  M o r g a n a ,  l e  V e r b e  e t  1 ' E m p r e i n t e  d e  M a r c  P e s s i n )  e t  
I e  m a r c h e  d u  l i v r e  d ' o c c a s i o n  e n  e x p a n s i o n  ( I e  r e s e a u  f r a n g a i s  d e s  
s o l d e u r s  d o u b l e  s o n  C A  e n t r e  1 9 8 1  e t  1 9 8 8 ) .  
U n e  e n t r e p r i s e  m o d e s t e  ( C A  d e  2 , 5  M F  ;  3  p e r s o n n e s ,  5 5  m 2 )  ,  m a i s  
u n  d y n a m i s m e  c e r t a i n  :  I  a  l i b r a i r i e  n e  r e n o n c e  p a s  e n  d e p i t  d e  s o n  
e x c e n  t r  i  c i  t e ,  d e  s a  s u r f a c e  r e d u i t e  a  c o n d u i r e  d e s  o p e r a t i o n s  d e  q u a -
I i  te  au prof i t  de  pet i ts  edi teurs  (I  e  cas  pour  le  Verbe et  1 1  Emprei  nte  
a v e c  I  a  p r e s e n t a t i o n  d e  t o u s  l e s  t i t r e s  d i s p o n i b l e s  d u  c a t a l o g u e ,  
c o u r a n t  1 9 9 1 ) .  
E n f i n  p o u r  c o m p l e t e r  c e  t a b l e a u ,  n o u s  a v o n s  r e c u e i  I  I  i  a  
I  '  o c c a s i o n  d e  c o n f e r e n c e s ,  I  e  p o i n t  d e  v u e  d e  d e u x  l i b r a i r e s  :  G e n e -
v i e v e  J o u r n a u x  d e  I a  l i b r a i r i e  p h i  l o s o p h i q u e  L e  S p h i n x  a  G r e n o b l e  
e t  M .  P e j u  d e  I  a  l i b r a i r i e  L a  P r o u e  a  L y o n .  D u  d i s c o u r s  d e  M .  P e j u ,  
n o u s  r e t i e n d r o n s  3  i d e e s  e s s e n t i e l  l e s  :  
I  ° /  L a  v o l o n t e  d e  r e p l a c e r  l e  l i v r e  d a n s  son contexte 
c u l t u r e l  e t  h i s t o r i q u e ,  c e  q u i  a  l e  m e r i t e  d e  d o n n e r  u n e  a u t r e  d i m e n -
s i o n  a  1 ' a c t i v i t e  d e  I  a  I  i b r a i r i e  c a n t o n n e e  t r o p  s o u v e n t  d '  e m b  l e e  d a n s  
s o n  e n v i r o n n e m e n t  e c o n o m i q u e .  
2 ° /  L e s  n e c e s s a i  r e s  c o r r e c t i o n s  s o u h a i  t e e s  ( d e  I  a  p a r t  
d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s )  d ' u n  m a r c h e  t r o p  s o u m i s  a u x  e x c e s  d '  u n e  c o m -
m u n i c a t i o n  o m n i p r e s e n t e .  
3 ° /  E n f i n ,  1  1  i n d i s p e n s a b l e  o r i e n t a t i o n  d e  I  a  l i b r a i r i e  
v e r s  u n e  s p e c i a l  i s a t i o n ,  o p p o r t u n i t e  d '  u n  d e v e l o p p e m e n t  p o u r  I a  
p e t i t e  e t  m o y e n n e  l i b r a i r i e .  
C e t t e  s p e c i a l  i s a t i o n  d e  1 ' a c t i v i t e  e s t  r e t e n u e  p a r  G e n e -
v i e V e  J o u r n a u x  q u i  s ' e m p l o i e  a  f i d e l i s e r  s a  c l i e n t e l e  p a r  u n e  q u a l i t e  
d e  I  '  a c c u e i  I  ,  u n e  c o m p e t e n c e  s a n s  c e s s e  d e v e l o p p e e  p o u r  s a t i s f a i r e  
l e s  d e m a n d e s  d e s  a c h e t e u r s .  
P o u r  
n o u s  s o u h a i  t o n s  
I ' I n t e r p r o f e s s i o n .  
c o n c l u r e  
a v a n c e r  
c e  c h a p i t r e  c o n s a c r e  a u x  Points  
q u e l q u e s  t r a i t s  c a r a c t e r i  s t  i  q u e s  
de vente,  
r e l a t i f s  a  
L a  v a r i e t e  d e s  s i t u a t i o n s  e c o n o m i q u e s  c o n d u i t  a  u n e  i n t e r -
p r o f e s s i o n  d i v e r s i f i e e .  
P o u r  I  '  h e u r e ,  i  I  n o u s  s e m b l e  q u e  I a  grande distribution 
s i t u e  a v a n t  t o u t  I  1  I  n t e r p r o f e s s i o n  c o m m e  u n  e n s e m b l e  d e  m e c a n i  s m e s  
e c o n o m i q u e s  s u r  l e s q u e l s  e l l e  e n t e n d  j o u e r  u n  r o l e  a c c r u .  
Les grandes surfaces special  isees  d e v e l o p p e n t  u n e  i n t e r -
p r o f e s s i o n  I  i e e  p r o f o n d e m e n t  a u x  r e l a t i o n s  c o m m e r c i a l e s  i m p o s e e s  p a r  
l e  l i e n  t r a d i t i o n n e l  " c  I  i  e n t - f o u r n  i  s s e u r s "  o u  a  I  '  i m p o r t a n c e  q u e  c e s  
l i b r a i r i e s  t i e n n e n t  d a n s  l e  p a y s a g e  r e g i o n a l .  
A  n o t r e  a v i s  l e s  p o t e n t  i a I  i  t e s  d  '  u n e  interprofession nova-
t r i c e  m e t t a n t  e n  p l a c e  d e  n o u v e l  l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l e s  p a r t e n a i r e s  
p o u r  u n e  v a l o r i  s a t i o n  d e  l i v r e s  n o n  m e d i a t i s e s ,  u n e  r e n c o n t r e  e n t r e  
u n e  e d i t i o n  e t  u n  p u b l i c  d e  f a i t  d i s p o n i b l e ,  s e  m a n i f e s t e n t  e s s e n t i e l -
l e m e n t  c h e z  l e s  I  i b r a i r e s  d e s  l i b r a i r i e s  s p e c i a l i s e e s ,  p e t i t s  o u  m o y e n s  
e t a b  I  i  s s e m e n t s .  
•1 
Une etude de Paris-Sorbonne a evalue, a partir d'un echantlllon, les 
etablissements ayant une activite de librairie « notable » : 
Rayons de grande surface 700 
Petites librairies (moins de cinq personnes) 
a choix restreint 5 700 
Petites librairies (moins de cinq personnes) 
a choix modifie 1 900 
Librairies moyennes ou importantes (plus (dont 250 de plus 
de cinq personnes) 1 100 de 10 personnes) 
9 400 
( Source : Cahart, Patrice. I,e Livre a-t-il un avenir ?... 
voir Bibliographie ) 
2 
* 
— LIEUX DE VENTE — Parts de marche 1981-1988. 
VOLUME (en %) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988* 
Librairies specialisees 26,5 27,5 27,7 26,1 25,9 25,4 25,2 22,0 
Maisons de la presse 7,0 8,2 7,6 6,7 6,7 6,9 6,2 6,4 
Grandes surfaces specialisees 5,2 4,0 4,0 4,7 5,0 5,1 5,6 6,6 
Grands magasins 3,5 3,4 3,2 3,2 3,0 3,4 2,6 2,4 
Grandes surfaces 
non specialisees 13,5 12,7 14,0 13.4 14,2 14,5 15,4 16,5 
Courtage 2,3 2,6 2,3 2,3 3,0 2,2 1,8 2,5 
Correspondance/Clubs 30.2 28,8 29,9 31,5 30,7 31,7 32,7 32,3 
dont Clubs via detaillants 7,5 7,0 7.0 7,1 6,9 8,2 7,8 12,0 
Soldeur/Occasion 3,0 3,4 4,0 4,1 4,5 4,8 4,7 5,0 
Autres 5,0 5,3 4,5 4,0 4,5 4,0 4,3 4,7 
Non-reponse 3,9 4,2 2,8 3,8 2,5 2,0 1,4 1,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
VALEUR (en %) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988* 
Librairies specialisees 23,6 24,3 25,9 24,0 23.9 24,6 24,4 22,1 
Maisons de la presse 4,5 5,3 5,8 5,0 4,9 5,5 4,9 4,9 
Grandes surfaces specialisees 5,1 4,4 4,2 4,5 4,8 5,1 5,5 6,6 
Grands magasins 2,3 2,2 2,4 2,1 2,2 2,2 1,9 1,9 
Grandes surfaces 
non specialisees 7,3 6,6 7,2 6,9 8,0 8,5 8,9 9,7 
Courtage 11,9 12,1 11,3 10,8 12,9 9,6 8,5 11,4 
Correspondance/Clubs 36,7 34,6 34,2 38,4 35,1 36,0 36,5 33,9 
dont Clubs via detaillants 7,0 6,9 6,6 6.7 6.2 7.7 7,2 10,4 
Soldeur/Occasion 1,3 1,5 1.7 1,5 1,9 2,3 2,5 2,5 
Autres 4.8 4.9 4.3 4,1 4,1 4,0 5,1 5,2 
Non-reponse 2,6 4.2 3.0 2.6 2,1 2,2 2,0 1,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 
Source : Observatoire de 1'econornie du livre 1990. a partir de donnees SOFRES. 
*2 — SOURCES ET ESTIMATIONS DIVERSES 1972/1983. 
SECODIP F. Rouet Pratiques cult. U.S.LF. B.I.P.E. C.E.S. 
1972 1976 1976 1981 1981 1981 1983 1983 
VENTES DIREC-
TES 54,2 48,4 33 
* 14 26,4 26,8 30 
V.P.C. 
Clubs J-41,7 
>36,2 15 
8 
> 29,2 
8 
10,1 
10 
9,8 
10,1 20 
Courtage 12,3 12,2 10 4,9 5 6,3 6,9 10 
Autres V.D. 1 
DETAILLANTS 40,1 45 67 * 86 73,3 73 65 
librairies speciali-
sees 32,8 36,2 55 49,2 49/56 27 27,9 
• 45 Maisons de la 34,4 36,5 23 19 Presse & autres 
Bibl. de Gare 0,7 (B.B.G.) 
F.NAC. 2 14,4 - 5,1 4,1 
Autres gdes 
surfaces speciali- 0,9 0,8 
sees 
Grands magasins 
Magasins populai-
res 
| 3,8 | 3,7 
10 
16,8 
5,2 
27/33 3,4 3,2 20 
Hyper ) ) 11,7 15,9 
Super \ 2,8 5,1 \ 23,9 2,2 2,1 3 ) 3 (y. c. MPop) (y. c. MPop) 
Autres 5,7 6,6 0 0 2 0,3 0,2 5 
Lieu de travail ( ?) 2,1 
Discount 1,2 
Marches, foires 0,2 
Non ventile 3,6 5,2 
Total 99,3 100 100 * 100 100 100 
r 1 LES PARTS DE MARCHE DES 
DIFFERENTS CIRCUITS DE DISTRIBUTION 
(en % de la consommation des menages en 
valeur). Synthese F. Ecalle 
1976 1981 1983 1985 
Librairies tradition-
nelles 
Grandes surfaces 
non speciaiisees 
(dont hyper-
marches 
et F.N.A.C.) 
Ventes directes 
(dont clubs 
dont France-
Loisirs) 
55 
12 
7-8 
2 
33 
8 
nd 
50 
24-26 
12 
5 
24-26 
10 
7 
46-48 
22-24 
15-16 
4 
29-31 
12 
9 
46 
23 
16 
4 
31 
13 
10 
Repartition du marche du livre * 
Points de vente rappel 1981 1984 1985 
% % % 
Librairie specialisee 25,6 25,4 25,6 
Librairie papeterie 8,2 7,3 6,9 
Maison de la presse 8,2 7,8 7,5 CO 
GO o 
FNAC 4,4 3,9 4,2 CN 
Grand magasin 3,7 3,3 3,1 o C 
Hyper-supermarche 12,3 12,8 13,7 co <T> 
V.P.C. et Club 23,7 25,7 24,4 
Autres 13,9 13,8 24,6 o CL. 
Total 100 100 100 
6  
1 
* Pourcentages calcules sur le nombre d'exemplaires s CQ 
CQ 
Evolutlon cBu marchS du livra seion les canaus de distrlbution 
(en % du nombre d'exemplaires vendus aux menages) 
1982 1983 1984 
C D  .0) 
c o  _ Q  
FNAC 
Librairie specialisee 
Librairie papeterie 
Maison de la presse 
Kiosque, gare, aeroport, metro, drugstore 
3.3 
26,0 
8.4 
9.5 
2,0 
49,2 
3,2 
27,2 
8.0 
8.1 
1,5 , 
48,0 
3,9 
25,4 
7,3 
7,8 
1,1. 
45,5 
<n u) < d  m  " O  o  c co m tr 
d 5 
Grand magasin 
Hypermarche, supermarche 
Uniprix, monoprix, prisunic 
3,5 
11,8 
1,5 
16,8 
3,3 
12,9 
1,5 . 
17,7 
3,3 
12,8 
1,3 
17,4 
o 
B 2? 
> ~o 
VRP courtier 
Vente par correspondance 
Ciub 
2,81 
3,51 25,7 
19,4] 
2,3 | 
5,5 |25,9 
18,1 ] 
2,5] 
5,8 | 28,2 
19,9) 
co 
q3 > 
Q 
Groupement d'achat 
Soldeur 
Occasion 
Autre 
0,8 
1,3 
2,2 
4,0 
8,3 
0,8 
1,5 
2,7 
3,4 
8,4 
0,6 
1,5 
2,8 
4,0 
8,9 
. 
Tota! 100,0 100,0 100,0 
Source: L'evolution des librairies et le prix unique du iivre, Paris, La Documentation Franoaise, 1967, p. 24. 
Evolution d e  1'indice ciu 
a la consommation d u  livre : 1 -. - /85 
Glissement Moyenne annuelle 
Regime 
prix conseille 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
prix net 
1980 
1981 
prix unique 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Taux de variation 
annuelle 
% 
+ 2,5 
+ 7,3 
+ 2,8 
+ 11,3 
+ 18,9 
+ 8,2 
+ 7,2 
+ 7,6 
+ 8,6 
16,5 
16,7 
+ 12,3 
+ 11,7 
+ 5,7 
+ 5,1 
+ 4,7 
+ 3,8 
Difierentiel avec 
indice general 
des prix 
% 
-3,7 
+ 0,4 
- 5,7 
- 3,9 
+ 9J 
- 1,7 
- 1,8 
- 2,1 
- 3,2 
+ 2$ 
+ 2,7 
Taux de variation 
annuelle 
% 
+ 3,8 
+ 4,8 
+ 8,6 
+ 15,1 
+ 13,8 
+ 6,8 
+ 7,5 
+ 8,7 
+ 2fi 
+ 2,4 
-  1  
+ 0,4 
+ 2£ 
+ Ofi 
Evolution du prix du livre 
(1970-1987) 
+ 12,2 
+ 16,7 
+ 16,9 
+ 10,8 
+ 7,1 
+ 5,3 
DifTerentiel avec 
indice general 
desprix 
- 2,4 
-2,5 
-5,1 
+ 3J 
+4? 
- 2  
- 1,6 
- 2,1 
-  1  
+ 3J 
+ 5J 
+ 12 
- 0,3 
- 0,5 
01.01.81 01.01.86 Taux 
(base 100 (base 100 d'augmentation 
annee 1970) annee 1980) mai 1986 /mai 1987 
Indice general 264,0 160,3 2,6 
Livres non-scolaires 239,6 174,2 4,5 
Journaux 439,0 192,4 6,7 
Revues 325,8 167,6 8,1 
Spectacles 311,9 176,8 5,6 
dont cinema 306,4 168,4 5,1 
Graphique : prix du livre et prix de la consomma-
tion des menages Graphique : prix et coOts du livre 
20 
15 
10 
Variation 
annueile 
en % 
Prix ae 
l'6dition t.t.c. 
20 
15 
10 
L J l L  
Prix de 
la consommation 
des m6nages 
j  l  I  I  1  
1971 1975 1980 1984 
Variation 
annueiie 
unitaire 
Prix du livre 
1972 1975 1980 1984 
Source : Insee. 
Congres d 1  Annecy 12,13,14 avri l  1992 -
FRANCE ULB. 
U N I O N  D E S  L I B R A I R E S  D E  
A  1 ' i n i t i a t i v e  d e  :  SNL :  ( S y n d i c a t  n a t i o n a l  d e  l a  l i b r a i -
r i e ) ,  S L U T  :  ( S y n d i c a t  d e s  l i b r a i r e s  u n i v e r s i  t a i r e s  e t  t e c h n i q u e s ) ,  
SLLR :  (Syndicat  des  l ibraires  de l i t terature  re l igieuse) ,  SLCF :  
( S y n d i c a t  d e s  l i b r a i r e s  c l a s s i q u e s  d e  F r a n c e ) ,  A L S J  :  ( A s s o c i a t i o n  d e s  
l i b r a i r e s  s p e c i a l i s e s  p o u r  l a  j e u n e s s e )  ,  A L I F R A  :  ( A s s o c i a t i o n  d e s  
l i b r a i r e s  d e  F r a n c e )  .  
N o u s  a v o n s  p u  a s s i s t e r  a u  c o n g r e s  "constituti f" d e  L'ULB 
e n  a v r i l  1 9 9 2  ;  n o t r e  p r o p o s  n ' e s t  p a s  d e  r e n d r e  c o m p t e  d e s  a c t e s  d u  
C o n g r e s  d a n s  s o n  i n t e g r a l i t e  ( a c t u a l i t e  b i e n  d e c r i t e  p a r  l a  p r e s s e  
p r o f e s s i o n n e l  l e  L i v r e s  H e b d o ,  L i v r e s  d e  F r a n c e  e n  p a r t i c u l  i e r  L i v r e s  
H e b d o  n °  1 5  d u  1 0 . 4 . 1 9 9 2 ) ,  m a i s  d e  s o u l i g n e r  q u e l q u e s  l i g n e s  f o r c e s  d e  
c e  C o n g r e s  a  s a v o i r  :  
I  a  v o l o n t e  d 1  union ,  f a c e  e n  p a r t i c u l  i e r  a u  m o n d e  d e  
1 ' e d i t i o n  b e a u c o u p  p l u s  u n i  a u  n i v e a u  s y n d i c a l  ( c e  q u i  e x p l i q u e  l a  
diff icul te  de fa i re  avancer  la  revendicat ion d '  une remise de 40 % 
pour  les  l ivres  de fonds -  la  demande de 1 '  a r re t  immediat  des  ventes  
directes  de la  par t  des  edi teurs  comme cel le  re la t ive au raccourcisse-
ment des  delais  de garde) .  
-  u n  appel  s a n s  d e t o u r  a  I  '  e g a r d  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s  ( M i n i s t e r e  d e  
I a  C u  I  t u r e  p o u r  u n e  m e i  I  l e u r e  a p p l  i c a t i o n  d e  I  a  l o i  L a n g  d a n s  s o n  
i n t e g r a l  i t e  (  I  )  .  
-  e n f i n  l e  c o n s t a t  q u e  
a  I  1  o r i  g i  n e  d e  I  a  s a u v e g a r d e  p u i s  
d a n s  l e  c o n t e x t e  e c o n o m i q u e  d i f f i c i l e  
s e u l e  I  a  special isat ion 
d u  d e v e l o p p e m e n t  d e  I  a  
d 1 a u j o u r d ' h u  i .  
p e u t  e t r e  
I i b r a i r i e  
R e m a r q u o n s  q u e  I  '  interprofession e s t  e v o q u e e  a u  n o m  d e s  
r e l a t i o n s  e c o n o m i q u e s  n e c e s s a i r e s  e n t r e  l e s  p a r t e n a i r e s  p o u r  n e  c o n c e r -
n e r  q u e  d e u x  a c t e u r s  :  l e  l i b r a i r e  e t  1 ' e d i t e u r .  
(  I  )  L e  M i n i s t e r e  d e  I a  C u l t u r e  ( D i r e c t i o n  d u  L i v r e  e t  d e  I a  C u l t u r e )  
a  m i s  a  d i s p o s i t i o n  d e s  l i b r a i r e s  ( 1 0 . 0 0 0  e x . )  u n e  b r o c h u r e  e n  
j u i n - j u i  I  l e t  1 9 9 2  " P r i x  d u  L i v r e ,  m o d e  d ' e m p l o i "  p o u r  r e p o n d r e  
a  c e  b e s o i n  d '  i n f o r m a t i o n  r e s s e n t i  p a r  t o u s  l e s  a c t e u r s  d e  I a  
c h a t n e  d u  l i v r e .  
HAUTE 
NORMANDIE ) PICARDIE 
189 
BASSE 
NORMANDI 
165 
HREGION® 
ARISIENN 
LORRAINE 
217 
HAMPAGN 
142 
CENTRE 
278 
FRANCHE-
BOURGOGNE ( COMT6 
178 
POITOU 
CHARENTESi LIMOUSIN 
201 / 104 
AUVERGN 
201 
PROVENCE 
COTE D'AZUR 
343 
MtDI-PYR£NEES 
322 
30 % lle de France - Provence-Cdte d'Azur 
+ 15 % Bretagne - Rhdne-Alpes - Aquitaine - Nord - Pays de la Loire - Languedoc-Roussillon 
+ 10 % Midi-Pyr6n6es - Centre - Poitou-Charentes - Auvergne - Haute-Normandie - Alsace 
- Limousin 
10 % Lorraine - Picardie - Bourgogne - Corse - Basse-Normandie - Champagne 
Franche-Comt6 
— INVENTAIRE COMMUNAL : Nombre de librairies-papeteries dans chaque region et 
pourcentages des communes equipees. 
HAUTE-/ \ u- " 
NORMANDIE ) vpfcAAblE (9,4 %) 
LORRAINE 
'ARISIENNI 
ALSACE 
iFRANCHE-
COMT6V (13,2 %) 
(11,6 %) 
(10,8 %) 
PROVENCE-
COTE D'AZUR 
lORSI (10,1 % 
+ 6 000 
+ 3 500 
M 
m  + 2 500 
2 000 
— Nombre d'etablissements par zone damenagement. 
Le pourcentage de la population fran^aise de chaque zone est indique entre parentheses. 
Nombre 
d'entre-
prises 
vendant 
en 
magasin 
Nombre 
total de 
magasins 
CA HT 
total 
de vente 
des 
magasins 
en milliers 
de F 
Moins 
de 20 m2 
de 20 
a 60 m2 
de 60 
a 120 m2 
de 120 
a 400 m2 
400 
et plus 
Nombre 
de 
magasins 
Nombre 
de 
magasins 
Nombre 
de 
magasins 
Nombre 
de 
magasins 
Nombre 
de 
magasins 
16 900 17 562 
100 % 
16 564 924 2511 
14,3 % 
10313 
58,7 % 
3 308 
18,8 % 
1 283 
7,3 % 
147 
0,9 % 
— Nombre et surface des maeasins de vente au rlptnil flQRR I 
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Nombre 
de 
communes 
equipees 
librairie-
papeterie 
Distance 
moyenne 
des 
communes 
non equipees 
a la 
commune 
equipee 
la plus 
proche 
Evolution 
80/88 
% de 
communes 
equipees 
% des 
communes 
urbaines 
equipees 
% des 
villes 
centres 
equipees 
Rhone-Alpes 515 8,8 km 17 18 52 55 84 88 
FRANCE 5 251 9,4 13,4 14,4 59 62 87 89 
Source : Inventaire communal. 
5 
* 
T otaux 
entreprises 
0 1 et 2 
salarie salaries 
3 a 5 
salaries 
6 a 9 
salaries 
+ 10 
salaries 
+ 20 
salaries 
+ 5 0  +  1 0 0  
salaries salaries 
aur la France 
ipolitaine 
le-Alpes 
27 897 
9,4 % 
27 469 
100 % 
2 588 
16610 6 669 
60,5 % 24,4 % 
1 565 671 
2 394 
8,5 % 
204 
992 
3,5 % 
76 
506 
2% 
54 
245 
0,9 % 
13 
38 15 
0,15 % 0,05 % 
5 0 
— Librairie-Papeterie-Presse (APE 64-43).fichier national INSEE fevrier 1988, vente en magasin, vente itinerante, vente directe, vente par 
ance... _ 
5 i  
LES LIBRAIRIES EN RHONE-ALPES 
REPARTITION DES LIBRAIRIES 
PAR DEPARTEMENT 
DANS LA REGION RHONE-ALPES 
AIN 
HAUTE 
SAVOIE Q UtcHAMO^o Q|(VOftS (5)aOWGO,H [aOJ™" 
stftAMffftr j p^ ) VlGHK^ f 
( ^ 3 )  U "  —  ( 5 T ) v o m o «  j 
ETIENNE 
RHONE, 
SAVOIE 
86 (g) LOIRE viz6l 3 laot"*5 ISERE 
^64 @ 
ARDECHE 
8 5  @  
DROME 
8> g%) 
Rfepartition par ville des lilxairies, 
bouquinistes de livres andena et d'occasion, 
d'aprfes 1'enquMe 1'OHAL 
Donn6es d'apr6s 1'enquete ORAL 
R6seau extensif: 115 Mfetropoles ou villes moyennes 
Nombre de librairies d Grenoble P61es librairies: f 22 
( Source : Oral, Annecy. Enqu4tc 1992 ) 
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Typologie des pdles librairies en Rhone-Alpes 
Nb cTentreprises 
(1) 
Lib. Pap. Presse Lib. Presse Ub. Papeterie Ub. G6n6rale Ub. sptialisSe 
ouiayon 
Nbdecommunes 
1 37 12 4 15 5 1 23 
ifeche 39 5 11 11 9 3 14 
ime 51 10 0 11 14 16 21 
re 86 17 1 24 12 32 29 
ire 70 14 2 16 15 23 17 
6ne 140 24 7 32 20 57 30 
voie 39 8 4 12 9 6 12 
3 Savoie 71 16 11 18 10 16 27 
533 106 40 139 94 154 173 
Implantation geographique par departement des grandes surfaces 
Grands Magasins Mag. Populaires Hypermarch6s Supermarchfes France Loisirs Maxi Livres 
in 0 0 10 52 1 0 
rd&che 0 1 3 33 0 0 
r6me 2 1 7 45 2 1 
i6re 3 4 17 105 3 1 
oire 2 2 10 63 2 2 
ihdne 1 4 16 113 4 3 
avoie 0 2 6 53 2 1 
Ite Savoie 1 6 8 91 2 3 
9 20 77 555 16 11 
Complementarite et concurrence en Rhdne-Alpes 
Librairie Grands magasins Mag. Populanes HyperMarch6s SuperMarch6s Maxilivres rrance Lotsire Total 
37 0 0 10 17 0 1 64 
!che 39 0 1 3 11 0 0 54 
ne 51 2 1 7 15 1 2 77 
e 86 3 4 17 35 1 3 146 
e 70 2 2 10 21 2 2 107 
me 140 1 4 16 38 3 4 202 
•oie 39 0 2 6 18 1 2 . 66 
Savoie 71 1 6 8 31 3 2 119 
533 9 20 77 186 11 16 835 
Les yrinduaux pdles librairies en Rhdne-Alpes 
Entreprises Communes Nbdelibrairiesparville 
Ain 22 17 Bourg en Bresse 3/ Oyonnax 3/ Miribel 2) (soit 8 sur 22) 
Arddche 25 12 |^ben||&/gnonay 4/ Bourg St And6ol 21 Privas 2, Toumon 2, 
Dr6me 38 18 Vaience 12/ Mont6limar 31 Romans 3/ Crest 21 Die 21 Dieulefit 21 
Grignan 21 Pierrelatte 2 (soit 28 sur 38) 0* 
Isdre 61 22 Grenoble 32/ Bourgoin Jallieu 3/ Les Deux AJpes 3/ Vienne 3/ 
Voiron 2) (soit 43 sur 60) I 
Loire 46 15 St Etienne 19/ Roanne 9/ St Chamond 3/ Chartieu 21 Firminy 21 
St Just St Rambert 2 (soit 37 sur 46) I * 
Rhdne 107 23 Lyon 77/ Villeurbanne 5/ Bron 21 Vaugneray 21 Villefranche sur Sa6ne 2 
(soit 88 sur 106) \ 3 
Savoie 29 13 Chamb6ry 10/ Aix les Bains 3/ Albertvilie 3/ (soit 16 sur 29) 1 
Hte Savoie 54 24 Annecy 13/ Chamonix 5/ Ciuses 5/ Annemasse 4/ Rumilly 3/ Sallanches 31 
Gaillard 21 St Juiien en Genevois 21 Thonon les Bains 21 fsoit 39 sur 54) 
380 144 
> 5  
Demographie et offre marchande en Rhdne-Alpes 
Population 1990 Nb de librairies 
•pdles livres" 
Nb habMibrairie 
Ain 273 768 22 12 444 
Arddche 139 815 25 5592 
Dr6me 275 879 38 7260 
Is6re 771 336 60 12 855 
Loire 595028 46 12 936 
Rhftne 1 381 882 106 13037 
Savoie 230 915 29 7 963 
Hte Savoie 419 591 54 7 770 
4 088 214 380 10 758 
Les caracteristiques professionnelles des pdles librairies 
P6ies librairies 
ORAL 
DCL Informatique Abormements 
L. Hebdo - L de Franct 
Groupements et 
associations 
Bectre 
Transfrisston 
Ain 22 4 2 13 1 0 
Arddche 25 10 4 14 2 1 
Dr6me 38 17 4 21 6 0 
Is6re 61 34 3 42 3 3 
Loire 46 17 4 18 1 3 
Rh6ne 105 54 11 44 11 2 
Savoie 29 15 2 22 2 3 
HteSavoie 54 35 6 38 3 2 
380 186 36 212 49 14 
Les groupements et associations representes en Rhone-Alpes 
Ain 
ArdSche 
Drdme 
Is6ra 
Loire 
Rh6ne 
Savoie 
HteSavoie 
Lib. L 
1 
1 
3 
1 
70 
13 
Ub.CI6 Lib. Majusaie Piein Ciel Oeildeia Lette LaProcure Sioe 
La place des grandes librairies dans les reseaux 
Librairies de + 200 m2 
Nb. Librairies Surfacesoffertes Nb. librairies Surfaces offertes % des surfaces 
Lyon 50 10 370 m2 13 7530 m2 73 
Grenoble 25 4 246 m2 5 3 260 m2 73 
St Etienne 13 2 145 m2 4  1 390 m2 74 
Valence 8 978 m2 1  200 m2 2 0  
Chamb6ry 8 660 m2 1  200 m2 3 0  
{ Source : Oral, Annecy. EnquSte 1992 ) 
6  
* 
Groupement professionnel et syndiaat~—"— 
Plus des deux-tiers (71 %) des libraires touch6s par 
11enquete appartiennent & un groupement d'achat de livres ou de 
papeterie. Selon le type d' etablissement, le pourcentage d1 atih.esion 
est le suivant : 
Librairie pure 73  % 
Librairies-papeteries 68 % 
Maisons de la Presse + autre activite 53 % 
Maisons de la Presse + papeterie + autre 100 % 
Librairie-papeterie + autre activite 92 % 
L'appartenance h. un syndicat ou groupement de libraires est moins 
frequente : 23 % seulement des libraires de 1'6chantillon - qui 
touche cependant des librairies plus importantes que la moyenne. 
70 % des libraires jugent 11information donnee par les syndicats 
mediocre, contre 20 % qui trouvent positif le role des syndicats 
dans ce domaine. 
On peut classer les libraires frangais en trois catdgories selon qu'ils 
ont choisi leur profession par gout, par heritage ou par opportunitS 
commerciale. Parmi les libraires ayant rSpondu & 11enquSte, ont 
choisi leur metier 
Dans leur majoritd, les libraires font donc ce m^tier parce qu'il 
leur plalt. C'est particuliferement vrai dans la R6gion Parisienne 
(90% des cas dans les Yvelines). Dans d'autres rSgions, le choix 
est plutot le fait d'une tradition familiale : c'est le cas en 
Franche-Comt6 (Jura : 87 % ? Doubs : 67 %). 
7 
* 
par gout 
par Mritage 
par occasion 
par gout et h6ritage 
par gout et occasion 
40 % 
28 % 
15 % 
1 1  %  
3 % 
( Source : Ixs Points de vente du tivre en France : fetude realisee pour le 
compte du Ministerc de la culture. Dir. Paul Claval... voir BiWiographic ) 
F N A C Surface de vente 
(m2) 
Nombre de titres proposes 
F o r u m  d e s  H a  1 1 e s  2 160 130 000 
M o n t p a r n a s s e  2 143 120 000 
L y o n  1 0 0 0  80 000 
S t r a s b o u r g  6 0 0  70 000 
T o u 1 o u s e  5 5 0  60 000 
M a r s e i 1 l e  8 0 0  60 000 
M o n t p e 1 1 i  e r  5 5 0  55 000 
B e 1 f o r t  220 20 000 
C h i f f r e  d 1 a f f a  i  r e s  H T  F r a n c e  
( e n  m i 1 1 i o n s  d e  F . )  
d o n t  1  i  v r e s  ( 1 )  
1981 1985 
8 6 3 , 8  1  6 7 3  
( +  1 1 , 8  % /  1 9 8 4 )  
1  2 5 4 , 7 5  
N o m b r e  d e  l i v r e s  v e n d u s  2 0  0 0 0  0 0 0  2 6  5 0 0  0 0 0  
N o m b r e  d e  b o u t i q u e s  ( 2 )  1 8 6  1 8 1  
( d o n t  7 7  r e l a i s )  
S u r f a c e  t o t a l e  d e s  b o u t i q u e s  1 4  6 6 2  m 2  2 1  2 1 0  m 2  
( +  4 5  t  o * )  
N o m b r e  d e  c a t a l o g u e s  e n v o y e s f S J  1 5  0 0 0  0 0 0  1 8  0 0 0  0 0 0  
N o m b r e  d e  c o l i s  e x p e d i e s  6  5 0 0  0 0 0  8  0 0 0  0 0 0  
N o m b r e  d ' a c h e t e u r s  m o y e n s  
p a r  t r i m e s t r e  3  0 8 0  0 0 0  4  0 0 0  0 0 0  
( Source : Roessy, Bernadclle. Librairie. voir Bibliographie ) 
LES BIBLIOTHEQUES, LA LECTURE. 
I I  s 1  a g i t  d e  d o t e r  n o t r e  p a y s  d e  b o n n e s  b i b I  i o t h e q u e s ,  
u t i l e s ,  c o m m o d e s ,  f r e q u e n t e e s ,  i  I  s ' a g i t  q u e  l e s  F r a n g a i s  a i e n t  l e s  
m e m e s  r e s s o u r c e s  q u e  l e u r s  c o n c u r r e n t s  e t  v o i l a  t o u t . .  .  A v e c  n o s  m o t s  
d e  p o p u l a i r e s ,  n o u s  n e  s a v o n s  p a s  c e  q u 1  e s t  u n e  b i b l  i o t h e q u e  p u b l i q u e  
l i b r e . . .  L e s  M u n i c i p a l e s ,  q u i  d e v r a i e n t  e t r e  a  t o u t  l e  m o n d e ,  s o n t  
e n t r a t n e e s  p a r  l e s  a r c h e o l o g u e s  q u i  I  e s  d i r i g e n t  v e r s  I  a  p u r e  
c u r i o s i t e  h i s t o r i q u e ,  e l l e s  s e  f e r m e n t  a u  g r a n d  p u b l i c ,  a  I  ' e s p r i t  
m o d e r n e ,  o n t  d e s  b u d g e t s  r i d i c u l e s ,  d e s  h e u r e s  d 1  o u v e r t u r e  
i m p o s s i b l e s .  .  .  
Eugene MOREL 
I I  f a u t  f a i r e  d e  I  a  b  i b  I  i o t h e q u e  u n  l i e u  d 1  e c h a n g e  e t  d e  
c o n f r o n t a t i o n ,  u n  c e n t r e  d e  r a y o n n e m e n t  i  n t e l  I e c t u e l  e t  d e  p r o m o t i o n  
c u l t u r e l l e .  S a n s  a s s i s e  s o c i a l e ,  I  a  b i b l  i o t h e q u e  d e v i e n t  u n e  i  n s t i  t u t i o n  
v u l n e r a b l e .  S a n s  u n e  c o n f r o n t a t i o n  a c c r u e  a v e c  l e  p u b l i c  e t  a v e c  l e s  
o e u v r e s ,  e l l e  n 1  e s t  q u '  u n  l i e u  d e  d i  s t r i  b u t i o n .  I I  f a u t  d o n c  q u e  1  a  
p o p u l a t i o n  s e  r e c o n n a i s s e  d a n s  s e s  b i b l  i o t h e q u e s ,  q u e  l e s  p r o -
f e s s i o n n e l s  d u  l i v r e  l e s  p e r g o i  v e n t  c o m m e  d e s  o u t i l s  e f f  i c a c e s  d '  e l  a r -
g i s s e m e n t  d u  p u b l i c  e t  d e  p r o m o t i o n  d e s  o e u v r e s .  
(Rapport  Pingaud Barreau) 
" P o u r  m a  p a r t ,  i  I  m e  s e m b l e  q u e ,  s i  I  '  o n  v e u t  e v i t e r  
I  '  e c l a t e m e n t  d '  u n e  p r o f e s s i o n  o u  I  '  o n  n '  e s t  d e j a  p a s  s i  n o m b r e u x ,  i  I  
f a u t  a v a n t  t o u t  v e i l l e r  a  c e  q u e  l e s  b i  b  I  i o t h e c a i  r e s  a i e n t  u n e  t r e s  
s o l i d e  f o r m a t i o n  g e n e r a l e  a u  d e p a r t  e t  q u e  c e r t a i n s  a u  m o i n s  p o u r s u i -
v e n t  d e s  r e c h e r c h e s  d a n s  l e s  d o m a i n e s  q u i  s o n t  s p e c i f  i q u e s  a  l e u r  
p r o f e s s i o n " . . .  
Henri-Jean M a r t i n  
E n  i n t r o d u c t i o n  d e  c e  c h a p i t r e  c o n s a c r e  a u x  b i b l  i o t h e q u e s ,  
n o u s  a v o n s  p l a c e  3  p r o p o s  p o u r  e c l a i r e r  n o t r e  r e f l e x i o n .  
I  °/  Eugene Morel  :  c e  "singulier personnage" p o u r  r e p r e n d r e  l a  f o r -
mule de Jean-Pierre  Seguin (Autrement.  N° 121.  avri l  1991 .  La Bibl io-
t h e q u e )  a v a i t  d r e s s e ,  e n  s o n  t e m p s ,  u n  e t a t  d e s  b i b l  i o t h e q u e s  e n  
F r a n c e  q u i  f u t  a  1 ' o r i g i n e  d 1  u n e  v i v e  p o l e m i q u e  d a n s  l e  m o n d e  p r o f e s -
s i o n n e l  ( J e a n - P i e r r e  S e g u i n  p a r l e  d e  " p e i g n e e " )  .  O n  p e u t  s 1  a c c o r d e r  
a v e c  M a d e l e i n e  R a f f  i  n - D e l o u  l e  ( T h e s e  :  L e s  B i  b  I  i o t h e q u e s  d e  l e c t u r e  
p u b l  i q u e ) .  
" T o u t  c e  q u 1  i  I  d e m a n d a i  t  a u  d e b u t  d e  c e  s i e c l e  r e s t e ,  a  
q u e l q u e s  p o i n t s  p r e s ,  p a s s a b l e m e n t  d '  a c t u a l  i  t e  :  n o u s  n '  a v o n s  p a s  
* 2  
e n c o r e  d e  r e s e a u  n a t i o n a l  d e  l e c t u r e  p u b l i q u e ,  n i  d e  l e g i s l a t i o n  f a i -
s a n t  o b l  i g a t i o n  d e  c r e e r  d e s  b i b l  i o t h e q u e s  l a  o u  e l l e s  n '  e x i  s t e n t  p a s  
e n c o r e " .  
2 ° /  Le rapport  P i  ngaud-Barreau :  L e s  d e u x  a u t e u r s  d a n s  I  a  p a r t i e  
du rapport  consacre  a  "l'etat  des l ieux" (Les Donnees du probleme) 
m e t t e n t  I  '  a c c e n t  s u r  I  a  n e c e s s a i r e  i n t e r a c t i o n  q u i  d o i t  n a t t r e  d a n s  
l e s  b i  b  I  i o t h e q u e s  p a r ,  u n e  m i s e  e n  r e l a t i o n  d u  p u b l i c  e t  d e s  o e u v r e s ,  
e n  d e p a s s a n t  I  a  s i m p l e  f o n c t i o n  d e  d i s t r i b u t i o n  p o u r  s '  e n g a g e r  e n  
fa i t  sur  les  voies  de la  promotion.  
L a  p r o m o t i o n  d e  q u e l s  o u v r a g e s  ?  
C e r t a i  n e m e r i t  l e s  o e u v r e s ,  p o u r  r e p r e n d r e  l a  d i  s t i n c t i o n  
o p e r e e  p a r  P a u  I  V a l e r y ,  q u i  " t e n d e n t  a  c r e e r  l e u r  p u b l i c " ,  a  1 ' o p p o -
se  de cel les  "qui sont  comme creees  par leur public  (dont e l les  rem-
plissent  1 1  attente et  sont  ainsi  presque determinees par la  connaissan-
ce de cel le-ci)".  
3 ° /  Les propos de Henri-Jean Martin,  r e c u e i l l i s  p a r  
R i c h a r d  F i g u i e r  p o u r  l e  n u m e r o  d e  l a  r e v u e  A u t r e m e n t  c o n s a c r e e  a u x  
b i b l  i o t h e q u e s  ( N °  1 2 1 .  a v r i l  1 9 9 1 ) .  P o u r  r e p r e n d r e  I  1  i n s c r i p t i o n  m i s e  
en exergue de 1 'ar t ic le  "1'historien du l ivre qui  a  forme presque tous 
les  bibl iothecaires  actuel lement [et  qui  ]  s ' interroge sur 1'avenir du 
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l ivre et  des  bibl  iotheques" e n o n c e  a v e c  s i m p l i c i t e  q u e l q u e s  v e r i t e s  
e s s e n t i e l l e s  s e  r a p p o r t a n t  a  1 ' o p p o s i t i o n  b i e n  c o n n u e  e n t r e  l e  b i b l i o -
t h e c a i r e  h o m m e  e r u d i t  o u  h o m m e  d e  m e t i e r .  H e n r i - J e a n  M a r t i n  d e p a s -
s e  c e t t e  c o n t r a d i c t i o n ,  e n  a y a n t  l e  s o u c i  d ' u n e  u n i t e  a  p r e s e r v e r  
p o u r  1 1  e n s e m b l e  d e  l a  p r o f e s s i o n  e t  s o u h a i t a n t  a v a n t  t o u t  u n e  f o r m a -
t i o n  i n i t i a l e  a x e e  s u r  u n e  t r e s  s o l i d e  f o r m a t i o n  g e n e r a l e .  
N o t o n s  c e p e n d a n t  q u e  B e r n a d e t t e  S e i b e l  (Au n o m  du l ivre 
a n a l y s e  s o c i a l e  d ' u n e  p r o f e s s i o n  :  l e s  b i b  I  i o t h e c a i  r e s )  a d o p t e  d e s  
l e  d e p a r t  d e  s a  r e c h e r c h e  u n e  h y p o t h e s e  i n v e r s e  :  a  s a v o i r  l e  p a r t a -
g e  d e  l a  p r o f e s s i o n  e n  d e u x  c e n t r e s  d i s t i n c t s  ^ r e p o s a n t  s u r  l a  d i s t i n c -
t i o n  f a i t e  p a r  P .  B o u r d i e u )  e n t r e  d e u x  m o d e s  d e  p r o d u c t i o n  c u l t u r e l s  :  
l e  s y s t e m e  d e  p r o d u c t i o n  s a v a n t e  l i e e  a  I  '  e n s e i  g n e m e n t  c o n t r e  l e  s y s -
teme de grande product ion l ie  au marche,  a  la  demande externe a 
l a  c o n c u r r e n c e .  
B e r n a d e t t e  S e i b e l  p r o l o n g e  c e t t e  a n a l y s e  v e r s  I a  p r o f e s s i o n  
d e  b i b l  i o t h e q u e  p o u r  p r o p o s e r  d e u x  p r i n c i p e s  d e  l e g i t i m i t e  :  
L a  legit imite  a c q u i s e  p a r  I  a  f o n c t i o n  i  n t e l  l e c t u e l  l e ,  s a v a n t e ,  I  a  
c r e a t i o n  l i t t e r a i r e  a r t i s t i q u e ,  a s s o c i e e s  a  u n e  v a l o r i s a t i o n  d e s  a c t i v i -
t e s  p r o f e s s i o n n e l  l e s ,  q u i  d e b o u c h e  s u r  I a  n o t o r i e t e  e t  l e  p r e s t i g e  i n t e l -
1  e c t u e l .  
-  L a  l e g i t i m i t e  du s e r v i c e  rendu l i e e  a  1 ' i n f l a t i o n  d e  I  '  i  n f o r m a t  i o n ,  
a  I  a  r e c o n n a  i  s s a n c e  d ' u n  p u b l i c  p a r  I  a  p r e s c r i p t i o n ,  I  '  a n i m a t i o n  a  
c a r a c t e r e  p e d a g o g i q u e .  
L '  a u t e u r  r e l e v e  l e  p o i d s  d e  I a  mise en relat ion avec le  
s y s t e m e  s c o l a i r e  ( p a g e  8 1  e t  s u i  v a n t e s )  ,  a  1 ' o r i g i n e  d e s  d i s p o s i  t i o n s  
d e s  a g e n t s ,  p r o d u i s a n t  u n  e f f e t  d e  h i e r a r c h i s a t i o n  d e s  p r a t i q u e s  p r o -
f e s s i o n n e l  l e s  q u i  s '  o p e r e n t  a v a n t  t o u t  d a n s  l e s  e t a b I  i s s e m e n t s  s p e c i a -
l i s e s .  A i n s i  l e s  a g e n t s  l e s  p l u s  q u a l i f i e s  s c o l  a i  r e m e n t  e t  p r o f e s s i o n -
n e l l e m e n t  e x e r c e n t  d a n s  I  e  d o m a i n e  d u  s a v o i r  ( e x p e r t i s e ,  t r a v a i l  e d i -
t o r i a l ,  f o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l  l e )  ;  a  I  '  o p p o s e  e n  l e c t u r e  p u b l i q u e  
l e  b e s o i n  d '  u n e  p o s i t i o n  r e c o n n u e  o u  i n f l u e n t e  i m p l i q u e  l e  c o n t r o l e  
du passage a  "  1 1  exi  stence d 1  auteurs,  d 1  artistes  proches du pole  de 
l a  c r e a t i o n  c u l t u r e l l e  p l u t o t  q u e  d e  I  a  p r o d u c t i o n  s c i e n t i f  i q u e " ,  e t  
c o n d u i t  c o m m e  l e  s o u l i g n e  B e r n a d e t t e  S e i b e l  a  m e t t r e  e n  p l a c e  d e s  
operat ions de consecrat ion :  divulgation ou autodivulgation des crea-
teurs rehabi  I i  tat ion des plus meconnus,  etc . . .  
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A  c e t  e g a r d ,  n o u s  p e n s o r i s  i  1 1 u s t r e r  c e t t e  a n a l y s e  p a r  l a  
p r e s e n t a t i o n  d e  d e u x  m a n i f e s t a t i o n s  a  l ' i n i t i a t i v e  d e s  B i b l  i o t h e q u e s  
de Grenoble  :  "Regards sur  Prague" et  "Folije".  
"Regards sur Prague" ( P r i n t e m p s  I 9 9 2 )  :  u n  e n s e m b l e  
( e x p o s i t i o n s ,  t a b l e s  r o n d e s  l i t t e r a i r e s ,  r e p r e s e n t a t i o n s  t h e a t r a l e s ,  
c o n c e r t s )  q u i  t e n t e  d e  p r e n d r e  e n  c o m p t e  l a  v i e  c u I  t u r e l  I e  d e  l a  
T c h e c o s l o v a q u i e  e n t r e  I 9 4 8  e t  I 9 8 9  d a n s  s a  l u t t e  c o n t r e  u n e  o r g a n i s a -
t ion sociale  visant  la  normal  i sa t ion.  En l ia ison avec l 'universite  
e t  u n  c e n t r e  d e  c r e a t i o n  d e  r e c h e r c h e  e t  d e s  c u l t u r e s ,  c e t t e  o p e r a t i o n  
es t  condui te  par  des  conservateurs  developpant  "un modele  d 1  excel  lerice.  
l ie  a  la  notoriete  scientif ique a  caractere historique,  ou a  la  crit i -
q u e  i i t t e r a i r e  o u  a r t i s t i q u e "  p o u r  r e p r e n d r e  l a  f o r m u l a t i o n  d e  B e r n a -
d e t t e  S e i b e l  .  
A  1 ' o p p o s e  " F o l i j e "  ( J u i n  1 9 9 2 ) ,  s a l o n  d e  I  i  t t e r a t u r e  j e u n e s -
s e  ( s t a n d s  d '  e d  i  t e u r s ,  e x p o s i t i o n  d e  l i v r e s ,  a c c u e i  l - c o n s e i  I  d ' u n  
p u b l i c  t r e s  l a r g e  :  j e u n e s  e n f a n t s  d u  p r i m a i r e ,  p a r e n t s ,  e n s e i g n a n t s ,  
d o c u m e n t a  I  i  s t e s ,  e t c . . . ) ,  a  l ' i n i t i a t i v e  d e s  b i b l  i o t h e c a i r e s  d e  l e c t u r e  
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p u b l i q u e ,  r e l e v e  b i e n  d e  "l'aptitude a  la  communication dans la  mesu-
re ou la  vie  professionnel  le  est  pensee plutot  comme une source de 
sol idarite  act ive,  fondee sur l 'echange,  la  discussion,  la  negociat ion 
entre des  individus capables  d'affronter les  rapports  humains".  
P e u t - o n  v o i r  d a n s  c e t t e  d i f f e r e n c i a t i o n  d e s  p r a t i q u e s  p r o -
f e s s i o n n e l  l e s ,  l a  l i g n e  d e  p a r t a g e  e n t r e  l e s  a g e n t s  s u s c e p t i b l e s  d e  
m e t t r e  e n  o e u v r e  o u  n o n  I  '  i  n t e r p r o f e s s i o n  ?  
B e r n a d e t t e  S e i b e l  p o u r s u i t  s o r i  a n a l y s e  p o u r  d e c r i r e  l e  
modele  de I  1  e x p e r t - g e s t i o n n a i r e  o p p o s e  a  c e l u i  d e  I  ' e x c e l  l e n c e  l i e  a  
I  a  n o t o r i e t e  s c i e n t i f  i q u e  a  c a r a c t e r e  h i s t o r i q u e .  E t  m a n i f e s t e m e n t  
p a r  I  a  p r i s e  e n  c o m p t e  d e  l a  v a l e u r  d 1  u s a g e  d e  b i e n s  c u l t u r e l s  s e  
d e g a g e n t  l e s  p r a t i q u e s  d e  I  '  i n t e r p r o f e s s i o n  a  s a v o i r  :  
-  a i d e  a u  m i l i e u  d e  I a  c r e a t i o n ,  
-  a i d e  a u  m i l i e u  s c i e n t i f i q u e  p a r  I a  m i s e  a  j o u r  d u  s a v o i r  
-  d i f f u s i o n  d e s  s u b s t i t u t s  d ' o e u v r e s  d  1  a r t  ( v i d e o - d i s q u e ,  
e t c .  .  . )  a u p r e s  d  '  a u t r e s  d i f f u s e u r s  ( j o u r n a l  i s t e s ,  p h o t o -
g r a p h e s ) ,  
q u e  B e r n a d e t t e  S e i b e l  d e c r i t  c o m m e  u n e  phi losophie intel  lectual iste  
d e  l a  p r a t i q u e .  C e  m o d e l e  v a  s o u v e n t  a  I  '  e n c o n t r e  d e s  s c h e m a s  h i e -
r a r c h i q u e s  v e r t i c a u x  q u i  f o n t  m o i n s  a p p e l  a  I '  a u t o r i  t e  s p e c i f  i q u e  
p o u r  u n e  m i s e  e n  o e u v r e  d e  " s t r a t e g i e  p o u r  c o n v a i n c r e " ,  u n e  a p t i t u d e  
a  g e r e r  I a  m e d i a t i o n .  C e t t e  v i e  p r o f e s s i o n n e l  l e  e s t  d o n c  p e n s e e  p l u -
t o t  " c o m m e  u n e  s o u r c e  d e  s o l i d a r i t e  a c t i v e ,  f o n d e e  s u r  1 1  e c h a n g e ,  l a  
discussion,  la  negociat ion,  entre  les  individus capabies  d 1  affronter 
l e s  r a p p o r t s  h u m a i n s .  C e p e n d a n t ,  l e  p u b l i c  ( s a  d e m a n d e ,  s e s  i n t e r -
r o g a t i o n s  l i e e s  a u  q u o t i d i e n )  t e n d  a  r a p p r o c h e r  c e s  d e u x  p r a t i q u e s  
p r o f e s s i o n n e l  l e s  p o u r  u n e  t r a n s f o r m a t i o n  d e s  h i e r a r c h i e s  i n t e r n e s  e t  
in t roduire  "une nouvel le  morale  de 1 1  independance".  
I I  n '  e s t  p a s  s u r p r e n a n t  q u ' a  I  '  o c c a s i o n  d e  I  '  e t u d e  d e  
I I  animation culturel  le  ( p a g e  III  e t  s u i  v a n t e s )  m i s e  e n  o e u v r e  d a n s  
l e s  b i b l  i o t h e q u e s  d e  l e c t u r e  p u b l i q u e  o t ^  r e t r o u v e  l e s  e l e m e n t s  f o n d a -
m e n t a u x  d e  I  1  i n t e r p r o f e s s i o n  q u e  B e r n a d e t t e  S e i b e l  c a r a c t e r i s e  p a r  
u n e  " v a l o r i s a t i o n  d e s  c o n t a c t s "  n o u e s  a  l ' o c c a s i o n  d e s  a n i m a t i o n s  :  
l e s  c r e a t e u r s ,  l e s  p r o f e s s i o n n e l  s  d e  I  a  d i f f u s i o n  d e s  i n d u s t r i e s  c u l t u -
r e l l e s  ( l i b r a i r i e s ,  e d i t e u r s ,  e n s e i g n a n t s ,  a n  i  m a t e u r s .  .  . )  .  
L e s  c h i f f r e s  r e t e n u s  ( v o i r  t a b l e a u  :  Activites  exercees  et  
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valorisees  selon le  secteur d'act ivite  et  l 'age)  m o n t r e n t  :  
e n  b i b l  i o t h e q u e s  s p e c i a l i s e e s  :  u n e  a u g m e n t a t i o n  a v e c  
I  1  a g e  d e  l ' e n s e m b l e  d e s  a c t i v i t e s  t o u r n e e s  v e r s  1 ' e x t e r i e u r  ( i n t e r v e n -
t i o n  e x t e r i e u r e ,  c o n t a c t s  :  c r e a t e u r s ,  p r o d u c t e u r s ,  i  n t e r p r o f e s s i o n n e l  s  
e t  a u t r e s  m e d i a t e u r s )  a u  n i v e a u  d e  1 ' a c t i v i t e  e x e r c e e  a l o r s  q u e  l e  
phenomene est  inverse  dans le  cas  de 1'act ivite  preferee ou souhaitee.  
I I  y  a  l a  u n e  i  n c o h e r e n c e  q u e  n o u s  e x p l i q u o n s  m a l .  I I  f a u d r a i t  p e u t -
e t r e  r e m e t t r e  e n  p e r s p e c t i v e  l e  p a r c o u r s  d a n s  l e  t e m p s  d e  c e s  p r o f e s -
s i o n n e l s  p o u r  t e n t e r  d e  p r e n d r e  e n  c o m p t e  c e  r e s u l t a t  a s s e z  p a r a d o x a l .  
5 ' a g i t - i l  d u  c o n s t a t  a v o u e  d ' u n  d e s a v e u  d e  p r a t i q u e s  q u i  d e  f a i t  o n t  
e u  p e u  d e  p r i s e  s u r  l a  r e a l i t e  d e s  c h a n g e m e n t s  ?  
-  en bibl  iotheque de lecture publ  ique :  l e s  r e s u  I  t a t s  d u  
m e m e  q u e s t i o n n e m e n t  n o u s  p a r a i s s e n t  p l u s  c o h e r e n t s .  L ' a d h e s i o n  a u  
p r o j e t  d e  I  '  i n t e r p r o f e s s i o n  e s t  a s s e z  s t a b l e  d a n s  l e s  3  t r a n c h e s  d '  a g e  
re tenues,  cas  de 1'act ivite  exercee,  et  semble decroTtre  avec I '  age 
dans le  cas  de 1'act ivite  preferee ou souhaitee.  
L '  a n a l  y s e  d e  B .  S e i b e l  p e r m e t  d e  r e l e v e r  q u e  1 1  appel  a  
1 1  a l  I  i a n c e ,  d o n c  a  I a  r e c o n n a i  s s a n c e  d e s  c o n c u r r e n t s  e m a n e  d e  f r a c -
t i o n s  d  i f f e r e n t e s  d e s  c l a s s e s  m o y e n n e s  ( p e t i t e  b o u r g e o i  s i e  u r b a i n e )  
a l o r s  q u e  I e  s o u h a i t  d e  L '  i n t e r p r o f e s s i o n  ( l i b r a i r e ,  e d i t e u r ,  e t  a u t r e s  
d i f f u s e u r s )  s e r a i t  p o r t e  y  c o m p r i s  p a r  d e s  c l a s s e s  s u p e r i e u r e s  a s c e n -
d a n t e s .  
C e p e n d a n t ,  o n  p e u t  s '  i n t e r r o g e r  d a n s  l e s  c o n c l u s i o n s  d e  
1 ' a n a l y s e  s u r  I  a  " d e n e g a t i o n  e x p l i c i t e  d e  1 ' e c o n o m i e "  q u i  o p p o s e r a i  t  
l e  b i b l  i o t h e c a i r e  a u  l i b r a i r e .  
P o u r q u o i  l e  l i b r a i r e  n e  p e u t - i l  t i r e r  p r o f i t  d u  d e s i n t e r e s s e -
m e n t  d a n s  I  '  a c t e  d e  s e  f a i r e  c o n n a T t r e  c o m m e  n o v a t e u r ,  d e c o u v r e u r  
d e  p e t i t e s  m a i s o n s  d  '  e d i  t  i  o n  ,  d e  n o u v e a u x  t a l e n t s  ? . . .  
I I  e s t  i n t e r e s s a n t  d e  s e  r e p o r t e r  a  u n  a u t r e  o u v r a g e  d e  
B .  S e i b e l ,  e c r i t  a u  d e b u t  d e s  a n n e e s  " 8 0 "  e t  r e p o s a n t  s u r  I  '  e t u d e  
d e  I  a  p e r i o d e  1 9 6 8 - 1 9 7 8  p o u r  a p p r e c i e r  l e s  r a p p o r t s  d e s  b i  b  I  i o t h e q u e s  
e t  de I '  animation (B.  Seibel  Bibliotheques municipales  et  animation.  
D a l l o z  1 9 8 3  a v e c  l e  c o n c o u r s  d u  s e r v i c e  d e s  e t u d e s  e t  r e c h e r c h e s  a u  
Minis tere  de I a  Culture) .  Decrivant  1 'animation comme une select ion 
d e  b i e n s ,  m e s s a g e s  e t  s e r v i c e s  c u l t u r e l s ,  a f i n  d e  f a c i l i t e r  I  '  a c c e s  
d e s  b i e n s  c u l t u r e l s  a u  p u b l i c ,  I  '  a u t e u r ,  a  n o t r e  c o n n a i s s a n c e ,  n e  
f a i t  p a s  m e n t i o n  d e  I  '  i  n t e r p r o f e s s i o n  o u  d e  s e s  m e c a n i s m e s .  I I  e s t  
v r a i  ,  e t  B .  S e i b e l  l e  r a p p o r t e  a  j u s t e  t i t r e  q u e  c e t t e  p e r i o d e  s e  p l a -
g a  i  t  d a n s  I  e  c a d r e  d e s  c o m m i  s s i o n s  p r e p a r a t o i  r e s  a u  V I  e  p l a n  ( 1 9 7 1 -
1 9 7 5 )  q u i  f  i x a i e n t  a  I  a  l e c t u r e  p u b l i q u e  d e s  o b j e c t i f s  e n t r e  a u t r e s ,  
d '  o r g a n i s a t i o n  "autour des  !  i  vres  et  documents imprimes,  a  l 'aide 
de techniques audiovisuel  les  de manifestat ions reunissant non seule-
ment les  lecteurs,  mais  surtout des  personnes interessees  par des 
echanges,  des  debats ,  des  exposit ions".  
C e  p r o j e t  q u i  r e p o s e  s u r  u n e  i  n t e r v e n t  i o n  e n t r e  l e  p u b l i c  
e t  l e s  p r o f e s s i o n n e l s  s e  p l a c e  d a n s  u n e  p e r s p e c t i v e  d 1  a c c e s  p l u s  
f a c i l e  d u  p u b l i c  a u x  b i e n s  c u l t u r e l s ,  m a i s  n e  c h e r c h e  p a s  a  t r a v e r s  
1 ' a c t i v i t e  d e  l a  b i b l i o t h e q u e  a  m o d i f i e r  l a  p r a t i q u e  c u l t u r e l l e .  O n  
g a r d e  c o m m e  o b j e c t i f  1 ' e x t e n s i o n  d e s  a c t i v i t e s  c u l t u r e l l e s  s a n s  t e n t e r  
d e  r o m p r e  a v e c  l e s  s c h e m a s  b i e n  e t a b l i s  c e  q u e  s e  p r o p o s e r a i t  d e  
fa i re  10 ans  apres  une interprofession novatrice.  
N o u s  a v o n s  t o u t  a u  l o n g  d e  l a  p r e s e n t e  e t u d e  f a i t  l o n g u e -
ment  reference au rapport  de B.  Pingaud et  J .C.  Barreau (Pour une 
p o l i t i q u e  n o u v e l l e  d u  l i v r e  e t  d e  l a  l e c t u r e ) ,  p o u r  n e  r e t e n i r  a  I  '  o c -
c a s i o n  d e  c e  c h a p i t r e  c o n s a c r e  a u x  b i b l  i o t h e q u e s  q u e  l e s  c o n c l u s i o n s  
d u  r a p p o r t .  A u  d e l a  d '  u n e  s o l i d a r i t e  n e c e s s a i r e  d e s  a c t e u r s  f a c e  
a u x  p r o b l e m e s  d e  l a  l e c t u r e ,  l e s  d e u x  r a p p o r t e u r s  p r e c o n i  s e n t  l a  m i s e  
e n  p l a c e  d '  u n e  C o n f e r e n c e  i  n t e r p r o f e s s i o n n e l  l e  d u  L i v r e ,  a  1 1  i n i t i a t i v e  
d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s ,  q u i  d o i v e n t  a v o i r  p o u r  m i s s i o n  e s s e n t i e l l e  d e  
f a i r e  d e p a s s e r  a u x  d i f f e r e n t e s  p r o f e s s i o n s  l e  s t r i c t  p o i n t  d e  v u e  d e  
l e u r s  s e c t e u r s .  
A  c e  j o u r ,  c e t t e  c o n f e r e n c e  r e s t e  a  e t r e  m i s e  e n  p l a c e .  
Les Bibl  iotheques publ  iques en Europe,  o u v r a g e  p a r u  e n  
1 9 9 2  a u x  e d i  t i o n s  d u  C e r c l e  d e  i a  I  i b r a i  r i e ,  s o u s  I a  d i r e c t i o n  d e  
M a r t i n e  P o u l a i n ,  a v e c  I  a  c o l  I  a b o r a t i o n  d e  n o m b r e u x  s p e c i  a  I  i  s t e s ,  t e n t e  
l a  s y n t h e s e  s u r  I  a  s i t u a t i o n  d e s  b i b l  i o t h e q u e s  e n  E u r o p e  ( 1 2  p a y s  y  
c o m p r i s  I a  F r a n c e ) .  C e  l i v r e  p e u t  e t r e  r e v e l a t e u r  d e  I  1  e t a t  a  c e  j o u r  
d e  I  '  i n t e r p r o f e s s i o n  v u e  d u  c o t e  d e s  e t a b l  i s s e m e n t s  d e  l e c t u r e  
p u b l  i q u e .  
L e  t e r m e  n 1  e s t  p a s  e m p l o y e  e t  o n  d e c r i t  a v a n t  t o u t  1 1  ani-
m a t i o n  p r e s e n t e e  s o u s  I  a  f o r m e  d '  e x p o s i  t i o n s  o u  d e  d e b a t s  ( a u t o u r  
d e  l i v r e s ,  d  '  e d i  t e u r s  o u  d  1  e c r i  v a i  n s )  ,  j u s q u  '  a  I  a  f o r m e  l a  p l u s  a c h e -
v e e  d e  1 1  a c c u e i  I  d  '  e c r i  v a  i  n s - r e s i  d e n t s  ( p a g e  1 7 6  e t  s u i v a n t e s ) .  
P e u t - o n  p a r l e r  d '  u n e  m i s e  e n  p l a c e  d '  u n e  i  n t e r p r o f e s s i o n  ? . .  
N o u s  s o m m e s  e n c l i n  a  p o r t e r  u n  j u g e m e n t  n u a n c e  q u a n t  a u  p r o b l e m e  
d u  s t a t u t  d e s  p e r s o n n e l s  d e s  b i b l  i o t h e q u e s  e n t i e r e m e n t  m o d i f i e  ( s e p -
t e m b r e  I  9 9  I  p o u r  l e s  a g e n t s  d e s  c o l  l e c t i  v i  t e s  t e r r i  t o r i  a I e s  ;  j a n v i e r  
1 9 9 2  p e r s o n n e l  d '  E t a t )  e t  d e  l a  q u e s t i o n  d e  I  a  f o r m a t i o n .  
S o u l i g n o n s  a v a n t  t o u t  u n  a s p e c t  f o n d a m e n t a l  q u e  r e l e v e n t  
M a r t i n e  P o u l a i n  e t  C h r i s t i n e  G i r a r d  ( R e v u e s  I n t e r l i g n e s .  N °  2 4 .  N o v e m -
b r e  1 9 9 1  :  " 1 9 9 1  b i b l i o t h e q u e s " )  a  s a v o i r  l a  f o r m a t i o n  a s s u r e e  d e s o r -
m a i s  p a r  L ' E N S S I B  p o u r  l e s  p e r s o n n e l s  d '  E t a t  ( s c o l a r i t e  d e  1 8  m o i s )  
e t  l e s  a g e n t s  d e s  c o l  l e c t i v i t e s  t e r r i t o r i a l e s  (  I  a n  e n  l i a i s o n  a v e c  l e  
C e n t r e  n a t i o n a l  d e  I  a  f o n c t i o n  p u b l i q u e  t e r r i  t o r i a l e )  .  
N o u s  a v o n s  d e j a  e v o q u e  l a  m u t a t i o n  d e  L '  E c o l e  n a t i o n a l e  
s u p e r i e u r e  d e  b i b l  i o t h e c a i  r e s  e n  E c o l e  n a t i o n a l e  s u p e r i e u r e  d e s  s c i e n -
c e s  d e  I  '  i  n f o r m a t i o n  e t  d e s  b  i b  I  i o t h e q u e s ,  d e v e l o p p a n t  d e s o r m a i  s  p o u r  
reprendre I a  formulat ion de Mart ine Poulain "la recherche eri  son sein 
sur toutes  les  quest ions touchant a  1 1  univers des bibl  iotheques et  
d e s  s c i e n c e s  d e  1 1  i n f o r m a t i o n " ,  e t  l e  c o n s t a t  d e  I  1  a u t e u r  :  
"Ces act i  vi  tes  sont  appelees  a  prendre de 1 1  ampleur,  car 
el les  sont  insuff isantes  en France et  pourtant o  combien necessaires".  
C h r i s t i n e  G i r a r d  ( a r t i c l e  c i t e  c i - d e s s u s )  r e t i e n t  d a n s  s a  
c o n c l u sion "quelques orientations posit ives" qu'  i I convient  de "souli-
gner" a savoi  r  :  "tout d'  abord le  rapprochement avec I'  Uni  versi  te".  
C e t t e  r e m a r q u e  p r e n d  a p p u i  s u r  I  ' o b s e r v a t i o n  d e s  c h a n g e m e n t s  q u i  
s '  o p e r e n  t  d a n s  I  1  U n  i  v e r s i  t e  f r a n g a i  s e  t e n d a n t  a  u n e  p r o f e s s i o n n a l  i s a -
t i o n  d e s  e n s e i  g n e m e n t s  u n  i  v e r s i  t a i  r e s  :  M a T t r i  s e r  u n e  s p e c i a l i t e  e n  
e t a n t  c a p a b l e  d e  I a  d e p a s s e r  e t  d '  e t r e  e n  m e s u r e  p a r  s a  c o m p e t e n c e  
t h e o r i q u e  d e  b a s e  d '  e n  a c q u e r i r  e v e n t u e l  l e m e n t  u n e  o u  p l u s i e u r s  
a u t r e s  a u  c o u r s  d e  s a  v i e  v o i l a  c e r t a i  n e m e n t  u n  o b j e c t i f  e s s e n t i e l  
d e  I  1  U n  i  v e r s i  t e .  L a  q u a l  i f  i c a t i o n  p r o f e s s i o n n e l  l e  n e  s a u r a i t  e t r e  c o n -
g u e  c o m m e  u n e  a d a p t a t i o n  e t r o i t e  a u  p r e m i e r  p o s t e  d e  t r a v a i l ,  m a i s  
e n v i s a g e e  d a n s  u n  c h a m p  p r o f e s s i o n n e l  p r o g r e s s i  v e m e n t  e x p l o r e  d o n t  
I  '  o u v e r t u r e  v a r i e r a  s e l o n  l e s  s e c t e u r s .  C e l a  s u p p o s e  I  '  a c q u  i  s i  t  i o n  
d '  u n e  c u l t u r e  g e n e r a l e  r e n d a n t  p o s s i b l e  I  a  s p e c i a l  i s a t i o n  i n i t i a l e  e t  
l e s  r e c o n v e r s i o n s  u I  t e r i e u r e s  p r i s e s  e n  c o m p t e  p a r  1  a  f o r m a t i o n  p e r m a -
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n e n t e .  
D a n s  c e t t e  p e r s p e c t i v e  I'  interprofession s e r a  v e c u e  c o m m e  
u n  p r e a l a b l e  a u x  m u t a t i o n s ,  a u x  p a s s e r e l l e s  v e r s  l e s  m e t i e r s  v o i s i n s .  
A ce  jour ,  pour  reprendre 1 'expression de Mart ine Poulain "la periode 
est  donc de turbulence en ce  qui  concerne les  statuts  et  la  formation 
d e s  p e r s o n n e l s  d e  b i b l  i o t h e q u e s ,  m a i s  r e c o n n a i s s o n s  q u e  s i  l e  r a p p r o -
c h e m e n t  d e  I  '  U n i  v e r s i  t e  s  '  a c c o m p a g n e  d '  u n  r e n f o r c e m e n t  e t  d  '  u n e  r e -
c o n n a i s s a n c e  p l u s  a c c r u e  d e  l a  f o r m a t i o n  c o n t i n u e  e t  d e s  f o r m a t i o n s  
d ' a d a p t a t i o n  a  1 ' e m p l o i ,  i l  y  a  l a  m a n i f e s t e m e n t  d e s  s i g n e s  p r o f o n d s  
d ' u n  c h a n g e m e n t .  
N o u s  a v o n s  p u  b e n e f i c i e r  d e  l a  p a r u t i o n  d a n s  l e s  Cahiers  
d e  I ' E c o n o m i e  d u  L i v r e  ( N °  7  d e  m a r s  1 9 9 2 )  d ' u n e  e t u d e  d e  C l a u d e  
G r e i s s  s u r  L e s  B i b l i o t h e q u e s  e t  I '  I  n t e r p r o f e s s i o n  e n  R F A .  C e t t e  a n a l y -
s e  r e p o s a n t  s u r  u n e  e n q u e t e  d e  t e r r a i n  e f f e c t u e e  e n  1 9 9 0  a u p r e s  d e s  
b i b  I  i o t h e q u e s  e t  f o u r n i s s e u r s  f a i t  a p p a r a T t r e  l e s  d i f f e r e n t s  p o i n t s  s u i -
v a n t s  q u '  i  I  c o n v i e n t  d e  r e m a r q u e r  :  
1 ° )  -  u n e  p r o d u c t i o n  e d i t o r i a l e  differente :  l e s  n o u v e a u  t e s  
s o n t  d e u x  f o i s  p l u s  n o m b r e u s e s  e n  R F A  q u ' e n  F r a n c e ,  l e s  r e i m p r e s -
s i o n s  d e u x  f o i s  m o i n s  e l e v e e s .  C ' e s t  u n  t r a i t  q u e  n o u s  a v o n s  d e j a  
r e l e v e  a  1 ' o c c a s i o n  d u  c h a p i t r e  c o n s a c r e  a  1 ' e d i t i o n ,  ( o n  a s s u r e  u n e  
" c e r t a i n e  s e c u r i t e "  p a r  l ' i m p o r t a n c e  d e s  r e i m p r e s s i o n s )  .  
2 ° )  -  un poids inegal  d e s  b i b l  i o t h e q u e s  p u b l i q u e s  d a n s  
I  e  m a r c h e  :  e n  F r a n c e  e n v i r o n  6  %  ( c h i f f r e  t i r e  d e  1  '  o u v r a g e  d e  J . P .  
C o l i n  e t  N .  V a n n e r e a u )  c o n t r e  u n e  e s t i m a t i o n  d e  1 ' o r d r e  d e  1 5  a  2 0  %  
e n  R F A ,  q u i  d o n n e  e n  A l l e m a g n e  a u x  a c q u i s i t i o n s  d e s  b i b l  i o t h e q u e s  
u n e  i n f l u e n c e  s u f f  i  s a n t e  p o u r  m o d i f i e r  l e s  e q u i l i b r e s  d e  I  a  c h a t n e  d u  
l i v r e  ( d i f f i c u l t e s  g r a n d  i  s s a n t e s  p o u r  l e s  p e t i t e s  e t  m o y e n n e s  I  i b r a i -
r i e s  f a c e  a u  d e v e l o p p e m e n t  a c c r u  d e s  g r a n d e s  I  i b r a i r i e s  e m p l o y a n t  
p l u s  d e  5 0  p e r s o n n e s  s u r  d e s  s u r f a c e s  d e  2 5 0 0  a  3 5 0 0  m 2 )  .  
3 ° /  -  une pratique moderee d e  la  remise :  e n t r e  5  e t  1 0  %  
a u maximum alors  qu '  en France cet te  recherche systematique "du moin-
d r e  c o u t "  y  c o m p r i s  p a r  I  a  p r o c e d u r e  d e s  m a r c h e s  p u b l i c s  e n t r a t n e  
p a r f o i s  I  a  I  i b r a i r i e  v e r s  d e s  z o n e s  d a n g e r e u s e s  p o u r  s o n  e q u i l i b r e  
f i n a n c i e r .  L a  p o l i t i q u e  c o m m e r c i  a l e  " I  i b r a i r e - e d i t e u r "  e t a n t  c e p e n -
d a n t  a s s e z  s e m b l a b l e  q u a n t  a u x  r a b a i s  c o n s e n t i s  p a r  l e s  e d i t e u r s  
a I  l e m a n d s .  
4 ° /  -  u n e  c o o p e r a t i o n  "I ibraire-bibl  iotheque" e n g a g e e  p a r  
l a  v o i e  i  n f o r m a t i q u e  d a n s  I  ' e c h a n g e  e n  A I  l e m a g n e  d e s  i n f o r m a t i o n s  
b i  b  I  i o g r a p h  i  q u e s  a  I  '  o c c a s i o n  d e s  c o m m a n d e s  ;  a  I  '  o p p o s e  e n  F r a n c e  
I a  f a i b l e s s e  d e  I  '  i  n f o r m a t i s a t i o n  d e s  I  i b r a i r i e s .  
L '  a u t e u r  n ' a  p a s  a b o r d e ,  a  n o t r e  r e g r e t ,  I  a  q u e s t i o n  d u  
c h o i x  o p e r e  p a r  l e s  b i b l  i o t h e q u e s  a l l e m a n d e s  d a n s  I  a  p r o d u c t i o n  
n a t i o n a  I  e .  Q u e s t i o n  e s s e n t i e l l e  p o u r  m e s u r e r  I  1  i  n f  I  u e n c e  d e s  b i b l i o -
t h e q u e s  e t  a p p r e c i e r  l e s  i n f l e x i o n s  e v e n t u e l  l e s .  O n  p e u t  s u p p o s e r  
c e p e n d a n t  q u e  l e s  c h o i x  n e  r e l e v e n t  p a s  s y s t e m a t i q u e m e n t  d u  c o n s e n -
s u s  g e n e r a l .  L ' a u t e u r  a  l o n g u e m e n t  a n a l y s e  I e  p r o b l e m e  d e s  m e t h o -
d e s  e t  u s a g e s  d e s  b i b I  i o t h e c a i r e s  ( r o l e  d e c i s i f  d e s  l e c t o r a t s  o u  l e c -
t e u r s  d a n s  l e  c h o i x  d e s  o u v r a g e s )  ,  i a  q u a i i t e  d e  I  '  i n f o r m a t i o n  s u r  l e  
l i v r e  ( m u l t i p l  i c i t e  d e s  m o y e n s  y  c o m p r i s  c e u x  q u i  e m a n e n t  d u  s e c t e u r  
c o m m e r c i a l )  d e v e r i a n t  "un enjeu de tai l le  dans les  relat ions interpro-
f e s s i o n n e l  l e s " .  O n  p e u t  p e n s e r  q u e  l e s  m e c a n i s m e s  d u  m a r c h e  s o n t  
i n f l u e n c e s  p a r  c e s  p r a t i q u e s  p r o f e s s i o n n e l  l e s .  
E n f i n ,  o n  r e l e v e  q u e  l e  C o n s e i l  S u p e r i e u r  d e s  B i b l  i o t h e q u e s  
p r o p o s e  e n  1 9 9 2  u n e  C h a r t e  d e s  B i b l i o t h e q u e s  p o u r  l a  F r a n c e  f a i s a n t  
m e n t i o n  d a n s  1 ' a r t i c l e  7  ( p a g e  7 )  d e  l a  n e c e s s i t e  p o u r  l e s  
b i  b  I  i o t h e q u e s  d e s  c o l  I  e c t  i  v  i  t e s  p u b l i q u e s  d ' e t r e  r e p r e s e n t a t i  v e s  e n  p a r -
t i c u l i e r  d e s  p r o d u c t i o n s  e d i t o r i a l e s ,  ( 1 ' e m p l o i  d u  p l u r i e l  e t a n t  a  
n o t r e  s e n s  r e v e l a t e u r  d e  l a  p r i s e  e n  c o m p t e  d u  p l u r a l i s m e  d e  l a  p r o -
d u c t i o n  n a t i o n a l e ) .  I I  s ' a g i t  l a  b i e n  e v i d e m m e n t  d ' u n  p r o j e t ,  r e u n i s -
sant  "les  principes selon iesquels  i l  [  le  C.S.B.]  est ime que les  bibl io-
t h e q u e s  f r a n g a i s e s  d o i v e n t  f o n c t i o n n e r "  q u i  ,  s 1  i  I  e t a i t  a c c e p t e  p a r  l e s  
p o m v o i r s  p u b l i c s  m a r q u e r a i t  u n e  a v a n c e e  i m p o r t a n t e  e n  p a r t i c u  I  i e r  
dans le  partage des responsabi  I i tes  entre 1 1  Etat  et  les  differentes  
c o l  l e c t i v i  t e s  d a n s  l e  d o m a i n e  d e s  b i b l  i o t h e q u e s ,  e n  r e a f f i r m a n t  l e s  
p r i n c i p e s  d u  f o n c t i o n n e m e n t  d e m o c r a t i q u e  d e s  b i b l  i o t h e q u e s .  
C ' e s t  l e  s e n s  a u s s i  d o n n e  d a n s  u n  e n t r e t i e n  p a r  E .  P i s i e r ,  
D i r e c t r i c e  d u  L i v r e  e t  l a  L e c t u r e  ( L i v r e s - h e b d o ,  n °  4 0  d u  4  o c t o b r e  
1991)  remplagant  la  formule "intervention de 1'Etat  par  "polit ique 
p u b l i q u e " ,  s ' e f f o r g a n t  a  1 ' o c c a s i o n  d e  l a  m i s e  e n  p l a c e  d e s  c o m m i s -
s i o n s  p o u r  l e  X l e  p l a n  d e  p l a c e r  l e  l i v r e  e t  l a  l e c t u r e  d a n s  l a  c o m -
m i s s i o n  s u r  l a  " c r e a t i v i t e  c u l t u r e l l e " ,  e t  s ' e l e v a n t  a v e c  f o r c e  c o n t r e  l a  
s e p a r a t i o n  a r b i t r a i r e  e n t r e  l a  D . L . L .  ( D i r e c t i o n  d u  l i v r e  e t  l a  l e c t u r e )  
e t  l e  C . N . L .  ( C e n t r e  n a t i o n a l  d e s  L e t t r e s ) ,  a u  p r e m i e r  o r g a n i s m e  l a  
p o l i t i q u e  d e  r e g u l a t i o n  e c o n o m i q u e ,  a u  s e c o n d  l e s  d i m e n s i o n s  c u l t u r e l l e s  
p o u r  s o u h a i  t e r  u n e  p r i s e  e n  c h a r g e  p a r  l e  C.N.L.  d e  1 1  unicite  d e  
I a  q u e s t i o n  ( e c o n o m i q u e  e t  c u l t u r e l l e ) .  
N o t o n s  a u s s i  I  '  i  n t e n t i o n  d e  m o d i f i e r  I  '  a i d e  a u x  a u t e u r s ,  
e n  d e t a c h a n t  c e  c o n c o u r s  d e s  c o m m i s s i o n s  e d i  t o r i a l e s  p o u r  r e n d r e  c e  
s e c t e u r  i  n d e p e n d a n t  e t  p r e n d r e  e n  c o m p t e  I  a  t o t a l i t e  d e s  p r o b l e m e s  
d e s  d i f f e r e n t s  a c t e u r s  ( a u t e u r s ,  t r a d u c t e u r s  e n  l i a i s o n  a v e c  I a  S o c i e t e  
d e s  G e n s  d e  L e t t r e s  S G L )  .  
U n  n u m e r o  s p e c i a l  d e  L a  Lettre d'  information d e  l a  D i r e c -
t i o n  d u  L i v r e  e t  d e  l a  L e c t u r e  e t  d u  C e n t r e  n a t i o n a l  d e s  L e t t r e s  e n  
d a t e  d u  2 0  m a r s  1 9 9 2 ,  d o n n e  d '  u n e  f a g o n  d e t a i l l e e  l e s  m e s u r e s  p o u r  
1 9 9 2  e n v i s a g e e s  p a r  l e  M i  n i s t e r e  d e  l a  C u l t u r e  e t  d e  I  a  C o m m u n i c a t i o n  
a f i n  d e  f a i r e  f a c e  a  I  a  c r i s e  d e  I  ' e d i t i o n ,  d e  l a  l i b r a i r i e "  o u  a  l a  
" b a i s s e  d e  l a  l e c t u r e " .  R e m a r q u o n s  q u e  I  '  e n s e m b l e  d u  d i s p o s i t i f  s e  
f i x e  p o u r  o b j e c t i f  d e  c o r r i g e r  l e  " d e s e q u i  I  i b r e  e n t r e  l e s  o u v r a g e s  a  
s u c c e s  e t  l e s  o e u v r e s  d e  r e c h e r c h e  o u  l e s  t e x t e s  e r u d i t s " .  M a i s  i  I  
e s t  f a i t  e t a t  a v a n t  t o u t  d '  u n e  n o u v e l l e  d e f  i n i t i o n  d e s  r e s p o n s a b  i  1  i  t e s  
d u  C N L  ( C e n t r e  n a t i o n a l  d e s  L e t t r e s )  e t  d e  l a  D . L . L .  ( D i r e c t i o n  d u  
L i v r e  e t  d e  I a  L e c t u r e )  .  
A u  CNL, p a r  l a  n a t u r e  m e m e  d e  s o n  C o n s e i l  d '  A d m i  n  i  s t r a -
t i o n ,  o rganisme interprofessionnel  par  excel  lence,  i I  r eviendrai t  de-
s o r m a i s  l e s  i  n t e r v e n t i o n s  d e  r e g u l a t i o n  d e s  f l u x  e c o n o m i q u e s  d a n s  
u n e  c o n c e r t a t i o n  e t r o i t e  a v e c  t o u s  l e s  r e p r e s e n t a n t s  d e  I  ' e n s e m b l e  d e s  
m e t i e r s  d u  l i v r e .  
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A  I  a  D.L.L. ,  e n  r a i s o n  d e  I  a  c o n s t r u c t  i o n  e u r o p e e n n e  e t  
d e s  p r o f o n d e s  m o d i f  i c a t i o n s  a t t e n d u e s  p o u r  1 9 9 2  ( r a t i f  i c a t i o n s  e v e n t u e l -
l e s  d e s  a c c o r d s  d e  M a a s t r i c h t  s i g n e s  e n  d e c e m b r e  1 9 9 1 )  e n  p a r t i c u l i e r  
une mission de reg lementat ion ,  e t  "d 1  harmonisation europeenne".  
O n  r e t r o u v e  c e  m e m e  s o u c i  ( r e d e f i n i t i o n  d e s  m i s s i o n s )  d a n s  
l e s  p r o p o s  t e n u s  p a r  l e  D i r e c t e u r  d e s  A f f a i r e s  C u l t u r e l l e s  d e  I a  r e g i o n  
R h o n e - A l p e s  a  I  ' o c c a s i o n  d e  I ' a s s e m b l e e  g e n e r a l e  d e  1 ' O . R . A . L .  a  
Annecy ( ler  t r imestre  1992)  :  necessi te  d '  une at tent ion soutenue a 
I  '  e g a r d  d e s  e c r i v a i n s  t o u t  a u  l o n g  d e  I  a  c h a T n e  d u  l i v r e  p a r  I  '  e n -
s e m b l e  d e s  p a r t e n a i  r e s  ( p r o f e s s i o n n e l s ,  o r g a n i s m e s  i  n s t i  t u t i o n n e l s  e t  
c u l t u r e l s )  e t  p l a c e  d e  I  ' O R A L  a  l a  c h a r n i e r e  e n t r e  l e s  p r o f e s s i o n n e l s  
e t  l e s  c o l  l e c t i  v i  t e s  l o c a l e s .  
( A c t u a l  i t e  R h o n e - A l p e s  d u  L i v r e ,  n °  69,  a v r i l  1992,  e n  s u p p l e m e n t  a  
"Li vres-Hebdo" et  "Livres de France").  
M a n i f e s t e m e n t  t o u t e s  c e s  m o d i f  i c a t i o n s  s o n t  d e  g r a n d e  
a m p l e u r  ;  a t t e n d u e s  p o u r  I e  c o u r a n t  d e  I  1  a n n e e  1 9 9 2 ,  i  I  f a u d r a  
c e p e n d a n t  a t t e n d r e  p o u r  j u g e r  d e  l e u r s  e f f e t s .  
1 
- P ERSONNEL-
1987 Unites 
Ensemble 11 632 
Bibliothecaires ' '66 
Sous-bibliothecaires 3 032 
Autres ? 434 
Pour i 366 communes Source MCC/DLL/DEP 
( Source : Janine Cardona, Chantal Lacroix : Chiffres cles 1991. Parid, la 
2 Documentation franqaise. 1992) 
" Communes figurant dans les stalistiques en 1987 et 1989 
1987 1989 
Nombre de Population Nombre de Popuiation 
communes en milliers communes en milliers 
Paris 1 2 189 1 2 189 
300 000 habitants et plus 4 1990 4 1990 
100 000 a 300 000 habitants 31 4 680 31 4 752 
50 a 100 000 habitants 70 4 616 68 4 476 
20 a 50 000 habitants 266 8 213 265 8 165 
10 a 20 000 habitants 304 4 299 317 4 452 
5 a 10 000 habitants 329 2 355 380 2 703 
Moins de 5 000 habitants 354 1037 509 1437 
Villes nouvelles 7 491 6 429 
TOTAL 1366 29 870 1581 30594 
Depenses totales (investissement et fonctionnement) 
en francs par habitant 
Nombre de Population Investis- Fonction Total 
communes en milliers sement nement 
Paris 1 2 189 11,61 71,32 82,93 
300 000 habitants et plus 4 1 990 1,79 68,67 70,46 
100 000 a 300 000 habitants 31 4 752 20,04 74,28 94,32 
50 a 100 000 habitants 68 4 476 19,61 83,62 103,23 
20 a 50 000 habitants 265 8 165 22,47 98,79 121,26 
10 a 20 000 habitants 317 4 452 26,71 70,49 97,20 
5 000 a 10 000 habitants 380 2 703 19,23 113,32 132,55 
moins de 5 000 habitants 509 1437 23,20 68,12 91,32 
Villes nouvelles 6 429 7,20 85,39 92,59 
TOTAL 1989 1581 30 594 19,71 84,37 104,08 
TOTAL 1987 1366 29 870 21,47 62,77 84,25 
Pret de livres a domicile - Nombre d'emprunteurs inscrits 
Nombre Population Nombre Pourcentage 
de communes en milliers d'emprunteurs de la population 
en milliers 
Paris 1 2 190 221 10,1 
300 000 habitants et plus 4 1 990 206 10,4 
100 000 a 300 000 habitants 26 3 983 591 14,8 
50 000 a 100 000 habitants 65 4 281 645 15,1 
20 000 a 50 000 habitants 253 7 782 1 270 16,3 
10 000 a 20 000 habitants 299 4 221 690 16,3 
5 000 a 10 000 habitants 355 2 544 455 17,9 
Moins de 5 000 habitants 457 1 294 254 19,6 
Villes nouvelles 6 429 92 21,4 
TOTAL 1989 1466 28 714 4 423 15,4 
TOTAL 1987 1 261 27 964 4 236 15,1 
Bull. Bibl. France, Paris, t. 37, n° 1,1992 
des Frangais ages de 15 ans et plus lisent au moins un 
livre par an. 
achetent au moins un livre par an. 
vivent dans un foyer oij l'on p o s s e d e  des livres (152 livres 
en moyenne) : 
de 1 a 9 livres 
aucun livre 7 % 
1 3 %  
ne sait pas 
5% 
1 de 20 a 49 livres 
200 livres et plus 
2 2  %  50 a 99 livres 
de 100 a 199 livres 
2 0 %  
Source • MCC/DEP 
- EVOLUTION DE LA LECTURE PAR CATEGORIES DE POPULATION 
LES LECTEURS DE LIVRES 
% de personnes de chaque groupe 
ayant lu au moins 1 livre 
au cours des douze demiers mois 
LES FORTS LECTEURS 
% de lecteurs de chaque groupe 
ayant lu 25 livres et plus (1) 
1973 
% 
1981 
% 
1988 
% 
1973 
% 
1981 
% 
1988 
% 
Ensemble 70 74 75 31 25 22 
Sexe 
Hommes 72 75 73 34 25 22 
Femmes 68 73 76 28 25 23 
Age 
23 15 a 19 ans 89 93 86 39 28 
20 & 24 ans 86 89 8! 33 29 21 
25 a 39 ans 78 83 80 30 27 24 . 
40 a 59 ans 61 68 72 29 22 20 
60 ans et plus 57 56 63 27 23 24 
CSP du chef de menage 
Agriculteurs 46 59 52 22 15 8 
Patrons de 1'ind. et du commerce 77 77 78 25 20 15 
Cadre sup. et professions liberales 98 97 97 48 34 33 
Cadres moyens 95 93 87 41 35 24 
Employes 85 84 83 33 21 21 
Ouvriers qualifies et contremaitres 74 77 71 22 23 19 
Ouvriers spec., manceuv., pers. serv. 64 72 69 30 23 18 
Inactifs de plus de 60 ans 57 56 65 27 22 24 
Taille de Vagglomeration 
Communes rurales 52 58 65 22 19 18 
Moins de 20 000 habitants 69 70 74 29 24 23 
20 000 ^  100 0(X) habitants 75 78 72 29 23 19 
Plus de 100 000 habitants 77 81 77 36 26 23 
Paris intra-muros 90 95 94 39 35 36 
Reste de 1'aggl. parisienne 84 88 87 36 32 26 
( I )  L e s  p o u r c e n t a g e s  s o n t  c a l c u l e s  i c i  s u r  l e  t o t a l  d e s  l e c t e u r s ,  p o u r  c h a q u e  c a t e g o r i e  d e  p o p u l a t i o n .  
75% 
6 2 %  
8 7 %  
$>otatieii d« ripyort ae livre 
1973 1981 1988 
Possedent des livres 73,1 % 80 % 87 % 
Ont lu au moins un livre au cours des 
75% douze derniers mois 69.7 % 74 % 
Ont achete au moins un livre au cours des 
62% douze derniers mois 51 % 55,9 % 
Frequentent une bibliotheque 13,2 % 14,3 % 16 % 
Source : Pratiques culturelles des Frangais, 1973/1981/1989. 
La possession de livres. Proportlon des Fran?ais qui declarent posseder des 
Hvres dans ieur foyer 
1973 1981 1989 
Total 
Moins de 50 livres 
50 a 99 
100 et plus 
Dont 100 a 199 
200 et plus 
73,1 % 
34,8 % 
14.8 % 
22.9 % 
80 % 
23,7 % 
15,3 % 
41,1 % 
18,6 % 
22,5 % 
87% 
24% 
16% 
42% 
20% 
22% 
Source : Pratiques culturelles des Frangais, 1973/1981/1989. 
La lecture 
1973 1981 1988 
Dans les douze derniers mois 
ont lu des livres 
74% 75% 
En ont lus 
1 a 4 14,3 % 18,9% 19% 
5 a 9 9,3 % 9 % 12% 
10 a 19 16,9 % 17,7 % 18 % 
20 a 49 15,4% 16 % 15 % 
50 et plus 12,6 % 10,3 % 9% 
Ne se prononcent pas 2,1 % 
Source : Pratiques culturelles des Franfais, 1973/1981/1989. 
-L'utilisation des competences: 
- Pensez-vous que ies bibliothecaires savent utiliser les competences des 
professionneis de ia communication ? 
total ceux 
qui fr6quentent 
Oui 32,6% 37,2% 
Non 58,2% 56,1%3 
Non r6ponse 9,2% 6,7% 
Relations plus regulieres: 
- Pensez-vous qu'il soit possible d'avoir des relations professionnelles plus 
regulieres avec les biblioth6caires ? 
total ceux 
qui frdqucntcnt 
Oui 56,8% 58^% 
Non 28,4% 30,5% 
Non r6ponse 13,0% 11,0% 
Degre de partieipation associative selon le type 
d'association et selon l'origine sociale 
Participation 
Associations Adh6rent Militant Total 
syndicales 18 11 29 
assoc. professionnclles 17 10 27 assoc. sportives 10 8 18 
assoc. culturelles 13 17 30 
parents d'616ves 12 10 22 religieuses 7 10 17 
autres (humanitaires) 4 5 9 
Taux de participation selon Porigine sociale 
Associations Populaire Moyenne Sup6rieure 
syndicales 34 30 27 
assoc.professionnelles 22 32 27 
assoc.sportives 24 17 14 
assoc. culturelles 20 33 34 parents d'616vcs 26 20 22 religieuses 13 17 18 
' 8 autres (humanitaires) 7 11 
( Source : Les Cahiers dc la Cooperalion. voir Bibiiographic ) 
en % 
Activile Activite preferee ficart exercee/ 
Genre d'activite selon exercee ou souhaitee souhaitee 
le secteur d'adivite 
20/34 35/49 50 et + 20/34 35/49 50 et + 20/34 35/49 50 et + 
Bibliotheques specialisees 
Bibliographie 36 44 44 37 36 44 + 1 -8 -
Interrogation bases donnees 21 19 15 43 37 24 + 22 +18 + 9 
Orientation lecteurs 75 79 82 46 60 49 -29 -19 -33 
Formation usagers 16 14 27 20 16 17 + 4 + 2 -10 
Dossier documentaire 18 8 10 25 -n 15 + 7 + 14 + 5 
Exposit ion 11 7 20 27 29 15 + 16 + 22 — 5 
Debat 5 4 10 13 12 2 + S + 8 -8 
incitation pratique culturelie - - - 28 16 12 + 28 + 16 + 12 
Intervention exterieure 7 5 24 12 S 5 + 5 + 3 -19 
Contacts createurs,  producteurs 13 6 17 29 29 19 + 16 + 23 + 2 
Conlacts inter-professionnels 13 15 25 34 11 8 + 21 -4 -17 
Contacts autres mediateurs 18 24 34 21 8 3 + 3 -16 -31 
Bibliotheques de lecture publique 
Bibliographie 55 54 31 30 24 10 -25 -20 -21 
Imerrogation bases donnees 3 3 3 28 21 11 + 25 + 17 + 9 
Orienlation lecieurs 90 78 75 56 58 51 -34 -20 -20 
Formation usagers 18 21 26 21 19 20 + 2 _2 -6 
Dossier documentaire 26 30 15 35 26 14 + 9 -4 -1 
Heure du conte.  atelier  enfants 27 -n 17 30 22 21 + 3 
= + 4 
Exposii ion 41 40 35 48 37 20 + ' -3 -15 
Debat -n 2S 17 26 19 IS + 4 -9 -  1 
incitation pratique culturelle 47 45 33 40 28 24 -7 -17 -9 
intervention exterieure 3S 41 v  19 16 7 -19 -25 -25 
Contacts createurs.  producteurs 26 31 2S 52 35 53 + 26 + 4 -
Comacts intcr-professionnels 44 50 33 30 26 21 -  14 -24 
Contacts autres mediateurs 50 55 31 27 25 17 -  23 -30 -  14 
: PRATIQUES RF.ELLES ET PREFEREES, SOUHAITEES 
SELON LE NIVEAU D'ETUDES, 
EN MATIERE D'ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE ET LE SECTEUR D'ACTI\TTE 
en % de ia categorie 
Niveau d'etudes 
Type ideal 
Service Activisme 
Grande Ecole 48 16 
D.E.A. 37 19 
Licence,  maitrisc 29 34 
Bac + 2 29 42 
Bac ->2 38 
Pas de bac 33 41 
Ensemble 29 35 
PART DES AGENTS CLASSES PAR LE TYPE IDEAL 
« OBJECTIF DU METIER » SELON LE SECTEUR D'ACTIV1T£ ET L'AGE 
en % de la categorie 
Age 
Bibliotheque specialisee Bibliotheque de lecture publique 
service activisme service activisme 
de 20 a 34 ans 41 13 19 48 
de 35 a 49 ans 47 12 22 45 
de 50 ans et  + 58 13 20 20 
PART DES AGENTS CLASSES 
PAR LE TYPE IDEAL « OBJECTIF DU METIER » 
SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE, L'AGE ET L*ORIGINE SOCIALE 
en % de la calegorie 
Niveau d'etudes 
Bibliotheque speciatisee 
Service 
Bibliotheque lecture publique 
Activisme 
classe 
popul. 
j  classe 
| moyenne 
classe 
super. 
classe 
popul. 
classe 
moyenne 
classe 
super. 
Licence ou plus 31 1 46 50 45 40 43 
Bac, bac + 2 56 1 38 52 47 51 59 
Pas de bac 59 ! - 55 (33) ( . . . )  
Ensemble 45 ! 43 50 47 44 47 
OBJECTIFS PRIORITAIRES DE LA FINALITE « ACTIVISTE », 
SELON L'ORIGlNE SOCIALE 
en % de la categorie 
Niveau d'etudes 
Grande Ecole 
DEA... 
Licence,  maitrise 
Bac + 2 
Bac 
Inferieur au Bac 
Bibliotkeques specialisees 
prefere ou souhaile exercer 
la bibliographie 
1'inlerrogation 
bases de donnees 
14 
36 
41 
54 
33 
37 
ecart1 art*" 
Bibliotheques de tecture pubtique 
prefere ou souhaite exercer 
la bibliographie 
l'interrogation 
bases de donnees 
ecart*'' 
-23 13 ! + 3 31 ! -14 21 I +  21 
-16 44 ! + 20 25 -21 19 ! + 11 
+ 3 38 : + 17 26 -27 26 ! ^23 
+ 13 50 : + 32 22 |  -45 28 i + 28 
-13 38 i +  24 31 1 -23 -n |  + 17 
-15 19 |  - 23 1 -16 12 + 8 
(1) Ecart  entre la proportion cTagents ayant e.xerce effectivement ce tvpe d activite de ceux qui 
preferent ou souhaitent Vexercer.  
Origine sociale 
Objectif du metier Classe j  Classe Classe 
populaire j  moyenne superieure 
Susciter le plaisir  de l ire 41 |  37 37 
et  1 'envie de se cult iver 
Promouvoir la quali te 44 !  36 43 
Organiser des collections 45 ! 52 44 
Favoriser les echanges 15 i 21 13 
Categorie Cadrc d'emp!oi Diplomes et formations 
Categorie A Conservateur Bac + 4 ans etudes sup. 
18 mois a 1'ENSSIB 
Bibliothecaire Bac + 4 ans etudes sup. 
12 mois CNFPT 
categorie CII Assistant qualifie de conservation Bac + 2 ans etudes sup. 
ou 2 CAFB 
6 mois CNFPT 
categorie B Assistant de conservation Bac 
6 mois CNFPT 
Inspecteur de surveillance et magasinage Bac : 20 % externe 
Sans bac : 80 % interne 
categorie C Agent quaiifie du patrimoine BEPC : 30 % externe 
sans BEPC : 70 % interne 
Agent du patrimoine Pas de diplome 
concours externe 
( Source : Associa.ion des BibHo.hecaites Fran,aiS. Le Me.ier de BibHo.hecaire 
9ed - Paris, Cercie de la Librairie, 1992 ) 
1 
- A votre avis, les biblioth6caires ont-ils un role a jouer dans la formation 
professionnelle des adultes ? 
totai ceux 
qui fr6quentent 
Oui 82,0% 86,0% 
Non 8,0% 6,7% 
Non r6ponse 10,0% 7,3% 
( Source : Les Cahiers de la Cooperalion. voir Bibliographie ) 
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h) L'  EllROPE, 
je 
" S i  c ' e t a i t  a  r e f a i r e ,  
c o m m e n c e r a i s  p a r  l a  c u l t u r e " .  
J e a n  M o n n e t  
" A u  n o m  d e  q u o i  u n  s e r v i c e  d e  l a  C E E  i r a i t - i l  c o n t r e  l a  
v o l o n t e  g e n e r a l e  d e s  p r o f e s s i o n n e l s  e t  d e s  g o u v e r n e m e n t s  d e  l a  p l u p a r t  
d e s  p a y s ,  q u i  s o u t i e n n e n t  l e  p r i x  u n i q u e  ? "  
J a c k  L a n g .  M a r s  1 9 9 1  
" C o m m e  1 ' e n s e m b l e  d e s  s o c i e t e s  d ' a u t e u r s ,  m a i s  e g a l e m e n t  
1 ' e n s e m b l e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  n a t i o n a l e s ,  o u  i  n t e r n a t i o n a l e s  d ' a r t i s t e s  
e t  d e  p r o f e s s i o n n e l s  d e  I  '  a u d i o v i s u e l  e n  E u r o p e ,  n o u s  d e m e u r o n s  c o n -
v a i n c u s  q u e  l a  g e s t i o n  c o l l e c t i v e  d e s  d r o i t s  d e s  a u t e u r s ,  q u i  a  f a i t  
s e s  p r e u v e s  d e p u i s  d e s  a n n e e s  t a n t  e n  F r a n c e  q u e  d a n s  d e  n o m b r e u x  
p a y s  e u r o p e e n s ,  c o n s t i t u e  l e  m o y e n  l e  p l u s  a p p r o p r i e  p o u r  q u e  s o i e n t  
r e s p e c t e s  a  l a  f o i s  l e s  i n t e r e t s  l e g i t i m e s  d e s  a u t e u r s  e t  c e u x  d e  
1 ' e n s e m b l e  d e s  d i f f u s e u r s . "  
S y n d i c a t  N a t i o n a l  d e s  a u t e u r s  e t  c o m p o s i t e u r s  S N A C  
E n  i n t r o d u c t i o n  a  c e  c h a p i t r e  
I 1 E u r o p e  e t  d u  L i v r e ,  n o u s  a v o n s  p l a c e  3  
n o t r e  a v i s  3  q u e s t i o n s  e s s e n t i e l  l e s  :  
c o n s a c r e  
c i  t a t i o n s  
a u  p r o b l e m e  d e  
q u i  i  1 1 u s t r e n t  a  
I  ° /  L 1  u n  i  te  europeenne p a r  1 ' u n i t e  cu I t u r e l  le  ?  L  '  E u r o p e  
s e  f a i t  d i f f  i c i  l e m e n t  d e p - u i s  I  a  d e c i s i o n  d e  p l a c e r  l e  9  m a i  1 9 5 0  I  '  e n -
s e m b l e  d e  I  a  p r o d u c t i o n  f r a n c o - a  1 1 e m a n d e  ( d e  1 ' a c i e r  e t  d u  c h a r b o n )  
s o u s  u n e  a u t o r i t e  i  n t e r n a t i o n a l e  o u v e r t e  a  I  a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  a u t r e s  
p a y s  d e  I  '  E u r o p e .  C e s t  u n  c h a n t i e r  o u v e r t  d e p u i s  p r e s  d ' u n  d e m i -
s iecle  s i  on fa i t  rappel  de Ia  declarat ion de W. Churchi  11 a I 'univer-
s i t e  d e  Z u r i c k  p r e c o n  i  s a n t  " u n e  s o r t e  d 1  E t a t s - U n i  s  d 1  E u r o p e " .  C e t t e  
l e n t e  a v a n c e e  a  d e  m u l t i p l e s  c a u s e s  :  I a  p r e s e n c e  d e  n a t i o n s  d i f f e r e n -
t e s ,  d '  i  d e n t i  t e s  c u l t u r e l l e s  p r o p r e s  a  c h a q u e  p a y s  ( m a r q u e e s  a v a n t  
t o u t  p a r  u n e  I  a n g u e  o r i g i n a l e ) .  O n  a  p r o p o s e  u n e  u n i t e  e u r o p e e n n e  
p a r  I  '  e c o n o m i e  p o u r  d e s  r a i s o n s  h i s t o r i q u e s  ( r e c o n s t r u c t i o n  d e  
I  '  a p r e s - g u e r r e )  ,  m a i s  l e  c o n s t a t  d e s  d i f f i c u l t e s  e s t  s i  i m p o r t a n t  q u e  
I  '  o n  r e g r e t t e  a  p o s t e r i o r i  d e  n '  a v o i  r  p a s  r e g l e  I e  p r o b l e m e  m a j e u r  
a  s a v o i r  I  '  i  d e n t i  t e  c u l t u r e l l e  p o u r  a v a n c e r  e n s u i t e  p l u s  v i t e  v e r s  l e s  
s o l u t i o n s  c o m m u n a u t a i  r e s  d e  t y p e  e c o n o m i  q u e .  C a r  e n  f a i t  e n  1 9 9 2 ,  
c e  q u i  r e s i s t e  a  I  '  a v a n c e m e n t  o u  m e t  e n  r e l i e f  l e s  d i f f i c u l t e s  d e  I a  
c o n s t r u c t i o n  e u r o p e e n n e  p a s s e  e n  p a r t i e  p a r  I  a  r e a l i t e  c u  I  t u r e l  I  e .  
C e t t e  i m p a s s e  e s t  i  1 1 u s t r e e  p a r  l e s  p r o p o s  t e n u s  e n  1 9 8 8  
a  Strasbourg par  le  comedien Antoine Vitez :  
" O n  n e  m e  f e r a  j a m a i s  c r o i r e  e n  u n e  c u l t u r e  e u r o p e e n n e ,  
a  f o r t i o r i  s i  I  '  E u r o p e  n e  c o n s t i t u e  q u e  I  a  m o i t i e  d e  I  '  E u r o p e .  E n t r e  
I  a  n a t i o n  e t  I e  m o n d e ,  j e  n e  s a i s  p a s  b i e n  c e  q u e  r e p r e s e n t e  I  '  E u r o p e .  
C o m m e n t  I  '  E s p a g n e ,  l a  c u l t u r e  e s p a g n o l e ,  p o u r r a i t  r e n o n c e r  a s e s  
l i e n s  a  1 ' h i s p a n i t e ,  l a  F r a n c e  a  l a  f r a n c o p h o n i e ,  c o m m e n t  l a  R u s s i e ,  
la  langue russe qui  sont  s i  europeennes pourraient-el  les  renoncer  a 
s e  c o m p r e n d r e  e l l e s - m e m e s  s a n s  s e  s i t u e r  d a n s  1 ' U n i o n .  L e  d e v o i r  d e  
I  '  E u r o p e ,  d e  c e t t e  E u r o p e  q u i  p r e t e n d  e x i s t e r ,  e s t  d ' a s p i r e r  a  s ' e t e n -
d r e ,  a  s e  d i s s o u d r e  d a n s  I  '  u n  i  v e r s a  l i  t e . "  
2°/  Les interrogations sur le  maintien de la  loi  du 10 
aout 1981.  J a c k  L a n g  s M n t e r r o g e  a v e c  f o r c e  s u r  u n e  e v e n t u e l l e  
r e m i s e  e n  c a u s e  d e  l a  l o i  d u  1 0  a o u t  1 9 8 1  s u r  l e  p r i x  u n i q u e  d e  
I  i  v r e .  
A u  n o m  d e  q u o i  ? . . .  P e u t - e t r e  a  l a  f a v e u r  d e  1 ' a r t i c l e  
1 0 1  d u  t r a i t e  d e  1 9 8 5  q u i  p r e v o i t  d e s o r m a i : ? ,  p o u r  a c c e l e r e r  l a  m i s e  
e n  p l a c e  d u  g r a n d  m a r c h e ,  q u e  l e s  p o l i t i q u e s  c o m m u n e s  s e r o n t  d e s o r -
m a i s  d e c i d e e s  a  l a  m a j o r i t e  ( e t  n o n  p l u s  a  I  '  u n a n i m i t e )  d e s  1 2  d e  
Ia CEE.VOIR P- 1 5 2  
P e u t - e t r e  e n  r a i s o n  d '  u n e  v a r i e t e  d e s  d i s p o s i t i f s  d e  p r i x  
u n i q u e  q u i  f o n t  a p p a r a T t r e  u n e  d i v e r s i t e  a s s e z  i m p o r t a n t e  e n t r e  l e s  
* 
d i f f e r e n t s  p a y s  m e m b r e s .  
Belgique ( z o n e  f r a n c o p h o n e  e t  n e e r l a n d o p h o n e )  :  p a s  
d ' a c c o r d  s u r  l e  p r i x  d e  v e n t e  i m p o s e .  
D a n e m a r k  :  1 5  a  2 0  %  d e s  v e n t e s  e c h a p p e n t  a  l a  r e g l e m e n -
t a t i o n  d e s  p r i x  i m p o s e s .  
E s p a g n e  :  l e  r e g i m e  d e s  r e m i s e s  " e x c e p t i o n n e l  l e s "  e s t  d e  
r i  g u e u r .  
G r e c e  :  i r i t e r d i c t i o n  d u  p r i x  d e  v e n t e  i m p o s e .  
I t a l i e  :  u n e  r e g  l e m e n t a t i o n  e x i s t a n t e ,  m a i s  p e u  o b s e r v e e .  
L u x e m b o u r g  :  l e s  l i v r e s  i m p o r t e s  ( I a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  
d e s  v e n t e s )  e n  d e h o r s  d e  I a  l o i  d u  p r i x  i m p o s e .  
Pays-Bas :  m e r r i e  r e m a r q u e  q u e  p o u r  l e  L u x e m b o u r g .  
P o r t u g a l  :  r e g i m e  d e  I a  l i b e r t e  d e s  p r i x  y  c o m p r i s  s u r  l e  
I  i  v r e .  
C e r t e s  I  a  C o m m i s s i o n  e u r o p e e n n e  a  r e c o n n u  e n  1 9 8 5  u n e  
d i m e n s i o n  c u l t u r e l l e  a u  l i v r e ,  m a i s  a  r e n o n c e  I  a  m e m e  a n n e e  a  u n e  
r e g  l e m e n t a t i o n  e u r o p e e n n e  d u  p r i x  u n i q u e  d u  l i v r e  e n  d e p i t  d '  u n e  
r e s o l u t i o n  d u  P a r l e m e n t  e u r o p e e n  e x i g e a n t  d e  I  a  C o m m u n a u t e  e u r o  
p e e n n e  u n e  r e g  l e m e n t a t i o n  c o m m u n a u t a i r e  e n  m a t i e r e  d e  p r o t e c t i o n  d u  
l i v r e  p a r  u n e  l e g i s l a t i o n  s u r  u n  s y s t e m e  d e  p r i x  i m p o s e  p o u r  l e s  
z o n e s  I  i  n g u i  s t  i q u e s .  
O r  a  c e  j o u r ,  I  a  q u e s t i o n  e s t  p e n d a n t e  ;  I  '  i  n c e r t i  t u d e  e s t  
a v i v e e  p a r  I  a  q u e s t i o n  d u  d r o i t  d '  a u t e u r .  
3°/  L a  q u e s t i o n  d u  droit  d 1  auteur d e p a s s e  e n  f a i t  " l e s  
d i s p a r i t e s  j u r i d i q u e s  s e n s i b l e s  d '  u n  p a y s  a  1 ' a u t r e "  r e l e v e e s  p a r  
R e m y  L i l l e t  ( P o u r  u n e  E u r o p e  d u  l i v r e ) .  O n  p e u t  a v a n c e r  q u '  i  I  y  a  
d e s  p a y s  c o m m e  I  a  F r a n c e  ( l ' l t a l i e ,  I  '  E s p a g n e )  q u i  f o n d e  d e p u i s  I  a  
r e v o l  u t i o n  d e  1 7 8 9  s a  l e g i s l a t i o n  s u r  I a  p r i m a u t e  d e  I  '  a u t e u r ,  d u  
c r e a t e u r .  P a r  c o n t r e ,  I  '  A n g  I  e t e r r e  e n  p a r t i c u l  i e r ,  r e c o n n a t t  l e  d r o i t  a  
c e l u i  q u i  e x p l o i t e  I  '  o e u v r e  e n  r a i s o n  d 1  u n e  d i s t i  n c t i o n  q u i  n '  e s t  p a s  
fa i te  entre  Ie  support  et  I 1  oeuvre.  
E n  F r a n c e ,  s e  r e n d r e  p r o p r i e t a i r e  d '  u n  l i v r e  p a r  a c h a t  n e  n o u s  r e n d  
p a s  p o s s e s s e u r  d e  I ' o e u v r e .  C e t t e  q u e s t i o n  e t a i t  a u  c e n t r e  d e  I a  
v i v e  p o l e m i q u e  d u  p r o j e t  d e  d i r e c t i v e  d e  I a  C o m m i s s i o n  d e s  C o m m u n a u -
t e s  e u r o p e e n n e s  " T e l e v i s i o n  s a n s  f r o n t i e r e s " .  D e s  I  '  i  n s t a n t  q u '  i  I  
e x i s t a i t  u n e  t e l e v i s i o n  p a r  c a b l e ,  l a  C o m m u n a u t e  e n v i s a g e a i t  I  a  s u p -
p r e s s i o n  d u  d r o i t  d '  a u t e u r ,  d e  I  '  a u t o r  i  s a t i o n  p r e a l a b l e  d e  d i f f u s i o n ,  
par tant  de I '  a  pr ior i  a  savoir  le  droit  d'  auteur comme obstacle  a  
la  l ibre circulat ion.  
C e t t e  a r g u m e n t a t i o n  t r o u v e  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  s a  j u s -
t i f  i c a t i o n  d a n s  l e s  m u t a t i o n s  t e c h n o l o g i q u e s ,  o n  p a r l e  d e s o r m a i s  d e  
p r o d u i  t s  c u l t u r e l s ,  q u i  r e p r e s e n t e n t  u n  p o i d s  e c o n o m i q u e  g r a n d i s s a n t .  
L e  " L ivre vert  s u r  l e  d r o i t  d 1  auteur et  l e  d e f i  technologi-
q u e "  p u b l i e  p a r  I  a  C o m m u n a u t e  s o u h a i t e  c e p e n d a n t  u n e  h a r m o n i s a t i o n  
d e s  l e g i s l a t i o n s  n a t i o n a l e s  d e s  p a y s  m e m b r e s  a u  n o m  d e  I  a  n e c e s s i  t e  
de reunir les  mei  I l eures  condit ions d 1  un bon fonctionnement du marche 
s n t e r i e u r .  C e t t e  p r i m a u t e  d e  I  ' e c o n o m i e  ( " f o n c t i o n n e m e n t  d u  m a r c h e  
i n t e r i e u r " )  ,  i  1  l u s t r e e  p a r  l a  f o r m u l e  d e  G a s t o n  T h o r n ,  p r e s i d e n t  d e  
l a  C o m m i s s i o n  d e s  C o m m u n a u t e s  e u r o p e e n n e s  a u  d e b u t  d e s  a n n e e s  8 0  :  
" l e  v e h i c u l e  d e  l a  c u l t u r e  e s t  e c o n o m i q u e " ,  a c c e n t u e  l a  d i f f i c u l t e  d e  
p r e n d r e  e n  c o m p t e  l a  d i m e n s i o n  c u l t u r e l  l e  a u  n o m  d e  p r e o c c u p a t i o n s  
e c o n o m i q u e s  o m n i p r e s e n t e s .  
A l a i n  G i f f a r d  e t  F r a n c i n e  F o n t a n e l  ( A r t i c l e  Droits  sans 
F r o n t i e r e s .  B u l l e t i n  d e s  B i b l  i o t h e q u e s  d e  F r a n c e .  T o m e  3 3 .  N °  I  /  2  
1 9 8 8 .  N u m e r o  c o n s a c r e  a  L '  E U R O P E )  r e l e v e  a v e c  j u s t e s s e  I e  s u b t i  I  
d i s t i n g o  q u e  I a  C o m m i s s i o n  e u r o p e e n n e  o p e r e  e n  1 9 7 7  e n t r e  I e  "secteur 
c u l t u r e l "  e t  I  a  " c u  I  t u r e "  p o u r  a b o u t i r  e n  f a i t  a  I  a  c o n c l  u s i o n  s u i v a n -
te  :  "Ia  Commission s 1  est ime competente pour I  1  economie de Ia  cultu-
re el  le-meme !  " 
L a  q u e s t i o n  d e  I a  r e p r o g r a p h i e  a  c o n d u i t  a u x  m e m e s  i n t e r -
r o g a t i o n s  s i g n i f i c a t i v e s .  
L a  S o c i e t e  d e s  G e n s  d e  L e t t r e s  d e  F r a n c e ,  l a  S o c i e t e  C i v i -
1  e  d e s  A u t e u r s  m u  1  t i m e d i  a  r e c o n n a i  s s e n t  l ' u t i l i t e  d u  m o y e n  r e p r o g r a -
p h i q u e  p o u r  l a  d i f f u s i o n  d e s  o e u v r e s ,  m a i s  s 1  i  n t e r r o g e n t  s u r  l a  p r o -
t e c t i o n  d e  I e u r s  d r o i  t s  d o n c  d e  l e u r s  r e v e n u s  e t  d r e s s e n t  u n  e t a t  i  n -
q u i e t a n t  d e s  l e g i s l a t i o n s  e n  c o u r s  e n  E u r o p e  :  
A u  D a n e m a r k ,  e n  I t a l i e ,  a u  R o y a u m e  U n i ,  l a  r e p r o g r a p h i e  
( b  i  b  I  i  o t h e q u e s ,  e t a b  I  i  s s e m e n t s  d  '  e n s e i  g n e m e n  t )  a u  n o m  d u  d r o i t  a  I  '  i  n -
f o r m a t i o n ,  e s t  l i b r e  e t  g r a t u i  t e .  
E n  B e l g i q u e ,  G r e c e ,  I  r l a n d e ,  L u x e m b o u r g ,  l e  d r o i t  d e  
I  '  a u t e u r  d a n s  l a  r e p r o g r a p h i e  e s t  r e c o n n u  s a n s  e t r e  a p p l i q u e .  
E n f i n ,  p o u r  p a r l e r  p l u s  l o n g u e m e n t  d e  l a  F r a n c e ,  l a  l e g i s -
l a t i o n  a c t u e l l e  ( l e s  e d i t e u r s  c e s s i o n n a i  r e s  d u  d r o i t  d e  r e p r o d u c t i o n  
a  b u t  n o n  l u c r a t i f )  e s t  d e c e v a n t e  :  6 0 0 . 0 0 0  F .  p e r g u s  e n  1 9 8 9  p a r  
| e  C e n t r e  f r a n g a i s  d u  " C o p y r i g h t " .  D e c e p t i o n  d '  a u t a n t  p l u s  g r a n d e  
q u e  I e s  c h i f f r e s  c i t e s  p a r  R e m y  L i l l e t  s o n t  i m p r e s s i o n n a n t s  :  
E n  1 9 8 4 ,  4 0  m i l l i a r d s  d e  p a g e s  p h o t o c o p i e e s ,  d e  1 9 7 5  a  
1 9 8 4 ,  u n  p a r c  d e  m a c h i n e s  a  c o p i e r  m u l t i p l  i e  p a r  3 ,  H a c h e t t e  r e c o n -
n a i s s a n t  p e r d r e  I  /  3  d u  c h i f f r e  d '  a f f a i r e s  r e a l i s e  s u r  l ' e d i t i o n  s c o l a i r e  
( p r i m a i r e  :  d u  C P  a u  C M 2 )  .  
R e m y  L i l l e t  ( P o u r  u n e  E u r o p e  d u  L i v r e )  d r e s s e  p a r  
a i l l e u r s  u n  t a b l e a u  t o u t  a u s s i  i n q u i e t a n t  q u a n t  a u  d e v e l o p p e m e n t  d e s  
e d i t i o n s  n o n  a u t o r i s e e s  ( l a  " p i r a t e r i e " )  e t  d o n n e  e n  e x e m p l e  I  ' e d i t e u r  
M a s s o n  v i c t i m e  d e  r e p r o d u c t i o n s  i l l i c i t e s  d e  s e s  p u b l  i c a t i o n s  m e d i c a l e s ,  
s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n i q u e s .  S i  I  '  a m p l e u r  d u  p h e n o m e n e  e s t  b i e n  
c o n n u e ,  l a  C o m m i s s i o n  d e s  C o m m u n a u t e s  e n  r e s t a i t  e n  1 9 8 9  a  r e f l e c h i r  
a  " u n  e f f o r t  o r g a n i s e  e t  c o o r d o n n e  p o u r  f a i r e  a p p I  i q u e r  I a  l o i " .  
C e t t e  l e n t e  a v a n c e e  v e r s  d e s  s o l u t i o n s  c o m m u n a u t a i  r e s  e s t  
u n  p h e n o m e n e  p e r m a n e n t .  A i n s i  a  I  ' o c c a s i o n  d e  l a  l e r e  R e n c o n t r e  
e u r o p e e n n e  d e  l a  I  i b r a i r i e  ( m a r s  1 9 9 1  a  P A R I S ) ,  M a r c e l  M e r t e n s ,  P r e -
s i d e n t  d u  g r o u p e  d e s  a s s o c i  a t i o n s  d e  l i b r a i r e s  d e  I  a  C E E  ( G A L E )  ,  
f i x a i t  a  c e t t e  r e u n i o n  d e s  o b j e c t i f s  m o d e s t e s .  
" S i  l e s  r e n c o n t r e s  n e  d e b o u c h e n t  q u e  s u r  d e s  e c h a n g e s  
p o s i t i f s  e n t r e  I a  C o m m i s s i o n  e u r o p e e n n e ,  l e s  e d i t e u r s  e t  l e s  1  i b r a i r e s ,  
c e  s e r a  g a g n e " .  R e l e v o n s  c e p e n d a n t  q u e  l e  r e s p o n s a b l e  d e  I  '  a c t i o n  
c u  I  t u r e l  I  e ,  a u  s e i n  d e  I  a  C o m m i  s s i o n  e u r o p e e n n e ,  a  p a r  a i l l e u r s  
a d m i s  I e  r o l e  s p e c i f i q u e  d u  l i v r e  c o m m e  " s u p p o r t  d e  I a  r e f l e x i o n  e t  d e  
l a  r e c h e r c h e ,  v e h i c u l e  p o u r  l e s  e c h a n g e s  c u  I  t u r e l s ,  o u t i  I  p e d a g o g i q u e  
s e  d i s t i n g u a n t  p a r  s a  c o h e r e n c e " .  
N o t o n s  a u s s i  u n e  t e n t a t i v e  i n t e r e s s a n t e  d e s  e d i t i o n s  
L a t e r z a  ( B a r i / l  t a l  i e )  q u i  o n t  c o n f i e  a  J a c q u e s  L e  G o f f  I  a  d i  r e c t i o n  
d  '  u n e  c o l  l e c t i o n  s u r  I  '  h  i  s t o i  r e  d e  I  1  E u r o p e ,  e n  c o l  I  a b o r a t i o n  a v e c  4  
e d i t e u r s  e u r o p e e n s  :  L e  S e u i l  ( F r a n c e ) ,  B e c k  ( A l  l e m a g n e )  ,  B l a k e  
( G r a n d e - B r e t a g n e )  e t  C r i t i c a  ( E s p a g n e )  .  
E n f i n ,  d a n s  I  ' e n u m e r a t i o n  d e s  p r o p o s i t i o n s  d u  r a p p o r t  d e  
R e m y  L i l l e t ,  o n  r e l e v e  I  e  s o u h a i t  d e  v o i r  s e  m a i n t e n i r  a u  p l a n  n a -
t i o n a l  d e s  " e n t r e p r i s e s  i n t e r s t i  t i e l  l e s  c r e a t i v e s " .  C e t t e  f o r m u l  a t i o n  
r e c o u v r e  c e r t a i  n e m e n t  1 ' a r c h i p e l  d e s  p e t i t s  e d i t e u r s  q u i  d e v e l o p p e n t  
u n e  i n t e r p r o f e s s i o n  n o v a t r i c e  q u e  n o u s  a v o n s  t e n t e &  d '  a n a l y s e r  d a n s  
l e  c h a p i t r e  r e l a t i f  a  I  a  d i  s t r  i  b u t i o n ,  a  I  a  d i f f u s i o n .  L e  p r o b l e m e  
d e  I  a  f o r m a t i o n  q u i  n o u s  s e m b l e  e s s e n t i e l  e s t  a v a n c e  p a r  l e  p r o j e t  
d e  c r e e r  u n  e n s e i g n e m e n t  i  n t e r n a t i o n a l  a u  s e i n  d e s  u n i v e r s i t e s  q u i  
d i s p e n s e n t  u n  e n s e i g n e m e n t  s u r  l e s  m e t i e r s  d u  l i v r e .  
I I  e s t  n o t e  ( p a g e  1 4  e n  p a r t i c u  I  i e r )  q u '  u n  a x e  d e  d e v e l o p -
p e m e n t  a  p a r t i r  d 1  u n e  e x p r e s s i o n  g e o g r a p h  i q u e ,  d '  u n e  d i v e r s i f  i c a t i o n  
e t  i n n o v a t i o n  ,  d e  I a  m i s e  e n  o e u v r e  d e  p r o j e t s  m u  1 1 i n a t i o n a u x ,  d  '  u n  
t r a n s f e r t  d e  c o n c e p t s  e d i t o r i a u x  e t  d e  I '  e x p o r t a t i o n  d e  s a v o i r - f a i r e  
d e v r a i  t  s u s c i  t e r  u n  " u n  m o u v e m e n t  d 1  i n t e g r a t i o n  h o r i z o n t a l e  e t  v e r t i -
c a l e  d a n s  l e s  d i f f e r e n t e s  p h a s e s  d e  l a  c r e a t i o n  d e s  p r o d u i t s  d '  e d i  t i o n  
e t  d e  l e u r  e x p l o i t a t i o n " .  
I  n d i c a t i o n  d e  I a  p l a c e  d '  u n e  i n t e r p r o f e s s i o n  ?  
L a  c o m p l e x i t e  d e s  p r o b l e m e s ,  l e s  e n j e u x  c o n s i d e r a b l e s  e x p o s e s ,  l e s  
n e c e s s i  t e s  d '  u n e  a n a l y s e  d e  g r a n d e  a m p l e u r ,  n o u s  a u t o r i s e n t  s e u l e -
m e n t  a  p o s e r  I a  q u e s t i o n .  
(  1  )  U n e  i  n c e r t i  t u d e  d e m e u r e  s u i t e  a u x  t r a i t e s  d e  M a a s t r i c h t  d u  1 0  
d e c e m b r e  i  9 9 1  e n  c o u r s  d e  r a t i f  i c a t i o n  p a r  l e s  p a r l e m e n t s  n a t i o n a u x  
e n  1 9 9 2 .  E n  e f f e t ,  d a n s  t r o i s  d o m a i n e s  p a r t i c u l  i e r s  ( p o l  i  t i q u e  i n d u s -
t r i e l l e ,  s a n t e  e t  c u l t u r e ) ,  i  I  e s t  p r e v u  d e  p r e n d r e  l e s  d e c i s i o n s  a  
I  1  u n a n i m i  t e .  R e s t e  a  d e c i d e r  d u  c h a m p  d '  a p p l  i c a t i o n  d e  I a  l o i  d u  
1 0  a o u t  1 9 8 1  :  c u l t u r e  ( r e g l e  d e  I  '  u n a n i m i  t e )  o u  r e g u  I  a t i o n  d e s  f l u x  
e c o n o m i q u e s  ( r e g l e  d e  I a  m a j o r i t e )  ?  
1988 1989 
France 31 720 35 889 
Allemagne RFA 68 611 65 980 
Royaume-Uni 62 063 61 195 
Espagne 40 365 38 715 
Pays-Bas 14 370 15 392 
— Nombre de titres publies dans les pays europeens. 
( Source : Janine Cardona, Chanlal Lacroix : Chiffres cles 1991. Parid, la 
Documentalion franqaise, 1992) 
(1985) France Royaume-Uni RFA Etats-Unis 
Nombre de titres 
nouveaux 
(definition du livre) 
Nombre de titres 
disponibles 
16 200 
> 32 pages 
270 000 
41 200 
> 28 pages 
400 000 
35 700 
> 48 pages 
450 000 
43 600 
( Source : Cahart, Patrice. Le Livre a-t-il un avenir ?... 
voir Bibliographie ) 
CONCLUSION 
F a i r e  un memoire,  c ' e s t  prendre du plais ir ,  
et  le  memoire,  
on n 1  en jette  r ien.  
U m b e r t o  E c o  
Come s i  fa  una tesi  di  Iaurea 
A u  t e r m e  d e  n o t r e  r e c h e r c h e ,  l a  c o n c l u s i o n  s e r a  n u a n c e e ,  
c a r  n o u s  m e s u r o n s  b i e n  l e s  i m p e r f e c t i o n s  d e  n o t r e  i n v e s t i g a t i o n  e t  n o u s  
n '  avons pas  I 1  autor i  te  intel  lectuel  le  des  auteurs  de "La Societe  
f r a n g a i s e  e n  t e n d a n c e s "  e v o q u e e  d a n s  I  '  i n t r o d u c t i o n  q u i  a f f i r m e n t  e n  
p r e a m b u  I  e  d e  I  '  e t u d e  I  a  v o l o n t e  d e  r e j e t e r  t o u t e  c r i t i q u e  v i s a n t  a  
m o n t r e r  q u e  l e u r  p r o p o s  e s t  t r o p  r e d u c t e u r  p o u r  a v a n c e r  l e s  p r o p o s  
s u i v a n t s  :  
" C e  n '  e s t  p a s  a  I  a  p l u s  o u  m o i n s  g r a n d e  r e d u c t i o n  q u e  s e  
j u g e  l a  q u a l i t e  d ' u n  m o d e l e ,  m a i s  a  s o n  a p t i t u d e  a  d e c r i r e  e t  a  
permettre d 'expl iquer la realite. Vient ensuite le critere "esthetique" 
d e  I  a  s i m p l i c i t e  :  e n t r e  d e u x  m o d e l e s  d e  p o r t e e  g e n e r a l e  i d e n t i q u e ,  l e  
p l u s  s i m p l e  I  '  e m p o r t e  t o u j o u r s  s u r  l e  p l u s  c o m p l  i q u e " .  
F o r m a l i s e r  u n  m o d e l e  d e  I'  interprofession ?  
M i s s i o n  b i e n  d i f f  i c i  l e ,  c a r  i  I  n '  e x i s t e  p a s  d e  d e f i n i t i o n  s t a n d a r d ,  d e  
r e f e r e n c e  p e r m e t t a n t  d e s  c o m p a r a i s o n s  a v e c  d e s  s i  t u a t i o n s  d i f f e r e n t e s .  
D e s  s i t u a t i o n s  i n e g a l e s  ?  M a n i f e s t e m e n t  :  I a  c o m p l e x i t e  d e  I a  c h a t n e  
d u  l i v r e ,  l a  c r i s e  d 1  i m p o r t a n c e  q u i  s ' y  d e v e l o p p e ,  l e s  e n j e u x  p a r f o i s  
o p p o s e s  d e s  d i f f e r e n t s  p a r t e n a i r e s  :  1 ' e n s e m b l e  d e  c e s  c a r a c t e r i  s t i  q u e s  
n ° u s  a  c o n d u i t s  a  d e c r i r e  u n e  r e a l i t e  m o u v a n t e  d e  I  '  i  n t e r p r o f e s s i o n  :  
d e  I  '  e x p r e s s i o n  d e  r e l a t i o n s  c o m m e r c i a l e s  c l a s s i q u e s  j u s q u '  a  l a  
p r o m o t i o n  d '  u n e  p r o d u c t i o n  e d i t o r i a l e  o r i g i n a l e  e c a r t e e  d e s  g r a n d s  
m o y e n s  d e  c o m m u n  i  c a t  i o n  .  
P o u r  u n  r e t o u r  a  n o t r e  d o m a i n e  i n i t i a l ,  c e l u i  d e  I  a  l e c -
t u r e  p u b l i q u e ,  r e m a r q u o n s  q u 1  a u  t e r m e  d e  s o n  a n a l y s e  M a d e l e i  n e  
Raff in  Deloule  (These sur  les  Bibl  iotheques de Lecture Publique)  
d r e s s a i t  l e  c o n s t a t  d '  u n e  q u a l i t e  t r e s  " m o y e n n e "  d e  I  a  p r o d u c t i o n  e d i -
tor ia le  f rangaise  chois ie  par  les  bibl  iotheques publ iques,  a "1'abri  
des  extremes qui  representeraient  des  tendances tres  differentes  les  
u n e s  d e s  a u t r e s " ,  d e v e I o p p a n t  a i n s i  u n  g o u t  m o y e n  d e j a  d o m i n a n t  
e t  r e n f o r g a n t  1 ' a n a l y s e  f a i t e  p a r  P .  L e p a p e  d a n s  l e s  c o l o n n e s  d u  j o u r -
n a l  L e  M o n d e  e n  s e p t e m b r e  1 9 9 1  :  
D e p u i s  u n e  d o u z a i n e  d '  a n n e e s ,  l e  l e c t o r a t  a  t e n d a n c e  a  
s t a g n e r ,  v o i r e  a  r e c u l e r ,  l e n t e m e n t  m a i s  i n e x o r a b l e m e n t .  P o u r  l i m i -
t e r  c e t t e  e r o s i o n ,  i  I  s e r a i t  n e c e s s a i r e  q u e  l e s  d i f f e r e n t s  a c t e u r s  d e  
I  a  " c h a t n e  d u  l i v r e " ,  a u t e u r s ,  e d i t e u r s ,  d i s t r i b u t e u r s ,  I  i b r a i r e s ,  t r a -
v a i l l e n t  d e  c o n c e r t .  P o u r  e c r i r e ,  p u b l i e r ,  a c h e m i  n e r  e t  v e n d r e  d e  
m e i  I  l e u r s  l i v r e s .  C e s t  e x a c t e m e n t  l e  c o n t r a i r e  q u i  s e  p a s s e  :  p o u r  
s u r v i v r e  a u x  d i f f  i c u  I  t e s  i m m e d i a t e s ,  o n  p u b l i e  t r o p  e t  p a s  t o u j o u r s  
d u  m e i l l e u r ,  o n  r a c c o u r c i  t ,  d u  m e m e  c o u p ,  l e  t e m p s  d '  e x i  s t e n c e  d e s  
l i v r e s . . .  E n  c h i f f r e  d '  a f f a i  r e s  c a l c u l e  e n  f r a n c s  c o n s t a n t s  c o m m e  
e n  n o m b r e  d 1  e x e m p  I  a i  r e s  p r o d u i t s ,  l ' e d i t i o n  f r a n g a i s e ,  b o n  a n  m a l  
a n ,  e s t  d e m e u r e e  a u  n i v e a u  q u i  e t a i t  l e  s i e n  e n  1 9 8 0 ,  I '  a u g m e n t a t i o n  
i m p o r t a n t e  d u  n o m b r e  d e  t i t r e s  p r o d u i t s  e t a n t  a n n u l e e  p a r  I  a  b a i s s e  
d e s  t i r a g e s  m o y e n s  d e  c e s  t i t r e s .  I I  s ' a g i t  t r e s  p r o b a b l e m e n t  d '  u n e  
e v o l  u t i o n  d e  s o c i e t e  i r r e m e d i a b l e  q u e  l a  r e c e n t e  e n q u e t e  s u r  l e s  p r a -
t i q u e s  c u  I  t u r e l  l e s  d e s  F r a n g a i s  c o n f i r m e  :  I  a  c o n c u r r e n c e  d e s  a u t r e s  
m e d i a s  c u  I  t u r e l s  a p p a r u s  d e p u i s  u n  d e m i - s i e c l e ,  l a r g e m e n t  r e p a n d u e  
d e p u i s  v i n g t  a n s ,  a  o t e  a u  l i v r e  I  a  r o y a u t e  a b s o l u e  d o n t  i  I  b e n e f i -
c i  a i  t .  
N o u s  a v o n s  i n t e r r o g e  I  '  a u t e u r  d e  I  1  a r t i c l e  s u r  I  1  a b s e n c e  
d e s  b i b l  i o t h e c a i r e s  d a n s  I  '  e n u m e r a t i o n  d e s  d i f f e r e n t s  a u t e u r s  d e  l a  
c h a T n e .  O u b l i  v o l o n t a i r e  e n  r a i s o n  d e  l a  f a i b l e s s e  o u  d u  p o i d s  
m o d e s t e  d e  l a  l e c t u r e  p u b l i q u e  d a n s  1 ' e c o n o m i e  d u  l i v r e  ?  L ' i n c e r t i -
t u d e  d e m e u r e  a  c e  j o u r .  
L l n e  c e r t i t u d e  r e s t e  p e u t - e t r e  c e l l e  d e  l a  c o n f i a n c e  d a n s  
l a  s implici te  i l lustree  par  les  propos de Henri-Jean Mart in  (Autre-
ment -  La Bibl iotheque -  21 avri l  1991)  :  
. . .  C e l a  d i t ,  i l  m e  s e m b l e  t o u t  a  f a i t  i n e x a c t  d ' a f f i r m e r  
q u e  l e s  b i b l  i o t h e q u e s  s o n t  m a r g i n a l  i s e e s  e n  F r a n c e ,  m e m e  s i  ,  a p p a -
r e m m e n t ,  e l l e s  s o n t  n e g l i g e e s  d a n s  u n  m u l t i t u d e  d e  d i s c o u r s  m e d i a -
t i q u e s  o u  o f f i c i e l s .  I I  s u f f i t ,  p o u r  s ' e n  r e n d r e  c o m p t e ,  d e  f r e q u e n t e r  
l e s  b i b l  i o t h e q u e s  d e  q u a r t i e r  p a r i s i e n n e s .  J e  f r e q u e n t e  p o u r  m a  p a r t  
l a  b i b I  i o t h e q u e  d u  c e n t r e  V a l e y r e  (  I  X e  a r r o n d i s s e m e n t )  o u  j e  t r o u v e  
s o u v e n t  d e  b o n s  l i v r e s  q u i  m e  s e r v e n t  p o u r  m o n  t r a v a i l .  J e  c o n s t a t e  
q u e  l e s  l i v r e s  l e s  p l u s  d i f f i c i l e s  y  s o n t  s o u v e n t  f o r t  l u s  p a r  u n  p u -
b l i c  d e  t o u t  o r d r e  e t  j e  r e n d s  u n  s i n c e r e  h o m m a g e  a  l a  g e n t i  I  l e s s e  
e t  a  l a  c o m p e t e n c e  d e s  b i b I  i o t h e c a i  r e s . .  .  
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Bibl  iotheque,  Organismes :  
B i b l  i o t h e q u e  d e  G r e n o b l e  
B i b I  i o t h e q u e  d  '  A n n e c y  
O r a I  a  A n n e c y  
M e d i a t  a  G r e n o b l e  
D r a c  a  L y o n  -  A c c o r d  a  V a l e n c e  
C R D P  d e  G r e n o b  I e  -  O b s e r v a t o i  r e  d e s  p o l  i  t i q u e s  c u  1  t u r e l  I e s  a  G r e n o b  I e  
K i o s q u e  a  G r e n o b l e .  
O r g a n i s m e s  :  
C h a m b r e  d e  C o m m e r c e  e t  d e  L '  I  n d u s t r i e  d e  G r e n o b l e  
Redact ion revue Presences 
B a n q u e  d e  F r a n c e .  
G U I D E  D  *  E N T R E T I E N  
Nous nous sommes efforces  de real iser des entret iens de type 
s e m i - d i r e c t i f ,  centres ,  diriges  pour env i sager,  dans I a  mesure du pos-
s ible ,  tous les  themes abordes en Iai  ssant  a  nos interlocuteurs une 
certai  ne soup Iesse dans I '  ordre de reponse aux quest ions.  
A I a  prise  de contact ,  apres une rapide presentation person-
nel le ,  de I '  organ i sme d'  etude (ENS5IB,  IEP,  Formation continue diplo-
m a n t e )  ,  n o u s  a v o n s  a b o r d e  I e  b u t  d e  n o t r e  e n q u e t e  :  L '  i n t e r p r o f e s s i o n  
et  son role  eventuel  pour aider les  differents  partena i res  de I a  chatne 
du l ivre a  analyser et  resoudre les  prob lemes poses  -  tout  en nous 
efforgant de rester neutre  et  en garantissant  Ia confident ia l i te  de notre 
etude pour les  en trepri  ses  commerci  a  I es  ( l ibrairie ,  edi  t ions,  di  stribution-
d i f fusion ) .  
LA BIBLIOGRAPHIE 
La prcscntation du plan de la bibliographie (page suivante) fait apparaitre trois chapitres 
particuliers : 
• CHAPITRE III - LES REGLEMENTATIONS DU PRIX DU LIVRE : 
En raison de 1'importance du debat sur cette question depuis la loi Lang de 1981, de 
1'influence de la notion^reglementation^dans la societe Fran^aise ("pays de droit") il nous a 
semble opportun de rassembler sous ce chapitre les livres choisis sur ce theme. 
• CHAPITRE IV - L'EUROPE ET LE LIVRE : 
Les profondcs mutations redoutecs ou esperees par 1'ouverture du grand marche europeen en 
1993 nous ont conduit a presenter dans une section particuliere les ouvrages sur ce sujet. 
• CHAPITRE V - LA CHRONIQUE PERMANENTE "INTERPROFESSION" DANS LE LIVRES DE 
FRANCE ET LIVRES HEBDO : 
En raison meme du sujet de notre projet d'ctudc, il nous a semble utile de presenter cette 
rubrique dans une dcrnicrc partie, en prelude a une analyse plus approfondie. 
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A) 
LA LECTURE, LE LIVRE : 
UNE APPROCHE DE LA REFLEXION THEORIQUE ET GENERALE 
L'annee des lettres... Paris : La Dccouverte... 
BENHAMOU, Frangoisc. Essai d'analyse economique d'une pratique culturelle : 1'achat 
et la lecture de livres. Paris, 1984. 478 p. 
BUSSON (A), EVRARD (Y). Portraits economiques de la culture. Notes et etudes 
documentaires, 1987, n° 4846. 
CAHART, Patricc. Lc livre Frangais a-t'il un avenir ? : rapport au Ministrc de la Culturc et 
de la Communication. Paris : La Documentation frangaise, 1988. 181 p. (Rapports officiels). 
ISBN 2-11.001903-4. 
*1 
Cahiers de 1'Economie du livre. Publication de 1'Observatoire dc 1'economic du livrc par lc 
Ministcrc de la Culture et de la Communication et le Cercle de la Librairie. 
CHARTIER, Anne-Marie et HEBRARD, Jean. Discours sur la lecture (1880-1980). Paris : 
B.P.I. du Centre Georges Pompidou, Service des Etudes et de la Recherche, 1989. 525 p. 
ISBN 2-902706-24-3. 
DONNAT, Olivicr, COGNEAU, Dcnis. Les Pratiques culturelles des Frangais : 1973-
1989. Departcment des etudes et dc la prospcctive du Ministcrc de la Culture et de la 
Communication. Paris : La Decouvertc, 1990. 295 p. ISBN 2—7071 — 1914—8. 
Economie et Culture. 4eme conference internationale d Avignon. 12-14 Mai 1986. Paris : 
La Documcntation frangaise, 1990. 
ESTIVALS, Robert. Le livre dans le monde. Introduction a la bibliologie internationale. 
Paris : Retz, 1983. 
FRIEDBERG, Erhard ct URFALINO, Philippc. Le jeu du catalogue : les contraintes de 
1'action culturelle dans les villes. Paris : La Documentation franqaise, 1984. 153 p. ISBN 2-
11-001211-0. 
GOUILLON A. Le book-business ou 1'edition frangaise contre la lecture populaire. 
Paris : Tcmascope, 1975. 
Le livre et la lecture en France : problemes, orientations, debats. Problcmcs politiqucs et 
sociaux, Mai 1983, n° 464 et Avril 1987, n° 558. 
LIBERE, Frangois. Le livre mutations actuelles. Problemes politiques et sociaux, Mars 
1990, n° 628. 
PINGAUD, Bernard et BARREAU, Jean Claude. Pour une politique du livre et de la 
lecture : rapports de la commission du livre et de la lecture au Ministre de la Culture. Paris : 
Dalloz, 1982. 297 p. ISBN 2-247-00335-4. 
Politiques culturelles, etudes et documents 1976-1983. Paris, la Documentation francaise, 
1986. 450 p. 
RIZZARDO, Rene. La decentralisation culturelle : rapport au Ministre de la Culture et de la 
Communication. Paris : la Documentation frangaise, 1990. 
SPIRE, Antoine et VLALA, Jean-Pierre. La bataille du livre. Paris : Editions sociales, 1976. 
301 p. 
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B) 
LE LIVRE ET SES METIERS 
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1/ 
LA CREATION 
AUZIAS, Jcan Maric. Visages des mots, portraits de soixante ecrivains en Rhdne-Alpes. 
Lyon : la Manufacturc, 1985. 174 p. 
Ecrivains en Rhone-Alpes, guide des ecrivains de ia region Rhdne-AIpes : Romancier, 
Poetes, Auteurs dramatiques. Paris : Oral, le Monde, 1990. 86 p. 
GOURVENEC C. et GALLIMARD G. Auteurs, edition, de l'integration, de la creation 
litteraire par 1'economique. Paris, 1981. 
GOFFAUX, Catherine. Auteurs Lyonnais. Lyon, Amis des Bibliotheques de Lyon, 1986. 
147 p. 
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2/ 
LEDITION 
BENHAMOU, Frangoise. Le marche du iivre : un etat des travaux. Rcvuc francaise de 
sociologic, 1986, n° XXVII-3, p. 545-558. 
BOUVAIST, Jcan-Maric. Pratiques et metiers de l edition. Paris : Ed du Ccrclc dc la 
Librairie, 1991. 392 p. ISBN 2-7654-0459-3. 
BOUVAIST, Jean-Marie ct BOIN, Jean-Guy. Du Printemps des editeurs a l'age de 
raison : les nouveaux editeurs en France (1974-1988). Pref. ROUET, Frangois. Paris : La 
Documentation frangaise, 1989. 222 p. ISBN 2-11-001585-3. 
BRETON, Jcan. Le systeme de production-difTusion pourrait-il constituer un mode 
d'approche efficace de l edition contemporaine ? Bullctin des bibliothcqucs dc Francc. 
1979, n° 24, p. 57-60. 
DESGORGES, J. La distribution physique du livre en France. (Rapport pour la Direction 
du Livre au Ministere de la Culture). 1974. 
RENARD, H. Les demi-soldes de la culture : le sort des livres invendus. Bulletin des 
Bibliotheques de France, 1983, n° 6, p. 625-636. 
REYNAUD CRESSENT B. La dynamique d'un oligopole avec frange : le cas de la 
branche editions de livres en France. Rcvuc d'economie industrielle, 1982, n° 22. 
ROUET F. Les Industries Culturelles. Notcs ct ctudes documcntaircs, 1979, n° 4535-4536. 
3/ 
LA LIBRAIRIE 
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LE PERFECTION NEMENT 
PROFESSIONNEL EN LIBRAIRIE ET EN PAPETERIE. Le Metier de libraire. Paris : 
Promodis, 1988. 317 p. ISBN 2-903181-67-5. 
BAPTISTE-MARREY. Eloge de la librairie avant qu'elle ne meure. Le temps qu'il fait, 
1988. 129 p. ISBN 2-86853-069-9. 
BOM, M., FEUERHAHN, N., LACLAU, A. L'offre du livre a Paris : analyse 
cartographique et socio-culturelle. Paris : Bibliotheque Publique d'Information, 1982. 85 p. 
COLIN, Jean-Pierre, VANNEREAU, Norbert. Librairies en mutation ou en peril ? Rapport 
presente a M. Jack Lang, Ministre de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et 
du Bicentenaire. Publisud, 1990. 200 p. ISBN 2-86600-351-9. 
La formation aux metiers du livre : un enjeu pour 1'interprofession. Colloque de 
Marcevol, 15-17 Octobre 1986 (Marcevol) et 11-12 Janvier 1989 (Lyon). 
Les Points de vente du livre en France : etude realisee pour le compte du Ministere de la 
Culture. Dir. Paul CLAVAL. Paris : La Documentation franqaise, 1987. 267 p. ISBN 2-11-
001759-7. 
ROUSSY, Bernadette. Librairie. Paris : Centre d'Etudes du Commerce et de la Distribution, 
1987. 164 p. (dossiers professionnels). ISBN 2-85723-162-4. 
4/ 
LES BIBLIOTHEQUES 
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Autrcmcnt, La Bibliotheque : Miroir de 1'ame, memoire du monde. Richard FIGUIER. 
n° 121. Paris : Autrcmcnt, 1991, scric Mutations, ISSN 0751-0144. 
Les Cahiers de ia cooperation. Agcnce de Cooperation Regionale pour la documentation. 
Valence. 
CHAINTREAU, Anne-Marie, LEMAITRE, Renee. Droles de bibliotheques... : Le theme 
de la bibliotheque dans la litterature et le cinema. Pref. de CHARTIER, Roger. Ed. du 
Cercle de la Librairie, 1990. 288 p. (collection Bibliotheques). ISBN 2-7654-0436-4. 
DELOULE, Madeleine. Choisir les romans. Bulletin des Bibliotheques de France, 1988, 
n° 4, p. 276-281. 
GOASGUEN, Jean. Vers des structures regionales de cooperation : historique d'un 
concept. Bulletin d'informations de 1'Association des Bibliothecaires Franqais, 1984, n° 123, 
p. 15-18. 
GUYOT, Brigitte. L'interprofessionnalisme. Bulletin d'informations de 1'Association des 
Bibliothecaires Frangais, 1991, n° 152, p. 34-35. 
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, DES GRANDS 
TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE DU LIVRE ET DE LA LECTURE. Objectif lecture : 
(bibliotheques et decentralisation, reseaux de lecture). 2eme cd. misc a jour. Paris : 
Dircction du Livrc et dc la Lccturc, 1989. 83 p. 
OPPETIT, Daniclle. Bibliotheques et librairies, complices ou concurrentes ? Bulletin des 
Bibliotheques de France, 1991, t. 36, n° 1, p. 12-13. 
SARRAZIN, Gerard. Nouveau... vous avez dit nouveau ? Bulletin des Bibliotheques de 
France, 1987, t. 32, p. 356-361. 
SEIBEL, Bernadette. Au nom du livre : analyse sociale d'une profession, les 
Bibliothecaires. Ed. Direction de 1'administration generale et de l'environnement culturel, 
Bibliotheque Publique dlnformation. Documentation frangaise, 1988. 229 p. ISBN 2-11-
001937-9. 
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TABAH, Dominiquc. Le Livre et la lecture en Seine Saint Denis. Bullctin des 
Bibliothcqucs de France, 1990, t. 35, n° 1, p. 50-52. 
La trame des metiers. Bulletin des Bibliotheques de France, 1987, t. 32, n° 4, p. 283-373. 
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C) 
LES REGLEMENTATIONS DU PRIX DU LIVRE 
ARCHAMBAULT, Edith ct LALLEMENT, Jcromc. LEvolution des librairies et le prix 
unique du livre. Paris : La Documcntation frangaise, 1987, 171 p. ISBN 2-11-001762-7. 
ECALLE, Frangois. Une evaluation de la loi du 10 Aout 1981 relative au prix du livre. 
Economie prevision, 1988, n° 86. p. 19-50. 
ESMENARD, F. Le Prix unique pour le livre : le meilleur des systemes possibles. Revue 
frangaise de marketing, 1986, n° 106. 
FAUVELAIS, C. et GLAIN, J.Y. Le Prix unique pour le livre. Enquete sur une loi au 
dessus de tout soup§on. Paris, Institut Economiquc, 1983. 
PINGAUD, Bemard. Le Livre a son prix, premier bilan de la loi du 10 Aout 1981. Seuil, 
1983. 188 p. ISBN 2-11-084966-5. 
ROUET, Franqois. Le Systeme de prix et les evolutions de la distribution du livre. Revue 
frangaise de marketing, 1986, n° 106. 
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D) 
L EUROPE ET LE LIVRE 
CAMPAN, Julie. L Edition francaise aux risques de 1992. La Pensee, 1989, n° 268, p. 25-
36. 
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. Le Livre et la lecture : enjeux 
culturels de 1'Europe. Bruxelles : CEE, 1989. 20 p. ISBN 92-77-52585-1. 
CONSEIL DE L'EUROPE. Lire en Europe : contributions a la problematique europeenne 
du livre et de la lecture. Strasbourg : CEE, 1989. 157 p. ISBN 92-877-1559-1. 
CONSEIL DE LEUROPE, Conseil de la Cooperation culturelle. La politique culturelle de 
la France : programme europeen d'evaluation. Paris : La Documentation frangaise, 1988. 
394 p. 
LILLET, Remy. Pour une Europe du livre : rapport au secretaire d'Etat des relations 
culturelles internationales. Paris : La Documentation frangaise, 1990. 160 p. (Rapports 
officiels). 
MATTHYSSENS, Jean. L Europe et le droit d auteur. la Pcnscc, 1989, n° 268. p. 19-24. 
E) 
LA CHRONIQUE PERMANENTE " INTERPROFESSION 
DANS LIVRES DE ERANCE ET LIVRES HEBDO 
Les premiers numeros de prcsentation des deux revues (Livres Hebdo n° 1 du 4 Septcmbre 
1979 ct Livres de France n° 1 dc Scptcmbrc 1979) ne font pas mcntion de 1'ouvcrturc d'unc 
rubriquc "Interprofession 
On parle de "magazine vivant" pour se tcnir "au courant de tout ce qui se passe dans le 
monde des livres et dans la profession" (Livrcs Hebdo) ou encore de questions 
professionnelles qui feront 1'objet "de reportages et enquetes" (Livres de France). 
Cette absence de dcfinition claire et precise se traduira par 1'ouverture de la rubrique en ... 
1981 ; deux ans apres : 
- Livres Hebdo : table des matieres (n° 1 du 4/1/1982). Pour 1981 : 11 articles recenses. 
- Livres de France : tablc des maticrcs pour 1981. Pour 1981, 8 articles rcccnscs. 
10 ans apres, si la rubrique Livres de France reste a peu pres stable, celle de Livres Hebdo 
connait une augmentation considerable en 1991 : plus dc 100 entrces. 
Nous avons 1'intention dans le developpement du present projet de proceder a unc analyse de 
ccttc rubriquc dans lcs 2 revues depuis lcur creation. VOIR P. 15 
L'OBSERV ATOIRE DE L'ECONOMIE DV LIVRE EST NE 
L'Observatoire de l'6conomie du li-
vre a ete installe a Paris le mercredi 
14 janvier 1987 par Jean Gattegno, 
directeur du Livre et de ia Lecture. 
Cet observatoire, dont Franqois Leo-
tard, ministre de la Culture et de la 
Communication, avait souhaite la mise 
en place lors de la table ronde profes-
sionnelle du 17 octobre 1986, reunit 
une trentaine de partieipants : edi-
teurs, libraires, distributeurs, universi-
taires, representants des grandes sur-
faces, de ia FNAC, des clubs de li-
vres, des instituts de sondage, des mi-
nisteres de la Culture et de 1'Econo-
mie et des Finances. 
L'idee de Vobservatoire repond a un 
besoin d'information des differents 
partenaires du livre avec le souci, pour 
chacun, de comprendre le fonctionne-
ment des autres. I! s'agit egalement de 
mieux diffuser Vinformation disponible 
— certains travaux restent trop confi-
dentiels —, d'etudier ensembie les la-
cunes existantes et de les combler. 
Tous les participants a cette installa-
tion ont largement soutenu et ap-
prouve cette initiative et apporte leurs 
propositions. 
Quatre priorites ont ete retenues. 
Pour chacune d'entre elles, un groupe 
de travail sera constitue dans les jours 
qui viennent. Les objectifs retenus 
sont fixes : 
— evaluer de fagon precise la place 
qu'occupent reellement les differents 
canaux de distribution du livre, en 
s'appuyant sur deux etudes deja eta-
blies : celle de la Sofres et celle du 
Bureau d'informations et de previsions 
economiques realisee pour la FNAC ; 
— poursuivre et affiner le rapport 
Claval sur les points de vente du livre, 
en vue de mieux connaitre la structure 
et 1'economie des points de vente et 
leur evolution ; 
— etablir un bilan comparatif des 
aides publiques (subventions, aides fis-
cales. credits, etc.) a 1'industrie du li-
vre et aux autres industries culturelles 
(et plus particulierement le cinema) ; 
et comparer les aides dont beneficie le 
livre en France et a 1'etranger, notam-
ment en Grande-Bretagne et en 
RFA ; 
— mesurer et analyser, de fagon ap-
profondie, la consommation de livres. 
Les etudes socio-demographiques, so-
cio-culturelles et socio-economiques a 
engager sur le theme distinguent au 
moins trois niveaux : les achats, les 
autres formes d'acquisition de livres 
(emprunts, consultations en bibliothe-
ques, photocopies, etc.), et la lecture 
proprement dite — la place de cette 
activite et son evolution dans le temps 
de travail et dans le temps de loisir 
faisant 1'objet de mesures particulieres 
et d'analyses explicatives aussi pous-
sees que possible. Ce quatrieme 
groupe d'etude sera mene en liaison 
avec 1'observatoire de la lecture en 
cours de creation par France Loisirs. 
Sources : Livres Hebdo, 
Paris, n° 4, 26 janvier 1987. 
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